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INTRODUZIONE 
 
 
Questa tesi ha come obiettivo l’analisi di differenti sistemi 
di gestione – raccolta e trasporto - dei rifiuti, al fine di 
conoscerne le caratteristiche fondamentali e di individuarne, 
per ciascuno, aspetti positivi ed eventuali criticità.  
Innanzitutto è importante partire dalla concezione del rifiuto 
come una merce, sottolineando, quindi, le differenze 
fondamentali col trasporto passeggeri. In questa ottica i 
modelli comportamentali degli utenti rappresentano solo una 
delle variabili coinvolte ed influenzano solo indirettamente 
la progettazione e la pianificazione dei percorsi e degli 
itinerari, che dovranno essere realizzati in maniera tale da 
minimizzare i costi, ottimizzare i viaggi e creare un servizio 
soddisfacente per l’utente. 
Queste operazioni, rapportate al caso specifico dei rifiuti, 
risultano piuttosto complesse, poiché si tratta di “merci” 
speciali, talvolta pericolose, che seguono una normativa 
alquanto articolata e necessitano, ad esempio, per il 
trasporto, di specifiche autorizzazioni relative al personale 
ed ai veicoli. 
Nel dettaglio verrà analizzata la gestione dei rifiuti 
riferita agli anni 2007 e 2008, in quattro comuni della 
provincia di Bologna - Crespellano, Monte San Pietro, 
Castenaso e Granarolo - in merito alla recente attuazione di 
un progetto innovativo finalizzato all’incremento della 
raccolta differenziata.  
Attraverso il calcolo di molteplici indicatori, in funzione 
dei dati di base sia dei singoli comuni che dei diversi 
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sistemi di raccolta, sarà possibile analizzare l’evoluzione di 
tali sistemi al fine di sottolinearne analogie e differenze. 
Lo scenario relativo all’anno 2007 verrà, quindi, relazionato 
alla nuova organizzazione prevista dai modelli “porta a porta” 
e SGR 40, ovvero ai due sistemi innovativi definiti nel 
progetto reso operativo a partire dal 2008. 
Lo studio verterà dapprima su un approfondimento delle 
caratteristiche tecniche di ciascun sistema, per passare, 
successivamente ad un inquadramento economico, delle attività 
di raccolta e trasporto, in termini di costi di personale ed 
automezzi ed in relazione alle tonnellate annuali raccolte. 
Infine verrà esaminato l’impatto che questi veicoli adibiti 
alla raccolta hanno sull’ambiente circostante: anche in questo 
caso, il normale calcolo dei grammi emessi per ciascun 
inquinante verrà rapportato al monte rifiuti complessivamente 
raccolto. 
Si tratta, pertanto, di un analisi in parallelo delle 
variazioni avvenute tra un anno e l’altro e delle principali 
diversità fra i due modelli previsti dalla nuova gestione. 
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CAPITOLO 1 
IL TRASPORTO DELLE MERCI ED 
IL CASO DEI RIFIUTI 
 
 
La domanda di trasporto è costituita dai viaggiatori e dalle 
merci, che si spostano da un’area – origine verso un’area – 
destinazione in un determinato arco temporale. Lo spostamento, 
tuttavia, non è mai fine a se stesso, ma scaturisce dal 
bisogno di soddisfare anche altre domande. Per questo la 
domanda di trasporto viene considerata “derivata” rispetto ai 
processi industriali di distribuzione e di produzione.  
Nel trasporto merci si ha, pertanto, una visione completamente 
diversa rispetto al trasporto passeggeri. L’interazione 
domanda – offerta non scaturisce più dai modelli 
comportamentali di scelta degli utenti, ma nasce da una 
programmazione preventiva dei percorsi, sulla base di tutta la 
merce da consegnare. 
Focalizzando l’attenzione sulle realtà del nostro Paese, nel 
quale l’economia rappresenta uno degli aspetti più importanti, 
la gestione del trasporto delle merci ricopre sicuramente un 
ruolo fondamentale. 
Sommariamente il trasporto merci si può dividere in due 
categorie, nelle quali agiscono operatori differenti: 
 
▫ trasporto primario:  → aziende di produzione 
▫ trasporto secondario: → aziende di spedizione 
  → vettori 
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Il primo è quello che interessa direttamente gli stabilimenti 
o i depositi, riguardando unicamente il loro rifornimento. 
L’operatore interessato è l’azienda di produzione che si 
occupa di spedire i beni per immetterli nel mercato.  
Il secondo invece è probabilmente quello più complicato da 
gestire, in quanto dedicato alla rete di distribuzione dei 
singoli punti vendita.  
In questo caso gli operatori coinvolti sono in primo luogo le 
aziende di spedizione (gli spedizionieri), che organizzano i 
viaggi e realizzano il collegamento spaziale fra luoghi di 
produzione e luoghi di consumo; in secondo luogo i vettori, ai 
quali spetta l’esecuzione del trasporto vero e proprio. 
 
 
 
La ricerca dell’ottimo di sistema si sposta, quindi, dalla 
minimizzazione del tempo di percorrenza dell’utente e di 
conseguenza dei relativi costi percepiti dallo stesso, alla 
minimizzazione dei viaggi e dei relativi costi subiti dal 
Trasporto primario 
Trasporto secondario 
Depositi 
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vettore, ovvero dall’azienda che realmente effettua il 
trasporto. È comunque evidente il 
forte legame tra il vettore e lo 
spedizioniere, in quanto la 
minimizzazione dei costi, al fine 
di un’ottimizzazione dei percorsi, 
è data da una programmazione 
accurata e scrupolosa. Il problema 
di ottimizzazione è, infatti, un 
problema di ricerca operativa, nel 
quale si ha una funzione obiettivo da minimizzare, ovvero il 
costo totale, essendo noti i vincoli, ovvero i tempi di 
consegna. Si tratta, pertanto, di un problema di 
programmazione matematica, nel quale la scelta del modo e del 
percorso non è più affidata 
al singolo utente, bensì 
unicamente al vettore. 
Il sistema dei trasporti è, 
pertanto, parte integrante 
della sfera socio – 
economica: il processo 
evolutivo che ha 
caratterizzato negli ultimi 
decenni l’economia mondiale e il percorso di integrazione 
degli Stati membri dell’Unione Europea hanno ulteriormente 
rafforzato la definizione di trasporto merci quale elemento 
catalizzatore nella costruzione di un nuovo assetto geo – 
economico. 
Nel nostro Paese le criticità più eloquenti di tale sistema 
trovano la loro genesi non solo nel complesso rapporto domanda 
– offerta, ma anche nei ritardi legislativi e nelle 
inadeguatezze infrastrutturali. 
? 
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1.1 Il problema del trasporto merci 
 
L’autotrasporto, in Italia, non ha di sé un’immagine univoca. 
Numerose sono, infatti, le statistiche che si propongono di 
illustrarlo, ma che di fatto risultano tutte diverse tra loro 
perché realizzate da angoli prospettici differenti e spesso 
con un taglio retrospettivo. 
Le statistiche riportate di seguito ed elaborate dal CNT, ad 
esempio, sono basate sulla lunghezza chilometrica dei traffici 
e, prendendo in considerazione soltanto quelli superiori ai 50 
km, escludono dall’inquadratura una fascia di trasporti - 
quella che si sviluppa sulle brevi e brevissime distanze - 
tutt’altro che secondaria nel nostro panorama, come invece 
riferiscono le indagini Istat. Tuttavia, al di là di queste 
contraddizioni di metodo, il dato importante - e questo è 
davvero inequivocabile - è il progressivo incremento che la 
modalità stradale ha fatto registrare negli ultimi 17 anni. Se 
all’inizio degli anni Novanta l’autotrasporto movimentava un 
volume di traffici pari a 124.209 t/km, nel 2007 arriva a 
raggiungere la quota di 157839 t/km (in milioni). 
Sullo stesso orizzonte temporale, la crescita della modalità 
ferroviaria risulta al contrario quasi impercettibile: da 
21.911 a 26.613 t/km.  
Sempre a rilento appare anche l’aumento del traffico via mare: 
la navigazione di cabotaggio, dopo il salto che nel 2005 ha 
portato da 38804 t/km a 46839 t/km, registra, infatti, un 
andamento quasi stazionario e stabile attorno alle 46500 t/km.  
Le altre modalità - oleodotto e trasporto aereo – pur 
presentando piccoli incrementi, continuano ad avere, nel 
contesto italiano, un ruolo piuttosto modesto. L’aereo, in 
particolare, risulta il mezzo di trasporto meno utilizzato, 
superando di poco le 1000 t/km. 
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Le stesse cifre, tradotte in percentuale, indicano in maniera 
più evidente la quota parte che, nello scenario italiano, 
appartiene all’autotrasporto merci.  
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Anche dal punto di vista percentuale, la supremazia del 
trasporto su gomma risulta ben salda ed indiscutibile, con un 
valore che si attesta da quasi un ventennio sul 65%. 
Il trasporto “su ferro”, invece, ha visto subire un lieve 
decremento, passando dal 16,04% del 1990 al 15.46 %del 2007. 
Al contrario, il trasferimento delle merci utilizzando la via 
aerea, pur registrando nel complesso una percentuale piuttosto 
bassa, rivela un trend positivo, così come le “vie d’acqua”, 
che nel 2007 arrivano ad aggiudicarsi una quota di ben 19,24%  
Al fine di una maggior chiarezza nella comprensione dei dati 
citati, se ne allega di seguito una rappresentazione grafica. 
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Lo squilibrio tra le varie modalità è destinato ad aumentare 
se si considerano gli stessi operatori del settore o se si 
esegue una valutazione dal punto di vista della domanda. 
Secondo una recente indagine il 94,5% delle imprese 
manifatturiere fa ricorso al trasporto su gomma. Questa 
percentuale tende addirittura a salire, fino ad arrivare al 
96,1% nel caso di aziende di media dimensione (con un numero 
di addetti compreso tra i 20 e 49), mentre diminuisce di poco 
- sempre comunque rimanendo al di sopra del 90% - in altre 
classi dimensionali. La ragione di queste differenze anche 
rilevanti, la ragione di un divario talvolta così marcato - lo 
si è detto - sta tutta nel punto di osservazione: “dentro” la 
percentuale del 94,5% si devono includere anche le consegne al 
di sotto dei 50 km, escluse invece dalla percentuale del 
64,93% citata in precedenza. 
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1.2 Il concetto di logistica 
 
Il mercato dell’autotrasporto merci, considerata la sua larga 
e assodata diffusione, è sempre più caratterizzato da una 
crescente specializzazione, che ha portato la domanda di 
trasporto verso elevati livelli di complessità, innescando nel 
tempo formule di integrazione verticale molto articolate e 
complesse. 
La perdita di valore della contiguità fisica tra processi è la 
premessa per una “esplosione territoriale”, che comporta 
conseguentemente una segmentazione della produzione in 
molteplici poli industriali. Se diventa possibile interagire 
in un tempo limitato tra punti diversi dello spazio economico, 
l’organizzazione e la cooperazione dei cicli produttivi e 
delle attività di servizio potrà avvenire in modo diffuso sul 
territorio, a patto che esistano le necessarie infrastrutture 
a supporto del decentramento multipolare della produzione. In 
tale contesto il mercato richiede alle imprese un continuo 
miglioramento della propria “catena del valore”. Come 
affrontare la complessità? Come gestire le tante articolazioni 
e i tanti anelli che compongono la lunga catena 
imprenditoriale?  
La risposta più immediata proviene dalla logistica
(1)
, 
attraverso un coordinamento delle attività in modo da 
integrarle e trattarle esaminando continuamente non solo le 
possibili interrelazioni tra loro, ma anche il contributo che 
ognuna offre al raggiungimento di un obiettivo. La stima del 
time to market, ossia del tempo che il cliente è disposto ad 
attendere per entrare in possesso del bene, è, ad esempio, uno 
dei parametri fondamentali nella valutazione complessiva del 
struttura organizzativa: la sua riduzione sottintende 
ovviamente una accurata gestione delle informazioni, sempre 
più interattive.  
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Lo sviluppo delle molteplici forme di comunicazione e di 
commercio - prima fra tutte internet - hanno reso, di fatto, 
il pianeta un unico “villaggio globale”, nell’accezione del 
filosofo canadese Marshal McLuhan.  
Ora è evidente che in un mondo ridotto a un villaggio, la 
funzione spazio diviene assolutamente relativa, mentre 
riacquistano fondamentale importanza la funzione tempo e la 
qualità del servizio. La possibilità di rispondere a una 
domanda tramite un’offerta generata in una qualunque parte del 
mondo, impone, pertanto, una competizione basata sulla 
tempistica e sull’affidabilità. 
Con tutto ciò non si vuol dire che la funzione spazio abbia 
perso importanza, ma soltanto che la sua valenza competitiva 
acquisisce spessore quando viene coniugata con la funzione 
tempo.  
La logistica utilizza, mutuandolo dalle scienze naturali, un 
approccio di tipo sistemico, configurandosi come una strategia 
vincente, capace di colmare gli squilibri che spesso 
contraddistinguono la realtà industriale. 
Le opportunità offerte da questa modalità operativa sono, 
pertanto, molteplici. Essa integra ed amalgama non solo la 
distribuzione fisica, ma anche l’attività di 
approvvigionamento e il movimento dei materiali nell’ambito 
della produzione, allo scopo di creare una vera e propria 
catena di distribuzione. Attraverso una valutazione delle 
interrelazioni tra i diversi momenti di questa catena del 
valore, diventa possibile indirizzare il flusso di attività 
attraverso una distribuzione dei costi che consenta di 
massimizzare i profitti ad essi correlati. 
Inoltre, la visione globale delle singole componenti dà modo 
di individuare i nodi in cui è fattibile praticare degli 
interventi, risultato impossibile da ottenere operando per 
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compartimenti stagni, in quanto potrebbe esserci il rischio di 
escludere le eventuali interrelazioni stabilite con gli altri 
anelli della catena produttiva. 
Da un insieme di attività gestite da funzioni differenti - 
distribuzione fisica, programmazione della produzione, order 
processing, approvvigionamento delle materie prime e gestione 
delle scorte - il concetto di logistica descrive l’ampio 
spettro di attività manageriali, organizzative, gestionali, 
finanziarie e strategiche connesse al ciclo completo dei 
“materiali”, coinvolgendo unità produttive, magazzini e 
trovando una propria fisionomia nella definizione: la 
logistica opera in modo che i materiali, materie prime, parti, 
semilavorati, prodotti finiti pervengano al posto giusto, al 
momento giusto, nella quantità e qualità giusta e ad un costo 
ragionevole.  
Prioritaria e necessaria è l’analisi di due concetti: il 
trasporto nel sistema logistico e la logistica del trasporto. 
Il primo si pone nella prospettiva di una rivalutazione del 
ruolo e dell’attività del trasporto, per definizione percepito 
come un settore soggetto a vincoli esterni di natura: fisica, 
normativa ed infrastrutturale. Per quanto attiene alla 
logistica, essa non discrimina a priori eventuali preferenze 
rispetto ai diversi sistemi di trasporto, in quanto opera 
sulla base di criteri connessi all’efficienza, 
all’affidabilità ed all’economicità. 
 
L’organizzazione logistica di un’azienda sovrintende al buon 
funzionamento di tutti gli aspetti che la compongono: essa 
gestisce in modo integrato il flusso dei materiali e delle 
informazioni così da riuscire ad offrire un buon servizio al 
cliente a costi minori possibili.  
L’influenza della logistica nel contenimento dei costi è 
evidente se si pensa alla differenza economica esistente fra 
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movimentare delle merci e gestire un flusso di informazioni 
attraverso reti telematiche. Una gestione integrata di tali 
flussi informativi è una prima condizione di base per creare 
un’efficace rete logistica e migliorare il servizio offerto. 
E’ merito di un’efficiente struttura organizzativa se 
l’azienda riesce non solo a fornire uno standard qualitativo 
elevato nel proprio servizio al cliente a costi bassi, ma 
anche a fornire risposte in tempi rapidi e ad assicurare al 
proprio interlocutore una certa flessibilità affrancandosi da 
procedure troppo rigide.  
Se qualità e costi contenuti sono oggi caratteristiche 
imprescindibili per qualsiasi prodotto, gli aspetti che 
giocano un ruolo determinante rispetto al mercato sono la 
logistica e il servizio. Su questi due elementi si stanno 
sempre più concentrando gli sforzi delle aziende che hanno 
compreso quanto importante sia la loro ricaduta sulla 
produzione o sull’attività primaria. Infatti, nella società 
post-industriale del terzo millennio ciò che caratterizza le 
imprese non è più il prodotto ma il servizio che esse offrono. 
Se inizialmente il servizio era percepito come un accessorio 
facoltativo, negli ultimi tempi la sua importanza strategica è 
cresciuta a tal punto da farlo diventare spesso il vero 
elemento che segna il discrimine fra restare sul mercato o 
uscirne. Per questo motivo si stima che oggi nei Paesi 
avanzati oltre il 60% del reddito nazionale provenga dai 
servizi. La loro importanza continua ad aumentare tanto che si 
stanno configurando come il volano dell’economia.  
Questo discorso è valido non solo per le società di servizi, 
ma anche, e soprattutto, per le aziende che producono beni e 
che offrono accanto a questi dei servizi accessori.  
E’ interessante notare infatti che oggi molte offerte di 
servizi sono contrassegnate da un certo numero di “possibilità 
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accessorie”. A tal proposito si citano, per esempio, gli 
istituti di credito, che offrono ai propri correntisti servizi 
aggiuntivi, quali il pagamento delle utenze, servizi di home 
banking, condizioni variabili per rispondere meglio alle 
diverse esigenze di ciascun cliente e le compagnie 
telefoniche, che fanno proposte che vanno dal controllo on 
line del proprio traffico telefonico alla bolletta 
dettagliata. Anche questa semplice constatazione dimostra 
quanto sia cresciuto il peso dei servizi all’interno del 
mercato e quanto questi stiano diventando sempre più il motore 
dello sviluppo industriale. Infatti, se è vero che il servizio 
si è ormai affermato come elemento di scelta, è chiaro che 
esso riveste un ruolo determinante per la sopravvivenza 
dell’azienda. Tuttavia, in una società in continua e rapida 
evoluzione, non è pensabile un servizio per così dire statico: 
per sua natura esso deve seguire l’evoluzione del proprio 
target, in modo da continuare a rappresentare una prestazione 
utile, un valore che il cliente continua a scegliere quando 
decide di rivolgersi a quell’azienda piuttosto che a un’altra. 
Detto questo, appare chiara la stretta correlazione e 
interdipendenza fra servizi e produzione: non sono tanto i 
beni che vengono modificati e aggiornati, ma i servizi ad essi 
connessi che la promuovono e la stimolano.  
Lo sviluppo di tali servizi porta, inoltre, nuova linfa al 
mondo produttivo ed economico in generale, in quanto a quelli 
tradizionali se ne aggiungono di nuovi derivati sia 
dall’outsourcing sia dal potenziamento del settore da parte 
delle imprese stesse.  
Nel loro processo evolutivo, i servizi hanno subito una rapida 
crescita che vede il primo step nella nascita di fabbisogni 
specifici indotti dallo sviluppo economico e sociale. E’ 
seguita, quindi, l’ esternalizzazione della fase esecutiva 
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messa in opera dalle aziende per assicurare alla propria 
clientela un miglior servizio a costi più contenuti. Oggi a 
questa situazione si aggiunge una tale omogenizzazione del 
mercato che fa del servizio l’elemento qualificante. Così 
rivalutato e potenziato, esso passa da accessorio ad elemento 
strategico e fa sì che l’intera attività subisca una sorta di 
terziarizzazione. Un’ulteriore grado di sviluppo, che stiamo 
già vivendo, consiste nella realizzazione di sistemi 
fortemente integrati di prodotti e servizi. Questa 
integrazione determina un fenomeno di interdipendenza per cui 
l’uno incrementa l’altro: l’outsourcing consente all’azienda 
di concentrare i propri sforzi sul potenziamento del proprio 
core business, ciò indirettamente contribuisce allo sviluppo 
di nuovi desideri e bisogni da parte del mercato che vanno 
soddisfatti con nuovi servizi. Stanno infatti già aumentando 
le offerte di sistemi completi che soddisfino il consumatore 
in modo globale e che assicurino la connessione fra i singoli 
prodotti e servizi.  
La sfida oggi appare quella di collegare i prodotti ai 
servizi, creando dei sistemi integrati che riescano a 
incontrare le esigenze, sempre più diversificate dei clienti  
Tuttavia, quando si parla di servizi, a cosa ci si riferisce? 
Il servizio è in effetti una prestazione composta da una parte 
tangibile e una intangibile, combinate in varia misura e a 
volte difficilmente separabili  
Gli elementi tangibili del servizio sono, fra gli altri, 
l’ambiente nel quale avviene lo scambio, il modo in cui si 
presenta il personale, gli strumenti eventualmente usati per 
l’erogazione del servizio, la possibile presenza di altri 
clienti nello stesso luogo. Preponderante è invece l’aspetto 
intangibile, che è anche quello che maggiormente distingue il 
servizio dalle altre attività e dal quale deriva il problema 
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dell’impossibilità di misurare e di svolgere una valutazione 
puramente oggettiva della sua qualità. Innanzitutto 
l’impalpabilità rende difficile anche al cliente identificare 
l’oggetto della compravendita: il servizio infatti si misura 
solo nel momento nel quale viene erogato e quindi, 
sostanzialmente, quando lo si è già pagato. In molti casi, il 
servizio, comportando una modifica dello status quo, non 
permette di recuperare la condizione precedente alla sua 
erogazione, si pensi al parrucchiere, al meccanico, ma anche 
alla consegna di pallet con conseguente riempimento del 
magazzino. Al contrario dei beni poi, i servizi non sono 
conservabili, non si possono immagazzinare per essere attinti 
nel momento del bisogno; da questa caratteristica deriva 
l’esigenza di un’ottima sincronia fra domanda e offerta. 
L’erogazione di servizi è, inoltre, soggetta a normative molto 
più rigorose e dettagliate che interessano modalità, orari e 
tariffe. 
Una caratteristica importante del servizio consiste nel fatto 
che, nella stragrande maggioranza dei casi, esso può essere 
erogato solo attraverso un’interazione fra fornitore e 
consumatore e spesso proprio il momento dell’interazione 
esaurisce l’erogazione del servizio stesso. Fra i molteplici 
esempi, prendiamo il caso del rifornimento di benzina o della 
consegna di merci. Questo diretto contatto fra l’impresa e il 
suo mercato accentua la necessità di un efficace coordinamento 
interno. Nel caso in cui la compravendita riguardi dei 
prodotti, invece, l’incontro fra produttore e consumatore può 
essere assente, come nel caso di acquisti via internet, o 
mediato dalla rete commerciale. C’è infine un altro tratto 
distintivo del servizio, strettamente connesso con la sua 
natura specifica e la sua impalpabilità: il fatto che la sua 
valutazione sia prevalentemente soggettiva. 
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In riferimento alla qualità del servizio, i relativi criteri 
di valutazione possono essere oggettivi, se discendono da 
caratteristiche misurabili del servizio e soggettivi, se 
invece dipendono da fattori legati esclusivamente alla 
percezione del cliente. 
Per quanto riguarda i fattori oggettivi, vi rientra fra gli 
altri, l’affidabilità, ossia la capacità del fornitore di 
tenere fede ai propri impegni, rispettando i tempi e i modi 
dell’erogazione e fornendo una documentazione corretta e 
completa. Altri elementi sono la velocità dell’azienda nel 
fornire risposte esaustive, sia alle esigenze proprie del 
cliente, sia in relazione a quesiti specifici riguardanti 
l’erogazione del servizio o il proprio contratto, come, ad 
esempio, la disponibilità di comunicazioni telefoniche 
immediate che ragguaglino il cliente sulla propria situazione 
e su eventuali contrattempi o cambiamenti rispetto a quanto 
stipulato in precedenza. Sempre compresa fra i criteri 
oggettivi è l’efficienza nel gestire gli inevitabili 
imprevisti e disservizi, sia sotto il profilo operativo, sia 
sotto quello comunicativo. Superfluo risulta, infine, 
soffermarsi sul possesso di competenze e conoscenze necessarie 
per erogare il servizio e sulle abilità dell’azienda di 
investire in attività di costante aggiornamento e periodico 
rinnovamento della propria organizzazione, in quanto queste 
clausole costituiscono la base implicita delle caratteristiche 
attese da parte del cliente. 
 
 
 
(1) La logistica ha origini antichissime. Accompagna la storia dell’uomo dall’epoca 
degli Assiri, già 700 anni prima della nascita di Cristo, fino ad arrivare ai 
giorni nostri.  
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Da un punto di vista urbanistico l’eccellenza logistica spetta alla Roma dei Cesari 
(nel 1 secolo d.C. Roma conta circa un milione di abitanti) per la attenzione nei 
confronti delle opere logistiche infrastrutturali: le  vestigia dei porti sia 
marittimi che fluviali testimoniano l’integrazione con l’intero sistema viario, 
senza dimenticare “la strada romana” i cui tracciati sono tutt’ora attuali.  
In una prospettiva economica, lo spartiacque è il passaggio da un’economia di 
autoconsumo ad un’altra di mercato. Questo processo, innescato già dopo la scoperta 
del continente americano, diviene definitivo agli inizi dell’Ottocento, ovvero 
quando il fattore produttivo prevalente nel settore agricolo diventa il capitale 
piuttosto che la terra, l’apporto di energia comincia a provenire dalle macchine 
sostituendo quello di uomini e animali, l’ordinamento colturale diviene 
specializzato prendendo il posto di quello promiscuo. Ma soprattutto quando si 
comincia a pensare ad un fabbisogno collettivo, della massa, della gente vicina e 
lontana nella sua totalità e non più soltanto del singolo uomo o del singolo nucleo 
familiare. Fino ad allora, infatti, i frutti della produzione agricola venivano 
gestiti per affrontare i cicli naturali della terra, per garantirsi cioè un 
sostentamento nei periodi dell’anno privi di raccolti; la “gestione delle scorte”, 
per così dire, veniva organizzata per far fronte a una problematica di ordine 
temporale.  
Dopo di allora, invece, i raccolti non soltanto garantiscono la sussistenza agli 
abitanti di una zona, ma vengono anche indirizzati verso una domanda espressa in 
luoghi distanti da quelli di produzione; accanto alla gestione delle scorte si 
pongono problemi di distribuzione fisica, di trasporto, di individuazione dei 
luoghi deputati a ricevere la merce. Non a caso un supporto fondamentale alla 
logistica proviene dallo sviluppo dei mezzi di trasporto, dalla nascita cioè in un 
primo momento della locomotiva e delle navi a motore e, in seguito, dell’auto e 
dell’aereo. 
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1.3 I servizi di trasporto dei rifiuti 
 
Nel vasto insieme costituito dalle merci, 
i rifiuti rappresentano una delle 
categorie forse più complesse da 
studiare. Pur essendo a tutti gli effetti 
una merce, il rifiuto, infatti, nasce 
dove e quando il processo produttivo di 
un qualsiasi bene termina.  
I materiali con cui sono costituiti gli 
oggetti, la loro usura nel tempo, il modo 
in cui essere smaltiti sono solo alcuni degli aspetti che 
hanno portato a definire una normativa a parte, dedicata 
unicamente al trattamento di questa categoria merceologica. 
Il problema dei rifiuti corre, pertanto, parallelamente alla 
crescita economica del paese e, infatti, si delineò per la 
prima volta già all’epoca della rivoluzione industriale. Un 
aumento della produzione e dei consumi comporta, ovviamente, 
un incremento della formazione di residui, che frequentemente 
vengono prodotti in quantità superiore alla capacità di 
assorbimento del sistema.  
Spesso sottovalutato in passato, il problema dell’impatto 
ambientale e di conseguenza dello smaltimento dei rifiuti è 
diventato col tempo sempre più ingente e marcato, in quanto a 
volte i benefici scaturiti dai meccanismi di potenziamento e 
crescita economica venivano ridimensionati, se non cancellati, 
dall’influenza negativa dell’inquinamento sul territorio.  
È proprio questo motivo, ovvero la prospettiva di uno sviluppo 
economico attivo, che ha reso sempre più indispensabile la 
ricerca di una soluzione riguardo al tema dei rifiuti, al fine 
di evitare ulteriori freni all’economia.  
Tale soluzione, oltre all’aspetto prettamente ecologico – 
ambientale, interessa anche l’ambito dell’economia dei 
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trasporti. Innanzitutto occorre partire dalla consapevolezza 
che i rifiuti sono a tutti gli effetti una merce, che, come 
tale, genera una domanda di trasporto, in quanto deve essere 
trasportata dai luoghi di produzione o di raccolta fino agli 
impianti di smaltimento finale. Pertanto le aziende che si 
occupano di rifiuti devono essere anche considerate aziende di 
trasporto che, con un determinato numero di automezzi, danno 
vita ad un ciclo di trasporto, in genere monomodale, e che 
hanno il compito di effettuare il servizio nel rispetto dei 
problemi di congestione e di inquinamento sia atmosferico e 
acustico.  
Il ruolo dei trasporti diventa, quindi, di notevole importanza 
in quanto, come già accennato, la movimentazione del rifiuto 
dal punto in cui viene prodotto o raccolto fino alla 
piattaforma di riciclaggio o di smaltimento finale rappresenta 
la fase fondamentale del ciclo produttivo. 
Si tratta quindi di un servizio a sé stante, che viene fornito 
al singolo utente, sia esso un cittadino, un esercizio 
commerciale o un’industria. E nell’ottica di organizzare un 
buon “servizio per il cliente” – in questo caso utente – nella  
fase dedicata alla pianificazione dei percorsi occorre 
prendere in considerazione, oltre ad una gestione accurata ed 
efficiente del sistema di trasporto, le necessità delle 
singole utenze. 
Le operazioni di trasporto richiedono necessariamente di 
essere effettuate nel modo più fluido possibile, nel rispetto 
dell’ambiente circostante e soprattutto nel minor intralcio 
alla mobilità nelle aree urbane. La raccolta dei rifiuti, 
infatti, avviene prevalentemente in promiscuità con i mezzi 
sia pubblici che privati, procurando spesso congestione in 
quanto la sede risulta il più delle volte inadatta non solo ad 
ospitare un numero così elevato di veicoli ma soprattutto a 
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far fronte ai tempi di ritardo indotti dalle operazioni di 
svuotamento e riposizionamento dei contenitori.  
Un servizio per il cittadino può, pertanto, in alcuni casi, 
diventare un disservizio o comunque creare disagi sia al 
sistema globale di gestione delle merci – in questo caso 
rifiuti – sia alla viabilità – in questo caso relativa solo 
all’ambito urbano. 
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CAPITOLO 2 
LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI 
 
 
Nonostante nell’immaginario 
collettivo i rifiuti abbiano 
spesso una connotazione 
negativa, si sono rivelati 
fondamentali per apprendere la 
storia del nostro passato.  
Se da un lato rappresentano gli 
scarti e quindi un qualcosa di 
inutile di cui liberarsi, 
dall’altro hanno permesso di 
conoscere le abitudini e le 
usanze dei popoli antichi, proprio attraverso i fossili dei 
loro resti. Le epoche storiche risultano, quindi, scandite non 
solo dalla nascita di nuove città, ma 
anche dall’evoluzione e dalla crescita 
degli insediamenti già esistenti.  
I primi ad affrontare il problema della 
pulizia furono i Greci, che avevano 
impartito ad alcuni schiavi l’ordine di 
mantenere spazzate le vie delle città.  
I Romani, invece, si occuparono 
inizialmente solo delle grandi opere 
pubbliche, alcune delle quali ancora oggi 
visibili, ma non dei servizi quotidiani. 
      Cloaca Massima   
                                                               a Roma 
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In ogni caso furono loro i primi a creare un servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, fino ad allora affidato a 
privati, che avevano l’onere di tenere puliti sia la loro 
proprietà che tutto il circondario. 
L’arrivo dei popoli barbari riportò le città in situazioni 
disastrose, mancando ogni interesse nei confronti della 
pulizia e dell’igiene urbana. Solo verso la fine del Medioevo 
si cominciò a far strada l'idea che una certa igiene poteva 
essere utile e necessaria per ridurre gli effetti delle 
epidemie di peste e colera che allora spopolavano intere 
nazioni, ma per vedere nuovamente le città dotate di una 
struttura urbana di pulizia e smaltimento dei rifiuti bisognò 
attendere fino al Rinascimento. 
Da allora il desiderio di igiene, sia personale che pubblica, 
si è andato sempre più rafforzando, dando vita ad un sistema 
di gestione dei rifiuti simile a quello in vigore attualmente. 
A Milano nacquero, infatti, i 
“navazzari” (nella foto a lato), 
antenati dei nostri operatori 
ecologici, che avevano, appunto, il 
compito di raccogliere l’immondizia 
presente nelle vie delle città e 
depositarla nelle campagne 
periferiche, con lo scopo di 
riutilizzarla poi nei campi. 
Il concetto di pulizia delle città 
comincia, pertanto, ad affermarsi 
sempre di più, ma sarà solo nella 
prima metà del secolo scorso che il 
sistema di pulizia diventerà a 
tutti gli effetti un servizio unicamente pubblico. 
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Al giorno d’oggi, al problema della pulizia delle città, si è 
associata la difficoltà di smaltire tutti i rifiuti prodotti 
e, dunque, raccolti. 
L’evoluzione di una società sempre più “usa e getta”, la 
nascita di nuovi materiali spesso pericolosi da smaltire, la 
necessità di trovare nuove fonti di energia e la crescita 
incessante della produzione dei rifiuti sono solo alcuni dei 
motivi che stanno portando alla costruzione di impianti sempre 
più sofisticati. Oggi si sta cercando di riscoprire il rifiuto 
come una nuova fonte di energia, come un qualcosa da 
riciclare, come un qualcosa da riutilizzare. Per alcuni 
rifiuti non esiste più soltanto lo smaltimento finale, ma 
esiste la trasformazione in un “qualcos’altro di utile”. 
Analogamente riveste un ruolo altrettanto significativo la 
tutela dell’ambiente: la decomposizione dei rifiuti in 
discarica provoca, infatti, inquinamento del terreno, delle 
acque e dell’atmosfera. Ed è proprio per far fronte a tutte le 
problematiche correlate alla gestione dei rifiuti, che 
esistono delle società specializzate in questo settore, come 
Hera, che, oltre a seguire una normativa nazionale, e pertanto 
generale, collaborano con enti regionali, provinciali e 
comunali, al fine di assicurare un servizio efficiente anche 
ai nuclei abitativi più piccoli.  
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2.1 La normativa di riferimento 
 
Per quanto concerne la gestione dei rifiuti, la normativa di 
riferimento è il Decreto Legislativo 152 del 2006, in 
particolare la Parte IV. In questa sezione vengono definiti i 
vari tipi di rifiuto, viene sottolineata l’importanza della 
raccolta differenziata e del recupero dei materiali in 
relazione alla salute umana e all’ambiente, viene descritto il 
ruolo dei trasportatori ed infine vengono elencate le diverse 
competenze delle Autorità interessate. 
La gestione dei rifiuti risulta essere, pertanto, un tema 
piuttosto complesso, che coinvolge trasversalmente lo Stato, 
il Ministro dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio, il 
Ministro della Salute, il Ministro delle Attività Produttive, 
le Province, le Regioni, i Comuni, i soggetti Gestori del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, fino ai singoli 
utenti. 
Riporto qui di seguito alcuni passi fondamentali di questa 
normativa. 
 
 
ART. 178 (finalità) 
 
La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico 
interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del presente 
decreto al fine di assicurare un’elevata protezione 
dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della 
specificità dei rifiuti pericolosi. I rifiuti devono essere 
recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e 
senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare 
pregiudizio all’ambiente e, in particolare: 
a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, 
nonché per la fauna e la flora; 
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b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; 
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare 
interesse, tutelati in base alla normativa vigente. 
La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi 
di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di 
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti 
coinvolti […] con particolare riferimento al principio 
comunitario “chi inquina paga”. A tal fine la gestione dei 
rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, 
economicità e trasparenza.    
 
Art. 179 (criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) 
 
Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell’esercizio delle 
rispettive competenze, iniziative dirette a favorire 
prioritariamente la prevenzione e la riduzione della 
produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare 
mediante: 
a) lo sviluppo di tecnologie pulite che permettano un uso 
più razionale e un maggior risparmio di risorse naturali; 
b) la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di 
prodotti concepiti in modo da non contribuire o da 
contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, 
il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la 
quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di 
inquinamento; 
c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di 
sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di 
favorirne il recupero. 
[…] Le pubbliche amministrazioni adottano, inoltre, misure 
dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, 
riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime 
secondarie, nonché all’uso di rifiuti come fonte di energia. 
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ART. 181 (recupero dei rifiuti) 
 
Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le pubbliche 
amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento dei 
rifiuti attraverso: 
a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio; 
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima 
secondaria dai rifiuti; 
c) l’adozione di misure economiche e la previsione di 
condizioni di appalto che prescrivano l’impiego dei 
materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il 
mercato di tali materiali; 
d) l’utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre 
energia. 
Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, 
di reimpiego e di riciclaggio e l’adozione delle altre forme 
di recupero dei rifiuti, le pubbliche amministrazioni ed i 
produttori promuovono analisi del ciclo di vita dei prodotti, 
eco bilanci, campagne di informazione e tutte le altre 
iniziative utili. […] I metodi di recupero dei rifiuti 
utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili 
o prodotti devono garantire l’ottenimento di materiali con 
caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro 
delle attività produttive […].[…] La disciplina in materia di 
gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle 
operazioni di recupero, che si realizza quando non sono 
necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i 
materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un 
processo industriale o commercializzati come materia prima 
secondaria […]. 
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ART. 182 (smaltimento dei rifiuti) 
 
[…] Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una 
rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, 
attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del 
rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: 
a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei 
rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali 
ottimali; 
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli 
impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o 
raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti 
stessi, tenendo conto del contesto geografico o della 
necessità di impianti specializzati per determinati tipi 
di rifiuti; 
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a 
garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e 
della salute pubblica. 
 
ART. 183 (definizioni) 
 
Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve 
le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni 
principali, si intende per: 
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle 
categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta 
del presente decreto e di cui il detentore si disfi o 
abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi; 
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto 
rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha 
effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o 
altre operazioni che hanno mutato la natura o la 
composizione di detti rifiuti; 
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c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che 
li detiene; 
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste 
operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la 
chiusura; 
e) raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita o di 
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; 
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo 
criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed 
efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni 
merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per 
la frazione organica umida, anche al momento del 
trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti umidi di 
imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a 
condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano 
effettivamente destinati al recupero; 
g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre 
definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto 
dal circuito economico e/o di raccolta […]; 
h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per 
generare materie prime secondarie, combustibili o 
prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, 
chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione 
[…]; 
[…] 
v) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di 
bonifica dei siti:l’impresa che effettua il servizio di 
gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di 
bonifica dei siti inquinati […]. L’impresa che intende 
svolgere l’attività di gestione dei rifiuti e di 
bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie 
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di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti 
dell’Albo […] 
z) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa 
introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento 
atmosferico; 
[…] 
bb) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica 
dovuta all’introduzione nell’aria di una o più sostanze 
in quantità e con caratteristiche tali da ledere o 
costituire un pericolo per la salute umana o per la 
qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni 
materiali o compromettere gli usi legittimi 
dell’ambiente; 
cc) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle 
attività volte ad ottimizzare le gestione dei rifiuti, 
ivi compresa l’attività di spazzamento delle strade […] 
dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei 
rifiuti su strada. 
 
ART. 184 (classificazione) 
 
Ai fini della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono 
classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e in 
rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di 
pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 
Sono rifiuti urbani: 
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da 
locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi 
adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera 
a)[…]; 
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
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d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti 
sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree 
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle 
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi 
d’acqua; 
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali 
giardini, parchi e aree cimiteriali; 
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni 
[…]. 
Sono rifiuti speciali: 
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; 
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, 
costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano 
dalle attività di scavo […]; 
c) i rifiuti da lavorazioni industriali […]; 
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
e) i rifiuti da attività commerciali; 
f) i rifiuti da attività di servizio; 
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e 
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e 
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di 
fumi; 
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed 
obsoleti; 
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro 
parti; 
m) il combustibile derivato dai rifiuti; 
n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica 
dei rifiuti solidi urbani. 
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ART. 189 (catasto dei rifiuti) 
 
Il Catasto dei rifiuti […] assicura un quadro conoscitivo 
completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della 
pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti. […] 
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta 
e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli 
intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le 
operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le 
imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i 
consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari 
tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura 
territorialmente competenti, […], le quantità e le 
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle 
precedenti attività. […]. 
 
ART. 190 (registro di carico e scarico) 
 
I soggetti di cui all’art.189 hanno l’obbligo di tenere un 
registro di carico e scarico su cui devono annotare le 
informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative 
dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale 
al Catasto. […] I registri sono tenuti presso ogni impianto di 
produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di 
rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano 
attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei 
commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i 
formulari di cui all’articolo 193 relativi al trasporto dei 
rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima 
registrazione […]. Le informazioni contenute nel registro sono 
rese disponibili in qualunque momento all’autorità di 
controllo che ne faccia richiesta.[…] 
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ART. 193 (trasporto dei rifiuti) 
 
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti 
sono accompagnati da un formulario di identificazione dal 
quale devono risultare almeno i seguenti dati: 
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; 
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; 
c) impianto di destinazione; 
d) data e percorso dell’istradamento; 
e) nome e indirizzo del destinatario. 
[…] 
Le copie del formulario devono essere conservate per cinque 
anni. 
Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi 
devono essere imballati ed etichettati in conformità alle 
norme vigenti in materia. 
[…] 
La definizione del modello e dei contenuti del formulario di 
identificazione e le modalità di numerazione, di vidimazione e 
di gestione dei formulari di identificazione, nonché la 
disciplina delle specifiche responsabilità del produttore o 
detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati 
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio tenendo conto delle specifiche modalità delle 
singole tipologie di trasporto, con particolare riferimento ai 
trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla micro 
raccolta. 
[…] 
La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di 
rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore 
presso più produttori o detentori svolta con lo stesso 
automezzo, dev’essere effettuata nel più breve tempo 
tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei 
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rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al 
percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui 
il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio 
relativo alle annotazioni dev’essere indicato a cura del 
trasportatore il percorso realmente effettuato. 
La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la 
spedizione all’interno dei porti e degli scali ferroviari, 
delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli 
stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, 
nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non 
rientrano nelle attività di stoccaggio […] purché le stesse 
siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 
quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti 
alla circolazione. 
[…] 
 
ART. 195 (competenze dello stato) 
 
Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da 
speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del 
presente decreto, spettano allo Stato: 
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie 
all’attuazione della parte quarta del presente decreto 
[…]; 
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie 
per la gestione integrata dei rifiuti, nonché 
l’individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei 
rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la 
movimentazione; 
c) l’individuazione delle iniziative e delle misure per 
prevenire e limitare […] la produzione dei rifiuti, 
nonché per ridurne la pericolosità; 
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d) l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei 
rifiuti con più elevato impatto ambientale […]; 
e) l’adozione di criteri generali per la redazione di piani 
di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero 
e l’ottimizzazione dei flussi di rifiuti; 
f) l’individuazione […] degli impianti di recupero e di 
smaltimento di preminente interesse nazionale da 
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del 
paese […]; 
g) la definizione […] di un piano nazionale di 
comunicazione e di conoscenza ambientale; 
h) l’indicazione delle tipologie delle misure atte ad 
incoraggiare la realizzazione della raccolta, della 
cernita e del riciclaggio dei rifiuti; 
i) l’individuazione delle iniziative e delle azioni, anche 
economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di 
materia prima secondaria dai rifiuti, nonché per 
promuovere il mercato dei materiali recuperati dai 
rifiuti […]; 
l) l’individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di 
gestione dei rifiuti; 
m) la determinazione di criteri generali, differenziati per 
i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali […]; 
n) la determinazione […] delle linee guida per la 
definizione delle gare d’appalto, ed in particolare dei 
requisiti di ammissione delle imprese […]; 
[…] 
p) l’indicazione dei criteri generali relativi alle 
caratteristiche delle aree non idonee alla 
localizzazione degli impianti di smaltimento dei 
rifiuti; 
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q) l’indicazione dei criteri generali per l’organizzazione 
e l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani; 
r) la determinazione […] dei criteri generali e degli 
standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la 
determinazione dei criteri per l’individuazione degli 
interventi di bonifica che, in relazione al rilievo 
dell’impatto sull’ambiente connesso all’estensione 
dell’area interessata, alla quantità e pericolosità 
degli inquinanti presenti, rivestono interesse 
nazionale; 
s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la 
definizione di materiale riciclato […]; 
t) l’adeguamento della parte quarta del presente decreto 
alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti 
dell’Unione europea. 
Sono inoltre competenze dello Stato: 
a) l’indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, 
secondo principi di unitarietà, compiutezza e 
coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei 
rifiuti […]; 
[…] 
c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle 
caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune 
sostanze contenute nei rifiuti […]; 
d) la determinazione e la disciplina delle attività di 
recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei 
prodotti contenenti amianto, mediante decreto del 
Ministro dell’ambiente e delle tutela del territorio, di 
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro 
delle attività produttive; 
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e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-
quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta 
e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti 
urbani […]; 
f) l’adozione di un modello uniforme del certificato di 
avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare 
dell’impianto che dovrà indicare per ogni carico e/o 
conferimento la quota smaltita in relazione alla 
capacità autorizzata annuale dello stesso impianto; 
g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli 
standard per il campionamento e l’analisi dei rifiuti; 
h) la determinazione dei requisiti e delle capacità 
tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di 
gestione dei rifiuti […]; 
i) la ricognizione e la tenuta del Catasto nazionale dei 
rifiuti; 
l) la definizione del modello e dei contenuti del 
formulario […] e la regolamentazione del trasporto dei 
rifiuti, ivi inclusa l’individuazione delle tipologie di 
rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali 
ed economiche devono essere trasportati con modalità 
ferroviaria; 
m) l’individuazione delle tipologie di rifiuti che per 
comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche 
possono essere smaltiti direttamente in discarica; 
n) l’adozione di un modello uniforme del registro […] e la 
definizione di tenuta dello stesso, nonché la 
l’individuazione degli eventuali documenti sostitutivi 
del registro stesso; […] 
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ART. 196 (competenze delle regioni) 
 
Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi 
previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del 
presente decreto […]: 
a) la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, 
sentiti le province, i comuni e le Autorità, dei piani 
regionali di gestione dei rifiuti […]; 
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei 
rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio 
generale di separazione dei rifiuti di provenienza 
alimentare e dagli scarti di prodotti vegetali e animali 
o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti 
rifiuti; 
c) l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei 
piani per la bonifica di aree inquinate di propria 
competenza; 
d) l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la 
gestione dei rifiuti, anche pericolosi[…]; 
e) l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di 
smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi; 
[…] 
g) la delimitazione […] degli ambiti territoriali ottimali 
per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 
h) la redazione di linee guida ed i criteri per la 
predisposizione e l’approvazione dei progetti di 
bonifica e di messa in sicurezza […]; 
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti; 
l) l’incentivazione alla riduzione della produzione dei 
rifiuti ed al recupero degli stessi; 
[…] 
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n) la definizione di criteri per l’individuazione, da parte 
delle province, delle aree non idonee alla 
localizzazione degli impianti di smaltimento e di 
recupero dei rifiuti […]; 
o) la definizione di criteri per l’individuazione dei 
luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la 
determinazione […] di disposizioni speciali per rifiuti 
di tipo particolare; 
[…] 
Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di 
smaltimento e recupero di rifiuti in aree industriali, 
compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, 
incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale 
disposizione non si applica alle discariche. 
 
ART. 197 (competenze delle province) 
 
[…] alle province competono: 
a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica 
ed il monitoraggio ad essi conseguenti; 
b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, 
di intermediazione e di commercio dei rifiuti […]; 
[…] 
d) l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano 
territoriale di coordinamento […] delle zone idonee alla 
localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, 
nonché delle zone non idonee alla localizzazione di 
impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. 
[…] 
Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare 
ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all’interno di 
stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono 
attività di gestione dei rifiuti.[…] 
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[…] le province sottopongono ad adeguati controlli periodici 
gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano 
rifiuti […]. 
 
ART. 198 (competenze dei comuni) 
 
I comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte a 
livello degli ambiti territoriali ottimali […], alla gestione 
dei rifiuti urbani ed assimilati.[…] 
I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti 
urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi 
di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in 
coerenza con i piani d’ambito adottati […] stabiliscono in 
particolare: 
a) le misure per assicurare le tutela igienico-sanitaria in 
tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; 
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei 
rifiuti urbani; 
c) le modalità del conferimento, della raccolta 
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed 
assimilati al fine di garantire una distinta gestione 
delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il 
recupero degli stesso; 
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata 
gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da 
esumazione ed estumulazione […]; 
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di 
conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di 
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, 
fissando standard minimi da rispettare; 
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani 
prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; 
[…] 
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I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed 
alle Autorità d’ambito tutte le informazioni sulla gestione 
dei rifiuti urbani da esse richieste. 
I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in 
ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti 
inquinati rilasciata dalle regioni. 
 
ART. 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di 
tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) 
 
I soggetti […] che non effettuino la comunicazione ivi 
prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto 
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la 
comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla 
scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 
1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa da ventisei 
euro a centosessanta euro. 
Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il 
registro di carico e scarico […] è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 
quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a 
rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila 
euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal 
soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di 
amministratore. 
[…] Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il 
formulario […] ovvero indica nel formulario stesso dati 
incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si 
applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale nel 
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caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si 
applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato 
di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla  
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – 
fisiche dei rifiuti e a che fa uso di un certificato falso 
durante il trasporto. 
[…] 
 
ART. 259 (traffico illecito di rifiuti) 
 
Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente 
traffico illecito […] è punito con la pena dell’ammenda da 
millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con 
l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di 
spedizione di rifiuti pericolosi. 
Alla sentenza di condanna […] consegue obbligatoriamente la 
confisca del mezzo di trasporto. 
 
ART. 260 (attività organizzate per il traffico illecito di 
rifiuti) 
 
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più 
operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività 
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, 
importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi 
di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la 
pena della reclusione da tre a otto anni. 
[…] Il giudice, con la sentenza di condanna, ordina il 
ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la 
concessione della sospensione condizionale della pena 
all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.  
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2.2 L’Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 
Già nel 1997 con il “Decreto Ronchi” si era individuato 
all’interno dell`Albo nazionale delle imprese che effettuano 
la gestione dei rifiuti, l’autorità competente, presso la 
quale devono iscriversi "gli stabilimenti o le imprese che 
provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo 
professionale, o che provvedono allo smaltimento o al recupero 
di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari)", 
ovvero l’Albo Nazionale Gestori Rifiuti. 
L`iscrizione a tale Albo costituisce autorizzazione 
all`esercizio di attività di raccolta – trasporto commercio - 
intermediazione dei rifiuti e abilitazione alla gestione di 
impianti o all`esercizio di attività autorizzate da altre 
amministrazioni. Ha una durata di cinque anni ed è subordinata 
alla prestazione di garanzie finanziarie (fideiussioni). 
Il decreto Ronchi aveva inoltre previsto l`iscrizione con 
procedura semplificata, di durata biennale, per la raccolta e 
il trasporto dei rifiuti destinati alle operazioni di 
recupero.  
L`Albo è stato costituito presso il Ministero dell`Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un 
Comitato Nazionale, con sede presso lo stesso Ministero, e in 
Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di 
commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome 
di Trento e Bolzano. Al Comitato Nazionale sono affidate 
funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività delle 
Sezioni regionali, le quali hanno il compito di iscrivere le 
imprese mediante l`emanazione di deliberazioni, direttive e 
circolari. 
Pertanto l`Albo svolge una importante funzione di selezione e 
di qualificazione delle imprese obbligate le quali, per 
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ottenere l`iscrizione, devono dimostrare il possesso di 
determinati requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di 
capacità finanziaria. 
Nel quadro della riforma delle norme in materia di gestione 
dei rifiuti, l`articolo 212 del decreto legislativo 152/06 ha 
istituito l`Albo Nazionale Gestori Ambientali, che succede 
all`Albo Nazionale Gestori Rifiuti. 
 
ART. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) 
 
È costituito, presso il Ministero dell’ambiente e tutela del 
territorio, l’ Albo nazionale gestori ambientali, di seguito 
denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede 
presso il medesimo Ministero, ed in sezioni regionali e 
provinciali, istituite presso le Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione 
e delle province autonome di Trento e Bolzano. I componenti 
del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali 
durano in carica cinque anni. 
[…] 
L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle 
attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi 
prodotti da terzi, di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi, 
di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, 
di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione 
dei rifiuti stessi, nonché di gestioni di impianti di 
smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione 
di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti 
[…]. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e 
costituisce titolo per l’esercizio delle attività di raccolta, 
di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; 
per le altre attività l’iscrizione abilita alla gestione degli 
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impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo 
svolgimento delle attività soggette ad iscrizione. 
Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei 
rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione 
e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e 
le imprese che effettuano l’attività di gestione di impianti 
mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare 
idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. 
[…] 
L’iscrizione all’Albo ed i provvedimenti di sospensione, di 
revoca, di decadenza e di annullamento dell’iscrizione, nonché 
l’accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie 
finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato 
sono deliberati dalla Sezione regionale dell’Albo della 
regione ove ha sede legale l’impresa interessata, in base alla 
normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato 
nazionale. 
[…] 
Sono istituiti presso il Comitato nazionale i registri delle 
imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, aggiornati ogni 
trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli 
elementi identificativi dell’impresa consultabili dagli 
operatori secondo le procedure fissate con decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, […]. I 
registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall’entrata in 
vigore della parte quarta del presente decreto, sono resi 
disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via 
telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto. Le 
Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale, 
subito dopo il rilascio dell’autorizzazione, la ragione 
sociale dell’impresa autorizzata, l’attività per la quale 
viene rilasciata l’autorizzazione, i rifiuti oggetto 
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dell’attività di gestione, la scadenza dell’autorizzazione e 
successivamente segnalano ogni variazione delle predette 
informazioni che intervenga nel corso della validità 
dell’autorizzazione stessa. Nel caso di ritardo 
dell’Amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio 
dell’autorizzazione, l’impresa interessata può inoltrare copia 
autentica del provvedimento, anche per via telematica, al 
Comitato nazionale, che ne dispone l’inserimento nei registri. 
[…]. 
 
Categorie e classi di iscrizione 
 
Nell’ambito della gestione dei rifiuti, le attività di 
raccolta e trasporto necessitano, per la loro esecuzione, di 
un’iscrizione formale nella/e categoria/e e classe/i di 
riferimento - competenza delle attività medesime. 
 
▫ Categorie 
 
Categorie di iscrizione 
Categoria 1: raccolta 
e trasporto di rifiuti 
urbani ed assimilati 
(vedi art. 1, comma 1 
e 2, della delibera 
del Comitato Nazionale 
n.1 del 30.01.2003) 
Limitazioni alla Categoria 1 
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e 
assimilati 
Raccolta e trasporto di rifiuti 
ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti 
urbani 
Attività esclusiva di trasporto di rifiuti 
urbani da centri di stoccaggio a impianti di 
smaltimento finale 
Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali 
provenienti da aree verdi (articolo 184, 
comma 2, lettera e, del D.Lgs. 152/2006) 
Raccolta e trasporto di differenti e 
specifiche frazioni merceologiche di rifiuti 
conferite in uno stesso contenitore (raccolta 
multimateriale di rifiuti urbani) 
Attività di spazzamento meccanizzato 
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Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani 
Categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi 
individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati 
al recupero in modo effettivo ed oggettivo  
Categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati 
ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero 
in modo effettivo ed oggettivo 
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 
prodotti da terzi 
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi 
Categoria 6: gestione 
di impianti fissi di 
titolarità di terzi 
nei quali si 
effettuano le 
operazioni di 
smaltimento e di 
recupero di cui agli 
allegati B e C del 
D.Lgs. 152/2006 
Categoria 6A: gestione di stazioni di 
trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni 
di conferimento di rifiuti raccolti in modo 
differenziato 
Categoria 6B: gestione di impianti di 
stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi 
e pericolosi 
Categoria 6C: gestione di impianti di 
trattamento chimico-fisico e/o biologico di 
rifiuti 
Categoria 6D: gestione di impianti di 
discarica per rifiuti urbani tal quali o 
trattati 
Categoria 6E: gestione di impianti di 
discarica per inerti 
Categoria 6F: gestione di impianti di 
discarica per rifiuti speciali 
Categoria 6G: gestione di impianti di 
discarica per rifiuti pericolosi 
Categoria 6H: gestione di impianti di 
termodistruzione di rifiuti urbani e di 
rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi 
Categoria 7: gestione 
di impianti mobili per 
l'esercizio delle 
operazioni di 
smaltimento e di 
recupero di cui agli 
allegati B e C del 
D.Lgs. 152/2006 
 
Categoria 7A: gestione di impianti mobili di 
smaltimento e di recupero dei rifiuti non 
pericolosi 
Categoria 7B: gestione di impianti mobili di 
smaltimento e di recupero dei rifiuti 
pericolosi 
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Categoria 8: 
intermediazione e 
commercio di rifiuti 
Categoria 8A: intermediazione di rifiuti 
senza detenzione 
Categoria 8B: commercio di rifiuti con 
detenzione 
Categoria 9: bonifica di siti 
Categoria 10: 
bonifica di siti e 
beni contenenti 
amianto 
Categoria 10A: attività di bonifica di beni 
contenenti amianto effettuata sui seguenti 
materiali: materiali edili contenenti amianto 
legato in matrici cementizie o resinoidi. 
Categoria 10B: attività di bonifica di beni 
contenenti amianto effettuata sui seguenti 
materiali: materiali d'attrito, materiali 
isolanti (pannelli, coppelle, carte e 
cartoni, tessili, materiali spruzzati, 
stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, 
altri materiali isolanti), contenitori a 
pressione, apparecchiature fuori uso, altri 
materiali incoerenti contenenti amianto. 
Altre tipologie di iscrizione* 
Trasporto rifiuti in 
ipotesi particolari ai 
sensi dell’articolo 
212, comma 8, del D. 
lgs 152/2006 
modificato 
dall’articolo 30, 
comma 2 del d. lgs 
4/2008 
Trasporto conto proprio: produttori iniziali 
di rifiuti non pericolosi che effettuano 
operazioni di raccolta e trasporto dei propri 
rifiuti e i produttori iniziali di rifiuti 
pericolosi che effettuano operazioni di 
raccolta e trasporto di trenta chilogrammi al 
giorno o trenta litro al giorno dei propri 
rifiuti pericolosi, a condizione che tali 
operazioni costituiscano parte integrante ed 
accessoria dell’organizzazione dell’impresa 
dalla quale i rifiuti sono prodotti, ai sensi 
dell’articolo 212, comma 8 del D. lgs 
152/2006. 
Tipologie di iscrizione assegnate ad alti enti  
a seguito delle modifiche del d. lgs 4/2008 
Impianti di gestione 
dei rifiuti sulla base 
di procedure 
semplificate ai sensi 
degli articoli 212, 
214 e ss. del D. lgs 
152/2006 così come 
modificato dal d. lgs 
4/2008 
Impianti di recupero rifiuti : operazioni di 
recupero dei rifiuti  pericolosi e non 
pericolosi ai sensi dell’articolo 216 del D. 
lgs 152/2006: la competenza a ricevere le 
comunicazioni di inizio attività è della 
Provincia territorialmente competente  
Impianti di autosmaltimento rifiuti:attività 
di smaltimento dei rifiuti non pericolosi 
effettuata nel luogo di produzione degli 
stessi ai sensi dell’articolo 215 del D. lgs 
152/2006** 
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Tipologie di iscrizione soppresse  
a seguito delle modifiche del d. lgs 4/2008 
Trasporto rifiuti in 
ipotesi particolari ai 
sensi dell’articolo 
212, comma 8, del D. 
lgs 152/2006 così come 
modificato dal d. lgs 
4/2008 
Trasporto rifiuti lista verde: trasporto 
rifiuti indicati nella lista verde di cui al 
regolamento (CEE) 259/93 del 1° febbraio 
1993, ai sensi dell’articolo 212, comma 18 
del D. lgs 152/2006 (tipologia di iscrizione 
non più prevista dall’ 2, comma 30 del d. lgs 
4/2008) 
Sezione speciali ai 
sensi dell’articolo 
212 del D. lgs 
152/2006 
Accordi di programma: soggetti firmatari di 
accordi di programma finalizzati a favorire 
il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e 
le altre forme di recupero rifiuti nonché 
l’utilizzo di materie prime secondarie, di 
combustibili e di prodotti ottenuti dal 
recupero rifiuti, ai sensi dell’articolo 212, 
comma  22, del D. lgs 152/2006 (comma 
abrogato da art. 2, comma 30 del d. lgs 
4/2008) 
Produzione di materie prime secondarie per 
industria siderurgica e metallurgica: imprese 
dei paesi europei ed extraeuropei che 
recuperano rottami ferrosi e non ferrosi per 
la produzione di materie prime secondarie per 
l’industria siderurgica e metallurgica 
appartenenti a Paesi esteri, ai sensi 
dell’articolo 212, comma 12 del D. lgs 
152/2006 (comma abrogato da art. 2, comma 30 
del d. lgs 4/2008) 
______________________________________________________________________________________________ 
* Obblighi introdotti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
** Procedura di iscrizione non ancora attiva 
 
 
▫ Classi 
Le classi, in particolare, sono in funzione del numero di 
abitanti e delle tonnellate gestite. 
 
Categoria Classi 
Categoria 1: 
suddivisa in 6 Classi in base alla 
popolazione complessivamente servita 
A. superiore o uguale a 500.000 
   abitanti  
B. inferiore a 500.000 abitanti e 
   superiore o uguale a 100.000 
   abitanti  
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C. inferiore a 100.000 abitanti e 
   superiore o uguale a 50.000  
   abitanti  
D. inferiore a 50.000 abitanti e 
   superiore o uguale a 20.000 
   abitanti  
E. inferiore a 20.000 abitanti e 
   superiore o uguale a 5.000 
   abitanti  
F. inferiore a 5.000 abitanti 
Categorie da 2 a 8: 
suddivise in 6 Classi in funzione 
delle tonnellate annue di rifiuti 
trattati 
A. quantità annua  
   complessivamente trattata 
   superiore o uguale a 200.000  
   tonnellate  
B. quantità annua  
   complessivamente trattata 
   superiore o uguale a 60.000 
   tonnellate e inferiore a 
   200.000 tonnellate  
C. quantità annua  
   complessivamente trattata 
   superiore o uguale a 15.000 
   tonnellate e inferiore a 
   60.000 tonnellate  
D. quantità annua 
   complessivamente trattata  
   superiore o uguale a 6.000 
   tonnellate e inferiore a 
   15.000 tonnellate  
E. quantità annua 
   complessivamente trattata 
   superiore o uguale a 3.000 
   tonnellate e inferiore a 6.000  
   tonnellate  
F. quantità annua 
   complessivamente trattata 
   inferiore a 3.000 tonnellate 
Categorie 9 e 10: 
suddivise in 5 Classi in relazione 
all'importo dei lavori di bonifica 
cantierabili 
A. oltre  € 7.746.853,49  
B. fino a € 7.746.853,49  
C. fino a € 1.549.370,70  
D. fino a €   413.165,52  
E. fino a €    51.645,69 
 
 
Attribuzione del codice CER 
 
Inoltre ogni singolo mezzo deve essere autorizzato al 
trasporto dei rifiuti mediante un codice specifico, come 
sancisce l’allegato D del Decreto Legislativo 152/2006. 
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“3. Diversi tipi di rifiuto inclusi nell’elenco sono definiti 
specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni 
singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due 
cifre per i rispettivi capitoli. 
Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco 
occorre procedere come segue: 
3.1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i 
titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al 
codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad 
eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con 
le cifre 99. E’ possibile che un determinato impianto o 
stabilimento debba classificare le proprie attività 
riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di 
automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 
12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale 
di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici 
contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di 
metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di 
rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.  
Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta 
differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di 
imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla 
voce 20 01. 
3.2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 
20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, 
occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il 
codice corretto. 
3.3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre 
definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 
16. 
3.4. Se un determinato rifiuto non é classificabile neppure 
mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il 
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codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle 
cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata 
al punto 3.1.” 
 
Requisiti di idoneità finanziaria 
 
La capacità finanziaria é dimostrata con le modalità di cui 
all'articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, 
mediante idoneo affidamento bancario o da documenti che 
comprovino le potenzialità economiche e finanziarie 
dell'impresa, quali il volume di affari, la capacità 
contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci e 
le certificazioni sull'attività svolta.  
Il Comitato Nazionale fissa per ogni categoria e classe gli 
importi relativi alla capacità finanziaria; in particolare, 
per le imprese di trasporto dei rifiuti il requisito di 
capacità finanziaria per l'iscrizione si intende soddisfatto 
con un importo di 50.000,00 Euro per il primo veicolo e di 
2.500,00 Euro per ogni veicolo aggiuntivo. Per le imprese che 
utilizzano veicoli di peso totale a terra fino a 6 tonnellate, 
ovvero con portata non superiore a 3,5 tonnellate, il 
requisito di capacità finanziaria si intende soddisfatto con 
un importo di 50.000,00 Euro per il primo veicolo e di 
2.500,00 Euro per ogni altro veicolo aggiuntivo. Le imprese 
che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai 
fini dell'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche 
e giuridiche e che esercitano l'autotrasporto di cose per 
conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , e 
successive modificazioni ed integrazioni, comprovano il 
requisito di capacità finanziaria mediante la presentazione di 
attestazione dell'iscrizione a tale Albo. 
Infine, come ulteriore garanzia, devono essere versate 
annualmente delle fideiussioni, che variano a seconda della 
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categoria di riferimento e della relativa classe di 
appartenenza e che possono arrivare anche a cifre piuttosto 
cospicue, superando abbondantemente i 5 milioni di euro.  
 
Requisiti di idoneità tecnica (mezzi, attrezzature, 
dipendenti) 
 
I requisiti di idoneità tecnica devono essere dimostrati 
mediante apposite certificazioni e consistono: 
a) nella qualificazione professionale dei responsabili 
tecnici, risultante da idoneo titolo di studio, 
dall'esperienza maturata in settori di attività per i 
quali é richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la 
partecipazione ad appositi corsi di formazione;  
b) nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica 
necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi 
d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa 
dispone;  
c) in un'adeguata dotazione di personale;  
d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento 
di servizi nel settore per il quale é richiesta 
l'iscrizione o in ambiti affini.  
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2.3 Principali caratteristiche ed osservazioni sulla 
raccolta e sul trasporto dei rifiuti 
 
Come si desume da questo capitolo, la gestione dei rifiuti è 
articolata in un sistema piuttosto complesso, caratterizzato 
da molteplici livelli di controllo. 
Da sempre effettuati da personale addetto, il trasporto e la 
raccolta dei rifiuti vengono attualmente amministrati ed 
eseguiti da soggetti gestori competenti o dai Comuni, che, 
come si è visto, devono sottostare a normative molto rigide, a 
partire da un livello locale/comunale per arrivare fino a 
livelli nazionali o addirittura europei (→ normativa UE). 
Il rifiuto, anche quando non classificato come “pericoloso”, 
deve essere comunque catalogato con uno specifico codice di 
riconoscimento e trasportato con automezzi adibiti e personale 
specializzato. Ogni singolo tassello di questa gestione deve 
essere ad appannaggio di addetti o di società che devono 
possedere determinati requisisti ed autorizzazioni 
costantemente rinnovate. 
La documentazione di riferimento è piuttosto complessa e 
variegata e riguarda trasversalmente l’amministrazione 
dell’ente gestore, del comune interessato, dell’azienda 
trasportatrice incaricata e dell’impianto di conferimento 
finale, sia esso di smaltimento o di recupero. 
Si tratta, pertanto, di un sistema incrociato che fonde 
insieme diritti e requisiti di diverse entità, al fine di 
soddisfare le esigenze dei comuniò nel rispetto della 
normativa e nel raggiungimento degli obiettivi nazionali ed 
europei. 
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CAPITOLO 3 
LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 
 
 
Come si evince dal capitolo precedente, la gestione dei 
rifiuti è molto più complessa del coordinamento della 
movimentazione delle merci. Nel campo dei rifiuti si parla, 
infatti, di “gestione integrata”, ovvero di un collegamento 
indispensabile fra i vari processi, dalla produzione del 
rifiuto fino al recupero o allo smaltimento finale in appositi 
impianti. 
A sostegno di questa tesi, il Disciplinare Tecnico, ovvero un 
documento che “contempla il rapporto, in funzione della 
gestione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani 
[…], tra l’Agenzia d’Ambito n.5 di Bologna e la Società HERA 
S.p.A.”, sancisce che: 
 
“Il Servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle 
strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, 
l'avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il 
trattamento preliminare.”  
 
Il servizio oggetto della pianificazione, quindi, comprende: 
-  la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti 
   urbani e assimilati;  
-  il trasporto degli stessi;  
-  il trattamento preliminare;  
-  l'avvio al recupero;  
-  l'avvio allo smaltimento;  
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-  lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze 
   pubbliche.  
Per quanto attiene, in particolare, la raccolta differenziata 
ed indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilati ed il loro 
trasporto, si precisa che il servizio si compone delle 
seguenti attività:  
• organizzazione e collocazione su suolo pubblico delle 
strutture e dei contenitori per il conferimento delle diverse 
frazioni dei rifiuti comprese le cosiddette isole ecologiche 
di base;  
• organizzazione ed effettuazione delle raccolte domiciliari 
per il conferimento di alcune frazioni di rifiuti, compresa, 
qualora prevista, la distribuzione degli appositi contenitori 
a perdere;  
• progettazione, realizzazione, allestimento e gestione 
delle stazioni ecologiche attrezzate (SEA) per il conferimento 
da parte dell’utente del rifiuto differenziato;  
• progettazione, realizzazione, allestimento e gestione 
delle eventuali stazioni di trasferimento dei rifiuti per 
l’avvio a recupero o a smaltimento;  
• organizzazione ed esecuzione operativa delle attività di 
asporto e trasporto dei rifiuti conferiti dagli utenti presso 
i siti di raccolta (contenitori stradali, stazioni ecologiche 
attrezzate, ecc.) verso i siti di stoccaggio, di eventuale 
trattamento intermedio, di recupero o di smaltimento 
definitivo, ivi compreso il conferimento a terzi che 
gestiscano i relativi trattamenti di recupero e smaltimento;  
• organizzazione ed esecuzione delle attività di pulizia e 
sanificazione dei contenitori per la raccolta, delle piazzole 
sulle quali i contenitori sono collocati, nonché di tutte le 
strutture per la raccolta ed i mezzi d’opera per il trasporto;  
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• manutenzione ordinaria, straordinaria e rinnovo delle 
attrezzature, dotazioni e strutture esistenti, nonché dei 
mezzi per il trasporto dei rifiuti;  
• adozione delle misure ed effettuazione degli investimenti 
per il potenziamento, la riorganizzazione e l’adeguamento dei 
servizi e delle attività di raccolta e trasporto. 
 
Il Disciplinare Tecnico riporta con accuratezza tutti gli 
oneri che competono ad una società che si occupa della 
gestione dei rifiuti, in modo da precisare cosa si intende per 
“gestione integrata”. 
Si può schematizzare l’intero sistema in tre fasi 
fondamentali: 
 
Raccolta e trasporto sono associati e compresi nella fase 
principale, nella fase che integra fra loro i diversi 
processi, nella fase che permette un buon rendimento del 
modello nell’ottica di ricercare sempre un’ottimizzazione. In 
particolare attraverso un buon sistema di raccolta l’utente, 
ovvero il cittadino che produce il rifiuto, percepisce 
efficienza e funzionalità , mentre un’organizzata struttura di 
trasporto risulta propedeutica e fondamentale per lo stadio 
finale di recupero o smaltimento dei materiali.  
PRODUZIONE 
(CITTADINO) 
RACCOLTA - 
 TRASPORTO 
RECUPERO -
SMALTIMENTO 
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3.1 Definizione di ATO: Ambiti Territoriali Ottimali 
 
Al fine di descrivere meglio ed interpretare le dinamiche 
relative alla gestione dei rifiuti, la Provincia di Bologna e 
l’Agenzia di Ambito per i servizi Pubblici di Bologna (ATO5) 
hanno deciso, già dal 2003, di suddividere il territorio 
provinciale secondo aree omogenee, che tenessero conto 
soprattutto della gestione storica dei servizi relativi ai 
rifiuti.  
Tali aree sono state scelte in base a caratteristiche 
territoriali e socio – economiche affini, facendo riferimento 
in particolare alla morfologia del territorio, alla densità 
abitativa, alla situazione economica, al tessuto produttivo e 
al sistema viario e di comunicazione.  
Applicando questi criteri sono state individuate 5 aree 
omogenee: 
 
1- Comune di Bologna 
2- Comuni del Bolognese 
3- Comuni dell’Imolese 
4- Comuni della pianura Nord-Occidentale 
5- Comuni della montagna 
 
La figura riportata nella pagina seguente mostra la 
suddivisione del territorio in tali aree. 
Per ognuna di esse sono stati indicati il numero di Comuni, il 
totale della popolazione e la produzione di Rifiuti Urbani 
relativi al 2006. 
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L’area corrispondente al Comune di Bologna, capoluogo di 
provincia, si contraddistingue per una densità abitativa molto 
elevata, essendo presente un centro abitato di grandi 
dimensioni nel quale si concentrano tutte le dinamiche socio – 
economiche, fra cui l’Università, il pendolarismo lavorativo, 
le manifestazioni, le Fiere e gli eventi sportivi. Il tessuto 
produttivo è incentrato sul commercio, sull’imprenditoria, 
sulle attività immobiliari e sulla presenza di grandi 
strutture ospedaliere. La viabilità è spesso congestionata, 
soprattutto nel centro storico, in cui è condizionata da 
strade strette e da ridotta transitabilità. 
L’area comprendente i Comuni del Bolognese presenta un 
territorio pedecollinare, che degrada verso nord nella Pianura 
Padana. È occupato in prevalenza da Comuni di dimensioni medio 
– piccole, con una densità abitativa sensibilmente inferiore 
alla media provinciale. Lo stile di vita e il tessuto urbano 
sono molto simili a quelli di Bologna, nonostante la presenza 
di alcune zone prettamente industriali. Questo comporta una 
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produzione basata non solo sul commercio, ma anche su attività 
manifatturiere, con particolare sviluppo dei settori agricolo 
ed edile. 
L’area dei Comuni dell’Imolese presenta un tessuto produttivo 
molto fiorente nei settori del commercio all’ingrosso, delle 
costruzioni e soprattutto delle manifatture, che raggiunge in 
questa zona una percentuale di occupazione superiore alla 
media dell’intera provincia. I Comuni che occupano questa area 
sono disposti su due direttrici: la Via Emilia (SS9) e la 
SS610 (che corre lungo la valle del Santerno), attorno alle 
quali è incentrata la viabilità di tutta la zona. Nonostante 
Imola sia il secondo Comune della provincia, dopo il 
capoluogo, per il numero di abitanti, la densità abitativa 
risulta molto inferiore alla media provinciale. 
L’area che include i Comuni della pianura nord – occidentale 
presenta un territorio completamente pianeggiante incavato in 
una zona territoriale dominata da specifici distretti 
industriali. Il settore manifatturiero raggiunge qui il più 
alto tasso di occupazione della provincia, affiancato da un 
settore commerciale molto fiorente e dalla presenza di 
produzioni agricole ad alta resa. A quest’area appartengono 
Comuni con caratteristiche storiche, socio – culturali ed 
economiche simili, formando un nucleo con densità abitativa di 
poco inferiore alla media provinciale. 
Diversa invece è la situazione dell’area che racchiude i 
Comuni di montagna, in cui si ha una densità abitativa molto 
bassa, a causa principalmente della morfologia del territorio. 
La presenza di zone per lo più montuose, infatti, è il motivo 
per cui la zona è caratterizzata da numerose frazioni, con 
piccoli agglomerati di case spesso lontani fra loro e quindi 
con una viabilità piuttosto disagevole. 
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3.1.1 L’Attività dell’Agenzia di Ambito per i Servizi 
Pubblici di Bologna 
 
L’Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna (ATO5) 
esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni e relative 
all’organizzazione e all’espletamento della gestione dei 
servizi idrico integrato e di smaltimento dei rifiuti urbani 
nella Provincia di Bologna, comprese l’adozione di specifici 
regolamenti e la definizione dei rapporti con i Gestori dei 
servizi. I contratti con i relativi Disciplinari tecnici, 
Regolamenti e Carte di servizio costituiscono gli strumenti 
attraverso i quali verificare il rispetto delle prescrizioni 
tecniche ed economiche in esse contenute. Inoltre, per quanto 
concerne il controllo della fase applicativa delle 
Convenzioni, sono stati fissati due livelli, mediante i quali 
l’Agenzia esercita questa attività di supervisione: 
 un primo livello riguardante la verifica dei parametri 
tecnico – gestionali del servizio prestato dai gestori, con 
riferimento a particolari indicatori, fra cui 
organizzazione della gestione aziendale, qualità del 
servizio fornito, efficienza e produttività del sistema ed 
infine sostenibilità ambientale e sociale; 
 un secondo livello inerente alla verifica sul territorio 
dell’effettivo servizio svolto, con segnalati gli eventuali 
scostamenti dalle disposizioni dettate dalla Convenzione, 
in modo da mirare ad una calibrazione del sistema. In 
particolare nel 2006 è stato approvato un progetto di 
monitoraggio e controllo dei servizi di raccolta dei 
rifiuti solidi urbani e dello spazzamento delle strade. 
Infine, in linea con il positivo avviamento del processo di 
omogeneizzazione territoriale, sia in termini di prestazioni 
di servizio che in relazione alla necessità di uniformare i 
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parametri di costo ad esso connessi, si è manifestato nel 2006 
il bisogno di tendere verso la realizzazione di economie di 
scala. È stata quindi avviata la predisposizione di due 
progetti sperimentali di pianificazione sovra-comunale con lo 
scopo di superare, in maniera graduale, le attuali 
disomogeneità dal punto di vista prestazionale e dei servizi 
resi, di migliorare le fasi di riorganizzazione e di 
ottimizzazione del servizio, di conseguire economie di scala, 
e di mirare all’applicazione di prezzi unitari uguali, con 
eventuali differenze giustificate. 
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3.2 Il Piano d’Ambito e la Convenzione 
 
Il Piano d’Ambito è un documento programmatico pluriennale che 
identifica la gestione dei rifiuti, fornendo ai diversi Ambiti 
Territoriali Ottimali (ATO) obiettivi tecnici ed economici. Si 
tratta tuttavia di un documento generale, a differenza delle 
Convenzioni, nelle quali sono riportate nel dettaglio le 
regole riferite a ciascuna gestione e controllate dall’Agenzia 
d’Ambito di competenza (AATO). L’attuazione dell’intero Piano 
d’Ambito risulta quindi suddivisa nelle varie Convenzioni. 
La prima normativa inerente all’attivazione del servizio di 
gestione dei rifiuti è stata la Legge Regionale 25/1999 e, 
nello specifico, l’articolo 16. 
 
“1. Al fine di realizzare la prima attivazione, superare la 
frammentazione delle gestioni e razionalizzare 
l'organizzazione del servizio, l'Agenzia entro diciotto mesi 
dall'istituzione: 
a) individua, sentite le organizzazioni economiche, sociali e 
sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nonché i 
Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, qualora 
costituiti, le gestioni esistenti che operano in coerenza con 
le previsioni del piano provinciale di gestione e rispondono a 
criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle 
non individuate ai sensi della lett. a) che confluiscono in 
quest'ultime o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore 
individuato attraverso le modalità di cui all'articolo 8 ter 
previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura 
tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni 
gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione 
delle gestioni; 
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c) stipula con ciascuna gestione di cui alle lettere a) e b) 
una convenzione per la gestione del servizio nel periodo di 
transizione. La stipula della convenzione non costituisce 
nuovo affidamento. 
2. La convenzione di cui alla lett. c) del comma 1 è della 
durata: 
a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante 
dalla fusione di almeno due delle gestioni individuate ai 
sensi della lett. a) del comma 1; 
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui 
il servizio per almeno il settantacinque per cento della 
popolazione dell'ambito.[…]” 
 
A tutt’oggi è in vigore la Convenzione stipulata nel Dicembre 
2004 e che regola, come precedentemente detto, i rapporti fra 
l’Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna ed il 
Gestore del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, ovvero 
HERA S.p.A.. 
Si riportano di seguito alcuni articoli rilevanti della 
suddetta Convenzione. 
 
Art.16 (Progetti di intervento)  
Nel Piano d’Ambito e nel Disciplinare Tecnico sono stabiliti i 
progetti di intervento e i relativi indicatori e standard 
tecnici.  
Il Gestore è tenuto a realizzare i progetti e raggiungere gli 
standard tecnici nei tempi prescritti dal Piano d’Ambito di 
riferimento. 
.  
Art.17 (Indicatori e livelli di qualità del servizio)  
Nel Piano d’Ambito e nel Disciplinare Tecnico sono stabiliti i 
livelli di qualità del servizio ed i relativi indicatori e 
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standard organizzativi compresi gli obiettivi di Raccolta 
Differenziata.  
Il Gestore è tenuto a raggiungere gli standard organizzativi e 
a mettere in atto tutti gli interventi funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi di Raccolta Differenziata nei 
tempi e nelle modalità prescritti dal Piano d’Ambito di 
riferimento.  
[…] 
Per il monitoraggio, il controllo e l’analisi di congruità del 
livello di servizio, il Gestore è tenuto a predisporre 
annualmente, entro il 30 aprile, una Relazione di 
Rendicontazione e a compilare il Data Base contenente gli 
indicatori di controllo, predisposto dall’Agenzia, ai sensi 
dell’art. 64 del Disciplinare Tecnico. Il Gestore è tenuto, 
inoltre, a fornire all’Agenzia trimestralmente i dati 
indispensabili al controllo e all’eventuale applicazione delle 
sanzioni di cui all’art. 70 del Disciplinare Tecnico.  
I valori obiettivo saranno aggiornati, di norma, in sede di 
revisione del Piano d’Ambito secondo quanto previsto 
dall’art.19 della presente Convenzione. 
  
Art. 18 (Revisione del costo del servizio) 
Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l’efficienza 
del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano 
di Ambito. Tale miglioramento si deve tradurre nella riduzione 
dei “costi operativi” e nel miglioramento della qualità e 
della quantità dei servizi da considerare nella determinazione 
del costo del servizio.  
Annualmente, entro il 30 aprile, il Gestore si impegna a 
fornire all’Agenzia il Data Base compilato di cui all’art.17 
riferito all’esercizio precedente, nonché la Relazione di 
Rendicontazione, che deve contenere, tra l’altro, idonee 
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informazioni relative ai seguenti dati (riferiti all’anno 
precedente):  
1. l’andamento dei costi operativi totali;  
2. i costi del servizio;  
3. il raggiungimento degli obiettivi di livello del  
   servizio previsti;  
4. lo stato di attuazione del programma degli interventi.  
In conseguenza della verifica, l’Agenzia apporta al costo del 
servizio, per il periodo successivo, le variazioni necessarie, 
in aumento o in diminuzione, per il ristabilimento e la 
compensazione dei ricavi, secondo le pattuizioni concordate e 
come definito nel Piano finanziario contenuto nel Piano di 
Ambito.  
La revisione del costo del servizio sarà annuale per il 
periodo di prima attivazione del servizio, triennale a partire 
dal 4° anno e per il periodo successivo di affidamento. 
L’Agenzia procede annualmente alla verifica dei quantitativi 
di rifiuti, come indicati nella Relazione di Rendicontazione. 
Qualora i quantitativi effettivi risultassero divergenti 
rispetto ai quantitativi previsti dal Piano di Ambito per il 
medesimo periodo, si procederà ad un adeguamento del costo del 
servizio per l’anno successivo pari alla variazione 
quantitativa di rifiuti.  
 
Art. 19 (Revisioni e varianti al Piano) 
L’Agenzia effettua la revisione del Piano di Ambito 
annualmente per la durata del periodo di prima attivazione, e 
ogni tre anni, a partire dal quarto anno, per il periodo 
successivo. 
La revisione del Piano e, conseguentemente, dei costi del 
servizio, avverrà entro il 15 novembre dell’anno in corso. Il 
programma degli interventi sarà definito di concerto con le 
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Amministrazioni Comunali costituenti l’Agenzia. L’Agenzia si 
impegna a fornire al Gestore le eventuali modifiche da 
apportare al servizio per il periodo successivo. Prendendo 
atto di tali modifiche il Gestore formula una previsione di 
stima delle attività e dei corrispettivi che sottopone 
all’Agenzia entro il 15 settembre di ogni anno per una 
valutazione finalizzata alla revisione del Piano d’Ambito.  
Ogni eventuale scostamento tra i dati contenuti nel Piano di 
Ambito e i dati consuntivi riportati nella Relazione di 
Rendicontazione dell’anno relativo, sarà oggetto di conguaglio 
per il periodo successivo.  
L’Agenzia si riserva il diritto di variare il Piano di Ambito 
per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da 
leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli 
di servizio in atto. In tal caso l’Agenzia comunica al Gestore 
la proposta di variante, concordando con esso le conseguenti 
correzioni al piano economico-finanziario e ai costi del 
servizio nonché le modifiche o le integrazioni degli 
indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L’Agenzia concorda 
anche con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve 
essere attuata.  
[…] 
Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella 
variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il 
termine indicato dall’Agenzia, anche qualora non ritenga 
soddisfacente la proposta economica formulata da quest’ultima 
e decida di agire in sede giurisdizionale. L’eventuale 
esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non 
giustifica il Gestore per l’eventuale ritardo nell’esecuzione 
delle opere relative alla variante richiesta dall’Agenzia.  
Il Gestore può presentare all’Agenzia domanda di variante al 
Piano ed al programma degli interventi per ottemperare a nuovi 
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obblighi di legge o di regolamento, per l’utilizzazione di 
nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi 
ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. 
La domanda di variante deve essere congruamente motivata, 
indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sul 
costo del servizio, i tempi di realizzazione degli interventi  
nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi 
ai nuovi obiettivi.  
Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi 
obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere 
respinta dall’Agenzia, la quale può contestare nei modi di 
legge esclusivamente la misura della compensazione dei costi 
richiesta. 
[…] 
Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non 
corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a 
prescindere dal momento della loro presentazione, sono 
esaminate e decise in sede di revisione del Piano d’Ambito, 
[…]. Qualora dette varianti non comportino aumenti di costi 
l’Agenzia è tenuta a pronunciarsi entro 3 mesi dalla 
presentazione della domanda di variante. Il decorso del 
termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte 
della Agenzia equivarrà ad accettazione della proposta. Il 
termine potrà essere sospeso per sei mesi e per una sola volta 
in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da 
parte dell’Agenzia .  
Nel caso in cui l’Agenzia accetti la proposta di variante ma 
non ritenga equa la compensazione richiesta, essa notifica al 
Gestore la propria accettazione con riserva presentando una 
nuova proposta. In mancanza di accordo su quest’ultima 
proposta vale quanto indicato in precedenza. Il Gestore ha il 
diritto di apportare varianti al proprio modello gestionale e 
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organizzativo dei servizi le quali devono essere comunicate 
per conoscenza all’Agenzia. Tali varianti non possono 
giustificare pretese di variazione dei costi del servizio.  
 
 
Capo V – Prima attivazione del Servizio di gestione dei 
rifiuti urbani (art.16 L.R. n°25/1999 e ss.mm.ii.)  
 
Art 20 (Parametri di gestione del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani nella fase di prima attivazione) 
[…] nella fase di prima attivazione del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati il modello gestionale e 
organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all’utenza, 
il programma degli interventi, il piano finanziario, il costo 
complessivo del servizio per ciascun Comune e i costi del 
servizio sono determinati nel Piano d’Ambito definito “di 
prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e assimilati”.  
Il Piano di Ambito sopra menzionato, allegato alla presente 
convenzione alla lett. “D”, sarà revisionato dall’Agenzia nel 
primo anno e aggiornato per il periodo di prima attivazione a 
cadenza annuale; a partire dal quarto anno il Piano sarà 
revisionato a cadenza triennale e prenderà il nome di “Piano 
di Ambito per la organizzazione unitaria del servizio gestione 
rifiuti urbani” […].  
 
Art 21 (Piano di Ambito per l’organizzazione del Servizio di 
gestione dei rifiuti urbani)  
Entro dodici mesi dalla approvazione del “Piano di Ambito per 
l’organizzazione unitaria del servizio gestione rifiuti 
urbani” […], la presente Convenzione dovrà essere adeguata 
[…]. Il Gestore, ove non ritenga di adeguarsi a tutte le 
condizioni imposte nel Piano di Ambito per la gestione del 
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servizio di gestione dei rifiuti urbani, potrà recedere dalla 
presente Convenzione secondo quanto stabilito dalla normativa 
vigente e fatta salva in ogni caso la regolazione dei rapporti 
di debito-credito con l’Agenzia e gli Enti locali.  
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3.3 La raccolta differenziata e indifferenziata 
 
All’aumento dei rifiuti prodotti si aggiungono quindi sia i 
problemi e i costi crescenti per il loro smaltimento sia i 
conflitti sociali che insorgono all’apertura di nuove 
discariche o inceneritori. Per ridurre l’inquinamento, i 
consumi energetici e lo spreco di materie prime, occorre 
indirizzarsi verso il riciclaggio dei rifiuti, che comporta a 
monte la raccolta differenziata. 
 
 
 
Attraverso il riciclaggio dei rifiuti si producono benefici di 
vasta portata, sia per l’ambiente naturale e l’igiene delle 
popolazioni, che per lo stesso sistema produttivo, perché 
vengono riconvertite risorse e materie prime che altrimenti 
andrebbero acquistate, a costi sempre crescenti, sui mercati 
internazionali. La raccolta differenziata e il riutilizzo, il 
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riciclaggio e il recupero di materie prime e di energia devono 
diventare pertanto il percorso prioritario per lo smaltimento 
dei rifiuti. La buona riuscita del sistema di gestione dei 
rifiuti comporta quindi quattro elementi fondamentali: 
 
1- la presenza di un efficace sistema di raccolta, che sia 
“vicino al cittadino”, economico e che preveda sia la 
separazione di tutte le frazioni merceologiche sia 
un’eventuale ristrutturazione del servizio in relazione al 
possibile aumento di flussi di materiali; 
2- la partecipazione dei cittadini alla raccolta 
differenziata, da ottenere attraverso campagne informative 
e di sensibilizzazione ed interventi di educazione, 
controllo e vigilanza; 
3- la presenza di un sistema impiantistico adeguato, che 
comprenda tutte le tipologie di impianti necessarie ed 
integrate fra loro; 
4- l’orientamento del mercato all’uso dei prodotti ottenuti 
con materiali riciclati, anche attraverso promozioni sul 
loro acquisto, al fine di incentivare lo sviluppo di un 
nuovo settore manifatturiero che associa alla capacità 
industriale e intellettuale, la sapienza del design e la 
salvaguardia dell’ambiente. 
 
Nello specifico, per raccolta differenziata dei rifiuti, si 
intende un sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani 
differenziata per ogni tipologia di rifiuto. 
Dal diagramma che segue (riferito alla Provincia di Bologna 
nell’anno 2006) si nota come la composizione merceologica dei 
rifiuti sia in realtà formata da svariate frazioni, che 
necessitano poi di processi di smaltimento diversi. 
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Riuscire già nella fase della raccolta a separare queste 
differenti tipologie di rifiuto permette una semplificazione 
delle procedure di recupero di questi materiali. Si tratta 
pertanto di una modalità che, come si legge dall’articolo che 
segue del Decreto Legislativo 152/2006, deve essere introdotta 
ed incentivata dalle Amministrazioni Pubbliche, in modo da 
divenire sempre più applicata. 
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ART. 222 (raccolta differenziata e obblighi della pubblica 
amministrazione) 
La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati 
di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore 
di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio 
selezionati dai rifiuti domestici e da atri tipi di rifiuti di 
imballaggio. In particolare: 
a) deve essere garantita la copertura omogenea del 
territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, 
tenuto conto del contesto geografico; 
b) la gestione della raccolta differenziata deve essere 
effettuata secondo criteri che privilegino l’efficacia, 
l’efficienza e l’economicità del servizio, nonché il 
coordinamento con la gestione dei rifiuti. 
[…] 
Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, 
l’utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di 
imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e 
altri prodotti. 
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3.3.1 Il ciclo della carta 
 
Per comprendere meglio 
cosa si  intende per 
“gestione integrata” 
viene analizzato il ciclo 
completo di un rifiuto, 
in questo caso della 
carta, dalla produzione 
fino al recupero o allo 
smaltimento finale.  
La Comieco, ovvero il 
Consorzio Nazionale 
Recupero e Riciclo degli 
Imballaggi a base Cellulosica, ha raffigurato le principali 
tappe di questo processo, mettendo in risalto anche 
l’importanza del riciclo nei confronti della natura, che può 
così “uscire di scena”. 
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In Italia l’utilizzo, e quindi il consumo, della carta sono 
piuttosto rilevanti. Come si è notato dal diagramma del 
paragrafo precedente, la produzione di rifiuti cartacei è 
molto ingente, superata solo dall’organico domestico. Alla 
luce di un uso così massiccio di questo materiale, ne 
diventano fondamentali il risparmio e il recupero in appositi 
impianti, sia per un vantaggio economico, sia per un più 
efficiente funzionamento delle discariche, alleggerite da 
un’ingente quantità di rifiuti. 
La raccolta differenziata della carta avviene o tramite il 
posizionamento di appositi cassonetti o con la modalità porta 
a porta. Una volta raccolti, questi rifiuti vengono 
trasportati in un primo momento ad impianti specializzati e 
dedicati esclusivamente alla loro lavorazione e, 
successivamente, alle cartiere. 
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La piattaforma C.B.R.C di Bologna riceve proprio i materiali 
cellulosi di scarto e prepara le balle da far pervenire in 
seguito alle cartiere. In particolare, in questo impianto, i 
diversi processi di lavorazione della carta si possono 
riassumere in sei fasi principali: 
 
1- arrivo del mezzo; 
2- controllo dei documenti di entrata; 
3- scarico del mezzo; 
4- selezione dei materiali per tipologia; 
5- adeguamento volumetrico (→ passaggio all’interno di una 
pressa); 
6- carico del “nuovo” materiale e partenza per la 
cartiera. 
 
Una volta arrivato l’autocarro, si procede quindi allo 
svuotamento del mezzo. Il materiale viene scaricato in un 
unico punto della piattaforma, da cui hanno poi inizio le 
procedure di lavorazione. 
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La fase più delicata risulta la quarta, ovvero la selezione 
dei materiali. È, infatti, fondamentale separare, inizialmente 
in maniera grossolana e man mano sempre più accuratamente, le 
diverse tipologie di carta, in modo da poter ottenere 
materiali diversi, soprattutto in termini di qualità e 
pertanto nell’ottica di un futuro riutilizzo. 
 
 
 
 
 
Si individuano cinque categorie di materiali da trattare in 
modo differente: 
 
CARTA 
BIANCA 
CARTA 
STAMPATA 
CARTA 
RIGATA 
CARTONE QUOTIDIANI 
 
Una volta separati i diversi tipi di carta, si possono 
ricavare le balle pressate da inviare poi alle cartiere: 
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Infine la C.B.R.C. si occupa anche del trasporto di questi 
materiali, sia in entrata che in uscita, o per conto proprio o 
per conto terzi, collaborando in alcuni casi anche con Hera.  
 
 
 
 
 
Qualora la modalità di raccolta della carta sia porta a porta, 
i mezzi di trasporto si dirigono direttamente all’impianto, 
dove scaricano, così, i sacchi raccolti.  
Nell’impianto è, pertanto, prevista un’area in cui vengono 
disposti tali sacchi, in attesa di essere svuotati e 
controllati. 
È fondamentale che questa fase di controllo sia eseguita con 
molta cura, in quanto l’eventuale presenza di impurità, in 
particolare di plastica, potrebbe danneggiare i macchinari 
utilizzati in cartiera. 
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In altri casi invece alcune ditte di trasporto si occupano non 
solo dello scarico all’impianto, ma anche del ricarico del 
mezzo, per portare i materiali ottenuti dal recupero alle 
cartiere. 
Giunta in cartiera, il processo di riciclo della carta ha 
inizio dal “pulper”, ovvero l’impastatrice, che trita e 
contemporaneamente aggiunge acqua calda, riducendo pertanto la 
carta ad una poltiglia. 
Successivi processi di 
separazione e depurazione 
permettono di ottenere la 
pasta cellulosica, ripulita 
dalle principali impurità 
presenti. 
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Il riciclo comporta, comunque, un indiscutibile degrado del 
materiale recuperato che, per questo, spesso è utilizzato per 
produrre carta di qualità inferiore rispetto al materiale di 
provenienza. Nel caso in cui si voglia ricavare un prodotto 
più pregiato, si aggiunge alla pasta proveniente dalla carta 
da recupero una percentuale variabile di cellulosa vergine, a 
seconda della raffinatezza del prodotto che si desidera 
ottenere. 
Le applicazioni della carta e del cartone riciclati sono 
molteplici: carta per stampa e fotocopie, giornali, articoli 
da cancelleria, tovaglioli, fazzoletti, e molti altri 
prodotti. 
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3.4 Modalità di raccolta e trasporto 
 
Come si è già accennato, la fase di raccolta e trasporto 
rappresenta il fulcro della gestione dei rifiuti. La scelta 
dei mezzi, la 
pianificazione degli 
itinerari e il tipo di 
raccolta risultano, 
pertanto, fondamentali 
per il buon 
svolgimento del 
servizio e soprattutto 
per il soddisfacimento 
degli utenti. 
Alcuni dei vincoli da 
considerare sono, ad esempio, da una parte l’adeguamento dei 
mezzi al modello di raccolta attuato e dall’altra il rispetto 
delle regole relative alla viabilità. Poiché, come per le 
merci, la maggioranza dei rifiuti viene trasportata su gomma, 
occorre tener conto delle conseguenze che la presenza dei 
mezzi di trasporto e di 
cassonetti possono causare al 
traffico urbano, soprattutto 
in particolari fasce orarie. 
Tuttavia, se da un lato 
sembrerebbe più conveniente 
organizzare itinerari 
notturni, che non 
interferiscono con la 
viabilità giornaliera, dall’altro non si può prescindere 
dall’inquinamento acustico che questi mezzi provocano. Si 
tratta, quindi, di unire fra loro le caratteristiche di un 
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sistema statico – i cassonetti – con quelle di un sistema 
dinamico – i mezzi di trasporto. 
Tecnologie sempre più avanzate, ma soprattutto la nascita di 
nuovi modelli di raccolta, hanno portato ad un’evoluzione e ad 
un cambiamento repentino dei mezzi di trasporto.  
Per la raccolta tradizionale a cassonetti si utilizzano 
autocarri dotati presse di compattazione, nei quali il rifiuto 
viene appunto compattato, in modo da occupare un volume minore 
e da permettere un riempimento migliore del mezzo, 
ottimizzando così il trasporto. 
 
 
 
In questa modalità di raccolta possono essere previsti da uno 
a tre operatori, a seconda che il mezzo sia a carico 
posteriore o a carico laterale. Nel primo caso, oltre 
all’autista, occorrono uno/due operatori che indirizzano e 
trascinano il cassonetto verso la macchina; nel secondo caso, 
invece, l’autista è aiutato da un braccio meccanico che 
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aggancia direttamente il cassonetto e che procede poi allo 
svuotamento. Si tratta di un procedimento piuttosto rapido, 
per ogni cassonetto sono previsti, infatti, dai 30 ai 90 
secondi. Dal punto di vista economico, la scelta di un unico 
operatore risulta ovviamente più conveniente, ma questo 
comporta maggiori vincoli nel posizionamento dei cassonetti, 
che devono trovarsi in punti ben precisi e facilmente 
raggiungibili dal braccio meccanico del mezzo. 
 
 
 
Diversa è la pianificazione del trasporto dei rifiuti nella 
raccolta porta a porta. In questo caso, infatti, sulla strada 
sono presenti solo le campane del vetro, mentre il resto dei 
rifiuti viene raccolto a domicilio.  
Per quanto riguarda lo svuotamento delle campane del vetro, si 
utilizzano autocarri muniti di una gru, che permette l’attacco 
e il sollevamento della campana, sulla cui sommità sono 
predisposti due ganci. 
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Azionando il gancio di apertura, 
la campana si apre dalla parte 
inferiore, lasciando uscire tutto 
il contenuto. Si tratta anch’esso 
di un sistema mono-operatore, ma 
molto più lento – 3÷5 minuti a 
campana – poiché, una volta 
svuotata, la campana deve poi 
essere riposizionata nell’esatto 
punto in cui si trovava.  
Infine, la raccolta dei rifiuti a 
domicilio è eseguita mediante 
mezzi più leggeri e meno ingombranti, denominati autocarri 
DAILY, che possono così percorrere anche le vie più strette e 
raggiungere così tutte le abitazioni. Sono dotati di una vasca 
all’interno della quale l’operatore ripone a mano i sacchi 
raccolti fino ad un massimo di 5÷6 quintali. 
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3.5 Destinazione dei rifiuti 
3.5.1 Isola di base 
 
Rappresenta l’elemento capillare dell’organizzazione della 
raccolta dei rifiuti sul territorio comunale. Si può 
considerare come l’unificazione in un'unica sede di tutti i 
contenitori stradali destinati alla raccolta differenziata e 
indifferenziata. 
In questi punti di raccolta non viene effettuato nessun 
trattamento sui rifiuti, ad esclusione del travaso negli 
automezzi adibiti allo svuotamento dei contenitori. 
 
 
Un’isola di base nel Comune di Castenaso 
 
L’ubicazione di tali isole di base deve essere conforme al 
Codice della Strada, alle norme di sicurezza e ai vincoli di 
impatto ambientale. Generalmente si indicano come idonee per 
l’ubicazione di contenitori stradali le seguenti aree:  
▫ piazzole in corrispondenza di strade, svincoli stradali, 
piazze o slarghi che consentano sia la sosta del mezzo 
per lo svuotamento, senza intralciare il traffico, sia 
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un’agevole manovra in caso si ritenga necessaria 
l’inversione di marcia; 
▫ aree di parcheggio in corrispondenza di centri 
commerciali, supermercati o altri impianti pubblici; 
▫ piazzola con divieto di sosta o di parcheggio, 
necessaria per la manovra del mezzo in uscita, in caso 
di posizionamento dell’isola di base in una strada 
cieca. 
È fondamentale che questi punti di raccolta siano facilmente 
raggiungibili non solo dagli automezzi che effettuano lo 
svuotamento, ma anche da tutti gli utenti che devono essere 
serviti, siano essi motorizzati o a piedi. I cassonetti di 
norma sono posizionati sul lato destro della carreggiata e, 
generalmente, la distanza media fra utenza e isola di base 
varia dai 50 ai 100 metri. 
Dal punto di vista funzionale, l’isola di base rappresenta un 
incentivo per gli utenti all’effettuazione della raccolta 
differenziata. Sono infatti presenti diversi contenitori, 
ognuno per una differente categoria merceologica, associati a 
cartelli illustrativi al fine di un corretto utilizzo. 
I contenitori maggiormente diffusi a Bologna sono: 
 
▫ cassonetti statici da 2400/3200 litri; 
▫ cassonetti con ruote da 1700 litri; 
▫ campane da 2200 litri. 
 
L’isola di base viene, pertanto, progettata in funzione del 
numero di utenze da servire, tenendo conto delle quantità che 
si prevede di raccogliere, del peso specifico delle singole 
frazioni merceologiche, del tasso di riempimento dei 
contenitori e soprattutto della frequenza del relativo 
svuotamento. 
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Al fine una più facile attuazione della raccolta 
differenziata, ogni categoria merceologica corrisponde ad un 
contenitore di colore diverso: 
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■ CARTA – Cassonetto o Campana BLU 
 
 
 
■ PLASTICA – Cassonetto GIALLO 
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■ VETRO e LATTINE – Campana VERDE 
 
 
 
■ ORGANICO – Cassonetto MARRONE 
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■ INDIFFERENZIATO – Cassonetto GRIGIO 
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3.5.2 Stazione Ecologica Attrezzata 
 
La Stazione Ecologica Attrezzata (S.E.A.) è un’area custodita 
utilizzata per il conferimento del rifiuto urbano o 
assimilato, sia da parte di cittadini privati, sia da parte di 
attività commerciali e artigianali. 
 
 
Stazione Ecologica Attrezzata di Imola (BO) 
 
È una struttura che integra i servizi di raccolta 
differenziata presenti sul territorio, in quanto garantisce il 
deposito di determinati tipi di rifiuto, per i quali 
solitamente non sono previsti servizi di raccolta specifici, 
fra i quali, ad esempio, i rifiuti ingombranti, i metalli, i 
residui da demolizione e costruzione, il legno, il verde di 
giardini e parchi, i beni durevoli e tutti i rifiuti 
considerati pericolosi (batterie, pneumatici fuori uso, 
oli,…). 
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La S.E.A. svolge, pertanto, un ruolo molto importante nel 
sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, in quanto 
assicura un primo stoccaggio provvisorio dei materiali 
recuperabili e non recuperabili, in vista del successivo 
trasferimento ad un idoneo impianto di trattamento o 
riciclaggio. In alcuni Comuni l’utilizzo di tali strutture 
viene persino incentivato mediante concorsi a premi o sconti 
sulla parte variabile della tariffa.  
 
 
Un’altra immagine della S.E.A. di Imola (BO) 
 
Oltre agli aspetti qualitativi legati alle numerose tipologie 
di rifiuto che si possono conferire alle Stazioni Ecologiche 
Attrezzate, questi impianti rivestono un ruolo altrettanto 
rilevante dal punto di vista quantitativo. In riferimento alla 
città di Bologna e su base provinciale, oltre il 25% dei 
rifiuti raccolti in maniera differenziata viene conferito alle 
Stazioni Ecologiche Attrezzate direttamente dai cittadini. In 
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molti Comuni questa percentuale arriva a superare anche il 
50%, facendo della S.E.A. il principale strumento per la 
raccolta differenziata a disposizione dei cittadini. 
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3.5.3 Stazione di trasferimento 
 
Si tratta di una struttura in cui i rifiuti, depositati 
temporaneamente, vengono selezionati e raggruppati, in attesa 
di essere trasportati all’idoneo impianto di 
smaltimento/recupero.  
 
 
Piattaforma di Trasferimento di Bologna 
Via Stradelli Guelfi 
 
Tali piattaforme, che ricevono principalmente rifiuti 
indifferenziati e quantità più modeste di rifiuti ingombranti, 
elettronici e plastici, sono adibite a: 
 
▫ stoccaggio, raggruppamento, trattamento meccanico dei 
rifiuti mediante triturazione e selezione di rifiuti urbani 
indifferenziati al fine di separarne la frazione umida e 
metallica da avviare a recupero; 
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▫ stoccaggio e raggruppamento di rifiuti urbani e speciali, 
da avviare successivamente a recupero o smaltimento. 
È, pertanto, una struttura composta da diversi settori, ognuno 
dei quali dedicato al trattamento di un determinato gruppo di 
rifiuti. Quelli urbani indifferenziati, ad esempio, vengono 
stoccati all’interno di un silo e successivamente inviati alla 
linea di selezione meccanica per la separazione della 
componente umida e metallica, mediante triturazione – 
deferrizzazione – vagliatura. I restanti rifiuti, invece, sono 
stoccati in aree apposite, nelle quali vengono raggruppati e 
ricaricati su automezzi compattatori di capacità maggiore – i 
bilici – che, riducendo il volume dei rifiuti, riescono a 
contenere fino al corrispondente di tre o quattro veicoli di 
raccolta. In questo modo, ovvero limitando il numero di 
automezzi, si ottimizza il traffico verso gli impianti di 
trattamento conclusivo, nei quali si procede poi con il 
recupero delle frazioni riciclabili o con lo smaltimento 
finale. 
L’impianto, inoltre, è dotato di una rete di raccolta delle 
acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, associato ad un 
sistema di conferimento 
delle acque derivanti 
dai processi di 
trattamento meccanico, 
che successivamente 
vengono smaltite come 
rifiuti liquidi negli 
impianti appropriati. 
 
 
 
                               Impianto “Santerno” di Depurazione delle  
                                Acque Reflue Urbane di Imola (BO) 
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3.5.4 Discarica  
 
Nonostante la normativa di riferimento (UE) sia volta a 
limitarne l’uso, a tutt’oggi le discariche risultano gli 
impianti più utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti. 
Esistono diversi tipi di discarica previsti dalla normativa 
europea 99/31/CE e sottoscritti da quella italiana nel Dlgs. 
36/2003, in funzione dei rifiuti che vi vengono conferiti: 
 
 discarica per rifiuti inerti; 
 discarica per rifiuti non pericolosi (tra cui i rifiuti 
solidi urbani); 
 discarica per rifiuti pericolosi (tra cui ceneri e 
scorie di altri impianti); 
 
Si tratta, pertanto, di un luogo dove vengono depositati non 
solo rifiuti urbani, ma anche detriti di costruzioni, scarti 
industriali e tutti quei rifiuti le cui destinazioni non sono 
gli inceneritori/termovalorizzatori o gli impianti per il 
riciclo.  
Tuttavia l’Unione Europea, con la normativa sopra citata, ha 
stabilito che sono idonei al conferimento in discarica 
unicamente i rifiuti a basso contenuto di carbonio organico e 
i rifiuti non riciclabili, vietando lo smaltimento di quelli 
indifferenziati e mirando, così, ad un incentivo degli 
impianti di compostaggio e di riciclo, nell’ottica del 
recupero di materia.  
Da non sottovalutare è anche il fatto che i residui di molti 
rifiuti, soprattutto quelli urbani organici, sprigionano 
durante il naturale processo di decomposizione anaerobica 
biogas e liquami altamente contaminanti per l’atmosfera e le 
falde acquifere circostanti. Inoltre, dati gli enormi tempi di 
degradabilità dei materiali normalmente conferiti in 
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discarica, come le plastiche e alcuni rifiuti pericolosi, è 
ragionevole stimare la possibilità di rilevare tracce di 
queste sostanze fino anche a 1000 anni dopo la chiusura. 
 
 
Discarica per Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati 
 “Tre Monti” di Imola (BO) 
 
Per questo motivo i rifiuti conferiti in discarica devono 
essere preventivamente trattati, in modo da accelerare il 
processo di decomposizione, al fine di non creare danno 
all’ambiente.  
Dal punto di vista dell'emissione in atmosfera, i gas che 
fuoriescono dalle discariche possono contribuire ai 
cambiamenti climatici, in quanto ad alto contenuto di metano e 
di anidride carbonica e quindi estremamente nocivi.  
Una moderna discarica deve, pertanto, essere associata a 
sistemi di captazione di tali gas, prevedendone anche un 
futuro utilizzo, sempre nell’ottica del recupero energetico.  
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Per assolvere efficacemente al principio di tutela 
dell’ambiente, una discarica deve essere progettata in modo 
adeguato e secondo tutte le specifiche norme di legge. 
Le discariche moderne devono essere costruite in modo da 
isolare i rifiuti dal terreno, rispettare gli standard 
igienici e prevedere il recupero dei biogas prodotti. La 
struttura è generalmente del tipo a "deposito sotterraneo", 
ovvero costituita, dal basso verso l'alto, da: 
 
▫ uno strato di argilla compattata; 
▫ un geosintetico, solitamente una geomembrana; 
▫ uno strato di geocomposito bentonitico; 
▫ un ulteriore geosintetico di protezione, solitamente un 
geotessile; 
▫ uno strato di sabbia per l’assorbimento del percolato; 
▫ lo strato dei rifiuti; 
▫ una copertura finale formata dall’assemblaggio di più 
strati differenti, al fine di consentire la fuoriuscita 
dei gas e di sopperire ad eventuali cedimenti.  
 
Ogni discarica viene progettata per ricevere solo determinati 
tipi di rifiuti ed in quantità prestabilite. Sono, quindi, 
strutture che hanno una durata limitata, ma che devono essere 
sorvegliate per parecchi anni anche dopo la chiusura. 
Analogamente alla progettazione, è altrettanto fondamentale la 
gestione di una discarica. Infatti, l'inquinamento ambientale 
legato a una discarica controllata e gestita correttamente può 
essere sensibilmente ridotto, non solo attuando l'opportuna 
preselezione del materiale da conferirvi, ma anche utilizzando 
la frazione compostabile nel settore agricolo.  
Permane, tuttavia, il problema dell’impatto ambientale: la 
presenza di una discarica deturpa notevolmente il paesaggio e 
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rende il territorio occupato non più utilizzabile, se non come 
zona verde. 
 
 
Immagine che mostra la deturpazione del paesaggio  
imolese a causa della presenza della discarica   
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3.5.5 Inceneritore e termovalorizzatore 
 
Gli inceneritori ed i termovalorizzatori sono impianti 
utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti mediante un processo 
di combustione ad alta 
temperatura, che restituisce come 
prodotti finali ceneri, polveri, 
effluvi gassosi e, nel caso del 
termovalorizzatore, calore ed 
energia. 
Nonostante la direttiva UE la 
annoveri come una forma di 
recupero e la forma di 
smaltimento preferibile, in 
Italia l’incenerimento o la 
termovalorizzazione dei rifiuti è 
una modalità di smaltimento 
ancora marginale.  
Inceneritore di Granarolo (BO) 
        Via del Frullo 
 
Le categorie di rifiuti inceneribili sono svariate: fanghi di 
depurazione, rifiuti medici, scorie dell'industria chimica, 
tuttavia quelle quantitativamente predominanti risultano: 
- i Rifiuti Solidi Urbani (RSU);  
- i rifiuti speciali.  
Al contrario vi è anche una grande quantità di rifiuti non 
inceneribili, classificati "inerti", provenienti da 
costruzioni e demolizioni. Per questo motivo, prima di 
procedere all'incenerimento, i rifiuti vengono trattati 
mediante processi volti a eliminare sia i materiali non 
combustibili (vetro, metalli, inerti) che la frazione umida, 
ovvero la materia organica derivante da scarti alimentari o 
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agricoli, con lo scopo di formare poi quelle che comunemente 
si indicano con il termine ecoballe. 
Nonostante si tratti fondamentalmente di impianti che 
sfruttano il calore sviluppato dalla combustione, non è 
importante solo il tonnellaggio di combustibile, ovvero la 
quantità di rifiuti bruciata, ma anche il suo potere 
calorifico, ossia il calore sviluppato durante la combustione. 
Negli impianti più moderni, questo calore viene recuperato e 
utilizzato per produrre vapore, impiegato poi per la 
produzione di energia 
elettrica o come vettore 
di calore. 
Tali impianti, dotati di 
tecnologie finalizzate 
al recupero, vengono 
definiti inceneritori 
con recupero energetico, 
o più comunemente 
termovalorizzatori.  
                                     Termovalorizzatore del Gruppo Hera 
                                               ad Imola (BO) 
Tuttavia, a causa del loro basso potere calorifico, i rifiuti 
non sono un buon combustibile e, pertanto, il rendimento dei 
termovalorizzatori risulta molto inferiore a quello fornito da 
una normale centrale elettrica. Di conseguenza, per aumentare 
l'efficienza della combustione insieme ai rifiuti viene a 
volte bruciato anche del gas metano. 
Purtroppo non sempre il calore recuperato può essere 
effettivamente utilizzato a causa delle variazioni stagionali 
dei consumi energetici: in estate, infatti, lo sfruttamento 
del calore può calare notevolmente, a meno che non siano 
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presenti attrezzature che permettano di impiegarlo per il 
raffreddamento.  
 
 
Altra immagine del termovalorizzatore di Imola (BO) 
 
Gli inceneritori o termovalorizzatori più diffusi in Europa 
sono del tipo "a griglie", il cui funzionamento può essere 
suddiviso in sei fasi fondamentali: 
 
1. arrivo dei rifiuti: provengono da impianti di selezione 
dislocati sul territorio e vengono conservati in un'area 
dell'impianto dotato di un sistema di aspirazione, affinché 
non si disperdano i cattivi odori. Vengono, quindi, 
depositati nel forno, dove avviene l’incenerimento e la 
conseguente differenziazione degli inerti; 
2. combustione: nell’ottica di una migliore efficienza e del 
rispetto delle norme di sicurezza, il forno è dotato di due 
camere di combustione: una primaria e una secondaria. 
Mentre nella prima avviene il vero e proprio incenerimento 
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dei rifiuti, mediante l’immissione di ossigeno e, talvolta, 
di gas metano 
per mantenere 
sufficientemente 
alta la 
temperatura, 
nella seconda si 
ha il 
trattamento dei 
fumi, allo scopo 
di completarne 
definitivamente la combustione; 
3. produzione del vapore surriscaldato: si verifica a causa 
della vicinanza tra l’acqua in circolazione nella caldaia e 
la forte emissione di calore prodotta durante la 
combustione; 
4. produzione di energia elettrica: deriva dalla 
trasformazione dell’energia termica, per mezzo di una 
turbina accoppiata ad un motoriduttore e ad un alternatore, 
al fine di produrre corrente alternata; 
5. estrazione delle ceneri: poiché sia le ceneri che le 
polveri sottili, intercettate dagli impianti di 
filtrazione, sono classificati come rifiuti speciali, 
pericolosi o meno, risulta fondamentale non solo limitarne 
la produzione, mediante una prima separazione degli inerti, 
ma anche smaltirle in modo corretto. Per questo motivo 
nell’impianto sono presenti delle vasche di raccolta piene 
d’acqua e poste a valle dell’ultima griglia, nelle quali 
vengono fatte raffreddare, per essere poi estratte e 
trasportate verso discariche per rifiuti speciali, idonee 
al loro conferimento; 
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6. trattamento dei fumi: prima di essere rilasciati in 
atmosfera, i fumi vengono inizialmente indirizzati 
all’interno di un sistema di filtraggio, con lo scopo di 
essere ripuliti dagli agenti inquinanti sia chimici che 
solidi e successivamente vengono fatti raffreddare, in modo 
da raggiungere circa i 140°C. 
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3.5.6 Impianti di riciclaggio o recupero di materia 
 
La gestione integrata dei rifiuti si conclude, per le frazioni 
riciclabili/recuperabili, in impianti dedicati e autorizzati a 
stoccaggio, selezione e trattamento del rifiuto stesso. 
Nella provincia di Bologna i principali impianti gestiti 
direttamente da - o convenzionati con - Hera e i consorzi di 
recupero sono: 
 
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DI QUALITÀ PER LA PRODUZIONE DI 
FERTILIZZANTE 
Nuova Geovis S.p.A. – S. Agata Bolognese  
Nuova Geovis S.p.A. – Ozzano Emilia  
IMPIANTI DI SELEZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  
MULTI-MATERIALE 
Akron S.p.A. – Mordano  
IMPIANTI DI PRE-SELEZIONE R.U. INDIFFERENZIATI E 
BIOSTABILIZZAZIONI DELLA FRAZIONE UMIDA PER PRODUZIONE DI 
F.O.S 
Akron S.p.A. – Imola 
Nuova Geovis S.p.A. – S. Agata Bolognese 
Hera S.p.A. – Bologna 
IMPIANTI DI STOCCAGGIO 
Hera S.p.A. – Bologna 
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3.5.7 Impianti di smaltimento e recupero energetico 
 
La gestione integrata dei rifiuti si conclude, invece, per le 
frazioni indifferenziate non riciclabili, in impianti dedicati 
e autorizzati alla loro combustione o decomposizione, al fine 
di ricavare da questi processi una qualche forma di energia. 
Nella provincia di Bologna i principali impianti gestiti 
direttamente da - o convenzionati con - Hera e i consorzi di 
recupero sono: 
 
TERMOVALORIZZATORI 
Frullo Energia Ambiente (F.E.A.) S.r.l. 
DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI 
Hera S.p.A. – Baricella 
Hera S.p.A. – Galliera 
Hera S.p.A. – Imola 
Nuova Geovis S.p.A. – S. Agata Bolognese 
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CAPITOLO 4 
IL SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI NEI  
COMUNI DI CRESPELLANO, MONTE SAN PIETRO, 
GRANAROLO E CASTENASO  
 
 
4.1 L’organizzazione del sistema 
 
Parallelamente allo sviluppo socio - economico e al 
conseguente aumento della produzione dei rifiuti si è 
manifestata l’esigenza di isolare gli stessi mediante 
l’utilizzo di contenitori, sia all’interno delle abitazioni 
che negli appositi punti di conferimento individuati nei paesi 
e nelle città. È diventata, pertanto, sempre più incalzante la 
necessità di reperire spazi di conferimento in prossimità di 
condomini o di aggregati abitativi, in modo da fornire ai 
residenti la possibilità di liberarsi dei propri rifiuti in 
qualunque momento. Tuttavia il forte boom economico della 
seconda metà del secolo scorso ha incrementato la produzione 
dei rifiuti oltre le previsioni, rendendo insufficienti i 
contenitori già presenti sul territorio. Si è palesato, 
quindi, il bisogno di sostituirli con cassonetti dalla 
volumetria più grande e tali da poter servire un numero sempre 
maggiore di utenze. 
Questo sistema, concepito negli anni Settanta e predisposto 
per la prima volta nella città di Bologna, aveva, chiaramente, 
una derivazione del tutto empirica, basata unicamente su una 
stima approssimata delle utenze che gravitavano attorno a 
determinate aree prese in esame.  
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Negli anni Ottanta, inoltre, alla luce della scoperta, nel 
corso della grande crescita economica, di nuovi materiali, si 
è lentamente esternata l’intenzione di raccogliere i rifiuti 
in maniera differenziata, proprio sulla base della loro 
composizione. 
Le nuove sostanze, infatti, una volta smaltite, potevano 
sprigionare gas nocivi e pericolosi, necessitando pertanto di 
specifici trattamenti o di appositi impianti. In questi anni 
cominciano di conseguenza a comparire i primi contenitori, 
solitamente campane, dedicate alla raccolta del vetro, della 
carta e, a partire dagli anni Novanta, anche della plastica. 
In ogni caso il sistema manteneva ancora quella connotazione 
empirica iniziale: le nuove campane venivano affiancate ai 
contenitori già presenti, sempre in funzione di una sola stima 
del fabbisogno dei cittadini. Col tempo l’intera struttura si 
è sicuramente evoluta, modificando le volumetrie dei 
cassonetti, utilizzando automezzi di raccolta più capienti e 
cercando di individuare una frequenza di svuotamento il più 
possibile appropriata, ma nel complesso rimaneva ancora un 
modello scaturito da una sola valutazione empirica. 
Pertanto, l’esigenza di ricercare un sistema idoneo alle 
specifiche caratteristiche di diverse realtà comunali unita 
all’ intento di una più oculata raccolta differenziata ha 
portato alla progettazione di un modello, accuratamente 
approfondito nei capitoli che seguono, che prevede modalità di 
raccolta differenti a seconda del tipo di zona da servire. 
Nel dettaglio sono state esaminate quattro realtà comunali 
della provincia di Bologna: Crespellano, Monte San Pietro, 
Castenaso e Granarolo. 
Sono stati scelti questi comuni perché caratterizzati da 
aspetti comparabili da una parte e compensativi dall’altra. 
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Tutti e quattro registrano, infatti, un bacino di popolazione 
simile, che si aggira attorno ai 10000 abitanti. Tuttavia, 
mentre i comuni di Crespellano e Monte San Pietro sono 
abbastanza lontani dal centro del capoluogo, i comuni di 
Castenaso e Granarolo, essendovi adiacenti, ne risentono 
notevolmente l’influenza, soprattutto dal punto di vista 
urbanistico.  
Per quanto concerne, invece, la presenza di industrie, 
soltanto i comuni di Crespellano e Granarolo sono dotati di 
una zona industriale piuttosto sviluppata, compensando quindi 
i restanti due comuni. 
È stata fatta, pertanto, una scelta incrociata, che da un lato 
considerasse caratteristiche generali di tutti i comuni e che 
dall’altro focalizzasse l’attenzione su due coppie: 
Crespellano - Monte San Pietro e Castenaso – Granarolo, 
poiché, come verrà descritto nei capitoli successivi, il nuovo 
progetto di gestione dei rifiuti prevederà per questi due 
accostamenti soluzioni differenti. In questo modo, l’analisi 
del sistema vecchio, con riferimento all’anno 2007 e di quello 
nuovo attuato nel 2008, fornirà risultati comparabili sia in 
senso assoluto fra le due annate, sia in senso relativo fra le 
due coppie di comuni.  
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4.1.1 Il Comune di Crespellano 
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4.1.1.1 Alcune informazioni… 
 
Abitato fin dalle epoche preistoriche, il territorio 
di Crespellano, che si trova alla frontiera fra due 
città importanti come Modena e Bologna, deve il suo 
sviluppo ai Romani. A loro innanzitutto si deve il 
nome: furono essi, infatti, a denominare la zona Fundum 
Crispinianum in onore di un generale di nome Crispino, ma 
soprattutto a loro si deve l’assetto territoriale ancora oggi 
visibile. Inoltre è ai Romani che compete la costruzione delle 
due vie principali del paese: la via Emilia e la via Claudia, 
attualmente conosciuta come via Bazzanese. Tuttavia la 
testimonianza principale di quell’epoca rimane la 
centuriazione, un modello di gestione del territorio tipico di 
molte città romane, caratterizzate da reticoli di strade 
perpendicolari o parallele. La centuriazione prevedeva la 
suddivisione dei territori agricoli in lotti quadrati di circa 
700 metri di lato, secondo le due direttrici principali del 
cardo e del decumano, ancora oggi visibili. 
Nell’800, in seguito alla donazione a Carlo Magno, Crespellano 
rientra nel grande progetto di bonifica gestito dall’Abbazia 
Benedettina e che prevedeva la trasformazione di vaste aree 
paludose in campi coltivabili. Grazie all’ascesa della 
produzione agricola il territorio di Crespellano divenne uno 
dei più ambiti della zona, tanto da essere poi motivo di 
scontro e contesa fra le due città di Modena e Bologna, 
soprattutto durante il Medioevo. Questo provocò un progressivo 
impoverimento, che venne poi superato durante il Risorgimento 
e la Resistenza. 
Attualmente il Comune di Crespellano risulta in via di 
sviluppo, contando ormai più di 9000 abitanti e con 
un’evoluzione demografica che negli ultimi cinquant’anni 
risulta sempre in crescita. 
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4.1.1.2 I servizi previsti nell’anno 2007 
 
Nella tabella che segue vengono riportati i servizi previsti 
all’anno 2007, quindi relativi al vecchio sistema a 
contenitori stradali.  
Si tratta di un sistema che, nel complesso, prevedeva 
frequenze di svuotamento piuttosto basse e che, soprattutto, 
non incentivava la raccolta differenziata.  
I contenitori adibiti a raccolte di vetro, carta e cartone e 
plastica erano presenti, ma in numero ridotto e con frequenze 
di svuotamento settimanali se non quindicinali, mentre la 
raccolta dei rifiuti organici non era ancora prevista. 
 
 
Servizio Modalità 
Raccolta rifiuti residuali 
Il servizio prevede lo svuotamento di 289 
contenitori da 1.700-2.400 litri con frequenza 
bisettimanale (2/7). 
Sono presenti inoltre 15 trespoli in via 
Caduti della Libertà 
Lavaggio contenitori rifiuti 
residuali 
Il lavaggio interno dei cassonetti è previsto 
17 volte/anno  
Raccolta carta e cartone 
La raccolta viene effettuata mediante di 27 
campane svuotate con frequenza 1/7  
Raccolta presso il Comune e le scuole  per 18 
interventi annui 
Raccolta cartone 
La raccolta viene effettuata presso i 
cassonetti e luoghi concordati con frequenza 
1/7 nella giornata di mercoledì 
Raccolta plastica 
La raccolta dei contenitori per liquidi in 
plastica viene effettuata utilizzando 30 
cassonetti svuotati con frequenza media 1/7 
Raccolta vetro e contenitori 
metallici 
Il servizio viene eseguito mediante l’utilizzo 
di 35 campane da 2000 litri, svuotate con 
frequenza media 1/15 
Raccolta rifiuti ingombranti 
La raccolta dei rifiuti ingombranti viene 
effettuata sul territorio presso i cassonetti 
con frequenza quindicinale (1° e 3° giovedì 
del mese) 
Raccolta rifiuti pericolosi (pile 
esauste, farmaci scaduti, ecc.) 
Il servizio prevede lo svuotamento dei 
contenitori: n 28 per le pile esauste e n 3 
per i farmaci scaduti, con frequenza 1/30 
Lavaggio contenitori RD 
Per i contenitori della carta, vetro/lattine e 
plastica, è previsto un servizio di lavaggio e 
igienizzazione esterna, eseguito con cadenza 
ogni 90 giorni per 4 turni annui 
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Stazione Ecologica Attrezzata 
A servizio del Comune è presente nel Comune di 
Monteveglio la Stazione Ecologica gestita in 
compartecipazione fra i Comuni di Bazzano, 
Monteveglio e Crespellano. 
La Stazione Ecologica Attrezzata risulta 
attrezzata per le seguenti raccolte: 
- carta e cartone 
- vetro 
- lattine 
- legno 
- rifiuti vegetali 
- ingombranti 
- plastica 
- metalli 
- inerti 
- pneumatici 
- beni durevoli 
- pile, farmaci, contenitori T e/o F, 
oli, ecc 
L’orario di apertura è di n 28 ore/settimana 
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4.1.2 Il Comune di Monte San Pietro 
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4.1.2.1 Alcune informazioni… 
 
Il Comune di Monte San Pietro si trova 
sull'Appennino Tosco-Emiliano a Sud-Ovest di 
Bologna, attorno al bacino medio-alto del torrente 
Lavino. È stato abitato fin dal 2500 a.C., come 
dimostrano i reperti archeologici risalenti a diverse 
popolazioni antiche, dall’Età del Rame a quella del Ferro, 
dalla civiltà Villanoviana a quella Etrusca. Tuttavia, 
l’insediamento definitivo avvenne con l’invasione dei 
Longobardi che, nel 568 d.C., spodestarono i Romani. La zona 
assunse così un’importanza particolare dal punto di vista 
militare e strategico, essendo formata da un’insieme di 
alture, ponti e roccaforti costruite proprio per prevenire 
eventuali attacchi a sorpresa e ostacolare ondate d’attacco o 
appostamenti dei nemici.  
In seguito alle invasioni barbariche il territorio divenne 
pertanto il confine tra due civiltà: i Longobardi e i 
Bizantini. I primi, che finirono per conquistare 
definitivamente la zona, la dominarono fino all’arrivo dei 
Franchi, i quali a loro volta ne affidarono l’amministrazione 
al Papa, dando vita ad una salda convivenza tra il regno 
longobardo e l’ordine ecclesiastico. 
Successivamente il territorio, coinvolto nelle secolari 
dispute fra la due città più importanti - Bologna e Modena - , 
fu governato da casate nobili locali, fino alla seconda metà 
del 1800, in cui, per effetto di un plebiscito in Emilia, 
passò sotto la sovranità del neonato Regno d’Italia. 
Nella prima metà del secolo scorso la dittatura fascista e 
soprattutto il gravissimo terremoto del 1929 crearono numerose 
difficoltà allo sviluppo di questa zona.  
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Attualmente, il Comune di Monte San Pietro è, però, in 
evidente espansione, come dimostra la significativa crescita 
demografica degli ultimi anni.  
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4.1.2.2 I servizi previsti nell’anno 2007 
 
SERVIZIO MODALITÀ 
Raccolta rifiuti residuali 
Il servizio viene eseguito con un duplice sistema: 
- raccolta con operatore ad agente unico 
(monoperatore a caricamento laterale). Il 
servizio prevede lo svuotamento di contenitori 
da 1.700/2.400 litri con frequenza bisettimanale 
(2/7) 
- raccolta tradizionale (automezzi a caricamento 
posteriore) mediante lo svuotamento di 
contenitori da 1.700 litri, con una frequenza 
2/7. 
Lavaggio contenitori 
rifiuti residuali 
Il servizio prevede le seguenti modalità: 
- Lavaggio interno: comporta il lavaggio interno 
dei contenitori mediante l’impiego di acqua 
addittivata di prodotto igienizzante; il 
lavaggio di ciascun singolo cassonetto viene 
effettuato per n. 7 cicli all’anno; 
- Lavaggio esterno: comporta il lavaggio esterno 
dei cassonetti mediante l’impiego di idonea 
attrezzatura (idropulitrice) ed acqua 
addittivata di prodotto igienizzante. Il 
servizio viene effettuato con frequenza 
semestrale; 
- Sanificazione e deodorazione dei contenitori: 
tale servizio viene effettuato nei mesi più 
caldi (luglio - agosto - settembre). In tale 
periodo, una volta alla settimana, 
successivamente allo svuotamento del cassonetto 
vengono polverizzati direttamente all’interno 
del cassonetto circa gr. 50 di prodotto 
microenzimatico. Una volta ogni due settimane è 
prevista inoltre la sanificazione esterna del 
cassonetto con idoneo prodotto microenzimatico 
liquido. 
Raccolta carta e cartone 
Il servizio viene eseguito secondo le seguenti 
modalità: 
- raccolta mediante di 38 campane da 2 m3, di 
colore azzurro, svuotati mediamente due volte 
alla settimana (104 cicli/anno); 
- raccolta presso il Comune e le scuole, con 
frequenza media quindicinale. 
Raccolta plastica 
La raccolta dei contenitori per liquidi viene 
effettuata utilizzando 44 cassonetti di colore 
giallo, della capacità di 1.700 - 2.000 lt, 
svuotati con frequenza settimanale  
Raccolta vetro e 
contenitori metallici 
Il servizio viene eseguito mediante l’utilizzo di 
42 campane da 2000 litri, svuotate mediamente una 
volta ogni due settimane (24 cicli/anno). 
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Raccolta rifiuti 
ingombranti 
La raccolta dei rifiuti ingombranti viene 
effettuata, oltre che presso l’isola ecologica, 
anche mediante un servizio a domicilio: l’utente 
deve lasciare i materiali ingombranti presso i 
cassonetti, la sera prima del passaggio settimanale 
del servizio. 
Lavaggio contenitori RD 
Per i contenitori della carta, vetro/lattine e 
plastica, è previsto un servizio di lavaggio e 
igienizzazione esterna, eseguito con cadenza ogni 
90 giorni per 4 turni annui 
Stazione Ecologica 
Attrezzata 
Il servizio prevede: 
- la gestione della Stazione Ecologica Attrezzata 
(ubicata presso il Magazzino Comunale nel 
capoluogo), mediante l’utilizzo di operatori 
provenienti da cooperative sociali; 
- il trasporto, presso idoneo impianto, dei 
materiali conferiti dai cittadini presso i 
container ubicati presso la Stazione. 
Altri servizi di RD 
Raccolta sfalci e potature: posizionamento di uno 
scarrabile in località Monte Pastore e uno in 
località San Martino e mediante servizio pap con 
sacchi con frequenza settimanale da marzo a 
novembre e quindicinale da dicembre a febbraio: 
l'utente deve collocare l’apposito sacco ritirato 
alla SEA presso il cassonetto rsu più vicino la 
sera prima. 
 
 
Anche per il Comune di Monte San Pietro è stata riportata una 
tabella riassuntiva di tutti i servizi previsti nel precedente 
sistema a contenitori stradali 
Si tratta, anche in questo caso, di un sistema orientato 
soprattutto alla raccolta di rifiuti indifferenziati, 
prevedendo, pertanto, pochi contenitori e frequenze di 
svuotamento molto basse per la raccolta differenziata. 
Analogamente al Comune di Crespellano, anche a Monte San 
Pietro non era ancora prevista la raccolta differenziata del 
rifiuto organico, ma, essendo quest’ultimo un comune collinare 
ricco di aree verdi, già nel modello precedente era affiancato 
al servizio a cassonetti, un servizio domiciliare di raccolta 
di sfalci e potature. 
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4.1.3 Il Comune di Castenaso 
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4.1.3.1 Alcune informazioni… 
 
I primi insediamenti sorti in questa zona risalgono 
alla civiltà villanoviana, che prende il nome proprio 
da un’importante frazione di questo comune, Villanova 
di Castenaso, divenuta celebre per il ritrovamento di una 
necropoli, appartenente all’Età del Ferro, prima testimonianza 
di quell’epoca e di quel popolo. 
Tuttavia la popolazione che più ha contribuito allo sviluppo 
di questo paese è stata quella romana, la cui presenza è 
tuttora documentabile. È, infatti, ai Romani che si deve 
l’etimologia del toponimo – Castrum Nasicae – scelto in 
ricordo di una battaglia del 190 a.C., nella quale il console 
Publio Cornelio Scipione Nasica sconfisse i Galli Boi. Ma 
soprattutto è opera dei Romani la centuriazione, ovvero la 
tipica suddivisione, secondo uno schema ortogonale, del 
territorio rurale, le cui tracce sono ancora oggi chiaramente 
visibili. I fossi di scolo e i sentieri che circoscrivevano i 
campi restano ad indicare gli antichi “cardines” e “decumani”, 
ossia le due direttrici principali della centuriazione, mentre 
il fiume Idice, presenza fondamentale del territorio 
castenasense, delimitava i confini amministrativi. La campagna 
ad Est del fiume apparteneva all’Ager Claternatae e faceva 
capo al Municipium di Claterna, località nei pressi di Ozzano, 
mentre la zona ad Ovest faceva parte dell’ Ager Bononiensis e 
dipendeva, pertanto, da Bologna. Nell’Alto Medioevo, quando 
l’influenza di quest’ultima progressivamente si diffondeva su 
tutto il contado, per la prima volta si faceva il nome di 
Castro Castenacj o Castenasio o Castenaxe.  
Castenaso è rimasto per tutto il Medioevo un modesto 
insediamento caratterizzato da un nucleo aggregativo molto 
piccolo e da una zona rurale molto sparsa, fino alle soglie 
dell’Ottocento, periodo in cui comincia la sua affermazione 
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sociale. Tuttavia, durante la Seconda Guerra Mondiale, il 
comune venne coinvolto in un importante bombardamento, che lo 
distrusse completamente, e fece anche da scenario al terribile 
eccidio dei partigiani a Vigorso, al cui ricordo è stata 
conferita nel 2006 una medaglia d’argento al valor civile per 
l’impegno della popolazione castenasense in quella 
circostanza. 
Come dimostra il grafico riportato, dagli anni ’70 in poi il 
Comune di Castenaso si è ampliato sempre di più, assistendo ad 
una crescita demografica molto significativa e risentendo 
fortemente dell’influenza metropolitana di Bologna. 
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4.1.3.2 I servizi previsti nell’anno 2007 
 
La tabella che segue mostra un elenco di tutti i servizi 
previsti nel vecchio sistema a contenitori stradali, relativo 
all’anno 2007. 
Vista la forte influenza del capoluogo, per questo comune era 
previsto già un servizio più efficiente con un numero di 
contenitori maggiore ed una frequenza di svuotamento in alcuni 
casi quasi giornaliera, in linea, pertanto, con una maggiore 
densità abitativa e conseguentemente una maggiore produzione 
dei rifiuti. 
Si tratta comunque di un servizio incentrato sulla raccolta 
indifferenziata, anche se sono già presenti, seppur in numero 
molto ridotto rispetto ai contenitori per l’indifferenziato, 
cassonetti per il vetro, per la carta, per la plastica ed 
anche per l’organico.  
Infine, data la presenza di numerosi esercizi commerciali e di 
alcune industrie, un determinato numero di contenitori 
venivano posizionati in prossimità di quest’ultime e adibiti 
al conferimento dei rifiuti solo per le grandi utenze.  
 
SERVIZIO MODALITÀ 
Raccolta rifiuti residuali 
Il servizio viene eseguito con un triplice sistema: 
- raccolta con operatore ad agente unico 
(monoperatore a caricamento laterale). Il servizio 
prevede lo svuotamento di 192 contenitori di 
volumetria variabile 1.700-3.200 litri, con 
frequenze prevalenti 6/7-5/7  
- raccolta tradizionale (automezzi a caricamento 
posteriore) mediante lo svuotamento di 159 
contenitori, con frequenze prevalenti 6/7-3/7 
- raccolta mediante n 28 trespoli con frequenza di 
svuotamento media 1/7 
Sono presenti inoltre dei contenitori presso le utenze 
delle zone industriali 
Lavaggio contenitori 
rifiuti residuali 
- Il lavaggio dei cassonetti è previsto 14 volte/anno 
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Raccolta carta 
Il servizio viene eseguito mediante di 51 campane 
stradali svuotate con frequenza media 1/10. 
Sono presenti inoltra 5 campane a servizio di utenze 
commerciali 
Raccolta vetro e 
contenitori metallici 
Il servizio viene eseguito mediante l’utilizzo di 58 
campane da 2 m
3
 svuotate mediamente con frequenza 1/20. 
Sono presenti inoltra 5 campane a servizio di utenze 
commerciali 
Raccolta plastica 
La raccolta dei contenitori per liquidi viene 
effettuata mediante 47 cassonetti da 3.200 l svuotati 
con frequenze 1/7 e 1/14 
Sono presenti inoltra 5 cassonetti  a servizio di 
utenze commerciali 
Raccolta presso grandi 
utenze 
Svuotamento di due contenitori scarrabili da 20 mc 
dotati di chiusura con serratura ad apertura laterale, 
posizionati presso il Centro Commerciale Centronova  
Raccolta secco zone 
industriali 
Raccolta differenziata rifiuti assimilati (carta, 
legno, film plastico e vetro) provenienti da attività 
produttive 
Raccolta frazione organica 
La raccolta viene effettuata con 92 cassonetti da 
1.700 e n 28 bidoni da 360 svuotati  con frequenza 2 
volte/settimana.  
Lavaggio contenitori RD 
Il lavaggio dei contenitori della frazione organica è 
previsto 27 volte/anno Il lavaggio dei contenitori 
delle frazioni secche è previsto 1 volta/anno 
Raccolta rifiuti 
ingombranti 
La raccolta dei rifiuti ingombranti viene effettuata 
su segnalazione; è previsto inoltre un servizio 
supplementare per frigo, beni durevoli ed 
apparecchiature elettroniche (Da completare) 
Raccolta rifiuti 
pericolosi (pile esauste, 
farmaci scaduti, ecc.) 
Il servizio prevede lo svuotamento dei 3 contenitori 
per i farmaci scaduti  
Stazione Ecologica 
Attrezzata 
La Stazione Ecologica Attrezzata risulta attrezzata 
per le seguenti raccolte: 
- carta e cartone:  scarrabile 30 m3 
- vetro e lattine:  scarrabile 30 m3 
- plastica: 6 cassonetti da 3200 l 
- legno:  scarrabile 30 m3 
- ingombranti:  scarrabile 30 m3 
- metalli:  scarrabile 30 m3 
- inerti:  scarrabile 30 m3 
- penumatici:  scarrabile 30 m3 
- pile, farmaci, contenitori T e/o F, ecc.: idonei 
contenitori 
L’orario di apertura è di 12 ore settimanali 
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4.1.4 Il Comune di Granarolo 
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4.1.4.1 Alcune informazioni… 
 
Il Comune di Granarolo si trova nell’immediata 
periferia bolognese, a pochi chilometri dalla 
circonvallazione della città e molto vicino sia alla 
tangenziale che all’asse attrezzato denominato “Trasversale di 
Pianura”. 
Abitato fin dall’ epoca villanoviana, questo territorio ha 
visto insediarsi numerose popolazioni, dagli Etruschi ai Galli 
fino ai Romani, le cui tracce sono tuttora riconoscibili. Come 
in tutte le zone sotto il loro dominio, anche nel granarolese, 
infatti, è stata applicata, la 
centuriazione, testimoniata ancora 
oggi non solo dalla configurazione 
della zona rurale, ma soprattutto dal 
nome di alcune frazioni del comune. 
Le radici etimologiche dei toponimi 
della zona hanno origine latina e 
derivano proprio dall’ambito 
agricolo: 
 
• Granarolo da granarius o granarium o granariolus sta a 
significare “terra dove si produce grano”; 
• Quarto Inferiore da quartum lapidem, ovvero “quarto 
miglio”, ha origine dalla numerazione riguardante la 
centuriazione; 
• Cadriano da Catureius o Caturus deriva dal nome del 
proprietario del fondo; 
• Lovoleto da lopulitus indica una zona coltivata a 
luppolo. 
 
Il fatto di essere stata un crocevia di differenti civiltà ha 
reso la zona, già nell’antichità, un importante centro di 
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scambio commerciale, dovuto anche alla notevole produzione 
agricola. 
Attualmente il Comune di Granarolo risulta uno dei più 
industrializzati della Provincia, motivo per cui si sta 
sviluppando anche dal punto di vista residenziale. Tuttavia la 
crescita demografica, seppur progressiva ed evidente, non è 
proporzionale a quella industriale, essendo ancora molto 
diffuso il fenomeno del pendolarismo.  
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4.1.4.2 I servizi previsti nell’anno 2007 
 
SERVIZIO MODALITÀ 
Raccolta rifiuti residuali 
- Il servizio viene eseguito con sistema monoperatore 
per n 417 cassonetti della volumetria di 1.700 e 
3.200 l svuotati prevalentemente con frequenza 3/7 
Lavaggio contenitori 
rifiuti residuali 
- Il lavaggio dei cassonetti è previsto 9 volte/anno 
Raccolta carta 
Il servizio viene eseguito mediante di 40 campane 
stradali svuotate con frequenza settimanale (1/7). 
Raccolta plastica 
La raccolta dei contenitori per liquidi viene 
effettuata utilizzando n 40 cassonetti svuotati con 
frequenza settimanale (1/7) 
Raccolta vetro e 
contenitori metallici 
Il servizio viene eseguito mediante l’utilizzo di n 50 
campane svuotate mediamente con frequenza 1/20. 
Raccolta secco zone 
industriali 
Raccolta differenziata rifiuti assimilati (carta, 
legno, film plastico e vetro) provenienti da attività 
produttive mediante cassonetti 
Raccolta rifiuti 
ingombranti 
La raccolta dei rifiuti ingombranti viene effettuata 
sul territorio e su segnalazione con frequenza 
settimanale; è previsto inoltre un servizio 
supplementare per frigo, beni durevoli ed 
apparecchiature elettroniche. 
Raccolta sfalci e potature 
La raccolta viene effettuata mediante lo svuotamento 
scarrabili posizionati sul territorio. 
Raccolta rifiuti pericolosi 
(pile esauste, farmaci 
scaduti, ecc.) 
Il servizio prevede lo svuotamento dei contenitori: n 
29 per le pile esauste e n 5 per i farmaci scaduti, 
con frequenza rispettivamente mensile e quindicinale  
Lavaggio contenitori RD 
Per i contenitori della carta, vetro/lattine è 
previsto un servizio di lavaggio e igienizzazione 
esterna, eseguito 1 volta all’anno, per i cassonetti 
della plastica sono previsti n 2 interventi/anno 
Stazione Ecologica 
Attrezzata 
La Stazione Ecologica Attrezzata risulta attrezzata 
per le seguenti raccolte: 
- carta e cartone 
- vetro e lattine 
- legno 
- rifiuti vegetali 
- ingombranti 
- metalli 
- inerti 
- pneumatici 
- beni durevoli 
- pile, farmaci, contenitori T e/o F ecc con idonei 
contenitori 
L’orario di apertura è di 13 ore settimanali 
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Nel Comune di Granarolo, come si evince dalla tabella 
riepilogativa della pagina precedente, il vecchio sistema a 
contenitori stradali, risalente all’anno 2007, risulta molto 
meno frequente e differenziato rispetto al comune adiacente di 
Castenaso. 
Le frequenze di svuotamento non superano, infatti, le tre 
volte a settimana e i contenitori per la raccolta 
differenziata sono in numero minore oppure non presenti, come 
nel caso della frazione organica.  
Analogamente al Comune di Castenaso, anche a Granarolo è già 
previsto un sistema di cassonetti e di raccolta dei rifiuti 
dedicata alle sole grandi utenze, industriali e commerciali. 
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4.2 La pianificazione dei percorsi di raccolta 
 
Il posizionamento di specifici contenitori sul territorio, ha 
indotto all’attuazione di un programma per il relativo 
svuotamento, mediante l’utilizzo di appositi automezzi e 
coadiuvato in certi casi dalla presenza di operatori. 
Amministrata fino a poco più di un decennio fa dai singoli 
comuni, attualmente questa pianificazione è elaborata 
direttamente da Hera, ovvero il gestore del servizio.  
Nel dettaglio, la progettazione e l’organizzazione di un 
percorso avvengono tenendo conto di diversi fattori: 
 
→ variabili demografiche: numero di abitanti da 
servire, composizione e numero dei nuclei familiari, 
eventuale pendolarismo o turismo, livello di reddito 
medio e tasso di disoccupazione; 
→ variabili urbanistiche: densità abitativa, tipologia 
abitativa prevalente (condominio, abitazioni uni- o 
bi-familiari…), vincoli artistici o relativi alla 
viabilità; 
→ il posizionamento e la volumetria dei contenitori; 
→ il tipo di mezzo idoneo allo svuotamento di ciascuna 
tipologia di contenitore; 
→ il tempo di svuotamento impiegato ad ogni fermata; 
→ il turno lavorativo degli operatori; 
→ la lontananza della zona da servire rispetto al 
deposito di partenza ed all’impianto di 
destinazione. 
 
Si può, pertanto, definire un percorso medio effettivo di 
circa 4 o 5 ore, in quanto, durando ogni turno lavorativo 6 
ore, la restante ora viene ipotizzata necessaria al 
raggiungimento della zona da servire, allo scarico ed al 
successivo ritorno al deposito di partenza. Solitamente, 
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essendo i contenitori dislocati ogni 80÷100 metri gli uni 
rispetto agli altri, si considera per ciascun percorso una 
media di 170÷200 fermate. 
Con la finalità di aumentare l’efficienza del servizio e 
diminuire l’impatto sul territorio, negli ultimi anni si è 
modificato il parco veicolare, introducendo il compattatore 
monoperatore. Come dice il nome stesso si tratta di un 
automezzo che prevede un solo operatore e che, essendo più 
capiente, permette di posizionare contenitori dalla volumetria 
maggiore, al fine di ridurre il numero di cassonetti da 
collocare e di conseguenza da svuotare. In questo modo, 
tuttavia, non essendo più previsto un aiuto “manuale”, tutte 
le operazioni devono essere rese automatiche, presupponendo 
quindi un preciso collocamento dei contenitori, in relazione 
al braccio meccanico dell’automezzo e ad eventuali parcheggi 
di automobili nelle immediate vicinanze. 
Di seguito si riportano la programmazioni di alcuni percorsi 
dei quattro comuni oggetto di studio. 
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COMUNE DI CRESPELLANO (anno 2007) 
 
Ubicazione 
N° 
cass. 
mod. lun mar mer gio ven sab TOT GIORNI 
VIA ALDO MORO 6 L.O. 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA ALDO MORO 6 L.O. 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA ALIGHIERI D. 1 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari 
VIA ALIGHIERI D. 1 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari 
VIA ALLENDE 14 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA ALLENDE 21 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA ALLENDE 26 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA ALLENDE ANG. VIA MAZZINI 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA ALLENDE ANG. VIA MAZZINI 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA BARGELLINA (MAGAZZINO 
COMUNALE) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA BARGELLINA (MAGAZZINO 
COMUNALE) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA BARGELLINA 4 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA BARGELLINA  13  INTERNO 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA BRODOLINI 10 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA BRODOLINI 16 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA BRODOLINI 16 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA BRODOLINI 4 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA BRODOLINI 4 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA BRODOLINI 4 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA BRODOLINI ( parcheggio) 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA CASSOLA 18 (CASEIFICIO 
MANZINI) 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA CASSOLA 64 (HOTEL EL CACIQUE) 1 S2200 1  1  1  3 dispari 
VIA CASSOLETTA INT.24/40 (C.M.I) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA CASSOLETTA INT.24/40 (C.M.I) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA CASSOLETTA INT.24/40 (C.M.I) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA CASSOLETTA 42 L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA CASSOLETTA 42 L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA CASTELLACCIO 13 (CAMPO 
SPORTIVO) 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA CASTELLACCIO 13 (CAMPO 
SPORTIVO) 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA CASTELLACCIO 13 (CAMPO 
SPORTIVO) 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA CASTELLACCIO 8-9-11 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA CHIESACCIA 1-2 (PARK 
RISTORANTE) 
1 S2200 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA CHIESACCIA 1-2 (PARK 
RISTORANTE) 
1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA CHIESACCIA 13 L.O. 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA CHIESACCIA 15 L.O. 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA CHIESACCIA 23-25 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA CHIESACCIA 23-25 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA CHIESACCIA 23-25 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA CHIESACCIA 27 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA CHIESACCIA 27 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA CHIESACCIA 36 L.O. 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA CHIESACCIA 36 L.O. 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA CHIESACCIA  16 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA CHIESACCIA (ANTENNE TELEFONO) 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
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VIA CHIESACCIA 9 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA CONFORTINO 13 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA CONFORTINO 13 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA CONFORTINO 29 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA CONFORTINO 29 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA CONFORTINO 45 (CHIESA) 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA CONFORTINO  7 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA DE' GASPERI  (FONDO STRADA) 1 F1700 1  1  1  3 dispari 
VIA DE' GASPERI  (PARK) 1 F1700 1  1  1  3 dispari 
VIA DE' GASPERI  (PARK) 1 F1700 1  1  1  3 dispari 
VIA DEL LAVORO 13  L.O. 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA DEL LAVORO 12 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA DEL LAVORO 12 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA DEL LAVORO 36 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA DEL LAVORO 36 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA DEL LAVORO 49  L.O. 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA DEL LAVORO 66 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA DEL LAVORO 72  L.O. 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA DEL LAVORO 72  L.O. 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA DEL LAVORO 4 (Z.I. CA' D'ORO) 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA DELLA COSTITUZIONE  (ROTONDA) 1 F1700 1  1  1  3 dispari 
VIA DELLA REPUBBLICA 46 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA DELLA RESISTENZA 10 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA DELLA SOLIDARIETA' 14 
(LIQUIGAS) 
1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA DELLA SOLIDARIETA' 2/A L.O. 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA DELLA SOLIDARIETA' 2/A L.O. 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA DELLA SOLIDARIETA' 2/D (CAB. 
ENEL) 
1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA DELLA SOLIDARIETA' 2/D (CAB. 
ENEL) 
1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA DELLA SOLIDARIETA' 27  L.O. 1 S2200  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA DELLA SOLIDARIETA' 27  L.O. 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA DELLA SOLIDARIETA' 27  L.O. 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA DELLA SOLIDARIETA 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA DI VITTORIO 1 (MACRON) 1 S2200  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA DI VITTORIO 1 (MACRON) 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA DI VITTORIO 19  L.O. 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA DI VITTORIO 27 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA DI VITTORIO 27 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA II AGOSTO (VARVEL) 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA II AGOSTO 2 L.O. 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA II AGOSTO 2 L.O. 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA II AGOSTO 2 L.O. 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA II AGOSTO 7 L.O. 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA II AGOSTO 20 L.O. 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA II AGOSTO 20 L.O. 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA II AGOSTO 20 L.O. 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA II AGOSTO 40 L.O. 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA II AGOSTO 40 L.O. 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA II AGOSTO 52 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA II AGOSTO 52 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA II AGOSTO 52 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA II AGOSTO 52 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA EMILIA 11 (NCV) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
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VIA EMILIA 11 (NCV) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA EMILIA 11 (NCV) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA EMILIA 2-3 (BOUTIQUE DEL 
SALOTTO) 
1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA EMILIA 23 (CLUB BLUE EYES) 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA EMILIA 23 (CLUB BLUE EYES) 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA EMILIA 30 (PARK HOTEL GARDEN) 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA EMILIA 30 (PARK HOTEL GARDEN) 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA EMILIA 46 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA EMILIA 71 (PARK BATTELLI) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA EMILIA 71 (PARK BATTELLI) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA FERRARI  1 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA FERRO ANG. P.ZZA BEROZZI 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA FERRO ANG. P.ZZA BEROZZI 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA FERRO 21 L.O. 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA FERRO 21 L.O. 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA G. PASTORE 18  L.O. 1 S2200  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA G. PASTORE 18  L.O. 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA G. PASTORE 2 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA G. PASTORE 9 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA G. PASTORE 9 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA G. ROSSA 26 L.O. 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA G. ROSSA 26 L.O. 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA G. ROSSA 26 L.O. 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA G. ROSSA 6 (DITTA SASSI) 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA G. ROSSA 6 (DITTA SASSI) 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA GARIBALDI  56 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GARIBALDI 68  L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GARIBALDI 68  L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GARIBALDI 3 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GARIBALDI 5 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GHIARINO (BIVIO PER 
MONTEVEGLIO) 
1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA GRAMSCI 22 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GRAMSCI 3 (SCUOLA) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GRAMSCI 3 (SCUOLA) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GRAMSCI 46 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GRAMSCI 62 - 66 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GRAMSCI 76 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GRAMSCI 8 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GRAMSCI 90 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GRAMSCI 96 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LARGA   L.O. (CIMITERO) 1 S1700  1     1 martedì 
VIA LARGA 8  L.O. (IS. ECOLOG.) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LARGA 8  L.O. (IS. ECOLOG.) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LARGA 8  L.O. (IS. ECOLOG.) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LARGA 42 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LARGA ANGOLO VIA CHIESA 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LUNGA INT. 5 (RICCI CASA) 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA LUNGA INT. 5 (RICCI CASA) 1 S1700  1  1 1 1 4 pari+ven 
VIA MADREA TERESA DA CALCUTTA 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MALAGUTI (PIAZZOLA 
ATTREZZATA) 
1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA MALAGUTI (PIAZZOLA 
ATTREZZATA) 
 
1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
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VIA MALAGUTI (PIAZZOLA 
ATTREZZATA) 
1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA MALAGUTI (PIAZZOLA 
ATTREZZATA) 
1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA MARCONI 32 (CASA FAMIGLIA) 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA MARCONI 32 (CASA FAMIGLIA) 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA MARZABOTTO  9 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MARZABOTTO  9 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MARZABOTTO 5  L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MARZABOTTO ANGOLO VIA  M. 
CRESPI 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MARZABOTTO ANGOLO VIA  M. 
CRESPI 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MARZABOTTO ANGOLO VIA  M. 
CRESPI 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MARZABOTTO ANGOLO VIA 
S.LORENZO 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MARZABOTTO ANGOLO VIA 
S.LORENZO 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MAZZINI (SCUOLA) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MAZZINI (SCUOLA) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MAZZINI 136 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MAZZINI 140 (ISOLA ECOLOG.) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MAZZINI 140 (ISOLA ECOLOG.) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MAZZINI 19 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MAZZINI 43 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MAZZINI 43 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MEZZALUNA 6/3° 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MEZZALUNA 6/3° 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MEZZALUNA 6/3° 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MEZZALUNA 6/3° 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA NILDE IOTTI 1 F1700 1 1 1 1 1 1 6 PARI 
VIA P.NENNI 13-15 (L.O. PARK) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA P.NENNI 13-15 (L.O. PARK) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA P.NENNI 2 (AGIP) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA P.NENNI 2 (AGIP) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA P.NENNI 33 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA P.NENNI 33 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA P.NENNI (INT.PARK CASA DEL 
POPOLO) 
1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA P.NENNI (INT.PARK CASA DEL 
POPOLO) 
1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA P.NENNI (INT.PARK CASA DEL 
POPOLO) 
1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA P.NENNI 59 ANGOLO VIA MORETTA 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA P.NENNI 59 ANGOLO VIA MORETTA 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA P.NENNI ANGOLO VIA IV 
NOVEMBRE 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA P.NENNI ANGOLO VIA IV 
NOVEMBRE 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 11 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 19 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 27 
(BEGHELLI) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 27 
(BEGHELLI) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 9 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 5 
(SISNOVA) 
1 S1700 1 1  1  1 4 pari 
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 5 
(SISNOVA) 
1 S1700 1 1  1  1 4 pari 
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VIA PERTINI  (PARCHEGGIO) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA PERTINI  (PARCHEGGIO) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA PERTINI  (INTERNO STRADA 
CHIUSA) 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA PERTINI  (INTERNO STRADA 
CHIUSA) 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA PERTINI 1 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA PERTINI 1 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA I° MAGGIO 29 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA I° MAGGIO 29 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA PRADALBINO 4 A/B 1 S1700 1 1  1  1 4 pari+ lun. 
VIA PROVINCIALE 10-12 (INTER 
PIZZERIA TONY) 
1 S1700 1 1  1  1 4 pari+ lun. 
VIA PROVINCIALE 108 ANG. VIA 
PRADALBINO 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 111 (PIAZZALE) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 111 (PIAZZALE) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 111 (PIAZZALE) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 128 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 131 (PIZZERIA 
LADY) 
1 S2200  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 131 (PIZZERIA 
LADY) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 152 (BAR PONGO) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 152 (BAR PONGO) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 152 (BAR PONGO) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE ANG. VIA PUGLIE 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 166 1 S2200  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 173 1 OMB24 1 1  1  1 4 pari+ lun. 
VIA PROVINCIALE 188 1 OMB24 1 1  1  1 4 pari+ lun. 
VIA PROVINCIALE 196  (BAR BREAK) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 196  (BAR BREAK) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 200 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 225  (ANG. DON 
MINZONI) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 225  (ANG. DON 
MINZONI) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 282 (FIAT) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 29 (MARKET 
INGROSS) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 29 (MARKET 
INGROSS) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 297 "MUFFA" 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 340 LOC. "MUFFA" 1 S2200  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 340 LOC. "MUFFA" 1 S2200 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA PROVINCIALE 339 L.O.  LOC. 
"MUFFA" 
1 S2200 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA PROVINCIALE 339 L.O.  LOC. 
"MUFFA" 
1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA PROVINCIALE 44 (TECNOSERVICE) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE 79 (FORD) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE INT. 34 -35 
(OLMA) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE INT. 40 (OLMA) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PROVINCIALE  87 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PUGLIE ANGOLO VIA BELVEDERE 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA PUGLIE 12 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PUGLIE 13/D 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA IV NOVEMBRE ANG. VIA 
MATTEOTTI 
1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
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VIA IV NOVEMBRE ANG. VIA 
MATTEOTTI 
1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA IV NOVEMBRE ANG. VIA 
MATTEOTTI 
1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA IV NOVEMBRE  20 (CASA 
PROTETTA) 
1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA IV NOVEMBRE  20 (CASA 
PROTETTA) 
1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA IV NOVEMBRE  7 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA IV NOVEMBRE  7 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA IV NOVEMBRE  24 L.O.  (IS. 
ECOLOGICA) 
1 S1700 1 1  1  1 4 pari+ lun. 
VIA IV NOVEMBRE  24 L.O.  (IS. 
ECOLOGICA) 
1 S1700 1 1  1  1 4 pari+ lun. 
VIA IV NOVEMBRE  24 L.O.  (IS. 
ECOLOGICA) 
1 S1700 1 1  1  1 4 pari+ lun. 
VIA IV NOVEMBRE  51 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA IV NOVEMBRE  51 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA IV NOVEMBRE 77 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA IV NOVEMBRE 77 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA IV NOVEMBRE 77 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA IV NOVEMBRE  L.O. (VILLA 
ROMEA) 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA IV NOVEMBRE L.O. VIA MORO 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA IV NOVEMBRE L.O. VIA MORO 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA IV NOVEMBRE  55 L.O.  (IS. 
ECOLOGICA) 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA IV NOVEMBRE  55 L.O.  (IS. 
ECOLOGICA) 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA RIO (CIMITERO) 1 S1700  1     1 martedì 
VIA RIO 26  L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA RIO 26  L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA RIO 26  L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.LORENZO 30 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.LORENZO 42 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.LORENZO 68 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.LORENZO 80 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.SAVINO 33 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.SAVINO 4 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA SAMOGGIA 14 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA SAMOGGIA 85  L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA SAMOGGIA 85  L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA SAMOGGIA 85  L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA SARTINI ANGOLO TERESA DI 
CALCUTTA 
1 F1700  1  1  1 3 PARI 
VIA TOGLIATTI (SCUOLA ELEMENTARE) 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA TOGLIATTI (SCUOLA ELEMENTARE) 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA TOGLIATTI 8 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA TOMBETTO (CABINA ENEL) 1 S2200 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA TOMBETTO (CABINA ENEL) 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA TOMBETTO 18 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA TOMBETTO 18/B 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari+sab 
VIA VANOTTO 11 (RIST. CHECCO) 1 OMB24 1  1  1  3 dispari 
VIA VANOTTO 4  L.O. 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA VANOTTO 4  L.O. 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA VANOTTO 4  L.O. 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA VANOTTO 4  L.O. 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA VANOTTO 6 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA VANOTTO 6 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
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VIA VANOTTO 6 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA VERDI 91 (ANG. STADIO) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA VERDI 91 (ANG. STADIO) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA VERDI 10 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA VERDI 10 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA VERDI 20 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA VERDI 20 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA VERDI 4 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA VERDI 89/A-B 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA VERDI 89/A-B 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
VIA XXV APRILE 21 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA XXV APRILE 2 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
P.ZZA PISACANE 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
P.ZZA PISACANE 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 giornalieri 
TOTALE CASSONETTI 300  195 154 186 152 233 198   
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Calendario Servizi 
(anno 2007) GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC. 
TOT. 
CICLI 
SVUOTAMENTI N° 30 
CASSONETTI  
PLASTICA 
4-11-
18-25 
1-8-
15-
22 
1-8-15-22-
29 
5-12-19-26 
3-10-17-
23-30 
7-14-
21-28 
5-12-19-
26 
2-9-16-
23-30 
6-13-20-
27 
4-11-18-
25 
2-8-15-
22-29 
6-13-
20-27 
52 
SVUOTAMENTI N° 27 
CAMPANE  CARTA 
2-8-
15-
22-29 
5-
12-
19-
26 
5-12-19-26 
2-10-16-23-
30 
7-14-21-28 
4-11-
18-25 
2-9-16-
23-30 
6-13-20-
27 
3-10-17-
24 
1-8-15-
22-29 
5-12-19-
26 
3-10-
17-24 
52 
SVUOTAMENTI N° 35 
CAMPANE VETRO 
10-25 9-26 13-28 12-27 14-29 13-28 13-30 14-29 13-28 15-30 15-30 17-31 24 
SPAZZAMENTI 
meccan. TUTTI I LUNEDI', GIOVEDI' E SABATO ORE 7,00 (MATTINO) 156 
meccan. 
Z.I 
4 1 1 4 2 6 4 1 5 3 2 5 12 
manuale LUNEDI ORE 3,00 ( MATTINO ), GIOVEDI ORE 3,00 ( POMERIGGIO ), SABATO ORE 2,00 ( MATTINO ) 156 
cestino 
+ 
ecobox 
carta 
TUTTI I MERCOLEDI' ORE 8,00 (MATTINO) 52 
mercato TUTTI I MERCOLEDI' ORE 2,50 (POMERIGGIO) 52 
INGOMBRANTI 
TERRITORIO 
1^ E 3^ GIOVEDI' DEL MESE 24 
LAVAGGIO ESTERNO 
CASSONETTI E 
CAMPANE RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
    21-22   28-29     1-2     5-6   4 
LAVAGGIO INTERNO 
CASSONETTI  RACC. 
R.S.U 
    7-10 21-24 11-14 27-28 9-12 25-26 13-14 4-7 18-21 3-4 24-25 5-7 21-22 3-4 18-19 8-9 29-30   17 
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COMUNE DI MONTE SAN PIETRO (anno 2007) 
 
UBICAZIONE 
N°  
CASS. 
MOD. lun mar mer gio ven sab svuo GIORNI 
VIA ALICATA N° 2 (FRONTE HERA) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA ALICATA N° 5/A 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA ALICATA N° 5/A 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA ALICATA N° 9/A 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA ALICATA N° 9/A 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA ALICATA N° 9/A 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA AMOLA (ASILO NIDO) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA AMOLA N° 2 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA AMOLA N° 24-26 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA AMOLA N° 34 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA AMOLA N° 42 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA AMOLA N° 44 l.o ANG. TOMASI 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA AMOLA N° 44 l.o ANG. TOMASI 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA AMOLA N° 18 L.O 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA AMOLA N° 8. L.O 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA ARTIGIANATO ANGOLO LAVINO 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA ARTIGIANATO ANGOLO LAVINO 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA ARTIGIANATO ANGOLO LAVINO 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA ARTIGIANATO ANGOLO LAVINO 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA ARTIGIANATO ANGOLO LAVINO 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA ARTIGIANATO ANGOLO LAVINO 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA ARTIGIANATO N° 22 L.O. 
(DITTA SEICO) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA ARTIGIANATO N° 22 L.O. 
(DITTA SEICO) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA ARTIGIANATO N° 28 L.O. 
(DITTA MONARI) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA ARTIGIANATO N° 8 (DITTA CM) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA BACCHELLO  N°  2 L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA BACCHELLO  N°  2 L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA BACCHELLO  N°  10 (DITTA 
S.T.) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA BACCHELLO  N°  10 (DITTA 
S.T.) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA BERNARDI  (CONFINE SAVIGNO) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA BERNARDI ANG. VIA M.L.KING 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA BIGNAMI N° 1 (L.O. CHIESA) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA BIGNAMI N° 1 (L.O. CHIESA) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA BIGNAMI N° 23 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA BIGNAMI N° 23 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA BIGNAMI N° 22/12 L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA BIGNAMI N° 22/12 L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA BIGNAMI N° 22/10 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA BIGNAMI N° 22/1° L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA BIGNAMI N° 22/1° L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA BONFIGLIOLI N° 1 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
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VIA BONFIGLIOLI N° 1 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA BONFIGLIOLI N° 5 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA BONFIGLIOLI N° 5 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA BONFIGLIOLI N° 6/G 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA BONFIGLIOLI N° 6/G 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA BONFIGLIOLI N° 6/G 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA BONFIGLIOLI N° 6/F 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA BRODOLINI N° 11 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA BRODOLINI N° 11 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA BRODOLINI N° 11 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA CADUTI DI VIA FANI N° 1 
L.O. 
1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA CADUTI DI VIA FANI N° 4 
L.O. 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA CADUTI DI VIA FANI N° 4 
L.O. 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA CADUTI DI VIA FANI N° 19 
L.O. 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA CADUTI DI VIA FANI N° 12 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA CADUTI DELLA LIBERTA' N° 2 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA CADUTI DELLA LIBERTA' N° 7 
L.O. 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA CADUTI DELLA LIBERTA' N° 7 
L.O. 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA CADUTI DELLA LIBERTA' N° 
4/B 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA CADUTI DELLA LIBERTA' N° 
4/B. 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA CADUTI DELLA LIBERTA' N° 11 
L.O. 
1 S1700 1  1  1 1 4 dispari 
VIA CADUTI DELLA LIBERTA' N° 11 
L.O. 
1 S1700 1  1  1 1 4 dispari 
VIA CADUTI DELLA LIBERTA' N° 11 
L.O. 
1 S1700 1  1  1 1 4 dispari 
VIA DANIELLI N° 10 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA DANIELLI N° 3-5 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA DANIELLI N° 2 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA II AGOSTO N° 15 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA II AGOSTO N° 15 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA II AGOSTO N° 2 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA II AGOSTO N° 21 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA II AGOSTO N° 9 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA II AGOSTO (PARK) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA II AGOSTO (PARK) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA FLEMING N° 35 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GRANDI (ANGOLO VIA LAVINO) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GRANDI (ANGOLO VIA LAVINO) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GRANDI (ANGOLO VIA LAVINO) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GRANDI  N° 9 L.O.  (PARCH. 
RIST.MARCHI) 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GRANDI  N° 9 L.O.  (PARCH. 
RIST.MARCHI) 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GRANDI  N° 9 L.O.  (PARCH. 
RIST.MARCHI) 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GRANDI (ANGOLO VIA PIZZOLI 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GRANDI (ANGOLO VIA PIZZOLI 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GRAZIA (ANGOLO VIA LAVINO) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
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VIA GULLINI N° 10 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GULLINI N° 10 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GULLINI N° 10 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA GULLINI N° 11 1 OMB24 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA GULLINI N° 2/1 L.O. 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA GULLINI N° 2/1 L.O. 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA GUTTUSO (ANGOLO VIA 
CALVINO) 
1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA GUTTUSO (ANGOLO VIA 
CALVINO) 
1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA I. BANBIERA N° 26 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA I. BANBIERA N° 26 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA I. BANBIERA N° 26 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA I. BANBIERA N° 26/b 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA I. BANBIERA N° 26/b 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA I. BANDIERA N° 10 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA I. BANDIERA N° 22 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA I. BANDIERA N° 22 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA I. BANDIERA N° 28 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA I. BANDIERA N° 28 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA I. BANDIERA N°  6 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA I. BANDIERA N°  6 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA I. BANDIERA N°  6 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA I. BANDIERA (DISCO TEMPIO) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA I. BANDIERA (DISCO TEMPIO) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA I. BANDIERA (DISCO TEMPIO) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA KENNEDY N° 8 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA KENNEDY  N° 22 (BORRE) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA KENNEDY  N° 22 (BORRE) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LANDA (CIMITERO) 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LANDA (CIMITERO) 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LANDA N° 1 1 
S 
2000 
1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LANDA N° 1 1 
S 
2000 
1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LANDA N° 11 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 12 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 12 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 16 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 16 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 24 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LANDA N° 33 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 36 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LANDA N° 36 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LANDA (ANGOLO VIA DEI 
TIGLI) 
1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LANDA (ANGOLO VIA DEI 
TIGLI) 
1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LANDA (ANGOLO VIA DEI 
TIGLI) 
1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LANDA N° 47 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 52 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LANDA N° 52 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
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VIA LANDA N° 58 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LANDA N° 58 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LANDA N° 58 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LANDA N° 60 (FERMATA ATC) 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LANDA N° 60 (FERMATA ATC) 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LANDA N° 60 (FERMATA ATC) 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LANDA N° 74 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 65-67-69 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 71 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 91 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 96 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 96 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 97 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 123 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 129  L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 129  L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 129  L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA  (DEPURATORE - 
LOGHETTO) 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 143-145 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 150  ANG. VIA DE 
NICOLA 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 150  ANG. VIA DE 
NICOLA 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 155 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA N° 171 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA ANG. ROMAGNOLI 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA ANG. ROMAGNOLI 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LANDA L.O. VIA S. LORENZO 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO (INTERNO DITTA DATA 
SENSOR) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO (INTERNO DITTA DATA 
SENSOR) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO (INTERNO DITTA DATA 
SENSOR) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO (INTERNO DITTA DATA 
SENSOR) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 1/C 1 T2400 1 1 1 1 1 1 6 GIORNAL. 
VIA LAVINO N° 2 1 S1700 1  1  1 1 4 dispari 
VIA LAVINO N° 6 1 T2400 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LAVINO N° 11/3 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 GIORNAL. 
VIA LAVINO N° 11/B 1 T2400 1  1  1  3 dispari+tata 
VIA LAVINO N° 11/B 1 T2400 1  1  1  3 dispari+tata 
VIA LAVINO N° 11/B 1 T2400 1  1  1  3 dispari+tata 
VIA LAVINO N° 11/B 1 T2400 1  1  1  3 dispari+tata 
VIA LAVINO N° 23 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO N° 17 L.O. 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LAVINO N° 17 L.O. 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LAVINO N° 17 L.O. 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LAVINO N° 29 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO N° 28 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
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VIA LAVINO N° 28 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LAVINO N° 28 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LAVINO N° 30 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LAVINO N° 30 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LAVINO N° 56 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LAVINO N° 56 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LAVINO N° 68 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LAVINO N° 68 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LAVINO N° 82 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LAVINO N° 82 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LAVINO N° 83 1 T2400 1  1  1  3 dispari+tata 
VIA LAVINO N° 83 1 OMB24 1  1  1  3 dispari+tata 
VIA LAVINO N° 94   (BENZINAIO 
TAMOIL) 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO N° 94   (BENZINAIO 
TAMOIL) 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO N° 104 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO N° 104 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO N° 123/B 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO N° 123/B 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO N° 123/B 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO N° 123/B 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO N° 123/B 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO N° 123/B 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO N° 175 1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LAVINO N° 175 1 OMB24 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA LAVINO N° 181/B 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO N° 181/B 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO N° 189/B L.O. 1 S1700 1 1 1 1 1 1 6 GIORNAL. 
VIA LAVINO N° 194 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO N° 195 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO N° 195 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO N° 195 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO N° 196 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 203 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO N° 203 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO N° 225 ANG. VIA 
MATTEOTTI 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA LAVINO ANG. VIA BRODOLINI 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 207/B (DITTA 
FA.CO) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 207/B (DITTA 
FA.CO) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 207/B (DITTA 
FA.CO) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 207/B (DITTA 
FA.CO) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 209-211 
(MAGAZZINO COMUNALE) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 238 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO ANG. VIA MARZABOTTO 1 OMB24  1  1  1 3 pari+tata 
VIA LAVINO ANG. VIA MARZABOTTO 1 OMB24  1  1  1 3 pari+tata 
VIA LAVINO N° 249 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 265 1 S1700  1  1  1 3 pari 
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VIA LAVINO N° 274   ( L.O. 
FERMATA ATC) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 274   ( L.O. 
FERMATA ATC) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 274   ( L.O. 
FERMATA ATC) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 274   ( L.O. 
FERMATA ATC) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 274   ( L.O. 
FERMATA ATC) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 279 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 279 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 298 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 301 ANG. VIA 
VICENZA 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 301 ANG. VIA 
VICENZA 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 301 ANG. VIA 
VICENZA 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 301 ANG. VIA 
VICENZA 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 301 ANG. VIA 
VICENZA 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 301 ANG. VIA 
VICENZA 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 306 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 310    (ISOLA 
ECOLOGICA) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 312 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 317 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 333 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 337 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO ANGOLO DE GASPERI 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO ANGOLO DE GASPERI 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 341 L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 355 
(ANGOLO VIA BETTINI) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 355 
ANGOLO VIA BETTINI) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 357 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 358 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 358 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 358 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 358 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 358 1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA LAVINO N° 358 1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA LAVINO N° 358 1 OMB24  1  1  1 3 pari+tata 
VIA LAVINO N° 358 1 F1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 372    (PARK) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 372    (PARK) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 372    (PARK) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 372    (PARK) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 372    (PARK) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 382/B 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO  N° 378 
ANG. VIA S. CHIERLO) 
1 F1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO  N° 378 
(ANG. VIA S. CHIERLO) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
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VIA LAVINO N° 385 L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 385 L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO L.O. ANGOLO VIA 
TOSCANA 
1 OMB24  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO L.O. ANGOLO VIA 
TOSCANA 
1 OMB24  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 386 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 389 L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 389 L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 398 L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO INT. N° 409 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO INT. N° 409 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO INT. N° 409 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 427 (BAR BADIA) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 443-445 L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 443-445 L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 453 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 460 (TRATTORIA 
FAVA) 
1 F1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 460 (TRATTORIA 
FAVA) 
1 F1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 460 (TRATTORIA 
FAVA) 
1 F1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 412 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 459 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 475 L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 478 L.O. (LOC. 
MONTE PASTORE) 
1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA LAVINO N° 479 (GABINA ENEL) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 487 ANG. VIA 
BORGOTTO 
1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA LAVINO N° 487 ANG. VIA 
BORGOTTO 
1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA LAVINO N° 557 (ANGOLO VIA 
PIEMONTE) 
1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA LAVINO N° 557 (ANGOLO VIA 
PIEMONTE) 
1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA LAVINO N° 500 ANG. VIA 
BELLETTI 
1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA LAVINO N° 500 ANG. VIA 
BELLETTI 
1 OMB24  1  1  1 3 pari+tata 
VIA LAVINO N° 514 1 OMB24  1  1  1 3 pari+tata 
VIA LAVINON°  539 L.O. (CHIESA) 1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA LAVINO N° 554 1 OMB24  1  1  1 3 pari 
VIA LAVINO N° 561 L.O. VIA 
GUTTUSIO 
1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA LAVINO N° 561 L.O. VIA 
GUTTUSIO 
1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA LAVINO N° 561 L.O. VIA 
GUTTUSIO 
1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA LAVINO CIMITERO (MONTE 
PASTORE) 
1 OMB24  1  1  1 3 pari+tata 
VIA MARCHE (ISOLA ECO) ANG. VIA 
LAVINO 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA MARCHE (ISOLA ECO) ANG. VIA 
LAVINO 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA MARCHE (ISOLA ECO) ANG. VIA 
LAVINO 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA MATTEOTTI ANG. DON STURZO 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA MATTEOTTI (ANGOLO VIA 
ALLENDE) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
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VIA MATTEOTTI (ANGOLO VIA 
ALLENDE) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA MATTEOTTI (ANGOLO VIA 
ALLENDE) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA MATTEOTTI L.O. VIA 
MITTERAND 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA MATTEOTTI L.O. VIA 
MITTERAND 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA MATTEOTTI L.O. VIA 
MITTERAND 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA MONGIORGIO  (ANGOLO VIA 
VENTURI) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA MONGIORGIO  (ANGOLO VIA 
LAVINO) 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA MONGIORGIO N° 1 L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA MONTE S.GIOVANNI  (PARK) 1 T2400  1  1  1 3 pari 
VIA MONTE S.GIOVANNI  (PARK) 1 T2400  1  1  1 3 pari 
VIA MONTEMAGGIORE (CHIESA) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MONTEMAGGIORE N° 4 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MONTEMAGGIORE ANG. RODA 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MONTEMAGGIORE N° 11 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MONTEMAGGIORE N° 45 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MONTESI 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MONTESI 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MONTESI 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MONTESI 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA MONTESI 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA ORLANDO VENTURI N° 1-3 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA ORLANDO VENTURI N° 14-16 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA ORTENSI N° 14 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA ORTENSI N° 15 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA ORTENSI (SPARTITRAFFICO) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA PACE N° 1 ANG. VIA LAVINO 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA PADOVA (CIMITERO) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PADOVA (CIMITERO) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PADOVA (CIMITERO) 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA PIZZOLI N° 1 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA PIZZOLI N° 20 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA PIZZOLI N° 8 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA PRADALBINO ANGOLO VENTURI 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA PRADALBINO ANGOLO VENTURI 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA IV NOVEMBRE N° 1 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA IV NOVEMBRE N° 1 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA IV NOVEMBRE N°  2 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA IV NOVEMBRE N°  2 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA IV NOVEMBRE N°  2 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA IV NOVEMBRE N°  2 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA IV NOVEMBRE 6 (PARK SCUOLA) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA RODA N° 14-16 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA RODA N° 14-16 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA ROMAGNOLI N° 2 (CURVA) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA ROMAGNOLI N° 2 (CURVA) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA ROMAGNOLI N° 2 (CURVA) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
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VIA ROMAGNOLI N° 2 (CURVA) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.LORENZO (CASA OLIVE) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.LORENZO ANGOLO ZOCCA 1 T2400 1  1  1  3 dispari+tata 
VIA S.MARTINO  N° 2 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.MARTINO  N° 2 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.MARTINO N° 22   (SCUOLA) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.MARTINO N° 22   (SCUOLA) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.MARTINO N° 25 1 F1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.MARTINO N° 25 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.MARTINO N° 25 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.MARTINO N° 27 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.MARTINO N° 30 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.MARTINO N° 30 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.MARTINO N° 34-/36 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.MARTINO N° 38 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.MARTINO N° 38 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.MARTINO N° 5 L.O. (CANT 
M. VECCHIO) 
1 F1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S. MARTINO N° 54 ANG. VIA 
SICILIA 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S. MARTINO N° 54 ANG. VIA 
SICILIA 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S. MARTINO N° 54 ANG. VIA 
SICILIA 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S. MARTINO N°  57 L.O. ANG. 
SARDEGNA 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S. MARTINO N°  57 L.O. ANG. 
SARDEGNA 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S. MARTINO N° 72-75 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S. MARTINO N° 72-75 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.MARTINO (FRONTE VIA 
SCHIAVINA) 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S.MARTINO (FRONTE VIA 
SCHIAVINA) 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S. MARTINO N° 21 (PARK 
RISTORANTE) 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA S. MARTINO N° 21 (PARK 
RISTORANTE) 
1 F1700 1  1  1  3 dispari 
VIA SABATTINI (GOLF CLUB) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA SABATTINI (GOLF CLUB) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA SABATTINI (GOLF CLUB) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA SABATTINI (GOLF CLUB) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA SALVO D'ACQUISTO N° 1 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA SALVO D'ACQUISTO N° 1 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA SALVO D'ACQUISTO N° 1 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA SALVO D'ACQUISTO N° 22 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA SALVO D'ACQUISTO N° 22 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA SCHWEITZER N° 10 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA SCHWEITZER (FRONTE VIA 
FLEMING) 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA SCHWEITZER (FRONTE VIA 
FLEMING) 
1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA SILVIO VENTURI N° 1 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA TOGLIATTI  N° 10-12 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA TOGLIATTI  N° 10-12 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA TOGLIATTI  N° 10-12 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
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VIA TOGLIATTI ANG. VIA LAVINO 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA TOGLIATTI ANG. VIA LAVINO 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA TOGLIATTI ANG. VIA LAVINO 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA TOGLIATTI ANG. VIA LAVINO 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA TOGLIATTI ANG. VIA LAVINO 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA TOGLIATTI ANG. VIA LAVINO 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA TOSCANA N° 59  L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA TOSCANA N° 59  L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA TOSCANA ANGOLO VIA LAVINO 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA TOSCANA ANGOLO VIA LAVINO 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA VALLE D'AOSTA N° 1 1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA VALLE D'AOSTA N° 1 1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA VALLE D'AOSTA N° 51 1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA VALLE D'AOSTA N° 51 1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA VARSELLAME ANG. VIA LAVINO 1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA VARSELLAME ANG. VIA LAVINO 1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA VARSELLAME ANG. VIA LAVINO 1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA VARSELLAME ANG. VIA LAVINO 1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA VARSELLAME N° 17 1 T2400  1  1  1 3 pari+tata 
VIA VENETO N° 2/1 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA VENETO N° 2/1 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA VENETO N° 10 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA VENETO N° 10 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA VENETO N° 11 L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA VENETO N° 11 L.O. 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA VENETO N° 28 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA VENETO N° 28 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA VENTURI G. (DITTA NIFO) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA VENTURI G. (DITTA NIFO) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA VENTURI G. (DITTA NIFO) 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA VENTURI G. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA VENTURI G. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA VENTURI G. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA VITTIME 11 SETTEMBRE  
(P.ZZA BONAZZI) 
1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA VITTIME 11 SETTEMBRE  
(P.ZZA BONAZZI) 
1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA VITTIME 11 SETTEMBRE  
(P.ZZA BONAZZI) 
1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA VITTIME 11 SETTEMBRE  
(P.ZZA BONAZZI) 
1 S1700 1  1  1 1 4 disp+sab 
VIA XXV APRILE N° 3 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA XXV APRILE N° 3 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA XXV APRILE N° 3 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA XXV APRILE N° 3 L.O. 1 S1700 1  1  1  3 dispari 
VIA ZANGARINI ANG.VIA BERNARDI 1 S1700  1  1  1 3 pari 
VIA ZANGARINI N° 7 ANG.VIA  
VENTURI 
1 S1700  1  1  1 3 pari 
TOTALE CASSONETTI NEL 
TERRITORIO 
438  273 168 273 168 273 215   
CASSONETTI  DA LT. 2400 45          
CASSONETTI  DA LT. 1700 393          
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Calendario Servizi 
(anno 2007) GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC. TOT.CICLI 
SVUOTAMENTI N° 44 
CASSONETTI  
PLASTICA 
  
4-11-
18-25 
1-8-
15-22 
1-8-
15-
22-29 
5-12-
19-26 
3-10-17-23-
30 
7-14-21-
28 
5-12-
19-26 
2-9-
16-
23-30 
6-13-
20-27 
4-11-
18-25 
2-8-
15-
22-29 
6-13-
20-27 
52 
SVUOTAMENTI N° 38 
CAMPANE CARTA 
  
2-8-
15-
22-29 
5-12-
19-26 
5-12-
19-26 
2-10-
16-
23-30 
7-14-21-28 
4-11-18-
25 
2-9-
16-
23-30 
6-13-
20-27 
3-10-
17-24 
1-8-
15-
22-29 
5-12-
19-26 
3-10-
17-24 
52 
SVUOTAMENTI N° 42 
CAMPANE VETRO   
2-17 1-16 7-22 6-23 8-23 7-22 9-24 8-23 7-24 9-24 8-23 10-27 24 
LAVAGGIO 
CASSONETTI E 
CAMPANE RACC. 
DIFFERENZIATA   
    23-24   dal 21 al 26     3-4     7-8   4 
LAVAGGIO INTERNO 
CASSONETTI  RACC. 
R.S.U 
PERCORSO 
TRAD. 
  28   6 2 1-29       8 7   
7 
PERCORSO MONO     4-9 12-13 10-11 7-8 20-21       8-9 7-10   
LAVAGGIO ESTERNO 
CASSONETTI    
        dal 21 al 26           
dal 5 
al 10 
  2 
RACCOLTA  SFALCI  
VEGETALI 
S. MARTINO 
TUTTI I LUNEDI' DEL MESE ( GENNAIO E FEBBRAIO 1/15 ) 48 
MONTEPASTORE 
SPAZZAMENTO 
STRADE 
        
2-5 21-24 25-28 30 2 3-6 22-25 19-22 
  
7 
SANIFICAZIONE   
      
  
  
  
TUTTI 
I 
LUN. 
MAR. 
MER. 
TUTTI 
I 
LUN. 
MAR. 
MER. 
TUTTI 
I 
LUN. 
MAR. 
MER. 
    
  
12 
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COMUNE DI CASTENASO (anno 2007) 
ID NOMECOMUNE TIPORIFIUT NOMEVIA LATOCIV TIPO CAPIENZA PROPRIETA FREQUENZA NOTA_FREQ MATERIALE CODPRA TIPOZONA 
0025885576101000 CASTENASO CARTA LARGO MOLINO SL CAMPANA 2200 HERA    86 CENTRO STORICO 
0025885579001000 CASTENASO ORGANICO LARGO MOLINO SL CASSONETTO 1500 HERA    86 CENTRO STORICO 
0025924011901000 CASTENASO ORGANICO LARGO MOLINO SL BIDONE 100 HERA    175 CENTRO STORICO 
0025885577801000 CASTENASO PLASTICA LARGO MOLINO SL CASSONETTO 1500 HERA    86 CENTRO STORICO 
0025885555001000 CASTENASO R.S.U. LARGO MOLINO SL CASSONETTO 1500 HERA    85 CENTRO STORICO 
0025885573201000 CASTENASO R.S.U. LARGO MOLINO SL CASSONETTO 1500 HERA    86 CENTRO STORICO 
0025924010401000 CASTENASO R.S.U. LARGO MOLINO SL CASSONETTO 1500 HERA    175 CENTRO STORICO 
0025885574701000 CASTENASO VETRO LARGO MOLINO SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 86 CENTRO STORICO 
0025924029601000 CASTENASO R.S.U. LARGO MOLINO SL CASSONETTO 1500 COMUNE SERVITO 3/7 
LUN MERC 
VEN 
VETRORESINA 176 CENTRO STORICO 
0025875004901000 CASTENASO R.S.U. LARGO PEDERZANA SL CASSONETTO 1500 HERA    4 COMPARTI ECONOMICI 
0025874992501000 CASTENASO R.S.U. LARGO PEDERZANA SL CASSONETTO 1500 HERA 6/7   3 COMPARTI ECONOMICI 
0025875006001000 CASTENASO R.S.U. LARGO PEDERZANA SL CASSONETTO 1500 HERA    4 COMPARTI ECONOMICI 
0025875007201000 CASTENASO R.S.U. LARGO PEDERZANA LO CASSONETTO 3200 HERA 6/7  METALLO ZINCATO 5 COMPARTI ECONOMICI 
0025875571701000 CASTENASO 
ABITI 
USATI 
PIAZZA CURIE SL CONTENITORE 0 HERA    23 CENTRO STORICO 
0025875569901000 CASTENASO 
ABITI 
USATI 
PIAZZA CURIE SL CONTENITORE 0 HERA    23 CENTRO STORICO 
0025875564901000 CASTENASO CARTA PIAZZA CURIE SL CAMPANA 2200 HERA    22 CENTRO STORICO 
0025875562001000 CASTENASO ORGANICO PIAZZA CURIE SL CASSONETTO 1500 HERA    21 CENTRO STORICO 
0025875563501000 CASTENASO PLASTICA PIAZZA CURIE SL CASSONETTO 1500 HERA    21 CENTRO STORICO 
0025875559801000 CASTENASO R.S.U. PIAZZA CURIE SL CASSONETTO 1500 HERA    21 CENTRO STORICO 
0025875560901000 CASTENASO R.S.U. PIAZZA CURIE SL CASSONETTO 1500 HERA    21 CENTRO STORICO 
0025875558201000 CASTENASO R.S.U. PIAZZA CURIE SL CASSONETTO 1500 HERA    21 CENTRO STORICO 
0025875524301000 CASTENASO R.S.U. PIAZZA CURIE SL CASSONETTO 3200 HERA 6/7  METALLO ZINCATO 22 CENTRO STORICO 
0025875526401000 CASTENASO R.S.U. PIAZZA CURIE SL CASSONETTO 3200 HERA 6/7  METALLO ZINCATO 20 CENTRO STORICO 
0025875567801000 CASTENASO VETRO PIAZZA CURIE SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 22 CENTRO STORICO 
0025944443801000 CASTENASO VETRO PIAZZA MANDINI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 283 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944445301000 CASTENASO VETRO PIAZZA MANDINI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 283 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944442401000 CASTENASO CARTA PIAZZA MANDINI SL CAMPANA 2200 HERA    283 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944439601000 CASTENASO ORGANICO PIAZZA MANDINI SL CASSONETTO 1500 HERA    283 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944440801000 CASTENASO PLASTICA PIAZZA MANDINI SL CASSONETTO 1500 HERA    283 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944425301000 CASTENASO R.S.U. PIAZZA MANDINI SL CASSONETTO 1500 HERA    282 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944430101000 CASTENASO R.S.U. PIAZZA MANDINI SL CASSONETTO 1500 HERA    283 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944434301000 CASTENASO R.S.U. PIAZZA MANDINI SL CASSONETTO 1500 HERA    283 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944435701000 CASTENASO R.S.U. PIAZZA MANDINI SL CASSONETTO 1500 HERA    283 URBANA - RESIDENZIALE 
0025923984501000 CASTENASO ORGANICO PIAZZA SERRAZANETTI SL BIDONE 100 HERA    174 CENTRO STORICO 
0025923983101000 CASTENASO R.S.U. PIAZZA SERRAZANETTI SL CASSONETTO 1500 HERA    174 CENTRO STORICO 
0025946030401000 CASTENASO 
ABITI 
USATI 
VIA 2 AGOSTO 1980 SL CONTENITORE 0 HERA    307 CENTRO STORICO 
0025946029101000 CASTENASO R.S.U. VIA 2 AGOSTO 1980 SL CASSONETTO 1500 HERA    307 CENTRO STORICO 
0025903439301000 CASTENASO 
ABITI 
USATI 
VIA AMENDOLA SL CONTENITORE 0 HERA    146 CENTRO STORICO 
0025903441201000 CASTENASO CARTA VIA AMENDOLA SL CAMPANA 2200 HERA    146 CENTRO STORICO 
0025903444001000 CASTENASO ORGANICO VIA AMENDOLA SL CASSONETTO 1500 HERA    146 CENTRO STORICO 
0025903442601000 CASTENASO PLASTICA VIA AMENDOLA SL CAMPANA 2200 HERA    146 CENTRO STORICO 
0025903477101000 CASTENASO R.S.U. VIA AMENDOLA SL CASSONETTO 1500 HERA    147 CENTRO STORICO 
0025946122501000 CASTENASO R.S.U. VIA AMENDOLA SL CASSONETTO 1500 HERA    311 CENTRO STORICO 
0025946133001000 CASTENASO R.S.U. VIA AMENDOLA SL CASSONETTO 1500 HERA    312 CENTRO STORICO 
0025946134001000 CASTENASO R.S.U. VIA AMENDOLA SL CASSONETTO 1500 HERA    312 CENTRO STORICO 
0025934283301000 CASTENASO ORGANICO VIA ARTIGIANO (DELL`) SL CASSONETTO 1500 HERA    233 COMPARTI ECONOMICI 
0025934238501000 CASTENASO R.S.U. VIA ARTIGIANO (DELL`) SL CASSONETTO 1500 HERA    228 COMPARTI ECONOMICI 
0025934249401000 CASTENASO R.S.U. VIA ARTIGIANO (DELL`) SL CASSONETTO 1500 HERA    229 COMPARTI ECONOMICI 
0025934260901000 CASTENASO R.S.U. VIA ARTIGIANO (DELL`) SL CASSONETTO 1500 HERA    230 COMPARTI ECONOMICI 
0025934269901000 CASTENASO R.S.U. VIA ARTIGIANO (DELL`) SL CASSONETTO 1500 HERA    232 COMPARTI ECONOMICI 
0025934291401000 CASTENASO R.S.U. VIA ARTIGIANO (DELL`) SL CASSONETTO 1500 HERA    234 COMPARTI ECONOMICI 
0025934268601000 CASTENASO R.S.U. VIA ARTIGIANO (DELL`) SL CASSONETTO 1500 HERA    231 COMPARTI ECONOMICI 
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0025964175501000 CASTENASO CARTA VIA B. BOTTAU SL CAMPANA 2200 HERA    363 EXTRAURBANA - FORESE 
0025964172401000 CASTENASO R.S.U. VIA B. BOTTAU SL CASSONETTO 1500 HERA    363 EXTRAURBANA - FORESE 
0025894489201000 CASTENASO CARTA VIA BANDIERA FRATELLI SL CAMPANA 2200 HERA    97 COMPARTI ECONOMICI 
0025894497901000 CASTENASO ORGANICO VIA BANDIERA FRATELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    98 COMPARTI ECONOMICI 
0025894494701000 CASTENASO PLASTICA VIA BANDIERA FRATELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    97 COMPARTI ECONOMICI 
0025894455801000 CASTENASO R.S.U. VIA BANDIERA FRATELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    95 COMPARTI ECONOMICI 
0025963932801000 CASTENASO R.S.U. VIA BANDIERA FRATELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    361 COMPARTI ECONOMICI 
0025894486901000 CASTENASO R.S.U. VIA BANDIERA FRATELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    97 COMPARTI ECONOMICI 
0025894496901000 CASTENASO R.S.U. VIA BANDIERA FRATELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    98 COMPARTI ECONOMICI 
0025894491001000 CASTENASO 
ABITI 
USATI 
VIA BANDIERA FRATELLI SL CONTENITORE 0 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 97 COMPARTI ECONOMICI 
0025894493201000 CASTENASO VETRO VIA BANDIERA FRATELLI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 97 COMPARTI ECONOMICI 
0025935623001000 CASTENASO R.S.U. VIA BARGELLO SL CASSONETTO 1500 HERA    256 COMPARTI ECONOMICI 
0025935622001000 CASTENASO R.S.U. VIA BARGELLO SL CASSONETTO 1500 HERA    255 COMPARTI ECONOMICI 
0025903689101000 CASTENASO ORGANICO VIA BARGELLO SL CASSONETTO 1500 HERA    159 CENTRO STORICO 
0025903687801000 CASTENASO R.S.U. VIA BARGELLO SL CASSONETTO 1500 HERA    159 CENTRO STORICO 
0025894607401000 CASTENASO CARTA VIA BATTISTI SL CAMPANA 2200 HERA    106 CENTRO STORICO 
0025894604201000 CASTENASO ORGANICO VIA BATTISTI SL CASSONETTO 1500 HERA    106 CENTRO STORICO 
0025894571601000 CASTENASO R.S.U. VIA BATTISTI SL CASSONETTO 1500 HERA    104 CENTRO STORICO 
0025894606301000 CASTENASO R.S.U. VIA BATTISTI SL CASSONETTO 1500 HERA    106 CENTRO STORICO 
0025955551101000 CASTENASO R.S.U. VIA BATTOCCHIO SL BIDONE 100 HERA    358 EXTRAURBANA - FORESE 
0025955542901000 CASTENASO R.S.U. VIA BATTOCCHIO SL CASSONETTO 1500 HERA    357 EXTRAURBANA - FORESE 
0025955544101000 CASTENASO R.S.U. VIA BATTOCCHIO SL CASSONETTO 1500 HERA    357 EXTRAURBANA - FORESE 
0025955545201000 CASTENASO R.S.U. VIA BATTOCCHIO SL CASSONETTO 1500 HERA    357 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875833701000 CASTENASO CARTA VIA BENTIVOGLI SL CAMPANA 2200 HERA    32 CENTRO STORICO 
0025885301501000 CASTENASO CARTA VIA BENTIVOGLI SL CAMPANA 2200 HERA    70 CENTRO STORICO 
0025885170601000 CASTENASO ORGANICO VIA BENTIVOGLI SL CASSONETTO 1500 HERA    64 CENTRO STORICO 
0025885179701000 CASTENASO ORGANICO VIA BENTIVOGLI SL CASSONETTO 1500 HERA    65 CENTRO STORICO 
0025875787901000 CASTENASO ORGANICO VIA BENTIVOGLI SL CASSONETTO 1500 HERA    31 CENTRO STORICO 
0025885322701000 CASTENASO ORGANICO VIA BENTIVOGLI SL BIDONE 100 HERA    72 CENTRO STORICO 
0025885304201000 CASTENASO ORGANICO VIA BENTIVOGLI SL BIDONE 100 HERA    71 CENTRO STORICO 
0025954644001000 CASTENASO PLASTICA VIA BENTIVOGLI SL CASSONETTO 1500 HERA    347 CENTRO STORICO 
0025875786901000 CASTENASO PLASTICA VIA BENTIVOGLI SL CASSONETTO 1500 HERA    31 CENTRO STORICO 
0025885310501000 CASTENASO R.S.U. VIA BENTIVOGLI SL CASSONETTO 1500 HERA    72 CENTRO STORICO 
0025885169501000 CASTENASO R.S.U. VIA BENTIVOGLI SL CASSONETTO 1500 HERA    64 CENTRO STORICO 
0025885303201000 CASTENASO R.S.U. VIA BENTIVOGLI SL CASSONETTO 1500 HERA    71 CENTRO STORICO 
0025875827901000 CASTENASO R.S.U. VIA BENTIVOGLI SL CASSONETTO 1500 HERA    32 CENTRO STORICO 
0025885173001000 CASTENASO R.S.U. VIA BENTIVOGLI SL CASSONETTO 1500 HERA    65 CENTRO STORICO 
0025875785101000 CASTENASO R.S.U. VIA BENTIVOGLI SL CASSONETTO 1500 HERA    31 CENTRO STORICO 
0025875832201000 CASTENASO R.S.U. VIA BENTIVOGLI SL CASSONETTO 1500 HERA 2/7  METALLO VERNICIATO 32 CENTRO STORICO 
0025885168101000 CASTENASO R.S.U. VIA BENTIVOGLI SL CASSONETTO 1500 HERA    64 CENTRO STORICO 
0025885300101000 CASTENASO VETRO VIA BENTIVOGLI LO CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 70 CENTRO STORICO 
0025945796801000 CASTENASO R.S.U. VIA BIRBANTERIA SL CASSONETTO 1500 HERA    301 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945847501000 CASTENASO R.S.U. VIA BIRBANTERIA SL CASSONETTO 1500 HERA    302 EXTRAURBANA - FORESE 
0025894894901000 CASTENASO CARTA VIA BRUNO TOSARELLI SL CAMPANA 2200 HERA    115 CENTRO STORICO 
0025875087201000 CASTENASO CARTA VIA BRUNO TOSARELLI SL CAMPANA 2200 HERA    8 CENTRO STORICO 
0025875089201000 CASTENASO CARTA VIA BRUNO TOSARELLI SL CAMPANA 2200 HERA    8 CENTRO STORICO 
0025875707801000 CASTENASO CARTA VIA BRUNO TOSARELLI SL CAMPANA 2200 HERA    27 CENTRO STORICO 
0025885678001000 CASTENASO ORGANICO VIA BRUNO TOSARELLI SL BIDONE 100 HERA    91 CENTRO STORICO 
0025894890801000 CASTENASO ORGANICO VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    114 CENTRO STORICO 
0025924219401000 CASTENASO ORGANICO VIA BRUNO TOSARELLI SL BIDONE 100 HERA    185 CENTRO STORICO 
0025875713201000 CASTENASO ORGANICO VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    27 CENTRO STORICO 
0025924231701000 CASTENASO ORGANICO VIA BRUNO TOSARELLI SL BIDONE 100 HERA    186 CENTRO STORICO 
0025924249001000 CASTENASO ORGANICO VIA BRUNO TOSARELLI SL BIDONE 100 HERA    187 CENTRO STORICO 
0025924263001000 CASTENASO ORGANICO VIA BRUNO TOSARELLI SL BIDONE 100 HERA    188 CENTRO STORICO 
0025924298901000 CASTENASO ORGANICO VIA BRUNO TOSARELLI SL BIDONE 100 HERA    191 CENTRO STORICO 
0025875109201000 CASTENASO ORGANICO VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    9 CENTRO STORICO 
0025875084701000 CASTENASO ORGANICO VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    8 CENTRO STORICO 
0025885693801000 CASTENASO ORGANICO VIA BRUNO TOSARELLI SL BIDONE 100 HERA    93 CENTRO STORICO 
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0025894888801000 CASTENASO PLASTICA VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA 2/7  METALLO VERNICIATO 114 CENTRO STORICO 
0025875082601000 CASTENASO PLASTICA VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    8 CENTRO STORICO 
0025875709301000 CASTENASO PLASTICA VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    27 CENTRO STORICO 
0025875706301000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    27 CENTRO STORICO 
0025894885101000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    113 CENTRO STORICO 
0025894886201000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    113 CENTRO STORICO 
0025885679601000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    92 CENTRO STORICO 
0025885696201000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    93 CENTRO STORICO 
0025885697301000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    93 CENTRO STORICO 
0025924217601000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    185 CENTRO STORICO 
0025924229801000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    186 CENTRO STORICO 
0025924247601000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    187 CENTRO STORICO 
0025924261901000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    188 CENTRO STORICO 
0025924270401000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    189 CENTRO STORICO 
0025924285901000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    190 CENTRO STORICO 
0025924297601000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    191 CENTRO STORICO 
0025895032901000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    124 CENTRO STORICO 
0025954218901000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    331 CENTRO STORICO 
0025954231701000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    332 CENTRO STORICO 
0025875106201000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    9 CENTRO STORICO 
0025954132101000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    325 CENTRO STORICO 
0025954144901000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    326 CENTRO STORICO 
0025875080701000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    8 CENTRO STORICO 
0025954130901000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    324 CENTRO STORICO 
0025954146501000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    327 CENTRO STORICO 
0025954161501000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    328 CENTRO STORICO 
0025954163001000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    328 CENTRO STORICO 
0025954169601000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    329 CENTRO STORICO 
0025954189901000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    330 CENTRO STORICO 
0025954253601000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    333 CENTRO STORICO 
0025954310901000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    334 CENTRO STORICO 
0025954369001000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    335 EXTRAURBANA - FORESE 
0025954371301000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    336 EXTRAURBANA - FORESE 
0025954375901000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    337 EXTRAURBANA - FORESE 
0025954392601000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    338 EXTRAURBANA - FORESE 
0025954408801000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    339 EXTRAURBANA - FORESE 
0025954442001000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    340 EXTRAURBANA - FORESE 
0025954454701000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL BIDONE 100 HERA    341 EXTRAURBANA - FORESE 
0025954463701000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    342 EXTRAURBANA - FORESE 
0025954570601000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    344 CENTRO STORICO 
0025954584101000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    345 CENTRO STORICO 
0025885676701000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    91 CENTRO STORICO 
0025954487701000 CASTENASO R.S.U. VIA BRUNO TOSARELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    343 CENTRO STORICO 
0025894893201000 CASTENASO VETRO VIA BRUNO TOSARELLI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 115 CENTRO STORICO 
0027124684801000 CASTENASO VETRO VIA BRUNO TOSARELLI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 376 CENTRO STORICO 
0025875107801000 CASTENASO VETRO VIA BRUNO TOSARELLI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 9 CENTRO STORICO 
0025875711901000 CASTENASO VETRO VIA BRUNO TOSARELLI LO CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 27 CENTRO STORICO 
0025945497201000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` BELFIORE SL CASSONETTO 1500 HERA    288 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945519501000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` BELFIORE SL BIDONE 100 HERA    289 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945525201000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` BELFIORE SL BIDONE 100 HERA    290 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945560001000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` BELFIORE SL CASSONETTO 1500 HERA    291 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945561601000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` BELFIORE SL CASSONETTO 1500 HERA    291 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945521101000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` BELFIORE SL BIDONE 100 HERA    289 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945523601000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` BELFIORE SL BIDONE 100 HERA    290 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945562701000 CASTENASO VETRO VIA CA` BELFIORE SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 291 EXTRAURBANA - FORESE 
0025934155401000 CASTENASO VETRO VIA CA` DELL`ORBO SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 227 COMPARTI ECONOMICI 
0025934157001000 CASTENASO CARTA VIA CA` DELL`ORBO SL CAMPANA 2200 HERA    227 COMPARTI ECONOMICI 
0025934158501000 CASTENASO PLASTICA VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    227 COMPARTI ECONOMICI 
0025923741501000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL SACCO 0 HERA    164 EXTRAURBANA - FORESE 
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0025934327201000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    235 COMPARTI ECONOMICI 
0025934607101000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    253 COMPARTI ECONOMICI 
0025924342401000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    192 COMPARTI ECONOMICI 
0025924343801000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    192 COMPARTI ECONOMICI 
0025924865201000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    193 COMPARTI ECONOMICI 
0025934355601000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    236 COMPARTI ECONOMICI 
0025934377901000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    237 COMPARTI ECONOMICI 
0025934398701000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    238 COMPARTI ECONOMICI 
0025934399701000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    239 COMPARTI ECONOMICI 
0025934411901000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    240 COMPARTI ECONOMICI 
0025934412901000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    240 COMPARTI ECONOMICI 
0025934426401000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    241 COMPARTI ECONOMICI 
0025934445201000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    242 COMPARTI ECONOMICI 
0025934464401000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    243 COMPARTI ECONOMICI 
0025934478201000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    244 COMPARTI ECONOMICI 
0025934488701000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    245 COMPARTI ECONOMICI 
0025934495501000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    246 COMPARTI ECONOMICI 
0025934503301000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    247 COMPARTI ECONOMICI 
0025934520501000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    248 COMPARTI ECONOMICI 
0025934548101000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    249 COMPARTI ECONOMICI 
0025934570901000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    250 COMPARTI ECONOMICI 
0025934572301000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    251 COMPARTI ECONOMICI 
0025934580901000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    252 COMPARTI ECONOMICI 
0025934608401000 CASTENASO R.S.U. VIA CA` DELL`ORBO SL CASSONETTO 1500 HERA    253 COMPARTI ECONOMICI 
0025943926801000 CASTENASO CARTA VIA CADUTI PER LA LIBERTA` SL CAMPANA 2200 HERA    268 URBANA - RESIDENZIALE 
0025924092801000 CASTENASO ORGANICO VIA CADUTI PER LA LIBERTA` SL CASSONETTO 1500 HERA    179 URBANA - RESIDENZIALE 
0025943922501000 CASTENASO ORGANICO VIA CADUTI PER LA LIBERTA` SL CASSONETTO 1500 HERA    268 URBANA - RESIDENZIALE 
0025943924001000 CASTENASO PLASTICA VIA CADUTI PER LA LIBERTA` SL CASSONETTO 1500 HERA    268 URBANA - RESIDENZIALE 
0025924091001000 CASTENASO R.S.U. VIA CADUTI PER LA LIBERTA` SL CASSONETTO 1500 HERA    179 URBANA - RESIDENZIALE 
0025943920801000 CASTENASO R.S.U. VIA CADUTI PER LA LIBERTA` SL CASSONETTO 1500 HERA    268 URBANA - RESIDENZIALE 
0025943933001000 CASTENASO R.S.U. VIA CADUTI PER LA LIBERTA` SL CASSONETTO 1500 HERA    269 URBANA - RESIDENZIALE 
0025943952801000 CASTENASO R.S.U. VIA CADUTI PER LA LIBERTA` SL CASSONETTO 1500 HERA    270 URBANA - RESIDENZIALE 
0025943961401000 CASTENASO R.S.U. VIA CADUTI PER LA LIBERTA` SL CASSONETTO 1500 HERA    271 EXTRAURBANA - FORESE 
0025943925201000 CASTENASO VETRO VIA CADUTI PER LA LIBERTA` SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 268 URBANA - RESIDENZIALE 
0025874956901000 CASTENASO ORGANICO VIA CAIROLI FRATELLI SL CASSONETTO 1500 HERA 1/7   1 COMPARTI ECONOMICI 
0025874959901000 CASTENASO R.S.U. VIA CAIROLI FRATELLI SL CASSONETTO 1500 HERA 6/7   1 COMPARTI ECONOMICI 
0025874962401000 CASTENASO R.S.U. VIA CAIROLI FRATELLI SL CASSONETTO 1500 HERA 6/7   2 COMPARTI ECONOMICI 
0025874958801000 CASTENASO R.S.U. VIA CAIROLI FRATELLI SL CASSONETTO 1500 HERA 6/7   1 COMPARTI ECONOMICI 
0025874960801000 CASTENASO VETRO VIA CAIROLI FRATELLI LO CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 1 COMPARTI ECONOMICI 
0025945639501000 CASTENASO CARTA VIA CARLINA SL CAMPANA 2200 HERA    295 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945667701000 CASTENASO R.S.U. VIA CARLINA SL CASSONETTO 1500 HERA    296 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945641101000 CASTENASO R.S.U. VIA CARLINA SL CASSONETTO 1500 HERA    295 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945776301000 CASTENASO R.S.U. VIA CARLINA SL CASSONETTO 1500 HERA    299 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945780801000 CASTENASO R.S.U. VIA CARLINA SL CASSONETTO 1500 HERA    300 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945637701000 CASTENASO VETRO VIA CARLINA SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 295 EXTRAURBANA - FORESE 
0025894523601000 CASTENASO R.S.U. VIA CAVOUR SL CASSONETTO 1500 HERA    99 CENTRO STORICO 
0025894525401000 CASTENASO R.S.U. VIA CAVOUR SL CASSONETTO 1500 HERA    100 CENTRO STORICO 
0025895020201000 CASTENASO CARTA VIA CERVI FRATELLI SL CAMPANA 2200 HERA    123 CENTRO STORICO 
0025895010001000 CASTENASO ORGANICO VIA CERVI FRATELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    122 CENTRO STORICO 
0025895018701000 CASTENASO ORGANICO VIA CERVI FRATELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    123 CENTRO STORICO 
0025895005101000 CASTENASO PLASTICA VIA CERVI FRATELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    122 CENTRO STORICO 
0025895011301000 CASTENASO R.S.U. VIA CERVI FRATELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    122 CENTRO STORICO 
0025895017301000 CASTENASO R.S.U. VIA CERVI FRATELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    123 CENTRO STORICO 
0025895003401000 CASTENASO VETRO VIA CERVI FRATELLI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 122 CENTRO STORICO 
0025875984801000 CASTENASO R.S.U. VIA CHIUSA NUOVA SL CASSONETTO 1500 HERA 2/7  METALLO VERNICIATO 37 URBANA - RESIDENZIALE 
0025945992401000 CASTENASO R.S.U. VIA CHIUSA NUOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    306 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944470601000 CASTENASO R.S.U. VIA CIOTTITRENTADUE SL CASSONETTO 1500 HERA    284 URBANA - RESIDENZIALE 
0025943803701000 CASTENASO VETRO VIA CODIVILLA SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 265 URBANA - RESIDENZIALE 
0025943805501000 CASTENASO CARTA VIA CODIVILLA SL CAMPANA 2200 HERA    265 URBANA - RESIDENZIALE 
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0025943799001000 CASTENASO ORGANICO VIA CODIVILLA SL CASSONETTO 1500 HERA    265 URBANA - RESIDENZIALE 
0025943801901000 CASTENASO PLASTICA VIA CODIVILLA SL CASSONETTO 1500 HERA    265 URBANA - RESIDENZIALE 
0025943764201000 CASTENASO R.S.U. VIA CODIVILLA SL CASSONETTO 1500 HERA    264 URBANA - RESIDENZIALE 
0025943765401000 CASTENASO R.S.U. VIA CODIVILLA SL CASSONETTO 1500 HERA    264 URBANA - RESIDENZIALE 
0025943762501000 CASTENASO R.S.U. VIA CODIVILLA SL CASSONETTO 1500 HERA    263 URBANA - RESIDENZIALE 
0025885209701000 CASTENASO ORGANICO VIA DANTE ALIGHIERI SL CASSONETTO 1500 HERA    67 CENTRO STORICO 
0025885259801000 CASTENASO ORGANICO VIA DANTE ALIGHIERI SL BIDONE 100 HERA    68 CENTRO STORICO 
0025885201301000 CASTENASO PLASTICA VIA DANTE ALIGHIERI SL CASSONETTO 1500 HERA    66 CENTRO STORICO 
0025885207501000 CASTENASO R.S.U. VIA DANTE ALIGHIERI SL CASSONETTO 1500 HERA    67 CENTRO STORICO 
0025885272201000 CASTENASO R.S.U. VIA DANTE ALIGHIERI SL CASSONETTO 1500 HERA    69 CENTRO STORICO 
0025885256301000 CASTENASO R.S.U. VIA DANTE ALIGHIERI SL CASSONETTO 1500 HERA    68 CENTRO STORICO 
0025885258901000 CASTENASO R.S.U. VIA DANTE ALIGHIERI SL CASSONETTO 1500 HERA    68 CENTRO STORICO 
0025885210801000 CASTENASO VETRO VIA DANTE ALIGHIERI LO CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 67 CENTRO STORICO 
0025903380701000 CASTENASO CARTA VIA DELLE OLIMPIADI SL CAMPANA 2200 HERA    143 CENTRO STORICO 
0025903385901000 CASTENASO ORGANICO VIA DELLE OLIMPIADI SL CASSONETTO 1500 HERA    144 CENTRO STORICO 
0025903408001000 CASTENASO ORGANICO VIA DELLE OLIMPIADI SL CASSONETTO 1500 HERA    145 CENTRO STORICO 
0025903377201000 CASTENASO ORGANICO VIA DELLE OLIMPIADI SL BIDONE 100 HERA    143 CENTRO STORICO 
0025903382201000 CASTENASO PLASTICA VIA DELLE OLIMPIADI SL CASSONETTO 1500 HERA    143 CENTRO STORICO 
0025903375201000 CASTENASO R.S.U. VIA DELLE OLIMPIADI SL CASSONETTO 1500 HERA    143 CENTRO STORICO 
0025903384801000 CASTENASO R.S.U. VIA DELLE OLIMPIADI SL CASSONETTO 1500 HERA    144 CENTRO STORICO 
0025903406801000 CASTENASO R.S.U. VIA DELLE OLIMPIADI SL CASSONETTO 1500 HERA    145 CENTRO STORICO 
0025903379101000 CASTENASO VETRO VIA DELLE OLIMPIADI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 143 CENTRO STORICO 
0025924951601000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    196 COMPARTI ECONOMICI 
0025924956101000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    196 COMPARTI ECONOMICI 
0025924961001000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    197 COMPARTI ECONOMICI 
0025924990901000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    198 COMPARTI ECONOMICI 
0025924991901000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    199 COMPARTI ECONOMICI 
0025925006401000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    200 COMPARTI ECONOMICI 
0025925007401000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA 2/7  METALLO VERNICIATO 200 COMPARTI ECONOMICI 
0025925015501000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    201 COMPARTI ECONOMICI 
0025925016701000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    201 COMPARTI ECONOMICI 
0025925035901000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    202 COMPARTI ECONOMICI 
0025925037601000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    203 COMPARTI ECONOMICI 
0025925050501000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    204 COMPARTI ECONOMICI 
0025925073901000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    205 COMPARTI ECONOMICI 
0025925097201000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    206 COMPARTI ECONOMICI 
0025925111501000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    207 COMPARTI ECONOMICI 
0025925128301000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    209 COMPARTI ECONOMICI 
0025925160001000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    210 COMPARTI ECONOMICI 
0025925173301000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    211 COMPARTI ECONOMICI 
0025933872201000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    212 COMPARTI ECONOMICI 
0025933946601000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    214 COMPARTI ECONOMICI 
0025933948301000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    215 COMPARTI ECONOMICI 
0025925126901000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    208 COMPARTI ECONOMICI 
0025933898901000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    213 COMPARTI ECONOMICI 
0025933803601000 CASTENASO R.S.U. VIA DI VITTORIO SL CASSONETTO 1500 HERA    196 COMPARTI ECONOMICI 
0026994182201000 CASTENASO CARTA VIA DORANDO PETRI SL CAMPANA 2200 HERA <1/7  VETRORESINA 904537 CENTRO STORICO 
0026994169101000 CASTENASO ORGANICO VIA DORANDO PETRI SL CASSONETTO 1700 HERA 2/7  METALLO VERNICIATO 904535 CENTRO STORICO 
0026994155901000 CASTENASO R.S.U. VIA DORANDO PETRI SL CASSONETTO 3200 HERA 3/7 3/7 DISPARI METALLO ZINCATO 904534 CENTRO STORICO 
0027545337901000 CASTENASO VETRO VIA DORANDO PETRI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 905701 CENTRO STORICO 
0025903613801000 CASTENASO CARTA VIA EINSTEIN SL CAMPANA 2200 HERA    155 CENTRO STORICO 
0025903598101000 CASTENASO ORGANICO VIA EINSTEIN SL CASSONETTO 1500 HERA    153 CENTRO STORICO 
0025903618101000 CASTENASO ORGANICO VIA EINSTEIN SL CASSONETTO 1500 HERA 2/7  METALLO VERNICIATO 155 CENTRO STORICO 
0025903575101000 CASTENASO ORGANICO VIA EINSTEIN SL CASSONETTO 1500 HERA    152 CENTRO STORICO 
0025903616701000 CASTENASO PLASTICA VIA EINSTEIN SL CASSONETTO 1500 HERA    155 CENTRO STORICO 
0025903597001000 CASTENASO R.S.U. VIA EINSTEIN SL CASSONETTO 1500 HERA    153 CENTRO STORICO 
0025903599501000 CASTENASO R.S.U. VIA EINSTEIN SL CASSONETTO 1500 HERA    154 CENTRO STORICO 
0025903620101000 CASTENASO R.S.U. VIA EINSTEIN SL CASSONETTO 1500 HERA    156 CENTRO STORICO 
0025903573701000 CASTENASO R.S.U. VIA EINSTEIN SL CASSONETTO 1500 HERA    152 CENTRO STORICO 
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0025903615301000 CASTENASO VETRO VIA EINSTEIN SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 155 CENTRO STORICO 
0025903672401000 CASTENASO R.S.U. VIA EINSTEIN SL CASSONETTO 3200 HERA 6/7  METALLO ZINCATO 152 CENTRO STORICO 
0025885136101000 CASTENASO CARTA VIA FABBRI SL CAMPANA 2200 HERA    63 CENTRO STORICO 
0025885110301000 CASTENASO ORGANICO VIA FABBRI SL CASSONETTO 1500 HERA    61 CENTRO STORICO 
0025885133601000 CASTENASO ORGANICO VIA FABBRI SL BIDONE 100 HERA    63 CENTRO STORICO 
0025885131001000 CASTENASO PLASTICA VIA FABBRI SL CASSONETTO 1500 HERA    63 CENTRO STORICO 
0025885116701000 CASTENASO R.S.U. VIA FABBRI SL CASSONETTO 1500 HERA    62 CENTRO STORICO 
0025885129401000 CASTENASO R.S.U. VIA FABBRI SL CASSONETTO 1500 HERA    63 CENTRO STORICO 
0025885112001000 CASTENASO R.S.U. VIA FABBRI SL CASSONETTO 1500 HERA    61 CENTRO STORICO 
0025885112901000 CASTENASO R.S.U. VIA FABBRI SL CASSONETTO 1500 HERA    61 CENTRO STORICO 
0025885132101000 CASTENASO VETRO VIA FABBRI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 63 CENTRO STORICO 
0025946051601000 CASTENASO CARTA VIA FAVA SL CAMPANA 2200 HERA    308 EXTRAURBANA - FORESE 
0025946053101000 CASTENASO ORGANICO VIA FAVA SL BIDONE 100 HERA    308 EXTRAURBANA - FORESE 
0025946049001000 CASTENASO PLASTICA VIA FAVA SL CASSONETTO 1500 HERA    308 EXTRAURBANA - FORESE 
0025946047301000 CASTENASO R.S.U. VIA FAVA SL CASSONETTO 1500 HERA    308 EXTRAURBANA - FORESE 
0025946050301000 CASTENASO VETRO VIA FAVA SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 308 EXTRAURBANA - FORESE 
0025923806901000 CASTENASO R.S.U. VIA FELICORI SL CASSONETTO 1500 HERA    0 EXTRAURBANA - FORESE 
0025903645001000 CASTENASO ORGANICO VIA FERMI SL CASSONETTO 1500 HERA    157 CENTRO STORICO 
0025895168201000 CASTENASO ORGANICO VIA FERMI SL CASSONETTO 1500 HERA    131 CENTRO STORICO 
0025895166401000 CASTENASO ORGANICO VIA FERMI SL CASSONETTO 1500 HERA    130 CENTRO STORICO 
0025903635801000 CASTENASO R.S.U. VIA FERMI SL CASSONETTO 1500 HERA    157 CENTRO STORICO 
0025895161201000 CASTENASO R.S.U. VIA FERMI SL CASSONETTO 1500 HERA    130 CENTRO STORICO 
0025895200101000 CASTENASO R.S.U. VIA FERMI SL CASSONETTO 1500 HERA    132 CENTRO STORICO 
0025895165201000 CASTENASO R.S.U. VIA FERMI SL CASSONETTO 1500 HERA    131 CENTRO STORICO 
0025885086601000 CASTENASO CARTA VIA FIESSO SL CAMPANA 2200 HERA    60 CENTRO STORICO 
0025875776401000 CASTENASO CARTA VIA FIESSO SL CAMPANA 2200 HERA 2/7  POLIETILENE 30 CENTRO STORICO 
0025875775201000 CASTENASO ORGANICO VIA FIESSO SL CASSONETTO 1500 HERA    30 CENTRO STORICO 
0025885083801000 CASTENASO ORGANICO VIA FIESSO SL CASSONETTO 1500 HERA    60 CENTRO STORICO 
0025885079201000 CASTENASO ORGANICO VIA FIESSO SL CASSONETTO 1500 HERA    59 CENTRO STORICO 
0025875773901000 CASTENASO PLASTICA VIA FIESSO SL CASSONETTO 1500 HERA    30 CENTRO STORICO 
0025885087901000 CASTENASO PLASTICA VIA FIESSO SL CASSONETTO 1500 HERA    60 CENTRO STORICO 
0025875772401000 CASTENASO R.S.U. VIA FIESSO SL CASSONETTO 1500 HERA    30 CENTRO STORICO 
0025943620501000 CASTENASO R.S.U. VIA FIESSO SL SACCO 0 HERA    260 CENTRO STORICO 
0025885076801000 CASTENASO R.S.U. VIA FIESSO SL CASSONETTO 1500 HERA    59 CENTRO STORICO 
0025885078201000 CASTENASO R.S.U. VIA FIESSO SL CASSONETTO 1500 HERA    59 CENTRO STORICO 
0025943646701000 CASTENASO R.S.U. VIA FIESSO SL CASSONETTO 1500 HERA    261 EXTRAURBANA - FORESE 
0025885085601000 CASTENASO R.S.U. VIA FIESSO SL CASSONETTO 1500 HERA    60 CENTRO STORICO 
0025945586601000 CASTENASO R.S.U. VIA FIUMANA DESTRA SL CASSONETTO 1500 HERA    292 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945588101000 CASTENASO R.S.U. VIA FIUMANA DESTRA SL CASSONETTO 1500 HERA    292 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945589101000 CASTENASO R.S.U. VIA FIUMANA DESTRA SL CASSONETTO 1500 HERA    292 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945599301000 CASTENASO R.S.U. VIA FIUMANA DESTRA SL CASSONETTO 1500 HERA    293 EXTRAURBANA - FORESE 
0025965780101000 CASTENASO VETRO VIA FIUMANA DESTRA SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 374 EXTRAURBANA - FORESE 
0025894835901000 CASTENASO CARTA VIA FIUMANA SINISTRA SL CAMPANA 2200 HERA    112 CENTRO STORICO 
0025894757601000 CASTENASO CARTA VIA FIUMANA SINISTRA SL CAMPANA 2200 HERA    109 CENTRO STORICO 
0025894834601000 CASTENASO ORGANICO VIA FIUMANA SINISTRA SL CASSONETTO 1500 HERA 2/7  METALLO VERNICIATO 112 CENTRO STORICO 
0025894754901000 CASTENASO ORGANICO VIA FIUMANA SINISTRA SL CASSONETTO 1500 HERA    109 CENTRO STORICO 
0025894756401000 CASTENASO PLASTICA VIA FIUMANA SINISTRA SL CASSONETTO 1500 HERA    109 CENTRO STORICO 
0025894833201000 CASTENASO R.S.U. VIA FIUMANA SINISTRA SL CASSONETTO 1500 HERA    112 CENTRO STORICO 
0025894751501000 CASTENASO R.S.U. VIA FIUMANA SINISTRA SL CASSONETTO 1500 HERA    109 CENTRO STORICO 
0025894753201000 CASTENASO VETRO VIA FIUMANA SINISTRA SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 109 CENTRO STORICO 
0025945686501000 CASTENASO R.S.U. VIA FONTANAZZI SL CASSONETTO 1500 HERA    297 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945704101000 CASTENASO R.S.U. VIA FORNO ROSSO SL CASSONETTO 1500 HERA    298 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945705901000 CASTENASO R.S.U. VIA FORNO ROSSO SL CASSONETTO 1500 HERA    298 EXTRAURBANA - FORESE 
0025955516601000 CASTENASO R.S.U. VIA FORNO ROSSO SL CASSONETTO 1500 HERA    356 EXTRAURBANA - FORESE 
0025955420801000 CASTENASO R.S.U. VIA FORNO ROSSO SL CASSONETTO 1500 HERA    353 EXTRAURBANA - FORESE 
0025955473101000 CASTENASO R.S.U. VIA FORNO ROSSO SL CASSONETTO 1500 HERA    354 EXTRAURBANA - FORESE 
0025955514501000 CASTENASO R.S.U. VIA FORNO ROSSO SL CASSONETTO 1500 HERA    355 EXTRAURBANA - FORESE 
0025955515601000 CASTENASO R.S.U. VIA FORNO ROSSO SL CASSONETTO 1500 HERA    356 EXTRAURBANA - FORESE 
0025895063901000 CASTENASO CARTA VIA FRULLO SL CAMPANA 2200 HERA    126 CENTRO STORICO 
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0025895066801000 CASTENASO ORGANICO VIA FRULLO SL CASSONETTO 1500 HERA    126 CENTRO STORICO 
0025895065601000 CASTENASO PLASTICA VIA FRULLO SL CASSONETTO 1500 HERA    126 CENTRO STORICO 
0025895052701000 CASTENASO R.S.U. VIA FRULLO SL CASSONETTO 1500 HERA    125 CENTRO STORICO 
0025964610801000 CASTENASO R.S.U. VIA FRULLO SL CASSONETTO 1500 HERA    371 EXTRAURBANA - FORESE 
0025964560301000 CASTENASO R.S.U. VIA FRULLO SL CASSONETTO 1500 HERA    367 EXTRAURBANA - FORESE 
0025964561801000 CASTENASO R.S.U. VIA FRULLO SL CASSONETTO 1500 HERA    368 EXTRAURBANA - FORESE 
0025964584401000 CASTENASO R.S.U. VIA FRULLO SL CASSONETTO 1500 HERA    369 EXTRAURBANA - FORESE 
0025964596301000 CASTENASO R.S.U. VIA FRULLO SL CASSONETTO 1500 HERA    370 EXTRAURBANA - FORESE 
0025964609601000 CASTENASO R.S.U. VIA FRULLO SL CASSONETTO 1500 HERA    371 EXTRAURBANA - FORESE 
0025964613601000 CASTENASO R.S.U. VIA FRULLO SL CASSONETTO 1500 HERA    372 EXTRAURBANA - FORESE 
0025964614901000 CASTENASO R.S.U. VIA FRULLO SL CASSONETTO 1500 HERA    372 EXTRAURBANA - FORESE 
0025895067801000 CASTENASO R.S.U. VIA FRULLO SL CASSONETTO 1500 HERA    126 CENTRO STORICO 
0025964634501000 CASTENASO R.S.U. VIA FRULLO SL SACCO 100 HERA 2/7  POLIETILENE 373 URBANA - RESIDENZIALE 
0025964635501000 CASTENASO R.S.U. VIA FRULLO SL SACCO 100 HERA 2/7  POLIETILENE 373 URBANA - RESIDENZIALE 
0025903309501000 CASTENASO CARTA VIA GALILEI SL CAMPANA 2200 HERA    140 CENTRO STORICO 
0025903299701000 CASTENASO ORGANICO VIA GALILEI SL CASSONETTO 1500 HERA    139 CENTRO STORICO 
0025903307301000 CASTENASO PLASTICA VIA GALILEI SL CASSONETTO 1500 HERA    140 CENTRO STORICO 
0025903283601000 CASTENASO R.S.U. VIA GALILEI SL CASSONETTO 1500 HERA    138 CENTRO STORICO 
0025903297401000 CASTENASO R.S.U. VIA GALILEI SL CASSONETTO 1500 HERA    139 CENTRO STORICO 
0025903301201000 CASTENASO VETRO VIA GALILEI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 139 CENTRO STORICO 
0025903484001000 CASTENASO ORGANICO VIA GALVANI SL CASSONETTO 1500 HERA    148 CENTRO STORICO 
0025903482701000 CASTENASO R.S.U. VIA GALVANI SL CASSONETTO 1500 HERA    148 CENTRO STORICO 
0025885596101000 CASTENASO CARTA VIA GARIBALDI SL CAMPANA 2200 HERA    87 CENTRO STORICO 
0025924060701000 CASTENASO ORGANICO VIA GARIBALDI SL BIDONE 100 HERA    178 CENTRO STORICO 
0025885598701000 CASTENASO ORGANICO VIA GARIBALDI SL CASSONETTO 1500 HERA    87 CENTRO STORICO 
0025885597401000 CASTENASO PLASTICA VIA GARIBALDI SL CASSONETTO 1500 HERA    87 CENTRO STORICO 
0025924047801000 CASTENASO R.S.U. VIA GARIBALDI SL CASSONETTO 1500 HERA    177 CENTRO STORICO 
0025924049201000 CASTENASO R.S.U. VIA GARIBALDI SL CASSONETTO 1500 HERA    177 CENTRO STORICO 
0025924059501000 CASTENASO R.S.U. VIA GARIBALDI SL CASSONETTO 1500 HERA    178 CENTRO STORICO 
0025885593301000 CASTENASO R.S.U. VIA GARIBALDI SL CASSONETTO 1500 HERA    87 CENTRO STORICO 
0025885594801000 CASTENASO VETRO VIA GARIBALDI LO CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 87 CENTRO STORICO 
0025923668701000 CASTENASO R.S.U. VIA GAZZA SL CASSONETTO 1500 HERA    163 EXTRAURBANA - FORESE 
0025944223301000 CASTENASO ORGANICO VIA GNUDI SL CASSONETTO 1500 HERA    277 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944221601000 CASTENASO PLASTICA VIA GNUDI SL CASSONETTO 1500 HERA    277 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944226401000 CASTENASO R.S.U. VIA GNUDI SL CASSONETTO 1500 HERA    278 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944225301000 CASTENASO R.S.U. VIA GNUDI SL CASSONETTO 1500 HERA    278 URBANA - RESIDENZIALE 
0025894950601000 CASTENASO ORGANICO VIA GOBETTI SL CASSONETTO 1500 HERA 2/7  METALLO VERNICIATO 118 CENTRO STORICO 
0025894952601000 CASTENASO ORGANICO VIA GOBETTI SL CASSONETTO 1500 HERA    119 CENTRO STORICO 
0025894951601000 CASTENASO R.S.U. VIA GOBETTI SL CASSONETTO 1500 HERA    119 CENTRO STORICO 
0025894948901000 CASTENASO R.S.U. VIA GOBETTI SL CASSONETTO 1500 HERA    117 CENTRO STORICO 
0025894970001000 CASTENASO R.S.U. VIA GOBETTI SL CASSONETTO 1500 HERA    120 CENTRO STORICO 
0025875047101000 CASTENASO 
ABITI 
USATI 
VIA GOLINELLI SL CONTENITORE 0 HERA    7 CENTRO STORICO 
0025964045901000 CASTENASO CARTA VIA GOLINELLI SL CAMPANA 2200 HERA    362 CENTRO STORICO 
0025875040401000 CASTENASO ORGANICO VIA GOLINELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    6 CENTRO STORICO 
0025875049401000 CASTENASO ORGANICO VIA GOLINELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    7 CENTRO STORICO 
0025875039101000 CASTENASO PLASTICA VIA GOLINELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    6 CENTRO STORICO 
0025875050801000 CASTENASO R.S.U. VIA GOLINELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    7 CENTRO STORICO 
0025875037701000 CASTENASO R.S.U. VIA GOLINELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    6 CENTRO STORICO 
0025964049001000 CASTENASO VETRO VIA GOLINELLI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 362 CENTRO STORICO 
0025894796601000 CASTENASO CARTA VIA GOZZADINI SL CAMPANA 2200 HERA    110 CENTRO STORICO 
0025894793201000 CASTENASO ORGANICO VIA GOZZADINI SL CASSONETTO 1500 HERA    110 CENTRO STORICO 
0025894806701000 CASTENASO ORGANICO VIA GOZZADINI SL CASSONETTO 1500 HERA    111 CENTRO STORICO 
0025894794501000 CASTENASO PLASTICA VIA GOZZADINI SL CASSONETTO 1500 HERA    110 CENTRO STORICO 
0025894790301000 CASTENASO R.S.U. VIA GOZZADINI SL CASSONETTO 1500 HERA    110 CENTRO STORICO 
0025894787201000 CASTENASO R.S.U. VIA GOZZADINI SL CASSONETTO 1500 HERA    110 CENTRO STORICO 
0025894805301000 CASTENASO R.S.U. VIA GOZZADINI SL CASSONETTO 1500 HERA    111 CENTRO STORICO 
0025894791501000 CASTENASO VETRO VIA GOZZADINI LO CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 110 CENTRO STORICO 
0025884983301000 CASTENASO CARTA VIA GRAMSCI SL CAMPANA 2200 HERA    55 CENTRO STORICO 
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0025885004101000 CASTENASO ORGANICO VIA GRAMSCI SL BIDONE 100 HERA    56 CENTRO STORICO 
0025884956401000 CASTENASO ORGANICO VIA GRAMSCI SL BIDONE 100 HERA    53 CENTRO STORICO 
0025885018901000 CASTENASO ORGANICO VIA GRAMSCI SL BIDONE 100 HERA    57 CENTRO STORICO 
0025884977301000 CASTENASO ORGANICO VIA GRAMSCI SL BIDONE 100 HERA    55 CENTRO STORICO 
0025884979001000 CASTENASO PLASTICA VIA GRAMSCI SL CASSONETTO 1500 HERA    55 CENTRO STORICO 
0025884955301000 CASTENASO R.S.U. VIA GRAMSCI SL CASSONETTO 1500 HERA    53 CENTRO STORICO 
0025884959201000 CASTENASO R.S.U. VIA GRAMSCI SL CASSONETTO 1500 HERA    54 CENTRO STORICO 
0025885003101000 CASTENASO R.S.U. VIA GRAMSCI SL CASSONETTO 1500 HERA    56 CENTRO STORICO 
0025884975801000 CASTENASO R.S.U. VIA GRAMSCI SL CASSONETTO 1500 HERA    55 CENTRO STORICO 
0025885017901000 CASTENASO R.S.U. VIA GRAMSCI SL CASSONETTO 1500 HERA    57 CENTRO STORICO 
0025884980201000 CASTENASO VETRO VIA GRAMSCI LO CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 55 CENTRO STORICO 
0025884981801000 CASTENASO VETRO VIA GRAMSCI LO CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 55 CENTRO STORICO 
0025933981301000 CASTENASO R.S.U. VIA GRANDI SL CASSONETTO 1500 HERA    216 COMPARTI ECONOMICI 
0025924890201000 CASTENASO R.S.U. VIA GRANDI SL CASSONETTO 1500 HERA    194 COMPARTI ECONOMICI 
0025924891501000 CASTENASO R.S.U. VIA GRANDI SL CASSONETTO 1500 HERA    194 COMPARTI ECONOMICI 
0025924904501000 CASTENASO R.S.U. VIA GRANDI SL CASSONETTO 1500 HERA    195 COMPARTI ECONOMICI 
0025933997301000 CASTENASO R.S.U. VIA GRANDI SL CASSONETTO 1500 HERA    217 COMPARTI ECONOMICI 
0025924915401000 CASTENASO R.S.U. VIA GRANDI SL CASSONETTO 1500 HERA    195 COMPARTI ECONOMICI 
0025894423801000 CASTENASO ORGANICO VIA ISONZO SL CASSONETTO 1500 HERA    94 COMPARTI ECONOMICI 
0025894463401000 CASTENASO R.S.U. VIA ISONZO SL CASSONETTO 1500 HERA    96 COMPARTI ECONOMICI 
0025894422501000 CASTENASO R.S.U. VIA ISONZO SL CASSONETTO 1500 HERA    94 COMPARTI ECONOMICI 
0025895135901000 CASTENASO 
ABITI 
USATI 
VIA LEONARDO DA VINCI SL CONTENITORE 0 HERA    128 CENTRO STORICO 
0025895134301000 CASTENASO CARTA VIA LEONARDO DA VINCI SL CAMPANA 2200 HERA    128 CENTRO STORICO 
0025895248201000 CASTENASO ORGANICO VIA LEONARDO DA VINCI SL CASSONETTO 1500 HERA    135 CENTRO STORICO 
0025895270501000 CASTENASO ORGANICO VIA LEONARDO DA VINCI SL CASSONETTO 1500 HERA    137 CENTRO STORICO 
0025895131501000 CASTENASO ORGANICO VIA LEONARDO DA VINCI SL CASSONETTO 1500 HERA    128 CENTRO STORICO 
0025895104401000 CASTENASO ORGANICO VIA LEONARDO DA VINCI SL CASSONETTO 1500 HERA    127 CENTRO STORICO 
0025895129701000 CASTENASO PLASTICA VIA LEONARDO DA VINCI SL CASSONETTO 1500 HERA    128 CENTRO STORICO 
0025895246801000 CASTENASO R.S.U. VIA LEONARDO DA VINCI SL CASSONETTO 1500 HERA    135 CENTRO STORICO 
0025895262901000 CASTENASO R.S.U. VIA LEONARDO DA VINCI SL CASSONETTO 1500 HERA    136 CENTRO STORICO 
0025895272601000 CASTENASO R.S.U. VIA LEONARDO DA VINCI SL CASSONETTO 1500 HERA    137 CENTRO STORICO 
0025895103301000 CASTENASO R.S.U. VIA LEONARDO DA VINCI SL CASSONETTO 1500 HERA    127 CENTRO STORICO 
0025895123301000 CASTENASO R.S.U. VIA LEONARDO DA VINCI SL CASSONETTO 1500 HERA    128 CENTRO STORICO 
0025895141501000 CASTENASO R.S.U. VIA LEONARDO DA VINCI SL CASSONETTO 1500 HERA    129 CENTRO STORICO 
0025895273601000 CASTENASO VETRO VIA LEONARDO DA VINCI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 137 CENTRO STORICO 
0025895132801000 CASTENASO VETRO VIA LEONARDO DA VINCI LO CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 128 CENTRO STORICO 
0025923826001000 CASTENASO R.S.U. VIA MARANA SL CASSONETTO 1500 HERA    169 EXTRAURBANA - FORESE 
0025944080301000 CASTENASO PLASTICA VIA MARANO SL CASSONETTO 1500 HERA    272 EXTRAURBANA - FORESE 
0025944081601000 CASTENASO PLASTICA VIA MARANO SL CASSONETTO 1500 HERA    272 EXTRAURBANA - FORESE 
0025944079101000 CASTENASO PLASTICA VIA MARANO SL CASSONETTO 1500 HERA    272 EXTRAURBANA - FORESE 
0025923777601000 CASTENASO R.S.U. VIA MARANO SL CASSONETTO 1500 HERA    165 EXTRAURBANA - FORESE 
0025923791401000 CASTENASO R.S.U. VIA MARANO SL CASSONETTO 1500 HERA    167 EXTRAURBANA - FORESE 
0025923881601000 CASTENASO R.S.U. VIA MARANO SL CASSONETTO 1500 HERA    170 EXTRAURBANA - FORESE 
0025923898601000 CASTENASO R.S.U. VIA MARANO SL CASSONETTO 1500 HERA    171 EXTRAURBANA - FORESE 
0025923900201000 CASTENASO R.S.U. VIA MARANO SL CASSONETTO 1500 HERA    171 EXTRAURBANA - FORESE 
0025944076101000 CASTENASO R.S.U. VIA MARANO SL CASSONETTO 1500 HERA    272 EXTRAURBANA - FORESE 
0025944078201000 CASTENASO R.S.U. VIA MARANO SL CASSONETTO 1500 HERA    272 EXTRAURBANA - FORESE 
0025923780001000 CASTENASO R.S.U. VIA MARANO SL CASSONETTO 1500 HERA    166 EXTRAURBANA - FORESE 
0025876091701000 CASTENASO VETRO VIA MARCONI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 42 CENTRO STORICO 
0025876093501000 CASTENASO CARTA VIA MARCONI SL CAMPANA 2200 HERA    42 CENTRO STORICO 
0025924185801000 CASTENASO CARTA VIA MARCONI SL CAMPANA 2200 HERA    184 CENTRO STORICO 
0025924137501000 CASTENASO ORGANICO VIA MARCONI SL CASSONETTO 1500 HERA    180 CENTRO STORICO 
0025876089001000 CASTENASO ORGANICO VIA MARCONI SL CASSONETTO 1500 HERA    43 CENTRO STORICO 
0025876090401000 CASTENASO PLASTICA VIA MARCONI SL CASSONETTO 1500 HERA    43 CENTRO STORICO 
0025924187201000 CASTENASO PLASTICA VIA MARCONI SL CASSONETTO 1500 HERA    184 CENTRO STORICO 
0025924136501000 CASTENASO R.S.U. VIA MARCONI SL CASSONETTO 1500 HERA    180 CENTRO STORICO 
0025924139101000 CASTENASO R.S.U. VIA MARCONI SL CASSONETTO 1500 HERA    181 CENTRO STORICO 
0025924154601000 CASTENASO R.S.U. VIA MARCONI SL CASSONETTO 1500 HERA    182 CENTRO STORICO 
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0025924156301000 CASTENASO R.S.U. VIA MARCONI SL CASSONETTO 1500 HERA    182 CENTRO STORICO 
0025924163301000 CASTENASO R.S.U. VIA MARCONI SL CASSONETTO 1500 HERA    183 CENTRO STORICO 
0025924164601000 CASTENASO R.S.U. VIA MARCONI SL CASSONETTO 1500 HERA    183 CENTRO STORICO 
0025876088201000 CASTENASO R.S.U. VIA MARCONI SL CASSONETTO 1500 HERA    43 CENTRO STORICO 
0025876111001000 CASTENASO R.S.U. VIA MARCONI SL CASSONETTO 1500 HERA    44 CENTRO STORICO 
0025876123601000 CASTENASO R.S.U. VIA MARCONI SL CASSONETTO 1500 HERA    45 CENTRO STORICO 
0025876124701000 CASTENASO R.S.U. VIA MARCONI SL CASSONETTO 1500 HERA    45 CENTRO STORICO 
0025924140301000 CASTENASO R.S.U. VIA MARCONI SL CASSONETTO 1500 HERA    181 CENTRO STORICO 
0025924184201000 CASTENASO VETRO VIA MARCONI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 184 CENTRO STORICO 
0025943666401000 CASTENASO R.S.U. VIA MASCHERONE SL CASSONETTO 1500 HERA    262 EXTRAURBANA - FORESE 
0025954026701000 CASTENASO R.S.U. VIA MATTEOTTI SL CASSONETTO 1500 HERA    319 CENTRO STORICO 
0025954027701000 CASTENASO R.S.U. VIA MATTEOTTI SL CASSONETTO 1500 HERA    319 CENTRO STORICO 
0025954028801000 CASTENASO R.S.U. VIA MATTEOTTI SL CASSONETTO 1500 HERA    320 CENTRO STORICO 
0025954030201000 CASTENASO R.S.U. VIA MATTEOTTI SL CASSONETTO 1500 HERA    320 CENTRO STORICO 
0025954031501000 CASTENASO R.S.U. VIA MATTEOTTI SL CASSONETTO 1500 HERA    320 CENTRO STORICO 
0025954032401000 CASTENASO R.S.U. VIA MATTEOTTI SL CASSONETTO 1500 HERA    320 CENTRO STORICO 
0025954059801000 CASTENASO R.S.U. VIA MATTEOTTI SL CASSONETTO 1500 HERA    322 CENTRO STORICO 
0025954061001000 CASTENASO R.S.U. VIA MATTEOTTI SL CASSONETTO 1500 HERA    323 CENTRO STORICO 
0025954025001000 CASTENASO R.S.U. VIA MATTEOTTI SL CASSONETTO 1500 HERA    319 CENTRO STORICO 
0027123582401000 CASTENASO ORGANICO VIA MATTEOTTI SL CASSONETTO 1500 HERA 2/7  METALLO VERNICIATO 904950 CENTRO STORICO 
0027123651601000 CASTENASO R.S.U. VIA MATTEOTTI SL CASSONETTO 1500 HERA 3/7 MA-GI-SA METALLO ZINCATO 321 CENTRO STORICO 
0027123660301000 CASTENASO R.S.U. VIA MATTEOTTI SL CASSONETTO 1500 HERA 3/7 MA-GI-SA METALLO ZINCATO 321 CENTRO STORICO 
0025964422801000 CASTENASO 
ABITI 
USATI 
VIA MAZZINI SL CONTENITORE 0 HERA    365 CENTRO STORICO 
0025885418301000 CASTENASO CARTA VIA MAZZINI SL CAMPANA 2200 HERA    78 CENTRO STORICO 
0025964420101000 CASTENASO CARTA VIA MAZZINI SL CAMPANA 2200 HERA    365 CENTRO STORICO 
0025964467001000 CASTENASO CARTA VIA MAZZINI SL CAMPANA 2200 HERA    366 CENTRO STORICO 
0025885350801000 CASTENASO ORGANICO VIA MAZZINI SL CASSONETTO 1500 HERA    74 CENTRO STORICO 
0025885384201000 CASTENASO ORGANICO VIA MAZZINI SL CASSONETTO 1500 HERA    76 CENTRO STORICO 
0025885417201000 CASTENASO ORGANICO VIA MAZZINI SL CASSONETTO 1500 HERA    78 CENTRO STORICO 
0025885368801000 CASTENASO ORGANICO VIA MAZZINI SL BIDONE 100 HERA    75 CENTRO STORICO 
0025885503801000 CASTENASO ORGANICO VIA MAZZINI SL CASSONETTO 1500 HERA    84 CENTRO STORICO 
0025964463701000 CASTENASO PLASTICA VIA MAZZINI SL CASSONETTO 1500 HERA    366 CENTRO STORICO 
0025964409401000 CASTENASO PLASTICA VIA MAZZINI SL CASSONETTO 1500 HERA    365 CENTRO STORICO 
0025885434201000 CASTENASO R.S.U. VIA MAZZINI SL CASSONETTO 1500 HERA    79 CENTRO STORICO 
0025885501001000 CASTENASO R.S.U. VIA MAZZINI SL CASSONETTO 1500 HERA    84 CENTRO STORICO 
0025885352601000 CASTENASO R.S.U. VIA MAZZINI SL CASSONETTO 1500 HERA    74 CENTRO STORICO 
0025885383201000 CASTENASO R.S.U. VIA MAZZINI SL CASSONETTO 1500 HERA    76 CENTRO STORICO 
0025885415901000 CASTENASO R.S.U. VIA MAZZINI SL CASSONETTO 1500 HERA    78 CENTRO STORICO 
0025885503001000 CASTENASO R.S.U. VIA MAZZINI SL CASSONETTO 1500 HERA    84 CENTRO STORICO 
0025885367701000 CASTENASO R.S.U. VIA MAZZINI SL CASSONETTO 1500 HERA    75 CENTRO STORICO 
0025964417301000 CASTENASO VETRO VIA MAZZINI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 365 CENTRO STORICO 
0025964465301000 CASTENASO VETRO VIA MAZZINI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 366 CENTRO STORICO 
0025954001101000 CASTENASO ORGANICO VIA MERIGHI SL CASSONETTO 1500 HERA    318 CENTRO STORICO 
0025953967201000 CASTENASO R.S.U. VIA MERIGHI SL CASSONETTO 1500 HERA    316 EXTRAURBANA - FORESE 
0025953965701000 CASTENASO R.S.U. VIA MERIGHI SL CASSONETTO 1500 HERA    316 EXTRAURBANA - FORESE 
0025953975501000 CASTENASO R.S.U. VIA MERIGHI SL CASSONETTO 1500 HERA    317 CENTRO STORICO 
0025953997001000 CASTENASO R.S.U. VIA MERIGHI SL CASSONETTO 1500 HERA    318 CENTRO STORICO 
0025953998701000 CASTENASO R.S.U. VIA MERIGHI SL CASSONETTO 1500 HERA    318 CENTRO STORICO 
0025954000001000 CASTENASO R.S.U. VIA MERIGHI SL CASSONETTO 1500 HERA    318 CENTRO STORICO 
0025953977201000 CASTENASO R.S.U. VIA MERIGHI SL CASSONETTO 1500 HERA    317 CENTRO STORICO 
0025953978301000 CASTENASO R.S.U. VIA MERIGHI SL CASSONETTO 1500 HERA    317 CENTRO STORICO 
0025954613201000 CASTENASO R.S.U. VIA MILLE (DEI) SL CASSONETTO 1500 HERA    346 CENTRO STORICO 
0025894583401000 CASTENASO ORGANICO VIA MINZONI DON SL CASSONETTO 1500 HERA    105 CENTRO STORICO 
0025894587101000 CASTENASO PLASTICA VIA MINZONI DON SL CASSONETTO 1500 HERA    105 CENTRO STORICO 
0025894540201000 CASTENASO R.S.U. VIA MINZONI DON SL CASSONETTO 1500 HERA    102 CENTRO STORICO 
0025894528901000 CASTENASO R.S.U. VIA MINZONI DON SL CASSONETTO 1500 HERA    101 CENTRO STORICO 
0025894585201000 CASTENASO R.S.U. VIA MINZONI DON SL CASSONETTO 1500 HERA    105 CENTRO STORICO 
0025894586101000 CASTENASO R.S.U. VIA MINZONI DON SL CASSONETTO 1500 HERA    105 CENTRO STORICO 
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0025894588501000 CASTENASO VETRO VIA MINZONI DON SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 105 CENTRO STORICO 
0025944298001000 CASTENASO CARTA VIA MOLINARI PRADELLI SL CAMPANA 2200 HERA    279 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944296901000 CASTENASO ORGANICO VIA MOLINARI PRADELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    279 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944348101000 CASTENASO ORGANICO VIA MOLINARI PRADELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    281 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944295601000 CASTENASO R.S.U. VIA MOLINARI PRADELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    279 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944317301000 CASTENASO R.S.U. VIA MOLINARI PRADELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    280 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944333101000 CASTENASO R.S.U. VIA MOLINARI PRADELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    281 URBANA - RESIDENZIALE 
0025945635901000 CASTENASO PLASTICA VIA MONTANARA SL CASSONETTO 1500 HERA    294 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945444301000 CASTENASO R.S.U. VIA MONTANARA SL BIDONE 100 HERA    285 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945461101000 CASTENASO R.S.U. VIA MONTANARA SL CASSONETTO 1500 HERA    286 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945476601000 CASTENASO R.S.U. VIA MONTANARA SL BIDONE 100 HERA    287 EXTRAURBANA - FORESE 
0025955347901000 CASTENASO R.S.U. VIA MONTANARA SL BIDONE 100 HERA    349 EXTRAURBANA - FORESE 
0025955378101000 CASTENASO R.S.U. VIA MONTANARA SL CASSONETTO 1500 HERA    350 EXTRAURBANA - FORESE 
0025955380101000 CASTENASO R.S.U. VIA MONTANARA SL CASSONETTO 1500 HERA    351 EXTRAURBANA - FORESE 
0025955392101000 CASTENASO R.S.U. VIA MONTANARA SL CASSONETTO 1500 HERA    352 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945647401000 CASTENASO R.S.U. VIA MONTANARA SL CASSONETTO 1500 HERA 3/7  METALLO VERNICIATO 294 EXTRAURBANA - FORESE 
0025885406401000 CASTENASO ORGANICO VIA NASICA SL CASSONETTO 1500 HERA    77 CENTRO STORICO 
0025875756801000 CASTENASO ORGANICO VIA NASICA SL CASSONETTO 1500 HERA    29 CENTRO STORICO 
0025876039601000 CASTENASO ORGANICO VIA NASICA SL CASSONETTO 1500 HERA    39 CENTRO STORICO 
0025875752701000 CASTENASO R.S.U. VIA NASICA SL CASSONETTO 1500 HERA    28 CENTRO STORICO 
0025875754601000 CASTENASO R.S.U. VIA NASICA SL CASSONETTO 1500 HERA    29 CENTRO STORICO 
0025876040801000 CASTENASO R.S.U. VIA NASICA SL CASSONETTO 1500 HERA    40 CENTRO STORICO 
0025876041601000 CASTENASO R.S.U. VIA NASICA SL CASSONETTO 1500 HERA    40 CENTRO STORICO 
0025876054201000 CASTENASO R.S.U. VIA NASICA SL CASSONETTO 1500 HERA    41 CENTRO STORICO 
0025945900601000 CASTENASO R.S.U. VIA NASICA SL CASSONETTO 1500 HERA    303 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945901701000 CASTENASO R.S.U. VIA NASICA SL CASSONETTO 1500 HERA    303 EXTRAURBANA - FORESE 
0025945914801000 CASTENASO R.S.U. VIA NASICA SL CASSONETTO 1500 HERA    304 EXTRAURBANA - FORESE 
0025885405301000 CASTENASO R.S.U. VIA NASICA SL CASSONETTO 1500 HERA    77 CENTRO STORICO 
0025875755901000 CASTENASO R.S.U. VIA NASICA SL CASSONETTO 1500 HERA    29 CENTRO STORICO 
0025954668101000 CASTENASO R.S.U. VIA NASICA SL CASSONETTO 1500 HERA    348 EXTRAURBANA - FORESE 
0025923965301000 CASTENASO R.S.U. VIA NASICA SL CASSONETTO 1500 HERA    173 CENTRO STORICO 
0025945915901000 CASTENASO VETRO VIA NASICA SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 304 EXTRAURBANA - FORESE 
0027124649401000 CASTENASO VETRO VIA NASICA SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 41 CENTRO STORICO 
0025894550901000 CASTENASO ORGANICO VIA OBERDAN SL CASSONETTO 1500 HERA    103 CENTRO STORICO 
0025894549701000 CASTENASO R.S.U. VIA OBERDAN SL CASSONETTO 1500 HERA    103 CENTRO STORICO 
0025943862801000 CASTENASO 
ABITI 
USATI 
VIA OLMI (DEGLI) SL CONTENITORE 0 HERA    267 URBANA - RESIDENZIALE 
0025943859801000 CASTENASO CARTA VIA OLMI (DEGLI) SL CAMPANA 2200 HERA    267 URBANA - RESIDENZIALE 
0025943856601000 CASTENASO ORGANICO VIA OLMI (DEGLI) SL CASSONETTO 1500 HERA    267 URBANA - RESIDENZIALE 
0025943858301000 CASTENASO PLASTICA VIA OLMI (DEGLI) SL CASSONETTO 1500 HERA    267 URBANA - RESIDENZIALE 
0025943853401000 CASTENASO R.S.U. VIA OLMI (DEGLI) SL CASSONETTO 1500 HERA    266 URBANA - RESIDENZIALE 
0025943854701000 CASTENASO R.S.U. VIA OLMI (DEGLI) SL CASSONETTO 1500 HERA    267 URBANA - RESIDENZIALE 
0025943861201000 CASTENASO VETRO VIA OLMI (DEGLI) SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 267 URBANA - RESIDENZIALE 
0025875964901000 CASTENASO CARTA VIA PASQUALI SL CAMPANA 2200 HERA    36 URBANA - RESIDENZIALE 
0025875969901000 CASTENASO ORGANICO VIA PASQUALI SL CASSONETTO 1500 HERA    35 URBANA - RESIDENZIALE 
0025875968301000 CASTENASO PLASTICA VIA PASQUALI SL CASSONETTO 1500 HERA    35 URBANA - RESIDENZIALE 
0025875966301000 CASTENASO R.S.U. VIA PASQUALI SL CASSONETTO 1500 HERA    35 URBANA - RESIDENZIALE 
0025875971001000 CASTENASO VETRO VIA PASQUALI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 35 URBANA - RESIDENZIALE 
0025964219401000 CASTENASO R.S.U. VIA PEDAGNA DESTRA SL CASSONETTO 1500 HERA    364 URBANA - RESIDENZIALE 
0025935771501000 CASTENASO ORGANICO VIA PEDERZANA SL CASSONETTO 1500 HERA    259 COMPARTI ECONOMICI 
0025935772701000 CASTENASO ORGANICO VIA PEDERZANA SL CASSONETTO 1500 HERA    259 COMPARTI ECONOMICI 
0025935699401000 CASTENASO R.S.U. VIA PEDERZANA SL CASSONETTO 1500 HERA    258 COMPARTI ECONOMICI 
0025935770501000 CASTENASO R.S.U. VIA PEDERZANA SL CASSONETTO 1500 HERA    259 COMPARTI ECONOMICI 
0025935814401000 CASTENASO R.S.U. VIA PEDERZANA SL CASSONETTO 1500 HERA    259 COMPARTI ECONOMICI 
0025935815601000 CASTENASO R.S.U. VIA PEDERZANA SL CASSONETTO 1500 HERA    259 COMPARTI ECONOMICI 
0025935767001000 CASTENASO R.S.U. VIA PEDERZANA SL CASSONETTO 1500 HERA    259 COMPARTI ECONOMICI 
0025935816701000 CASTENASO R.S.U. VIA PEDERZANA SL CASSONETTO 1500 HERA    259 COMPARTI ECONOMICI 
0025935775401000 CASTENASO VETRO VIA PEDERZANA LO CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 259 COMPARTI ECONOMICI 
0025935774001000 CASTENASO VETRO VIA PEDERZANA LO CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 259 COMPARTI ECONOMICI 
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0025944173001000 CASTENASO CARTA VIA PIEVE (DELLA) SL CAMPANA 2200 HERA    275 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944169401000 CASTENASO ORGANICO VIA PIEVE (DELLA) SL CASSONETTO 1500 HERA    275 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944203501000 CASTENASO ORGANICO VIA PIEVE (DELLA) SL CASSONETTO 1500 HERA    276 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944150801000 CASTENASO R.S.U. VIA PIEVE (DELLA) SL CASSONETTO 1500 HERA    273 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944159401000 CASTENASO R.S.U. VIA PIEVE (DELLA) SL CASSONETTO 1500 HERA    274 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944167601000 CASTENASO R.S.U. VIA PIEVE (DELLA) SL CASSONETTO 1500 HERA    275 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944202401000 CASTENASO R.S.U. VIA PIEVE (DELLA) SL CASSONETTO 1500 HERA    276 URBANA - RESIDENZIALE 
0025944171201000 CASTENASO VETRO VIA PIEVE (DELLA) LO CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 275 URBANA - RESIDENZIALE 
0025894991001000 CASTENASO R.S.U. VIA PONTE FERROVIA SL CASSONETTO 1500 HERA    121 CENTRO STORICO 
0025885332801000 CASTENASO ORGANICO VIA RISORGIMENTO SL CASSONETTO 1500 HERA    73 CENTRO STORICO 
0025885449601000 CASTENASO ORGANICO VIA RISORGIMENTO SL CASSONETTO 1500 HERA    80 CENTRO STORICO 
0025875876601000 CASTENASO ORGANICO VIA RISORGIMENTO SL CASSONETTO 1500 HERA    33 CENTRO STORICO 
0025885331701000 CASTENASO R.S.U. VIA RISORGIMENTO SL CASSONETTO 1500 HERA    73 CENTRO STORICO 
0025885448601000 CASTENASO R.S.U. VIA RISORGIMENTO SL CASSONETTO 1500 HERA    80 CENTRO STORICO 
0025875875601000 CASTENASO R.S.U. VIA RISORGIMENTO SL CASSONETTO 1500 HERA    33 CENTRO STORICO 
0025946096001000 CASTENASO R.S.U. VIA ROMITINO SL CASSONETTO 1500 HERA    310 CENTRO STORICO 
0025946080301000 CASTENASO R.S.U. VIA ROMITINO SL CASSONETTO 1500 HERA    309 EXTRAURBANA - FORESE 
0025894932101000 CASTENASO CARTA VIA ROSSELLI FRATELLI SL CAMPANA 2200 HERA    116 CENTRO STORICO 
0025894928201000 CASTENASO ORGANICO VIA ROSSELLI FRATELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    116 CENTRO STORICO 
0025894930601000 CASTENASO PLASTICA VIA ROSSELLI FRATELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    116 CENTRO STORICO 
0025894927101000 CASTENASO R.S.U. VIA ROSSELLI FRATELLI SL CASSONETTO 1500 HERA    116 CENTRO STORICO 
0025894929401000 CASTENASO VETRO VIA ROSSELLI FRATELLI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 116 CENTRO STORICO 
0025935647501000 CASTENASO R.S.U. VIA ROSSINI SL CASSONETTO 1500 HERA    257 COMPARTI ECONOMICI 
0025935648601000 CASTENASO R.S.U. VIA ROSSINI SL CASSONETTO 1500 HERA    257 COMPARTI ECONOMICI 
0025955618501000 CASTENASO ORGANICO VIA SACCO E VANZETTI SL BIDONE 100 HERA    360 CENTRO STORICO 
0025955615401000 CASTENASO R.S.U. VIA SACCO E VANZETTI SL CASSONETTO 1500 HERA    359 CENTRO STORICO 
0025955616601000 CASTENASO R.S.U. VIA SACCO E VANZETTI SL CASSONETTO 1500 HERA    360 CENTRO STORICO 
0025934027301000 CASTENASO R.S.U. VIA SANTI SL CASSONETTO 1500 HERA    218 COMPARTI ECONOMICI 
0025934028301000 CASTENASO R.S.U. VIA SANTI SL CASSONETTO 1500 HERA    219 COMPARTI ECONOMICI 
0025934039501000 CASTENASO R.S.U. VIA SANTI SL CASSONETTO 1500 HERA    220 COMPARTI ECONOMICI 
0025934044201000 CASTENASO R.S.U. VIA SANTI SL CASSONETTO 1500 HERA    221 COMPARTI ECONOMICI 
0025884901801000 CASTENASO CARTA VIA SPORT (DELLO) SL CAMPANA 2200 HERA    51 CENTRO STORICO 
0025884915901000 CASTENASO ORGANICO VIA SPORT (DELLO) SL CASSONETTO 1500 HERA    52 CENTRO STORICO 
0025884899201000 CASTENASO ORGANICO VIA SPORT (DELLO) SL CASSONETTO 1500 HERA    51 CENTRO STORICO 
0025884904801000 CASTENASO PLASTICA VIA SPORT (DELLO) SL CASSONETTO 1500 HERA    51 CENTRO STORICO 
0025903335801000 CASTENASO R.S.U. VIA SPORT (DELLO) SL CASSONETTO 1500 HERA    141 CENTRO STORICO 
0025903352301000 CASTENASO R.S.U. VIA SPORT (DELLO) SL CASSONETTO 1500 HERA    142 CENTRO STORICO 
0025884882301000 CASTENASO R.S.U. VIA SPORT (DELLO) SL CASSONETTO 1500 HERA    50 CENTRO STORICO 
0025884883301000 CASTENASO R.S.U. VIA SPORT (DELLO) SL CASSONETTO 1500 HERA    50 CENTRO STORICO 
0025884897701000 CASTENASO R.S.U. VIA SPORT (DELLO) SL CASSONETTO 1500 HERA    51 CENTRO STORICO 
0025884914301000 CASTENASO R.S.U. VIA SPORT (DELLO) SL CASSONETTO 1500 HERA    52 CENTRO STORICO 
0025884917501000 CASTENASO VETRO VIA SPORT (DELLO) LO CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 52 CENTRO STORICO 
0025884903501000 CASTENASO VETRO VIA SPORT (DELLO) LO CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 51 CENTRO STORICO 
0025903733801000 CASTENASO 
ABITI 
USATI 
VIA TURATI SL CONTENITORE 0 HERA    160 CENTRO STORICO 
0025903532701000 CASTENASO 
ABITI 
USATI 
VIA TURATI SL CONTENITORE 0 HERA    150 CENTRO STORICO 
0025903730801000 CASTENASO CARTA VIA TURATI SL CAMPANA 2200 HERA    160 CENTRO STORICO 
0025903530201000 CASTENASO CARTA VIA TURATI SL CAMPANA 2200 HERA    150 CENTRO STORICO 
0025903732301000 CASTENASO CARTA VIA TURATI SL CAMPANA 2200 HERA    160 CENTRO STORICO 
0025875614301000 CASTENASO CARTA VIA TURATI SL CAMPANA 2200 HERA    24 CENTRO STORICO 
0025903527401000 CASTENASO ORGANICO VIA TURATI SL CASSONETTO 1500 HERA    149 CENTRO STORICO 
0025903724401000 CASTENASO ORGANICO VIA TURATI SL CASSONETTO 1500 HERA    160 CENTRO STORICO 
0025903773101000 CASTENASO ORGANICO VIA TURATI SL CASSONETTO 1500 HERA    162 CENTRO STORICO 
0025903770301000 CASTENASO ORGANICO VIA TURATI SL CASSONETTO 1500 HERA    161 CENTRO STORICO 
0025875667101000 CASTENASO ORGANICO VIA TURATI SL CASSONETTO 1500 HERA    26 CENTRO STORICO 
0025875611301000 CASTENASO ORGANICO VIA TURATI SL CASSONETTO 1500 HERA    24 CENTRO STORICO 
0025903725801000 CASTENASO PLASTICA VIA TURATI SL CASSONETTO 1500 HERA    160 CENTRO STORICO 
0025875610001000 CASTENASO PLASTICA VIA TURATI SL CASSONETTO 1500 HERA    24 CENTRO STORICO 
0025875664301000 CASTENASO R.S.U. VIA TURATI SL CASSONETTO 1500 HERA    25 CENTRO STORICO 
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0025875666201000 CASTENASO R.S.U. VIA TURATI SL CASSONETTO 1500 HERA    26 CENTRO STORICO 
0025903722201000 CASTENASO R.S.U. VIA TURATI SL CASSONETTO 1500 HERA    160 CENTRO STORICO 
0025903526001000 CASTENASO R.S.U. VIA TURATI SL CASSONETTO 1500 HERA    149 CENTRO STORICO 
0025903771801000 CASTENASO R.S.U. VIA TURATI SL CASSONETTO 1500 HERA    162 CENTRO STORICO 
0025875665301000 CASTENASO R.S.U. VIA TURATI SL CASSONETTO 1500 HERA    25 CENTRO STORICO 
0025903769001000 CASTENASO R.S.U. VIA TURATI SL CASSONETTO 1500 HERA    161 CENTRO STORICO 
0025903536201000 CASTENASO R.S.U. VIA TURATI SL CASSONETTO 1500 HERA    151 CENTRO STORICO 
0025875608401000 CASTENASO R.S.U. VIA TURATI SL CASSONETTO 1500 HERA    24 CENTRO STORICO 
0025903729401000 CASTENASO VETRO VIA TURATI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 160 CENTRO STORICO 
0025875612601000 CASTENASO VETRO VIA TURATI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 24 CENTRO STORICO 
0025875566501000 CASTENASO VETRO VIA TURATI SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 24 CENTRO STORICO 
0025885637401000 CASTENASO 
ABITI 
USATI 
VIA XXV APRILE 1945 SL CONTENITORE 0 HERA    90 CENTRO STORICO 
0025885636101000 CASTENASO CARTA VIA XXV APRILE 1945 SL CAMPANA 2200 HERA    90 CENTRO STORICO 
0025885485201000 CASTENASO CARTA VIA XXV APRILE 1945 SL CAMPANA 2200 HERA    82 CENTRO STORICO 
0025885622901000 CASTENASO ORGANICO VIA XXV APRILE 1945 SL CASSONETTO 1500 HERA    89 CENTRO STORICO 
0025885488501000 CASTENASO ORGANICO VIA XXV APRILE 1945 SL CASSONETTO 1500 HERA    83 CENTRO STORICO 
0025885615001000 CASTENASO ORGANICO VIA XXV APRILE 1945 SL CASSONETTO 1500 HERA    88 CENTRO STORICO 
0025885619701000 CASTENASO PLASTICA VIA XXV APRILE 1945 SL CASSONETTO 1500 HERA    89 CENTRO STORICO 
0025876004201000 CASTENASO R.S.U. VIA XXV APRILE 1945 SL CASSONETTO 1500 HERA    38 URBANA - RESIDENZIALE 
0025885620801000 CASTENASO R.S.U. VIA XXV APRILE 1945 SL CASSONETTO 1500 HERA    89 CENTRO STORICO 
0025885621801000 CASTENASO R.S.U. VIA XXV APRILE 1945 SL CASSONETTO 1500 HERA    89 CENTRO STORICO 
0025875932001000 CASTENASO R.S.U. VIA XXV APRILE 1945 SL CASSONETTO 1500 HERA    34 URBANA - RESIDENZIALE 
0025945974201000 CASTENASO R.S.U. VIA XXV APRILE 1945 SL CASSONETTO 1500 HERA    305 URBANA - RESIDENZIALE 
0025885482401000 CASTENASO R.S.U. VIA XXV APRILE 1945 SL CASSONETTO 1500 HERA    81 CENTRO STORICO 
0025885486901000 CASTENASO R.S.U. VIA XXV APRILE 1945 SL CASSONETTO 1500 HERA    83 CENTRO STORICO 
0025885614201000 CASTENASO R.S.U. VIA XXV APRILE 1945 SL CASSONETTO 1500 HERA    88 CENTRO STORICO 
0025885618301000 CASTENASO R.S.U. VIA XXV APRILE 1945 SL CASSONETTO 1500 HERA    89 CENTRO STORICO 
0025875934101000 CASTENASO R.S.U. VIA XXV APRILE 1945 SL CASSONETTO 1500 HERA    34 URBANA - RESIDENZIALE 
0025885483701000 CASTENASO VETRO VIA XXV APRILE 1945 LO CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 82 CENTRO STORICO 
0025885634801000 CASTENASO VETRO VIA XXV APRILE 1945 SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 90 CENTRO STORICO 
0025884866001000 CASTENASO R.S.U. VIA XXI OTTOBRE 1944 SL CASSONETTO 1500 HERA    49 CENTRO STORICO 
0025923926601000 CASTENASO R.S.U. VIA XXI OTTOBRE 1944 SL CASSONETTO 1500 HERA    172 EXTRAURBANA - FORESE 
0025885053701000 CASTENASO R.S.U. VIA XXI OTTOBRE 1944 SL CASSONETTO 1500 HERA    58 CENTRO STORICO 
0025884863701000 CASTENASO R.S.U. VIA XXI OTTOBRE 1944 SL CASSONETTO 1500 HERA    47 CENTRO STORICO 
0025884862501000 CASTENASO R.S.U. VIA XXI OTTOBRE 1944 SL CASSONETTO 1500 HERA    47 CENTRO STORICO 
0025884836201000 CASTENASO R.S.U. VIA XXI OTTOBRE 1944 SL CASSONETTO 1500 HERA    46 CENTRO STORICO 
0025884864901000 CASTENASO R.S.U. VIA XXI OTTOBRE 1944 SL CASSONETTO 1500 HERA    48 CENTRO STORICO 
0025934180701000 CASTENASO ORGANICO VIA VERDI SL BIDONE 100 HERA    254 COMPARTI ECONOMICI 
0025934076801000 CASTENASO R.S.U. VIA VERDI SL CASSONETTO 1500 HERA    222 COMPARTI ECONOMICI 
0025934077801000 CASTENASO R.S.U. VIA VERDI SL CASSONETTO 1500 HERA    223 COMPARTI ECONOMICI 
0025934099301000 CASTENASO R.S.U. VIA VERDI SL CASSONETTO 1500 HERA    224 COMPARTI ECONOMICI 
0025934100301000 CASTENASO R.S.U. VIA VERDI SL CASSONETTO 1500 HERA    224 COMPARTI ECONOMICI 
0025934115901000 CASTENASO R.S.U. VIA VERDI SL CASSONETTO 1500 HERA    225 COMPARTI ECONOMICI 
0025934117101000 CASTENASO R.S.U. VIA VERDI SL CASSONETTO 1500 HERA    226 COMPARTI ECONOMICI 
0025934179601000 CASTENASO R.S.U. VIA VERDI SL CASSONETTO 1500 HERA    254 COMPARTI ECONOMICI 
0025875326001000 CASTENASO PLASTICA VIA VILLANOVA LO CASSONETTO 1500 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 16 EXTRAURBANA - FORESE 
0027464076301000 CASTENASO PLASTICA VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 3200 HERA <1/7  METALLO ZINCATO 377 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875227101000 CASTENASO R.S.U. VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA 6/7  METALLO ZINCATO 377 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875226101000 CASTENASO R.S.U. VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA 6/7  METALLO ZINCATO 377 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875329001000 CASTENASO VETRO VIA VILLANOVA LO CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 16 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875385101000 CASTENASO VETRO VIA VILLANOVA SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 17 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875386401000 CASTENASO VETRO VIA VILLANOVA SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 17 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875223801000 CASTENASO VETRO VIA VILLANOVA SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 377 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875327401000 CASTENASO VETRO VIA VILLANOVA SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 16 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875458401000 CASTENASO 
ABITI 
USATI 
VIA VILLANOVA SL CONTENITORE 0 HERA    19 CENTRO STORICO 
0025875302301000 CASTENASO 
ABITI 
USATI 
VIA VILLANOVA SL CONTENITORE 0 HERA    15 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875461501000 CASTENASO CARTA VIA VILLANOVA SL CAMPANA 2200 HERA    19 CENTRO STORICO 
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0025875388101000 CASTENASO CARTA VIA VILLANOVA SL CAMPANA 2200 HERA 2/7  POLIETILENE 18 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875460201000 CASTENASO ORGANICO VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    19 CENTRO STORICO 
0025875324301000 CASTENASO ORGANICO VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    16 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875455701000 CASTENASO PLASTICA VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    19 CENTRO STORICO 
0025875274701000 CASTENASO PLASTICA VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    13 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875273801000 CASTENASO R.S.U. VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    13 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875382401000 CASTENASO R.S.U. VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    17 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875454501000 CASTENASO R.S.U. VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    19 CENTRO STORICO 
0025875384101000 CASTENASO R.S.U. VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    17 EXTRAURBANA - FORESE 
0025953892301000 CASTENASO R.S.U. VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    313 EXTRAURBANA - FORESE 
0025953893501000 CASTENASO R.S.U. VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    314 EXTRAURBANA - FORESE 
0025953906901000 CASTENASO R.S.U. VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    315 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875271101000 CASTENASO R.S.U. VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    13 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875228201000 CASTENASO R.S.U. VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    11 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875246201000 CASTENASO R.S.U. VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    12 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875269701000 CASTENASO R.S.U. VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    13 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875452501000 CASTENASO R.S.U. VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    19 CENTRO STORICO 
0025875272901000 CASTENASO R.S.U. VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    13 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875323301000 CASTENASO R.S.U. VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    16 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875272001000 CASTENASO R.S.U. VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    13 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875292801000 CASTENASO R.S.U. VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    14 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875321701000 CASTENASO R.S.U. VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    16 EXTRAURBANA - FORESE 
0025894669501000 CASTENASO R.S.U. VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    107 EXTRAURBANA - FORESE 
0025894700601000 CASTENASO R.S.U. VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1500 HERA    108 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875456901000 CASTENASO VETRO VIA VILLANOVA SL CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 19 CENTRO STORICO 
0026873175701000 CASTENASO ORGANICO VIA VILLANOVA SL CASSONETTO 1700 HERA 2/7 MA-VE METALLO VERNICIATO 313 EXTRAURBANA - FORESE 
0025875145201000 CASTENASO CARTA VIA VITTORIO VENETO SL CAMPANA 2200 HERA    10 CENTRO STORICO 
0025875161601000 CASTENASO R.S.U. VIA VITTORIO VENETO SL CASSONETTO 1500 HERA    10 CENTRO STORICO 
0025895226901000 CASTENASO CARTA VIA VOLTA SL CAMPANA 2200 HERA    134 CENTRO STORICO 
0025895212701000 CASTENASO CARTA VIA VOLTA SL CAMPANA 2200 HERA    133 CENTRO STORICO 
0025895211301000 CASTENASO ORGANICO VIA VOLTA SL CASSONETTO 1500 HERA    133 CENTRO STORICO 
0025895222501000 CASTENASO ORGANICO VIA VOLTA SL CASSONETTO 1500 HERA    134 CENTRO STORICO 
0025895224001000 CASTENASO PLASTICA VIA VOLTA SL CASSONETTO 1500 HERA    134 CENTRO STORICO 
0025895215001000 CASTENASO R.S.U. VIA VOLTA SL CASSONETTO 1500 HERA    134 CENTRO STORICO 
0025895209601000 CASTENASO R.S.U. VIA VOLTA SL CASSONETTO 1500 HERA    133 CENTRO STORICO 
0025895225501000 CASTENASO VETRO VIA VOLTA LO CAMPANA 2200 PRIVATO >7/7  VETRORESINA 134 CENTRO STORICO 
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COMUNE DI GRANAROLO (anno 2007) 
ID NOMECOMUNE TIPORIFIUT NOMEVIA LATOCIV TIPO CAPIENZA PROPRIETA FREQUENZA NOTA_FREQ MATERIALE CODPRA TIPOZONA 
0025813434301000 GRANAROLO R.S.U. PIAZZA OTTO MARZO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 223 URBANA - RESIDENZIALE 
0025813479901000 GRANAROLO R.S.U. PIAZZA OTTO MARZO SL CASSONETTO 1900 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 226 URBANA - RESIDENZIALE 
0025813671001000 GRANAROLO R.S.U. PIAZZA OTTO MARZO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 234 URBANA - RESIDENZIALE 
0025813463301000 GRANAROLO R.S.U. VIA ALERAMO SIBILLA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 225 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784244601000 GRANAROLO R.S.U. VIA ALERAMO SIBILLA SL CASSONETTO 3200 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 11 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803544801000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA ARTIGIANATO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 144 COMPARTI ECONOMICI 
0025803546501000 GRANAROLO R.S.U. VIA ARTIGIANATO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 143 COMPARTI ECONOMICI 
0025803547701000 GRANAROLO R.S.U. VIA ARTIGIANATO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 143 COMPARTI ECONOMICI 
0025803526301000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA ARTIGIANATO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 142 COMPARTI ECONOMICI 
0025803523401000 GRANAROLO R.S.U. VIA ARTIGIANATO SL CASSONETTO 1900 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 142 COMPARTI ECONOMICI 
0025803488901000 GRANAROLO R.S.U. VIA ARTIGIANATO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 139 COMPARTI ECONOMICI 
0025803511801000 GRANAROLO R.S.U. VIA ARTIGIANATO LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 141 COMPARTI ECONOMICI 
0025803473501000 GRANAROLO R.S.U. VIA ARTIGIANATO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 138 COMPARTI ECONOMICI 
0025803471801000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA ARTIGIANATO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 137 COMPARTI ECONOMICI 
0025803497701000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA ARTIGIANATO LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 140 COMPARTI ECONOMICI 
0025803495801000 GRANAROLO R.S.U. VIA ARTIGIANATO LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 140 COMPARTI ECONOMICI 
0025803499701000 GRANAROLO R.S.U. VIA ARTIGIANATO LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 140 COMPARTI ECONOMICI 
0025803560301000 GRANAROLO R.S.U. VIA ARTIGIANATO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 146 COMPARTI ECONOMICI 
0025803548901000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA ARTIGIANATO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 145 COMPARTI ECONOMICI 
0025793898201000 GRANAROLO ABITI USATI VIA BADINI SL CONTENITORE 1900 PRIVATO <1/7 1 VOLTA AL MESE METALLO VERNICIATO 82 URBANA - RESIDENZIALE 
0025793896801000 GRANAROLO R.S.U. VIA BADINI SL CASSONETTO 1700 HERA 6/7  METALLO VERNICIATO 81 URBANA - RESIDENZIALE 
0025793430801000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA BADINI SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 56 COMPARTI ECONOMICI 
0025793429501000 GRANAROLO R.S.U. VIA BADINI SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 56 COMPARTI ECONOMICI 
0025793444401000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA BADINI SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 58 COMPARTI ECONOMICI 
0025793443001000 GRANAROLO R.S.U. VIA BADINI SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 57 COMPARTI ECONOMICI 
0025793348801000 GRANAROLO R.S.U. VIA BADINI SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 51 URBANA - RESIDENZIALE 
0025793351201000 GRANAROLO R.S.U. VIA BADINI SL CASSONETTO 3200 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 52 URBANA - RESIDENZIALE 
0025793397301000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA BADINI SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 53 COMPARTI ECONOMICI 
0025793396201000 GRANAROLO R.S.U. VIA BADINI SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 53 COMPARTI ECONOMICI 
0025793400101000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA BADINI SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 54 COMPARTI ECONOMICI 
0025793398901000 GRANAROLO R.S.U. VIA BADINI SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 54 COMPARTI ECONOMICI 
0025793415501000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA BADINI SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 55 COMPARTI ECONOMICI 
0025793414201000 GRANAROLO R.S.U. VIA BADINI SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 55 COMPARTI ECONOMICI 
0025793416901000 GRANAROLO VETRO VIA BADINI SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 55 COMPARTI ECONOMICI 
0025803126901000 GRANAROLO ABITI USATI VIA BANDIERA IRMA SL CONTENITORE 1900 PRIVATO <1/7 1 VOLTA AL MESE METALLO VERNICIATO 113 CENTRO STORICO 
0025823776701000 GRANAROLO CARTA VIA BANDIERA IRMA SL CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 305 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803140601000 GRANAROLO R.S.U. VIA BANDIERA IRMA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 115 CENTRO STORICO 
0025814053601000 GRANAROLO R.S.U. VIA BANDIERA IRMA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 241 CENTRO STORICO 
0025803149101000 GRANAROLO CARTA VIA BANDIERA IRMA SL CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 116 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803150501000 GRANAROLO PLASTICA VIA BANDIERA IRMA SL CASSONETTO 2400 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 116 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803141701000 GRANAROLO R.S.U. VIA BANDIERA IRMA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 116 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803144901000 GRANAROLO R.S.U. VIA BANDIERA IRMA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 116 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803147601000 GRANAROLO VETRO VIA BANDIERA IRMA SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 116 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814023101000 GRANAROLO R.S.U. VIA BANDIERA IRMA LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 238 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814039501000 GRANAROLO R.S.U. VIA BANDIERA IRMA LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 240 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814028801000 GRANAROLO R.S.U. VIA BANDIERA IRMA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 239 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803130501000 GRANAROLO R.S.U. VIA BANDIERA IRMA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 114 CENTRO STORICO 
0025803132201000 GRANAROLO R.S.U. VIA BANDIERA IRMA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 114 CENTRO STORICO 
0023694043901000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA BETTINI L. SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900098 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814406101000 GRANAROLO CARTA VIA BETTINI L. LO CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 256 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814407301000 GRANAROLO PLASTICA VIA BETTINI L. LO CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 256 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814395601000 GRANAROLO R.S.U. VIA BETTINI L. LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 256 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814402501000 GRANAROLO R.S.U. VIA BETTINI L. LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 256 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814404201000 GRANAROLO VETRO VIA BETTINI L. LO CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 256 URBANA - RESIDENZIALE 
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0025784384401000 GRANAROLO CARTA VIA BRENTI SL CAMPANA 2200 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 17 CENTRO STORICO 
0025784338501000 GRANAROLO R.S.U. VIA BRENTI SL CASSONETTO 1700 HERA 6/7  METALLO VERNICIATO 13 CENTRO STORICO 
0025784337101000 GRANAROLO R.S.U. VIA BRENTI SL CASSONETTO 1700 HERA 6/7  METALLO VERNICIATO 13 CENTRO STORICO 
0025784340401000 GRANAROLO R.S.U. VIA BRENTI LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 14 CENTRO STORICO 
0025784347401000 GRANAROLO CARTA VIA BRENTI LO CAMPANA 2200 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 15 CENTRO STORICO 
0025784344101000 GRANAROLO PLASTICA VIA BRENTI LO CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 15 CENTRO STORICO 
0025784342001000 GRANAROLO R.S.U. VIA BRENTI LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 15 CENTRO STORICO 
0025784345801000 GRANAROLO VETRO VIA BRENTI LO CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 15 CENTRO STORICO 
0025784371401000 GRANAROLO CARTA VIA BRENTI LO CAMPANA 2200 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 16 CENTRO STORICO 
0025784368501000 GRANAROLO R.S.U. VIA BRENTI LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 16 CENTRO STORICO 
0025803273301000 GRANAROLO CARTA VIA BUDAPEST LO CAMPANA 2200 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 124 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803278001000 GRANAROLO PLASTICA VIA BUDAPEST LO CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 124 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803280501000 GRANAROLO R.S.U. VIA BUDAPEST LO CASSONETTO 3200 HERA 4/7 L MER V S METALLO VERNICIATO 124 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803276001000 GRANAROLO VETRO VIA BUDAPEST LO CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 124 URBANA - RESIDENZIALE 
0025815535901000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA BUOZZI B. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 289 COMPARTI ECONOMICI 
0025815534601000 GRANAROLO R.S.U. VIA BUOZZI B. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 289 COMPARTI ECONOMICI 
0025815527201000 GRANAROLO R.S.U. VIA BUOZZI B. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 288 COMPARTI ECONOMICI 
0025815510401000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA BUOZZI B. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 287 COMPARTI ECONOMICI 
0025815511701000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA BUOZZI B. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 287 COMPARTI ECONOMICI 
0025815508801000 GRANAROLO R.S.U. VIA BUOZZI B. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 287 COMPARTI ECONOMICI 
0025815460201000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA BUOZZI B. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 283 COMPARTI ECONOMICI 
0025815461701000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA BUOZZI B. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 283 COMPARTI ECONOMICI 
0025815457601000 GRANAROLO R.S.U. VIA BUOZZI B. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 283 COMPARTI ECONOMICI 
0025815474201000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA BUOZZI B. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 284 COMPARTI ECONOMICI 
0025815472701000 GRANAROLO R.S.U. VIA BUOZZI B. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 284 COMPARTI ECONOMICI 
0025815447101000 GRANAROLO R.S.U. VIA BUOZZI B. LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 282 COMPARTI ECONOMICI 
0025815547401000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA BUOZZI B. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 290 COMPARTI ECONOMICI 
0025815550801000 GRANAROLO R.S.U. VIA BUOZZI B. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 290 COMPARTI ECONOMICI 
0025815476701000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA BUOZZI B. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 285 COMPARTI ECONOMICI 
0025814911701000 GRANAROLO ABITI USATI VIA CADRIANO SL CONTENITORE 1900 PRIVATO <1/7 1 VOLTA AL MESE METALLO VERNICIATO 257 COMPARTI ECONOMICI 
0025823906101000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA CADRIANO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 309 COMPARTI ECONOMICI 
0025823904701000 GRANAROLO R.S.U. VIA CADRIANO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 309 COMPARTI ECONOMICI 
0023694516601000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA CADRIANO SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900118 COMPARTI ECONOMICI 
0025815218901000 GRANAROLO R.S.U. VIA CADRIANO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 345 COMPARTI ECONOMICI 
0025813261101000 GRANAROLO R.S.U. VIA CADRIANO SL CASSONETTO 1900 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 213 URBANA - RESIDENZIALE 
0025823872701000 GRANAROLO R.S.U. VIA CADRIANO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 344 COMPARTI ECONOMICI 
0025823874801000 GRANAROLO R.S.U. VIA CADRIANO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 307 COMPARTI ECONOMICI 
0025815175801000 GRANAROLO CARTA VIA CADRIANO SL CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 274 URBANA - RESIDENZIALE 
0025815168701000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA CADRIANO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 274 URBANA - RESIDENZIALE 
0025815173601000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA CADRIANO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 274 URBANA - RESIDENZIALE 
0025815170601000 GRANAROLO R.S.U. VIA CADRIANO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 274 URBANA - RESIDENZIALE 
0025815171501000 GRANAROLO R.S.U. VIA CADRIANO SL CASSONETTO 3200 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 274 URBANA - RESIDENZIALE 
0025815177401000 GRANAROLO VETRO VIA CADRIANO SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 274 URBANA - RESIDENZIALE 
0025815179001000 GRANAROLO VETRO VIA CADRIANO SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 274 URBANA - RESIDENZIALE 
0025824333301000 GRANAROLO R.S.U. VIA CADRIANO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 335 COMPARTI ECONOMICI 
0025824334301000 GRANAROLO R.S.U. VIA CADRIANO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 335 COMPARTI ECONOMICI 
0025824335301000 GRANAROLO R.S.U. VIA CADRIANO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 335 COMPARTI ECONOMICI 
0025824330801000 GRANAROLO VETRO VIA CADRIANO SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 335 COMPARTI ECONOMICI 
0025824295401000 GRANAROLO R.S.U. VIA CADRIANO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 334 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804686901000 GRANAROLO R.S.U. VIA CADRIANO LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 206 EXTRAURBANA - FORESE 
0025823891201000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA CADRIANO LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 308 COMPARTI ECONOMICI 
0025823890101000 GRANAROLO R.S.U. VIA CADRIANO LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 308 COMPARTI ECONOMICI 
0025804717401000 GRANAROLO R.S.U. VIA CADRIANO SL CASSONETTO 3200 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO ZINCATO 209 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804707301000 GRANAROLO R.S.U. VIA CADRIANO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 208 COMPARTI ECONOMICI 
0025823924701000 GRANAROLO R.S.U. VIA CADRIANO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 311 COMPARTI ECONOMICI 
0025804698101000 GRANAROLO R.S.U. VIA CADRIANO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 207 COMPARTI ECONOMICI 
0025804651301000 GRANAROLO CARTA VIA CADRIANO SL CAMPANA 2200 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 205 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804652701000 GRANAROLO PLASTICA VIA CADRIANO SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 205 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804646501000 GRANAROLO R.S.U. VIA CADRIANO SL CASSONETTO 3200 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 205 URBANA - RESIDENZIALE 
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0025804647701000 GRANAROLO R.S.U. VIA CADRIANO SL CASSONETTO 3200 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 205 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804649601000 GRANAROLO VETRO VIA CADRIANO SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 205 URBANA - RESIDENZIALE 
0025823922301000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA CADRIANO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 310 COMPARTI ECONOMICI 
0025793634401000 GRANAROLO R.S.U. VIA CADUTI PER LA LIBERTA` SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 66 COMPARTI ECONOMICI 
0025793632801000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA CADUTI PER LA LIBERTA` LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 65 COMPARTI ECONOMICI 
0025793631501000 GRANAROLO R.S.U. VIA CADUTI PER LA LIBERTA` LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 65 COMPARTI ECONOMICI 
0025793315301000 GRANAROLO CARTA VIA CAPITINI A. SL CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 50 URBANA - RESIDENZIALE 
0025793311901000 GRANAROLO PLASTICA VIA CAPITINI A. SL CASSONETTO 2000 HERA 1/7 MERCOLEDI' POLIETILENE 50 URBANA - RESIDENZIALE 
0025793310201000 GRANAROLO R.S.U. VIA CAPITINI A. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 4/7 L MAR G SAB POM METALLO VERNICIATO 50 URBANA - RESIDENZIALE 
0025793313801000 GRANAROLO VETRO VIA CAPITINI A. SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 50 URBANA - RESIDENZIALE 
0025793270301000 GRANAROLO CARTA VIA CAPITINI A. SL CAMPANA 2200 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 47 URBANA - RESIDENZIALE 
0025793261301000 GRANAROLO PLASTICA VIA CAPITINI A. SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 47 URBANA - RESIDENZIALE 
0025793267501000 GRANAROLO R.S.U. VIA CAPITINI A. SL CASSONETTO 1700 HERA 4/7 L MAR G SAB POM METALLO VERNICIATO 47 URBANA - RESIDENZIALE 
0025793268801000 GRANAROLO VETRO VIA CAPITINI A. SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 47 URBANA - RESIDENZIALE 
0025793272501000 GRANAROLO R.S.U. VIA CAPITINI A. LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 4/7 L MAR G SAB POM METALLO VERNICIATO 48 URBANA - RESIDENZIALE 
0025793308801000 GRANAROLO R.S.U. VIA CAPITINI A. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 4/7 L MAR G SAB POM METALLO VERNICIATO 49 URBANA - RESIDENZIALE 
0025793536001000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA CERVI F.LLI LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 62 COMPARTI ECONOMICI 
0025793534501000 GRANAROLO R.S.U. VIA CERVI F.LLI LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 62 COMPARTI ECONOMICI 
0025804037001000 GRANAROLO R.S.U. VIA CHIESA LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 171 EXTRAURBANA - FORESE 
0025804054201000 GRANAROLO R.S.U. VIA CHIESA LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 172 EXTRAURBANA - FORESE 
0025804071401000 GRANAROLO R.S.U. VIA CHIESA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 173 URBANA - RESIDENZIALE 
0025824406901000 GRANAROLO R.S.U. VIA CHIESA DI VIADAGOLA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 339 URBANA - RESIDENZIALE 
0025824405601000 GRANAROLO R.S.U. VIA CHIESA DI VIADAGOLA LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 337 URBANA - RESIDENZIALE 
0025824413501000 GRANAROLO R.S.U. VIA CHIESA DI VIADAGOLA LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 337 URBANA - RESIDENZIALE 
0025824404201000 GRANAROLO R.S.U. VIA CHIESA DI VIADAGOLA LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 336 URBANA - RESIDENZIALE 
0025824421301000 GRANAROLO CARTA VIA CHIESA DI VIADAGOLA LO CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 338 URBANA - RESIDENZIALE 
0025993886001000 GRANAROLO PLASTICA VIA CHIESA DI VIADAGOLA LO CASSONETTO 1700 PRIVATO 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 338 URBANA - RESIDENZIALE 
0025824408401000 GRANAROLO R.S.U. VIA CHIESA DI VIADAGOLA LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 338 URBANA - RESIDENZIALE 
0025824419701000 GRANAROLO VETRO VIA CHIESA DI VIADAGOLA LO CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 338 URBANA - RESIDENZIALE 
0025815239701000 GRANAROLO R.S.U. VIA COSTA A. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 277 COMPARTI ECONOMICI 
0025815257101000 GRANAROLO VETRO VIA COSTA A. SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 278 COMPARTI ECONOMICI 
0025815283001000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA COSTA A. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 280 COMPARTI ECONOMICI 
0025815284801000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA COSTA A. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 280 COMPARTI ECONOMICI 
0025815490901000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA COSTA A. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 286 COMPARTI ECONOMICI 
0025815489701000 GRANAROLO R.S.U. VIA COSTA A. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 286 COMPARTI ECONOMICI 
0025815300401000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA COSTA A. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 281 COMPARTI ECONOMICI 
0025815298801000 GRANAROLO R.S.U. VIA COSTA A. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 281 COMPARTI ECONOMICI 
0025815297601000 GRANAROLO R.S.U. VIA COSTA A. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 281 COMPARTI ECONOMICI 
0025815264701000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA COSTA A. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 279 COMPARTI ECONOMICI 
0025815262301000 GRANAROLO R.S.U. VIA COSTA A. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 279 COMPARTI ECONOMICI 
0025815263901000 GRANAROLO R.S.U. VIA COSTA A. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 279 COMPARTI ECONOMICI 
0025803350801000 GRANAROLO CARTA VIA DANTE SL CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 129 CENTRO STORICO 
0025803349501000 GRANAROLO PLASTICA VIA DANTE SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 129 CENTRO STORICO 
0025803347401000 GRANAROLO R.S.U. VIA DANTE SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 129 CENTRO STORICO 
0025803352501000 GRANAROLO VETRO VIA DANTE SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 129 CENTRO STORICO 
0025803320801000 GRANAROLO CARTA VIA DANTE SL CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 127 CENTRO STORICO 
0025803322301000 GRANAROLO PLASTICA VIA DANTE SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 127 CENTRO STORICO 
0025803319101000 GRANAROLO R.S.U. VIA DANTE SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 127 CENTRO STORICO 
0025803345501000 GRANAROLO R.S.U. VIA DANTE SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 128 CENTRO STORICO 
0025795185701000 GRANAROLO CARTA VIA DEL LATTE SL CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 105 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795182701000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA DEL LATTE SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 105 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795181001000 GRANAROLO R.S.U. VIA DEL LATTE SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 105 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795178801000 GRANAROLO R.S.U. VIA DEL LATTE SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 105 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795184101000 GRANAROLO VETRO VIA DEL LATTE SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 105 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795141501000 GRANAROLO R.S.U. VIA DEL LATTE LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 104 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814317601000 GRANAROLO R.S.U. VIA DEL RISORGIMENTO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 252 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814334301000 GRANAROLO CARTA VIA DEL RISORGIMENTO LO CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 253 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814331501000 GRANAROLO PLASTICA VIA DEL RISORGIMENTO LO CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 253 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814329801000 GRANAROLO R.S.U. VIA DEL RISORGIMENTO LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 253 URBANA - RESIDENZIALE 
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0025814332801000 GRANAROLO VETRO VIA DEL RISORGIMENTO LO CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 253 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784100101000 GRANAROLO PLASTICA VIA DEL RISORGIMENTO SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 5 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784098901000 GRANAROLO R.S.U. VIA DEL RISORGIMENTO SL CASSONETTO 1700 HERA 4/7 L MAR G SAB POM METALLO VERNICIATO 5 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814308201000 GRANAROLO R.S.U. VIA DEL RISORGIMENTO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 251 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795074301000 GRANAROLO CARTA VIA DELLA CANAPA SL CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 102 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795069801000 GRANAROLO PLASTICA VIA DELLA CANAPA SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 101 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795068701000 GRANAROLO R.S.U. VIA DELLA CANAPA SL CASSONETTO 3200 HERA 4/7 L MER V S METALLO VERNICIATO 101 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795071701000 GRANAROLO R.S.U. VIA DELLA CANAPA SL CASSONETTO 1700 HERA 4/7 L MER V S METALLO VERNICIATO 101 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795072701000 GRANAROLO VETRO VIA DELLA CANAPA SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 102 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795044201000 GRANAROLO CARTA VIA DELLA PIANTATA SL CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 100 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795041201000 GRANAROLO PLASTICA VIA DELLA PIANTATA SL CASSONETTO 2400 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 100 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795038201000 GRANAROLO R.S.U. VIA DELLA PIANTATA SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 4/7 L MER V S METALLO VERNICIATO 100 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795040101000 GRANAROLO R.S.U. VIA DELLA PIANTATA SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 4/7 L MER V S METALLO VERNICIATO 100 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795042401000 GRANAROLO VETRO VIA DELLA PIANTATA SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 100 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795125301000 GRANAROLO CARTA VIA DELLA SETA LO CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 103 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795120301000 GRANAROLO PLASTICA VIA DELLA SETA LO CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 103 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795114701000 GRANAROLO R.S.U. VIA DELLA SETA LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 103 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795123901000 GRANAROLO VETRO VIA DELLA SETA LO CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 103 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794895001000 GRANAROLO R.S.U. VIA DELLO SPORT SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 96 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794892401000 GRANAROLO R.S.U. VIA DELLO SPORT LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 98 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794905901000 GRANAROLO CARTA VIA DELLO SPORT LO CAMPANA 2200 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 97 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794904601000 GRANAROLO PLASTICA VIA DELLO SPORT LO CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 97 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794911401000 GRANAROLO R.S.U. VIA DELLO SPORT LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 97 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794912501000 GRANAROLO R.S.U. VIA DELLO SPORT LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 97 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794902701000 GRANAROLO VETRO VIA DELLO SPORT LO CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 97 URBANA - RESIDENZIALE 
0025815012301000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA DI VITTORIO G. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 263 COMPARTI ECONOMICI 
0025815014201000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA DI VITTORIO G. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 263 COMPARTI ECONOMICI 
0025815015301000 GRANAROLO R.S.U. VIA DI VITTORIO G. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 263 COMPARTI ECONOMICI 
0025823979401000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA DI VITTORIO G. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 312 COMPARTI ECONOMICI 
0025823978401000 GRANAROLO R.S.U. VIA DI VITTORIO G. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 312 COMPARTI ECONOMICI 
0025815038701000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA DI VITTORIO G. LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 265 COMPARTI ECONOMICI 
0025815037601000 GRANAROLO R.S.U. VIA DI VITTORIO G. LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 265 COMPARTI ECONOMICI 
0025815036101000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA DI VITTORIO G. LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 264 COMPARTI ECONOMICI 
0025815034701000 GRANAROLO R.S.U. VIA DI VITTORIO G. LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 264 COMPARTI ECONOMICI 
0025823982001000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA DI VITTORIO G. LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 313 COMPARTI ECONOMICI 
0025823980901000 GRANAROLO R.S.U. VIA DI VITTORIO G. LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 313 COMPARTI ECONOMICI 
0025823984301000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA DI VITTORIO G. LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 314 COMPARTI ECONOMICI 
0025823983201000 GRANAROLO R.S.U. VIA DI VITTORIO G. LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 314 COMPARTI ECONOMICI 
0023694028501000 GRANAROLO FARMACI SCADUTI VIA DUE AGOSTO 1980 SL CONTENITORE 80 COMUNE SERVITO <1/7 2 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900097 URBANA - RESIDENZIALE 
0025813200401000 GRANAROLO R.S.U. VIA DUE AGOSTO 1980 SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 212 URBANA - RESIDENZIALE 
0025813198301000 GRANAROLO CARTA VIA DUE AGOSTO 1980 SL CAMPANA 2200 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 210 URBANA - RESIDENZIALE 
0025813192801000 GRANAROLO PLASTICA VIA DUE AGOSTO 1980 SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 210 URBANA - RESIDENZIALE 
0025813189701000 GRANAROLO R.S.U. VIA DUE AGOSTO 1980 SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 210 URBANA - RESIDENZIALE 
0025813191701000 GRANAROLO R.S.U. VIA DUE AGOSTO 1980 SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 210 URBANA - RESIDENZIALE 
0025813194201000 GRANAROLO VETRO VIA DUE AGOSTO 1980 SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 210 URBANA - RESIDENZIALE 
0025813196701000 GRANAROLO VETRO VIA DUE AGOSTO 1980 SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 210 URBANA - RESIDENZIALE 
0025813201701000 GRANAROLO R.S.U. VIA DUE AGOSTO 1980 SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 211 URBANA - RESIDENZIALE 
0025815643801000 GRANAROLO R.S.U. VIA E. FERRARI SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 299 URBANA - RESIDENZIALE 
0025815637101000 GRANAROLO R.S.U. VIA E. FERRARI SL CASSONETTO 1900 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 298 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803192601000 GRANAROLO R.S.U. VIA EUROPA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 119 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803296101000 GRANAROLO R.S.U. VIA EUROPA SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 125 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803297501000 GRANAROLO R.S.U. VIA EUROPA LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 126 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803160701000 GRANAROLO R.S.U. VIA EUROPA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 117 URBANA - RESIDENZIALE 
0026913642101000 GRANAROLO CARTA VIA FALCONE GIOVANNI SL CAMPANA 2000 HERA 1/7 VENERDI' POLIETILENE 349 URBANA - RESIDENZIALE 
0026913647501000 GRANAROLO PLASTICA VIA FALCONE GIOVANNI SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7  METALLO VERNICIATO 349 URBANA - RESIDENZIALE 
0026313852401000 GRANAROLO R.S.U. VIA FALCONE GIOVANNI SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 7/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 349 URBANA - RESIDENZIALE 
0026913653001000 GRANAROLO VETRO VIA FALCONE GIOVANNI SL CAMPANA 2000 HERA <1/7 OGNI 20 GIORNI POLIETILENE 349 URBANA - RESIDENZIALE 
0026913616201000 GRANAROLO CARTA VIA FALCONE GIOVANNI SL CAMPANA 2200 HERA 1/7 VENERDI' POLIETILENE 350 URBANA - RESIDENZIALE 
0026913632701000 GRANAROLO PLASTICA VIA FALCONE GIOVANNI SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7  METALLO VERNICIATO 350 URBANA - RESIDENZIALE 
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0026313877101000 GRANAROLO R.S.U. VIA FALCONE GIOVANNI SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 350 URBANA - RESIDENZIALE 
0026913625601000 GRANAROLO VETRO VIA FALCONE GIOVANNI SL CAMPANA 2000 HERA <1/7 OGNI 20 GIORNI POLIETILENE 350 URBANA - RESIDENZIALE 
0023694695701000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA FRULLO SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900123 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804392801000 GRANAROLO R.S.U. VIA G. RODARI SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 191 URBANA - RESIDENZIALE 
0025813295801000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA GANDOLFI SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 218 COMPARTI ECONOMICI 
0023694557801000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA GANDOLFI SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900120 COMPARTI ECONOMICI 
0025813293801000 GRANAROLO R.S.U. VIA GANDOLFI SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 218 COMPARTI ECONOMICI 
0025813266801000 GRANAROLO R.S.U. VIA GANDOLFI LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 214 URBANA - RESIDENZIALE 
0025813313201000 GRANAROLO R.S.U. VIA GANDOLFI SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 219 COMPARTI ECONOMICI 
0025813268201000 GRANAROLO R.S.U. VIA GANDOLFI LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 215 URBANA - RESIDENZIALE 
0025813278401000 GRANAROLO R.S.U. VIA GANDOLFI SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 217 COMPARTI ECONOMICI 
0025813269201000 GRANAROLO R.S.U. VIA GANDOLFI LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 216 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803622301000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA GHIARADINO LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 147 CENTRO STORICO 
0025803609501000 GRANAROLO R.S.U. VIA GHIARADINO LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 5/7 L MAR G SAB DOPPIO METALLO VERNICIATO 147 CENTRO STORICO 
0025803623701000 GRANAROLO VETRO VIA GHIARADINO LO CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 147 CENTRO STORICO 
0025813503301000 GRANAROLO R.S.U. VIA GHIARADINO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 228 URBANA - RESIDENZIALE 
0025813535301000 GRANAROLO R.S.U. VIA GHIARADINO LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 230 URBANA - RESIDENZIALE 
0025813523101000 GRANAROLO R.S.U. VIA GHIARADINO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 229 EXTRAURBANA - FORESE 
0025813491001000 GRANAROLO R.S.U. VIA GHIARADINO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 227 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803632101000 GRANAROLO CARTA VIA GHIARADINO LO CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 148 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803630701000 GRANAROLO PLASTICA VIA GHIARADINO LO CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 148 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803629401000 GRANAROLO R.S.U. VIA GHIARADINO LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 5/7 L MAR G SAB DOPPIO METALLO VERNICIATO 148 URBANA - RESIDENZIALE 
0025813669901000 GRANAROLO R.S.U. VIA GHIARADINO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 233 URBANA - RESIDENZIALE 
0025793717601000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA GIOVANNI XXIII SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 71 COMPARTI ECONOMICI 
0025793718801000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA GIOVANNI XXIII SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 71 COMPARTI ECONOMICI 
0025793715801000 GRANAROLO R.S.U. VIA GIOVANNI XXIII SL CASSONETTO 1900 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 71 COMPARTI ECONOMICI 
0025793735901000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA GIOVANNI XXIII SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 72 COMPARTI ECONOMICI 
0025793734601000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA GIOVANNI XXIII SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 72 COMPARTI ECONOMICI 
0025793733201000 GRANAROLO R.S.U. VIA GIOVANNI XXIII SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 72 COMPARTI ECONOMICI 
0025814288501000 GRANAROLO R.S.U. VIA GRAMSCI A. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 250 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814259901000 GRANAROLO PLASTICA VIA GRAMSCI A. SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 247 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814258601000 GRANAROLO R.S.U. VIA GRAMSCI A. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 247 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814251901000 GRANAROLO R.S.U. VIA GRAMSCI A. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 246 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814243401000 GRANAROLO R.S.U. VIA GRAMSCI A. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 245 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814234601000 GRANAROLO R.S.U. VIA GRAMSCI A. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 244 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814226301000 GRANAROLO R.S.U. VIA GRAMSCI A. LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 243 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814287201000 GRANAROLO R.S.U. VIA GRAMSCI A. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 249 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814268201000 GRANAROLO CARTA VIA GRAMSCI A. SL CAMPANA 2200 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 248 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814265301000 GRANAROLO R.S.U. VIA GRAMSCI A. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 248 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814266701000 GRANAROLO VETRO VIA GRAMSCI A. SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 248 URBANA - RESIDENZIALE 
0025824223101000 GRANAROLO R.S.U. VIA GRANDI A. LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 332 COMPARTI ECONOMICI 
0025824224101000 GRANAROLO R.S.U. VIA GRANDI A. LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 332 COMPARTI ECONOMICI 
0025804415401000 GRANAROLO CARTA VIA I. CALVINO SL CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 193 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804417001000 GRANAROLO PLASTICA VIA I. CALVINO SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 193 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804411801000 GRANAROLO R.S.U. VIA I. CALVINO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 193 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804413701000 GRANAROLO VETRO VIA I. CALVINO SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 193 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804385401000 GRANAROLO R.S.U. VIA I. CALVINO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 190 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804394301000 GRANAROLO R.S.U. VIA I. CALVINO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 192 URBANA - RESIDENZIALE 
0025815120701000 GRANAROLO R.S.U. VIA JOHN LENNON LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 271 COMPARTI ECONOMICI 
0025815133801000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA JOHN LENNON LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 272 COMPARTI ECONOMICI 
0025815132701000 GRANAROLO R.S.U. VIA JOHN LENNON LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 272 COMPARTI ECONOMICI 
0025804329601000 GRANAROLO CARTA VIA LARGHE LO CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 186 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804325801000 GRANAROLO PLASTICA VIA LARGHE LO CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 186 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804433101000 GRANAROLO R.S.U. VIA LARGHE SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 195 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804320801000 GRANAROLO VETRO VIA LARGHE LO CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 186 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804316301000 GRANAROLO VETRO VIA LARGHE LO CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 186 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804363301000 GRANAROLO R.S.U. VIA LARGHE SL CASSONETTO 1700 HERA 2/7 MAR SAB METALLO VERNICIATO 188 URBANA - RESIDENZIALE 
0023694502201000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA LARGHE SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900117 URBANA - RESIDENZIALE 
0023694014901000 GRANAROLO FARMACI SCADUTI VIA LARGHE SL CONTENITORE 80 COMUNE SERVITO <1/7 2 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900096 URBANA - RESIDENZIALE 
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0025804431401000 GRANAROLO R.S.U. VIA LARGHE SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 194 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804345201000 GRANAROLO R.S.U. VIA LARGHE SL CASSONETTO 1700 HERA 2/7 MAR SAB METALLO VERNICIATO 187 EXTRAURBANA - FORESE 
0025804369501000 GRANAROLO R.S.U. VIA LARGHE SL CASSONETTO 1700 HERA 2/7 MAR SAB METALLO VERNICIATO 189 EXTRAURBANA - FORESE 
0025794670501000 GRANAROLO R.S.U. VIA LAVORO (DEL) SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 87 COMPARTI ECONOMICI 
0025794667701000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA LAVORO (DEL) SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 86 COMPARTI ECONOMICI 
0025794668901000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA LAVORO (DEL) SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 86 COMPARTI ECONOMICI 
0025794666501000 GRANAROLO R.S.U. VIA LAVORO (DEL) SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 86 COMPARTI ECONOMICI 
0025794614101000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA LAVORO (DEL) SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 84 COMPARTI ECONOMICI 
0025794616101000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA LAVORO (DEL) SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 84 COMPARTI ECONOMICI 
0025794617501000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA LAVORO (DEL) SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 84 COMPARTI ECONOMICI 
0025794620001000 GRANAROLO R.S.U. VIA LAVORO (DEL) SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 84 COMPARTI ECONOMICI 
0025794618801000 GRANAROLO R.S.U. VIA LAVORO (DEL) SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 84 COMPARTI ECONOMICI 
0025794647101000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA LAVORO (DEL) SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 85 COMPARTI ECONOMICI 
0025794648301000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA LAVORO (DEL) SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 85 COMPARTI ECONOMICI 
0025794645901000 GRANAROLO R.S.U. VIA LAVORO (DEL) SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 85 COMPARTI ECONOMICI 
0025793661901000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA LAZZARI GIANLUIGI SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 67 COMPARTI ECONOMICI 
0025793660701000 GRANAROLO R.S.U. VIA LAZZARI GIANLUIGI SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 67 COMPARTI ECONOMICI 
0025793680401000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA LAZZARI GIANLUIGI SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 69 COMPARTI ECONOMICI 
0025793679201000 GRANAROLO R.S.U. VIA LAZZARI GIANLUIGI SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 69 COMPARTI ECONOMICI 
0025793669201000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA LAZZARI GIANLUIGI SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 68 COMPARTI ECONOMICI 
0025793668101000 GRANAROLO R.S.U. VIA LAZZARI GIANLUIGI SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 68 COMPARTI ECONOMICI 
0025803203701000 GRANAROLO R.S.U. VIA LONDRA LO CASSONETTO 1700 HERA 4/7 L MER V S METALLO VERNICIATO 120 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803208701000 GRANAROLO CARTA VIA LONDRA LO CAMPANA 2200 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 121 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803210101000 GRANAROLO PLASTICA VIA LONDRA LO CASSONETTO 2000 HERA 1/7 MERCOLEDI' POLIETILENE 121 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803205501000 GRANAROLO R.S.U. VIA LONDRA LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 4/7 L MER V S METALLO VERNICIATO 121 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803207201000 GRANAROLO VETRO VIA LONDRA LO CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 121 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803257801000 GRANAROLO CARTA VIA MADRID SL CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 123 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803250901000 GRANAROLO PLASTICA VIA MADRID SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 123 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803253601000 GRANAROLO R.S.U. VIA MADRID SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 4/7 L MER V S METALLO VERNICIATO 123 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803256601000 GRANAROLO R.S.U. VIA MADRID SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 4/7 L MER V S METALLO VERNICIATO 123 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803255001000 GRANAROLO VETRO VIA MADRID SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 123 URBANA - RESIDENZIALE 
0025824444701000 GRANAROLO R.S.U. VIA MARCIATORI F. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 341 URBANA - RESIDENZIALE 
0025824443601000 GRANAROLO R.S.U. VIA MARCIATORI F. LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 340 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804539901000 GRANAROLO R.S.U. VIA MARCONI SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 202 EXTRAURBANA - FORESE 
0025813913901000 GRANAROLO R.S.U. VIA MARCONI SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 237 EXTRAURBANA - FORESE 
0025813915201000 GRANAROLO R.S.U. VIA MARCONI SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 237 EXTRAURBANA - FORESE 
0025813829501000 GRANAROLO R.S.U. VIA MARCONI SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 235 EXTRAURBANA - FORESE 
0025813830701000 GRANAROLO R.S.U. VIA MARCONI SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 235 EXTRAURBANA - FORESE 
0025813881901000 GRANAROLO R.S.U. VIA MARCONI SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 236 EXTRAURBANA - FORESE 
0023694486301000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA MARCONI SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900116 EXTRAURBANA - FORESE 
0025803823801000 GRANAROLO R.S.U. VIA MARCONI SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 159 EXTRAURBANA - FORESE 
0025803825201000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA MARCONI SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 160 EXTRAURBANA - FORESE 
0028203094901000 GRANAROLO PLASTICA VIA MARSIGLIA NUOVA SL CASSONETTO 1700 HERA <1/7 A CHIAMATA METALLO VERNICIATO 351 EXTRAURBANA - FORESE 
0028203149901000 GRANAROLO PLASTICA VIA MARSIGLIA NUOVA SL CASSONETTO 1700 HERA <1/7 A CHIAMATA METALLO ZINCATO 351 EXTRAURBANA - FORESE 
0028203158101000 GRANAROLO PLASTICA VIA MARSIGLIA NUOVA SL CASSONETTO 1700 HERA <1/7 A CHIAMATA METALLO ZINCATO 351 EXTRAURBANA - FORESE 
0028203066701000 GRANAROLO R.S.U. VIA MARSIGLIA NUOVA SL CASSONETTO 1700 HERA <1/7 A CHIAMATA METALLO ZINCATO 351 EXTRAURBANA - FORESE 
0025793751601000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA MARZABOTTO LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 73 COMPARTI ECONOMICI 
0025793750501000 GRANAROLO R.S.U. VIA MARZABOTTO LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 73 COMPARTI ECONOMICI 
0025793760301000 GRANAROLO R.S.U. VIA MARZABOTTO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 74 COMPARTI ECONOMICI 
0025815655201000 GRANAROLO VETRO VIA MASSARENTI G. SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 300 URBANA - RESIDENZIALE 
0025815657101000 GRANAROLO VETRO VIA MASSARENTI G. SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 300 URBANA - RESIDENZIALE 
0025815658801000 GRANAROLO CARTA VIA MASSARENTI G. LO CAMPANA 2200 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 300 URBANA - RESIDENZIALE 
0025815661701000 GRANAROLO PLASTICA VIA MASSARENTI G. LO CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 301 URBANA - RESIDENZIALE 
0025815660401000 GRANAROLO R.S.U. VIA MASSARENTI G. LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 301 URBANA - RESIDENZIALE 
0025815238701000 GRANAROLO R.S.U. VIA MASSARENTI G. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 276 COMPARTI ECONOMICI 
0025815676201000 GRANAROLO R.S.U. VIA MASSARENTI G. LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 302 COMPARTI ECONOMICI 
0025815677401000 GRANAROLO R.S.U. VIA MASSARENTI G. LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 302 COMPARTI ECONOMICI 
0025824135901000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA MATTEOTTI G. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 327 COMPARTI ECONOMICI 
0025824134801000 GRANAROLO R.S.U. VIA MATTEOTTI G. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 327 COMPARTI ECONOMICI 
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0025824129501000 GRANAROLO R.S.U. VIA MATTEOTTI G. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 326 COMPARTI ECONOMICI 
0025824117001000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA MATTEOTTI G. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 325 COMPARTI ECONOMICI 
0025824115601000 GRANAROLO R.S.U. VIA MATTEOTTI G. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 325 COMPARTI ECONOMICI 
0025824227401000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA MATTEOTTI G. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 333 COMPARTI ECONOMICI 
0025824226401000 GRANAROLO R.S.U. VIA MATTEOTTI G. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 333 COMPARTI ECONOMICI 
0025824107501000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA MATTEOTTI G. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 324 COMPARTI ECONOMICI 
0025824106301000 GRANAROLO R.S.U. VIA MATTEOTTI G. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 324 COMPARTI ECONOMICI 
0025815690901000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA MATTEOTTI G. LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 303 COMPARTI ECONOMICI 
0025815689901000 GRANAROLO R.S.U. VIA MATTEOTTI G. LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 303 COMPARTI ECONOMICI 
0025803379401000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA MATTEUCCI P. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 130 COMPARTI ECONOMICI 
0025803381201000 GRANAROLO R.S.U. VIA MATTEUCCI P. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 130 COMPARTI ECONOMICI 
0025803390401000 GRANAROLO R.S.U. VIA MATTEUCCI P. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 132 COMPARTI ECONOMICI 
0025803382701000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA MATTEUCCI P. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 131 COMPARTI ECONOMICI 
0025803384301000 GRANAROLO R.S.U. VIA MATTEUCCI P. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 131 COMPARTI ECONOMICI 
0025814959401000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA MINGHETTI M. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 259 COMPARTI ECONOMICI 
0025814980701000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA MINGHETTI M. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 260 COMPARTI ECONOMICI 
0025814994401000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA MINGHETTI M. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 261 COMPARTI ECONOMICI 
0025814979601000 GRANAROLO R.S.U. VIA MINGHETTI M. SL CASSONETTO 1900 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 260 COMPARTI ECONOMICI 
0025815107401000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA MINGHETTI M. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 270 COMPARTI ECONOMICI 
0025815105501000 GRANAROLO R.S.U. VIA MINGHETTI M. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 270 COMPARTI ECONOMICI 
0025814992801000 GRANAROLO R.S.U. VIA MINGHETTI M. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 261 COMPARTI ECONOMICI 
0025815000001000 GRANAROLO R.S.U. VIA MINGHETTI M. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 262 COMPARTI ECONOMICI 
0025814957901000 GRANAROLO R.S.U. VIA MINGHETTI M. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 259 COMPARTI ECONOMICI 
0025815563001000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA MINZONI (DON) SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 291 COMPARTI ECONOMICI 
0025815561901000 GRANAROLO R.S.U. VIA MINZONI (DON) SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 291 COMPARTI ECONOMICI 
0025814943801000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA MINZONI (DON) SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 304 COMPARTI ECONOMICI 
0025815609501000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA MINZONI (DON) SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 295 COMPARTI ECONOMICI 
0025815608601000 GRANAROLO R.S.U. VIA MINZONI (DON) SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 295 COMPARTI ECONOMICI 
0027994526101000 GRANAROLO CARTA VIA MINZONI (DON) SL CAMPANA 3200 HERA 1/7 VENERDI' POLIETILENE 258 COMPARTI ECONOMICI 
0025814927901000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA MINZONI (DON) SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 258 COMPARTI ECONOMICI 
0027994513001000 GRANAROLO PLASTICA VIA MINZONI (DON) SL CASSONETTO 3200 HERA 1/7  METALLO ZINCATO 258 COMPARTI ECONOMICI 
0025814926701000 GRANAROLO R.S.U. VIA MINZONI (DON) SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 258 COMPARTI ECONOMICI 
0027994539801000 GRANAROLO VETRO VIA MINZONI (DON) SL CAMPANA 3200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 258 COMPARTI ECONOMICI 
0025815607401000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA MINZONI (DON) SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 294 COMPARTI ECONOMICI 
0025815605601000 GRANAROLO R.S.U. VIA MINZONI (DON) SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 294 COMPARTI ECONOMICI 
0025815576401000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA MINZONI (DON) LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 293 COMPARTI ECONOMICI 
0025815575201000 GRANAROLO R.S.U. VIA MINZONI (DON) LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 293 COMPARTI ECONOMICI 
0025815573901000 GRANAROLO R.S.U. VIA MINZONI (DON) LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 292 COMPARTI ECONOMICI 
0025814360401000 GRANAROLO CARTA VIA MONTI SL CAMPANA 2200 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 254 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814356501000 GRANAROLO PLASTICA VIA MONTI SL CASSONETTO 2000 HERA 1/7 MERCOLEDI' POLIETILENE 254 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814353801000 GRANAROLO R.S.U. VIA MONTI SL CASSONETTO 1900 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 254 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814369101000 GRANAROLO R.S.U. VIA MONTI SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 255 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814358501000 GRANAROLO VETRO VIA MONTI SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 254 URBANA - RESIDENZIALE 
0025814215001000 GRANAROLO R.S.U. VIA MONTI SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 242 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795318701000 GRANAROLO R.S.U. VIA NERI L. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 110 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795321201000 GRANAROLO R.S.U. VIA NERI L. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 110 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795341601000 GRANAROLO CARTA VIA NERI L. SL CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 112 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795330101000 GRANAROLO PLASTICA VIA NERI L. SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 111 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795328001000 GRANAROLO R.S.U. VIA NERI L. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 111 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795338701000 GRANAROLO R.S.U. VIA NERI L. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 112 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795340301000 GRANAROLO R.S.U. VIA NERI L. SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 112 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795343001000 GRANAROLO VETRO VIA NERI L. SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 112 URBANA - RESIDENZIALE 
0025824013801000 GRANAROLO R.S.U. VIA NUOVA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 316 COMPARTI ECONOMICI 
0025824030501000 GRANAROLO R.S.U. VIA NUOVA LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 318 COMPARTI ECONOMICI 
0025824072501000 GRANAROLO R.S.U. VIA NUOVA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 322 COMPARTI ECONOMICI 
0025824073501000 GRANAROLO R.S.U. VIA NUOVA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 322 COMPARTI ECONOMICI 
0025824027301000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA NUOVA SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 317 COMPARTI ECONOMICI 
0025824025701000 GRANAROLO R.S.U. VIA NUOVA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 317 COMPARTI ECONOMICI 
0025824091801000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA NUOVA SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 323 COMPARTI ECONOMICI 
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0025824090501000 GRANAROLO R.S.U. VIA NUOVA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 323 COMPARTI ECONOMICI 
0025824050401000 GRANAROLO R.S.U. VIA NUOVA LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 320 COMPARTI ECONOMICI 
0025824041401000 GRANAROLO R.S.U. VIA NUOVA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 319 COMPARTI ECONOMICI 
0025824051901000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA NUOVA LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 321 COMPARTI ECONOMICI 
0025803228601000 GRANAROLO CARTA VIA PARIGI SL CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 122 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803224901000 GRANAROLO PLASTICA VIA PARIGI SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 122 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803230301000 GRANAROLO R.S.U. VIA PARIGI SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 4/7 L MER V S METALLO VERNICIATO 122 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803227101000 GRANAROLO VETRO VIA PARIGI SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 122 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803422501000 GRANAROLO R.S.U. VIA PASSEROTTA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 133 COMPARTI ECONOMICI 
0025803439401000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA PASSEROTTA SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 135 COMPARTI ECONOMICI 
0025803437701000 GRANAROLO R.S.U. VIA PASSEROTTA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 135 COMPARTI ECONOMICI 
0025803440601000 GRANAROLO VETRO VIA PASSEROTTA SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 135 COMPARTI ECONOMICI 
0025803444301000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA PASSEROTTA SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 136 COMPARTI ECONOMICI 
0025803442401000 GRANAROLO R.S.U. VIA PASSEROTTA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 136 COMPARTI ECONOMICI 
0025803435001000 GRANAROLO R.S.U. VIA PASSEROTTA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 134 COMPARTI ECONOMICI 
0023694681901000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA PORRETTANA SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900122 URBANA - RESIDENZIALE 
0026913509001000 GRANAROLO CARTA VIA PORRETTANA SL CAMPANA 2200 HERA 1/7 VENERDI' POLIETILENE 347 EXTRAURBANA - FORESE 
0026913495701000 GRANAROLO PLASTICA VIA PORRETTANA SL CASSONETTO 1700 COMUNE SERVITO 3,5/7  METALLO VERNICIATO 347 EXTRAURBANA - FORESE 
0025804534201000 GRANAROLO R.S.U. VIA PORRETTANA SL CASSONETTO 1900 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 347 EXTRAURBANA - FORESE 
0025804584301000 GRANAROLO R.S.U. VIA PORRETTANA SL CASSONETTO 1900 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 203 EXTRAURBANA - FORESE 
0025804585301000 GRANAROLO R.S.U. VIA PORRETTANA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 204 EXTRAURBANA - FORESE 
0025804586301000 GRANAROLO VETRO VIA PORRETTANA SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 204 EXTRAURBANA - FORESE 
0025804499901000 GRANAROLO R.S.U. VIA PORRETTANA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 199 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804515401000 GRANAROLO R.S.U. VIA PORRETTANA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 200 EXTRAURBANA - FORESE 
0025804495001000 GRANAROLO ABITI USATI VIA PORRETTANA LO CONTENITORE 1900 PRIVATO <1/7 1 VOLTA AL MESE METALLO VERNICIATO 198 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804492501000 GRANAROLO R.S.U. VIA PORRETTANA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 197 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804089001000 GRANAROLO R.S.U. VIA PORRETTANA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 174 EXTRAURBANA - FORESE 
0025804146701000 GRANAROLO R.S.U. VIA PORRETTANA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 177 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804144601000 GRANAROLO R.S.U. VIA PORRETTANA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 176 URBANA - RESIDENZIALE 
0026913455301000 GRANAROLO R.S.U. VIA PORRETTANA SL CASSONETTO 1900 HERA <1/7 GIOVEDI VETRORESINA 346 EXTRAURBANA - FORESE 
0025804115501000 GRANAROLO R.S.U. VIA PORRETTANA SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 GIOVEDI' METALLO VERNICIATO 175 EXTRAURBANA - FORESE 
0025803179201000 GRANAROLO CARTA VIA PRAGA LO CAMPANA 2200 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 118 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803172601000 GRANAROLO PLASTICA VIA PRAGA LO CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 118 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803174601000 GRANAROLO R.S.U. VIA PRAGA LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 4/7 L MER V S METALLO VERNICIATO 118 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803176001000 GRANAROLO R.S.U. VIA PRAGA LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 4/7 L MER V S METALLO VERNICIATO 118 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803177701000 GRANAROLO VETRO VIA PRAGA LO CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 118 URBANA - RESIDENZIALE 
0025793866601000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA PRIMO MAGGIO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 79 COMPARTI ECONOMICI 
0025793861701000 GRANAROLO R.S.U. VIA PRIMO MAGGIO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 79 COMPARTI ECONOMICI 
0025793865601000 GRANAROLO R.S.U. VIA PRIMO MAGGIO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 79 COMPARTI ECONOMICI 
0025793864001000 GRANAROLO VETRO VIA PRIMO MAGGIO SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 79 COMPARTI ECONOMICI 
0025793876701000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA PRIMO MAGGIO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 80 COMPARTI ECONOMICI 
0025793875201000 GRANAROLO R.S.U. VIA PRIMO MAGGIO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 80 COMPARTI ECONOMICI 
0025793821101000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA PRIMO MAGGIO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 75 COMPARTI ECONOMICI 
0025793822501000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA PRIMO MAGGIO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 75 COMPARTI ECONOMICI 
0025793825201000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA PRIMO MAGGIO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 76 COMPARTI ECONOMICI 
0025793819801000 GRANAROLO R.S.U. VIA PRIMO MAGGIO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 75 COMPARTI ECONOMICI 
0025793824201000 GRANAROLO R.S.U. VIA PRIMO MAGGIO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 76 COMPARTI ECONOMICI 
0025793701401000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA PRIMO MAGGIO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 70 COMPARTI ECONOMICI 
0025793699601000 GRANAROLO R.S.U. VIA PRIMO MAGGIO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 70 COMPARTI ECONOMICI 
0025793827501000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA PRIMO MAGGIO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 77 COMPARTI ECONOMICI 
0025793831301000 GRANAROLO R.S.U. VIA PRIMO MAGGIO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 78 COMPARTI ECONOMICI 
0025815090801000 GRANAROLO R.S.U. VIA QUATTRO NOVEMBRE SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 268 COMPARTI ECONOMICI 
0025813582601000 GRANAROLO R.S.U. VIA REPUBBLICA LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 231 CENTRO STORICO 
0025813583701000 GRANAROLO R.S.U. VIA REPUBBLICA LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 231 CENTRO STORICO 
0025813584801000 GRANAROLO CARTA VIA REPUBBLICA SL CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 232 CENTRO STORICO 
0025813587801000 GRANAROLO PLASTICA VIA REPUBBLICA SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 232 CENTRO STORICO 
0025813586301000 GRANAROLO VETRO VIA REPUBBLICA SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 232 CENTRO STORICO 
0025803718701000 GRANAROLO R.S.U. VIA RIZZOLI SL CASSONETTO 1700 HERA 4/7 L MAR G SAB POM METALLO VERNICIATO 157 CENTRO STORICO 
0025803714301000 GRANAROLO CARTA VIA RIZZOLI LO CAMPANA 2200 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 156 CENTRO STORICO 
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0025803715801000 GRANAROLO PLASTICA VIA RIZZOLI LO CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 156 CENTRO STORICO 
0025803717201000 GRANAROLO R.S.U. VIA RIZZOLI LO CASSONETTO 1700 HERA 4/7 L MAR G SAB POM METALLO VERNICIATO 156 CENTRO STORICO 
0025803712201000 GRANAROLO VETRO VIA RIZZOLI LO CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 156 CENTRO STORICO 
0025803641501000 GRANAROLO R.S.U. VIA RIZZOLI SL CASSONETTO 1700 HERA 4/7 L MAR G SAB POM METALLO VERNICIATO 149 URBANA - RESIDENZIALE 
0023694346601000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA ROMA SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900113 URBANA - RESIDENZIALE 
0023694338401000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA ROMA SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900112 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794752001000 GRANAROLO R.S.U. VIA ROMA SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 89 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784199701000 GRANAROLO R.S.U. VIA ROMA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 10 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784197601000 GRANAROLO R.S.U. VIA ROMA LO CASSONETTO 1900 HERA 6/7  METALLO VERNICIATO 9 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795249301000 GRANAROLO CARTA VIA ROMA SL CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 108 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795250801000 GRANAROLO PLASTICA VIA ROMA SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 108 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795252401000 GRANAROLO PLASTICA VIA ROMA SL CASSONETTO 2000 HERA 1/7 MERCOLEDI' POLIETILENE 108 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795253801000 GRANAROLO R.S.U. VIA ROMA SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 6/7  METALLO VERNICIATO 108 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795255101000 GRANAROLO R.S.U. VIA ROMA SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 6/7  METALLO VERNICIATO 108 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795247101000 GRANAROLO VETRO VIA ROMA SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 108 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795214701000 GRANAROLO R.S.U. VIA ROMA SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 6/7  METALLO VERNICIATO 107 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795205901000 GRANAROLO R.S.U. VIA ROMA LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 6/7  METALLO VERNICIATO 106 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795207301000 GRANAROLO R.S.U. VIA ROMA LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 6/7  METALLO VERNICIATO 106 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794849601000 GRANAROLO R.S.U. VIA ROMA LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 95 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794846701000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA ROMA LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 94 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794844901000 GRANAROLO R.S.U. VIA ROMA LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 94 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794847901000 GRANAROLO R.S.U. VIA ROMA LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 94 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795239301000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA ROMA LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 109 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794815701000 GRANAROLO R.S.U. VIA ROMA LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 93 URBANA - RESIDENZIALE 
0025795003801000 GRANAROLO R.S.U. VIA ROMA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 99 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794772901000 GRANAROLO CARTA VIA ROMA LO CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 91 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794769801000 GRANAROLO VETRO VIA ROMA LO CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 91 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794771301000 GRANAROLO VETRO VIA ROMA LO CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 91 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794754501000 GRANAROLO PLASTICA VIA ROMA SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 90 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794755901000 GRANAROLO R.S.U. VIA ROMA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 90 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794756901000 GRANAROLO R.S.U. VIA ROMA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 90 URBANA - RESIDENZIALE 
0023694568001000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA ROMA SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900121 URBANA - RESIDENZIALE 
0025793544301000 GRANAROLO R.S.U. VIA SALVO D`ACQUISTO LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 63 COMPARTI ECONOMICI 
0025793546001000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA SALVO D`ACQUISTO LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 64 COMPARTI ECONOMICI 
0025784747401000 GRANAROLO CARTA VIA SAN DONATO SL CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 36 CENTRO STORICO 
0023694323101000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA SAN DONATO SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900111 URBANA - RESIDENZIALE 
0023694705301000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA SAN DONATO SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900124 CENTRO STORICO 
0025784782601000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 1700 HERA 6/7  METALLO VERNICIATO 39 COMPARTI ECONOMICI 
0023694315501000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA SAN DONATO SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900110 CENTRO STORICO 
0023694175501000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA SAN DONATO SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900101 CENTRO STORICO 
0023694161601000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA SAN DONATO SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900100 CENTRO STORICO 
0025784442201000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 1900 HERA 6/7  METALLO VERNICIATO 19 CENTRO STORICO 
0025784170001000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO LO CASSONETTO 1900 HERA 6/7  METALLO VERNICIATO 7 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784637401000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 30 EXTRAURBANA - FORESE 
0025784173101000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA SAN DONATO LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 8 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784174701000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO LO CASSONETTO 1900 HERA 6/7  METALLO VERNICIATO 8 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784171401000 GRANAROLO VETRO VIA SAN DONATO LO CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 8 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803806101000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 158 EXTRAURBANA - FORESE 
0023694273301000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA SAN DONATO SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900107 URBANA - RESIDENZIALE 
0023694286701000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA SAN DONATO SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900108 URBANA - RESIDENZIALE 
0023693965701000 GRANAROLO FARMACI SCADUTI VIA SAN DONATO SL CONTENITORE 80 COMUNE SERVITO <1/7 2 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900092 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803839701000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 161 EXTRAURBANA - FORESE 
0025803857501000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 162 EXTRAURBANA - FORESE 
0025784763401000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 1700 HERA 6/7  METALLO VERNICIATO 38 CENTRO STORICO 
0025784761901000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 1700 HERA 6/7  METALLO VERNICIATO 37 CENTRO STORICO 
0023694303601000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA SAN DONATO SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900109 CENTRO STORICO 
0025803871201000 GRANAROLO PLASTICA VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 163 EXTRAURBANA - FORESE 
0025803869501000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 163 EXTRAURBANA - FORESE 
0025784730101000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 6/7  METALLO VERNICIATO 35 CENTRO STORICO 
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0023693993101000 GRANAROLO FARMACI SCADUTI VIA SAN DONATO SL CONTENITORE 5 COMUNE SERVITO <1/7 2 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900094 CENTRO STORICO 
0023694002601000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA SAN DONATO SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900095 CENTRO STORICO 
0025784021601000 GRANAROLO CARTA VIA SAN DONATO SL CAMPANA 2200 HERA 1/7 VENERDI'  1 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784026101000 GRANAROLO PLASTICA VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 1 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784024501000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 6/7  METALLO VERNICIATO 1 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784714001000 GRANAROLO CARTA VIA SAN DONATO SL CAMPANA 2200 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 34 CENTRO STORICO 
0025784717601000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 1700 HERA 6/7  METALLO VERNICIATO 34 CENTRO STORICO 
0025784715701000 GRANAROLO VETRO VIA SAN DONATO SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 34 CENTRO STORICO 
0023694205901000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA SAN DONATO SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900104 CENTRO STORICO 
0025784693001000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 1700 HERA 6/7  METALLO VERNICIATO 33 CENTRO STORICO 
0023694188001000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA SAN DONATO SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900102 CENTRO STORICO 
0025784682501000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 6/7  METALLO VERNICIATO 32 CENTRO STORICO 
0025784430601000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA SAN DONATO LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 18 CENTRO STORICO 
0025784428501000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 6/7  METALLO VERNICIATO 18 CENTRO STORICO 
0025784432001000 GRANAROLO VETRO VIA SAN DONATO LO CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 18 CENTRO STORICO 
0025784433301000 GRANAROLO VETRO VIA SAN DONATO LO CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 18 CENTRO STORICO 
0023694251801000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA SAN DONATO SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900106 CENTRO STORICO 
0025784670801000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 31 CENTRO STORICO 
0025784635901000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 29 EXTRAURBANA - FORESE 
0023694376201000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA SAN DONATO SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900115 URBANA - RESIDENZIALE 
0023694059401000 GRANAROLO PILE ESAUSTE VIA SAN DONATO SL CONTENITORE 5  <1/7 1 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900099 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784042201000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 2 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784043901000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 6/7  METALLO VERNICIATO 2 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784921901000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 1900 HERA 6/7  METALLO VERNICIATO 46 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784923301000 GRANAROLO VETRO VIA SAN DONATO SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 46 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794056601000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 6/7  METALLO VERNICIATO 83 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794057801000 GRANAROLO VETRO VIA SAN DONATO SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 83 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784071201000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 1700 HERA 6/7  METALLO VERNICIATO 3 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784072901000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 1700 HERA 6/7  METALLO VERNICIATO 4 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784069301000 GRANAROLO VETRO VIA SAN DONATO SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 3 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784910801000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 6/7  METALLO VERNICIATO 45 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784868401000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO LO CASSONETTO 1900 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 43 EXTRAURBANA - FORESE 
0025784900801000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 2400 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 44 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784899701000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 3200 HERA 6/7  METALLO VERNICIATO 44 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784851101000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 42 EXTRAURBANA - FORESE 
0025784810801000 GRANAROLO CARTA VIA SAN DONATO SL CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 41 EXTRAURBANA - FORESE 
0025784808401000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 6/7  METALLO VERNICIATO 41 EXTRAURBANA - FORESE 
0025784809501000 GRANAROLO VETRO VIA SAN DONATO SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 41 EXTRAURBANA - FORESE 
0025784289601000 GRANAROLO CARTA VIA SAN DONATO SL CAMPANA 2200 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 12 CENTRO STORICO 
0025784286401000 GRANAROLO PLASTICA VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 12 CENTRO STORICO 
0025784284501000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 6/7  METALLO VERNICIATO 12 CENTRO STORICO 
0025784288001000 GRANAROLO VETRO VIA SAN DONATO SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 12 CENTRO STORICO 
0025784164201000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 6 COMPARTI ECONOMICI 
0023693979701000 GRANAROLO FARMACI SCADUTI VIA SAN DONATO SL CONTENITORE 80 COMUNE SERVITO <1/7 2 VOLTA AL MESE POLIETILENE 900093 CENTRO STORICO 
0025784790201000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN DONATO SL CASSONETTO 1700 HERA 6/7  METALLO VERNICIATO 40 COMPARTI ECONOMICI 
0025804165701000 GRANAROLO VETRO VIA SAN MARINO SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 178 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804175201000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN MARINO LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 179 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804291101000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN MARINO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 185 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804274901000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN MARINO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 184 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804268401000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN MARINO SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 183 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804186601000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN MARINO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 180 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804188101000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN MARINO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 180 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804193801000 GRANAROLO CARTA VIA SAN MARINO SL CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 181 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804195401000 GRANAROLO PLASTICA VIA SAN MARINO SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 181 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804190701000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN MARINO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 181 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804192201000 GRANAROLO VETRO VIA SAN MARINO SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 181 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804229701000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAN MARINO SL CASSONETTO 1700 HERA 2/7 MAR SAB METALLO VERNICIATO 182 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803984501000 GRANAROLO R.S.U. VIA SAVENA ABBANDONATO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 168 EXTRAURBANA - FORESE 
0025803987001000 GRANAROLO VETRO VIA SAVENA ABBANDONATO SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 168 EXTRAURBANA - FORESE 
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0025804018901000 GRANAROLO R.S.U. VIA SCUOLE LO CASSONETTO 1700 HERA 2/7 MAR SAB METALLO VERNICIATO 170 EXTRAURBANA - FORESE 
0025804017301000 GRANAROLO R.S.U. VIA SCUOLE SL CASSONETTO 1700 HERA 2/7 MAR SAB METALLO VERNICIATO 169 EXTRAURBANA - FORESE 
0025784553001000 GRANAROLO R.S.U. VIA TARTARINI SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 24 EXTRAURBANA - FORESE 
0025784540201000 GRANAROLO R.S.U. VIA TARTARINI LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 23 EXTRAURBANA - FORESE 
0025884345101000 GRANAROLO R.S.U. VIA TARTARINI SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 306 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784477301000 GRANAROLO R.S.U. VIA TARTARINI LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 21 EXTRAURBANA - FORESE 
0025784480201000 GRANAROLO R.S.U. VIA TARTARINI LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 22 EXTRAURBANA - FORESE 
0025784481301000 GRANAROLO R.S.U. VIA TARTARINI LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 23 EXTRAURBANA - FORESE 
0025784538901000 GRANAROLO R.S.U. VIA TARTARINI LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 23 EXTRAURBANA - FORESE 
0025784467801000 GRANAROLO R.S.U. VIA TARTARINI LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 20 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803927001000 GRANAROLO R.S.U. VIA TRAPANINO LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 166 EXTRAURBANA - FORESE 
0025803928801000 GRANAROLO R.S.U. VIA TRAPANINO LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 166 EXTRAURBANA - FORESE 
0025803896201000 GRANAROLO CARTA VIA TRAPANINO SL CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 165 EXTRAURBANA - FORESE 
0025803893101000 GRANAROLO R.S.U. VIA TRAPANINO SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 164 EXTRAURBANA - FORESE 
0025803894501000 GRANAROLO VETRO VIA TRAPANINO SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 165 EXTRAURBANA - FORESE 
0025793511701000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA TURATI F. LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 61 COMPARTI ECONOMICI 
0025793512901000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA TURATI F. LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 61 COMPARTI ECONOMICI 
0025793514101000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA TURATI F. LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 61 COMPARTI ECONOMICI 
0025793509901000 GRANAROLO R.S.U. VIA TURATI F. LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 61 COMPARTI ECONOMICI 
0025815082601000 GRANAROLO R.S.U. VIA XX SETTEMBRE SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 267 COMPARTI ECONOMICI 
0025815077101000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA XX SETTEMBRE SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 266 COMPARTI ECONOMICI 
0025823992501000 GRANAROLO R.S.U. VIA XX SETTEMBRE SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 266 COMPARTI ECONOMICI 
0025823988101000 GRANAROLO R.S.U. VIA XX SETTEMBRE SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 315 COMPARTI ECONOMICI 
0025815217401000 GRANAROLO R.S.U. VIA XXV APRILE SL CASSONETTO 2400 PRIVATO 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 275 URBANA - RESIDENZIALE 
0025824188401000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA XXV APRILE SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 331 COMPARTI ECONOMICI 
0025824184501000 GRANAROLO R.S.U. VIA XXV APRILE SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 331 COMPARTI ECONOMICI 
0025824171001000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA XXV APRILE LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 329 COMPARTI ECONOMICI 
0025824169401000 GRANAROLO R.S.U. VIA XXV APRILE LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 329 COMPARTI ECONOMICI 
0025824154801000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA XXV APRILE SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 328 COMPARTI ECONOMICI 
0025824153401000 GRANAROLO R.S.U. VIA XXV APRILE SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 328 COMPARTI ECONOMICI 
0025824173001000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA XXV APRILE LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 330 COMPARTI ECONOMICI 
0025824178701000 GRANAROLO R.S.U. VIA XXV APRILE LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 330 COMPARTI ECONOMICI 
0025815618601000 GRANAROLO R.S.U. VIA XXV APRILE SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 296 URBANA - RESIDENZIALE 
0025815626401000 GRANAROLO R.S.U. VIA XXV APRILE SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 297 URBANA - RESIDENZIALE 
0025804460801000 GRANAROLO SPAZZATURA STRADALE VIA VENTURE SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 196 EXTRAURBANA - FORESE 
0025815101201000 GRANAROLO R.S.U. VIA VENTURE SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 269 EXTRAURBANA - FORESE 
0025813341901000 GRANAROLO R.S.U. VIA VIADAGOLA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 220 EXTRAURBANA - FORESE 
0025824463601000 GRANAROLO R.S.U. VIA VIADAGOLA SL CASSONETTO 1900 HERA 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 343 URBANA - RESIDENZIALE 
0025784564201000 GRANAROLO R.S.U. VIA VIADAGOLA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 25 EXTRAURBANA - FORESE 
0025784565901000 GRANAROLO R.S.U. VIA VIADAGOLA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 26 EXTRAURBANA - FORESE 
0025793458401000 GRANAROLO R.S.U. VIA VIADAGOLA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 59 COMPARTI ECONOMICI 
0025813345501000 GRANAROLO R.S.U. VIA VIADAGOLA LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 221 EXTRAURBANA - FORESE 
0025784592201000 GRANAROLO R.S.U. VIA VIADAGOLA SL CASSONETTO 3200 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 27 EXTRAURBANA - FORESE 
0025784602601000 GRANAROLO R.S.U. VIA VIADAGOLA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 28 COMPARTI ECONOMICI 
0025784604101000 GRANAROLO R.S.U. VIA VIADAGOLA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 28 COMPARTI ECONOMICI 
0025803947701000 GRANAROLO R.S.U. VIA VIADAGOLA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 167 EXTRAURBANA - FORESE 
0025813358001000 GRANAROLO R.S.U. VIA VIADAGOLA LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 222 URBANA - RESIDENZIALE 
0025794782801000 GRANAROLO R.S.U. VIA VIADAGOLA LO CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 92 URBANA - RESIDENZIALE 
0025793494101000 GRANAROLO MULTIMATERIALE VIA VIADAGOLA SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO VERNICIATO 60 COMPARTI ECONOMICI 
0025793492801000 GRANAROLO R.S.U. VIA VIADAGOLA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 60 COMPARTI ECONOMICI 
0025794690701000 GRANAROLO R.S.U. VIA VIADAGOLA LO CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LU MER VEN METALLO VERNICIATO 88 COMPARTI ECONOMICI 
0026873854901000 GRANAROLO R.S.U. VIA VIADAGOLA SL CASSONETTO 3200 PRIVATO 3/7 LUN MER VEN METALLO ZINCATO 348 EXTRAURBANA - FORESE 
0025824461501000 GRANAROLO CARTA VIA VIADAGOLA SL CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 342 URBANA - RESIDENZIALE 
0025824458001000 GRANAROLO PLASTICA VIA VIADAGOLA SL CASSONETTO 2000 HERA 1/7 MERCOLEDI' POLIETILENE 342 URBANA - RESIDENZIALE 
0025824456501000 GRANAROLO R.S.U. VIA VIADAGOLA SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 LUN ER VEN METALLO VERNICIATO 342 URBANA - RESIDENZIALE 
0025824459701000 GRANAROLO VETRO VIA VIADAGOLA SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 342 URBANA - RESIDENZIALE 
0025813451701000 GRANAROLO CARTA VIALE DUSE E. SL CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 224 URBANA - RESIDENZIALE 
0025813446201000 GRANAROLO PLASTICA VIALE DUSE E. SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 224 URBANA - RESIDENZIALE 
0025813448001000 GRANAROLO R.S.U. VIALE DUSE E. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 224 URBANA - RESIDENZIALE 
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0025813449001000 GRANAROLO R.S.U. VIALE DUSE E. SL CASSONETTO 1700 HERA 3/7 MAR GIO SAB METALLO VERNICIATO 224 URBANA - RESIDENZIALE 
0025813450201000 GRANAROLO VETRO VIALE DUSE E. SL CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 224 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803644601000 GRANAROLO R.S.U. VIALE RESISTENZA SL CASSONETTO 1700 HERA 4/7 L MAR G SAB POM METALLO VERNICIATO 150 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803683901000 GRANAROLO CARTA VIALE RESISTENZA LO CAMPANA 3000 HERA 1/7 VENERDI' VETRORESINA 154 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803670901000 GRANAROLO PLASTICA VIALE RESISTENZA SL CASSONETTO 1700 HERA 1/7 MERCOLEDI' METALLO VERNICIATO 155 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803669601000 GRANAROLO R.S.U. VIALE RESISTENZA SL CASSONETTO 1700 HERA 4/7 L MAR G SAB POM METALLO VERNICIATO 155 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803681801000 GRANAROLO VETRO VIALE RESISTENZA LO CAMPANA 2200 PRIVATO <1/7 OGNI 20 GIORNI VETRORESINA 154 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803665901000 GRANAROLO R.S.U. VIALE RESISTENZA SL CASSONETTO 1700 HERA 4/7 L MAR G SAB POM METALLO VERNICIATO 152 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803667301000 GRANAROLO R.S.U. VIALE RESISTENZA SL CASSONETTO 1700 HERA 4/7 L MAR G SAB POM METALLO VERNICIATO 153 URBANA - RESIDENZIALE 
0025803664501000 GRANAROLO R.S.U. VIALE RESISTENZA SL CASSONETTO 1700 HERA 4/7 L MAR G SAB POM METALLO VERNICIATO 151 URBANA - RESIDENZIALE 
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CAPITOLO 5 
EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI RACCOLTA NEI 
COMUNI DI CRESPELLANO, MONTE SAN PIETRO, 
CASTENASO E GRANAROLO 
 
 
Obiettivo di questo progetto innovativo, attuato nell’anno 
2008, è la riorganizzazione della gestione dei rifiuti in 
alcuni comuni della Provincia di Bologna. Nello specifico per 
i comuni della fascia collinare è stata prevista l’adozione 
del sistema “porta a porta” → Modello PAP, mentre per i comuni 
della Cintura Bolognese si è deciso di migliorare e potenziare 
il sistema di raccolta territoriale già in uso → Modello 
SGR40. 
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5.1 La suddivisione in zone omogenee 
 
Al fine di trovare un progetto idoneo e vantaggioso per tutti 
i comuni oggetto di modifiche, si è deciso di suddividere la 
Provincia di Bologna in zone omogenee, con caratteristiche 
territoriali ed economiche simili. L’orografia del terreno, lo 
sviluppo urbanistico, la presenza di zone industriali più o 
meno estese e l’adiacenza con comuni che presentano già un 
certo sistema di raccolta hanno permesso di individuare un 
modello compatibile con le diverse peculiarità delle aree 
interessate dallo studio. In aggiunta la zona dei comuni 
metropolitani è stata ulteriormente divisa in tre sottoaree, 
sempre allo scopo di creare zone il più affini possibile. 
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5.2 Il sistema “Porta a Porta” nella zona B3 
 
Il nuovo servizio di raccolta “Porta a Porta” interessa 
l’organico, la carta, la plastica e i rifiuti indifferenziati. 
L’Amministrazione ed il soggetto Gestore mettono a 
disposizione dei cittadini gli strumenti per poter separare 
quotidianamente i diversi tipi di rifiuto, ovvero sacchi per 
le singole abitazioni e contenitori per i condomini. La 
raccolta verrà poi effettuata in giorni prestabiliti, secondo 
un calendario fisso. I rifiuti che non rientrano nelle quattro 
categorie previste devono essere conferiti direttamente alle 
stazioni ecologiche attrezzate più vicine. 
I comuni oggetto della presente proposta sono: 
▫ Crespellano 
▫ Monte San Pietro 
▫ Sasso Marconi 
Nella tabella che segue vengono riportate le modifiche 
apportate al servizio, per effetto dell’adozione del sistema 
“Porta a Porta”. 
 
SERVIZIO 
MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
PREVALENTI 
ATTUALI 
MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
PREVALENTI 
PAP INTEGRALE 
LEVE ORGANIZZATIVE 
Raccolta rifiuti 
residuali 
Contenitori 
stradali 
Domiciliare con 
sacchi e bidoni 
carrellati 
È prevista la 
rimozione dei 
contenitori installati 
e la fornitura ai 
singoli “civici” di 
bidoni carrellati, e 
di sacchetti ai civici 
con meno di 4 utenze 
Raccolta carta 
Contenitori 
stradali 
Domiciliare con 
sacchi 
Maggiore 
capillarizzazione del 
servizio sul 
territorio 
Raccolta cartone 
Domiciliare sfuso 
presso utenze 
commerciali 
Domiciliare sfuso 
presso utenze 
commerciali 
Allargamento del 
servizio nel 
territorio.  
Servizio programmato e 
calendarizzato.  
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Raccolta plastica 
Contenitori 
stradali 
Domiciliare con 
sacchi 
Maggiore 
capillarizzazione del 
servizio sul 
territorio 
Raccolta vetro e 
contenitori metallici 
Campane stradali Campane stradali 
Potenziamento del 
numero di contenitori 
posizionati sul 
territorio (bacino di 
utenza 100 ab/cont).  
Raccolta frazione 
organica 
Nessun servizio 
Domiciliare con 
sacchi e bidoni 
carrellati 
Nuovo servizio  Domiciliare con 
bidone carrellato 
presso utenze 
target 
 
Per ogni frazione merceologica si prevede, pertanto, il 
seguente modello di gestione: 
 
 
 
Dal punto di vista organizzativo, il servizio di raccolta 
rifiuti domiciliare è stato ipotizzato su base settimanale, 
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secondo uno schema che prevede giorni specifici per ogni 
tipologia di rifiuto. 
 
 
 
 
 
Al fine di una maggior chiarezza, si riporta di seguito anche 
un riepilogo delle utenze non domestiche, con il relativo tipo  
di rifiuto prodotto. 
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CAT. breve descrizione Crespellano 
Monte San 
Pietro 
Sasso 
Marconi 
TOTALE 
1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto ecc. 
21 11 23 55 
2 Cinematografi, teatri ecc. 0 0 0 0 
3 Autorimesse, magazzini ecc. 90 97 55 242 
4 
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi ecc. 
12 5 16 33 
5 Stabilimenti balneari ecc. 0 0 0 0 
6 Esposizioni, autosaloni ecc. 11 7 12 30 
7 Alberghi con ristorante ecc. 5 9 14 28 
8 Alberghi senza ristorante ecc. 2 5 1 8 
9 Case di cura e riposo ecc. 3 2 3 8 
10 Ospedali ecc. 0 0 0 0 
11 
Uffici, agenzie, studi professionali 
ecc. 
66 73 123 262 
12 Banche ed istituti di credito ecc. 5 4 8 17 
13 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, altri 
beni durevoli ecc. 
32 25 68 125 
14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze ecc. 
8 12 14 34 
15 
Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato ecc. 
3 4 7 14 
16 Banchi di mercato beni durevoli ecc. 0 0 0 0 
17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista ecc. 
22 16 36 74 
18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista ecc. 
36 15 63 114 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  12 12 27 51 
20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione ecc. 
94 77 69 240 
21 
Attività artigianali di produzione di 
beni specifici ecc. 
65 11 99 175 
22 
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub ecc. 
10 20 31 61 
23 Mense, birrerie, amburgherie ecc. 0 0 0 0 
24 Bar, caffè, pasticceria ecc. 14 23 28 65 
25 
Supemercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 
15 29 24 68 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste ecc. 3 1 0 4 
27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio ecc. 
4 0 9 13 
28 Ipermercati di generi misti ecc. 1 0 0 1 
29 Banchi di mercato generi alimentari  1 0 0 1 
30 Discoteche, night club ecc. 1 1 1 3 
 TOTALE 536 459 731 1.726 
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Si indicano di seguito i cambiamenti della raccolta delle 
principali categorie merceologiche, così come sono citati nel 
progetto definitivo. 
 
 
► LA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI 
L’organizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti urbani 
“residuali” viene effettuato nel contesto più generale del 
sistema integrato di tutte le raccolte, comprese quindi le 
raccolte differenziate. 
Il servizio consiste nella raccolta dei rifiuti domestici, 
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 
abitazione nonché dei rifiuti non pericolosi provenienti da 
locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile 
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abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e 
quantità. 
Il servizio verrà sviluppato secondo le seguenti logiche 
organizzative: 
- consegna ai civici con meno di 4 utenze di una fornitura di 
sacchi (pari a 52sacchi/anno per utenza); 
- consegna ai civici con più di 4 utenze di bidoni carrellati 
da collocare all’interno dell’abitazione, il cui numero e la 
cui volumetria sono in funzione delle utenze da servire; 
- consegna alle utenze non domestiche di bidoni/contenitori in 
numero e di volumetria proporzionale alla produzione. 
 
► LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA 
Nel sistema HERA, carta e cartoni raggiungono il 25% del peso 
totale dei rifiuti urbani. Insieme alla plastica, infatti, 
questi sono i materiali più usati negli imballaggi. 
Il servizio di raccolta carta e cartone è stato articolato con 
differenti modalità organizzative in funzione delle utenze 
obiettivo (target) da servire: 
− raccolta carta e cartone su tutto il territorio presso 
utenze domestiche e piccole utenze non domestiche; 
− raccolta imballaggi cartacei, nelle aree ad elevata 
vocazione commerciale (utenze commerciali) e presso grandi 
produttori; 
A completamento ed integrazione dei servizi sul territorio, si 
prevede la possibilità di conferimento dei materiali 
direttamente presso la Stazione Ecologica Attrezzata. 
Il servizio di raccolta carta per le utenze domestiche prevede 
il servizio domiciliare caratterizzato da massima 
capillarizzazione. La raccolta domiciliare mediante sacchi 
consente infatti una massima resa nell’intercettazione dei 
materiali raccolti. 
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Il servizio sarà attivato secondo le seguenti modalità 
organizzative: 
- servizio di raccolta mediante appositi sacchi forniti alle 
utenze; 
- conferimento in sede stradale presso la propria abitazione; 
Al fine di conseguire elevate efficienze di raccolta 
differenziata appare fondamentale l’intercettazione della 
frazione cellulosica presso particolari categorie di utenza 
caratterizzate dall’elevata produzione di tale frazione. 
A tale scopo si prevede l’attivazione di uno specifico 
circuito di raccolta degli imballaggi di cartone da attività 
commerciali e presso grandi produttori. 
Il servizio prevede la raccolta cartone nelle strade a 
maggiore interesse commerciale e presso grandi utenze (es 
centri commerciali, supermercati ecc.). 
Tale servizio, pur risalendo alle utenze commerciali come 
principali produttori della tipologia di rifiuto, è di fatto 
rivolto alla comunità ed ha valenza, oltre che per gli 
obiettivi di raccolta differenziata in senso stretto, anche, e 
principalmente, per i seguenti aspetti: 
− igiene e decoro urbano: rimozione di materiali ad elevato 
impatto visivo (come appunto gli imballaggi in cartone) dalle 
aree a forte rilevanza urbanistica ed elevata frequentazione 
(centro storico, aree a vocazione commerciale); 
− ingombro volumetrico: gli imballaggi di cartone 
rappresentano una categoria merceologica con peso specifico 
apparente estremamente basso. La sua commistione con i 
circuiti di raccolta dei rifiuti indifferenziati comporta una 
forte riduzione del peso specifico complessivo ed in 
definitiva una rapida saturazione delle volumetrie disponibili 
(contenitori per la raccolta). 
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L’utente dovrà provvedere al conferimento del materiale con le 
seguenti modalità: 
− piegatura degli imballaggi di cartone puliti e privi di 
polistirolo, cellophane ed altri materiali; gli imballaggi 
stessi, stante la loro vocazione, potranno essere utilizzati 
come contenitori; 
− conferimento del materiale nel giorno e nella fascia oraria 
assegnata; 
− collocazione sulla pubblica via nelle immediate vicinanze 
dell’attività stessa (raccolta porta-porta). 
Infine, a completamento ed integrazione dei servizi sul 
territorio, si prevede la possibilità di conferimento dei 
materiali direttamente presso la SEA. 
 
► LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA 
La raccolta differenziata della plastica è molto importante in 
quanto la materia prima è di importazione, essendo la plastica 
un derivato del petrolio. Tutti i tipi di plastica hanno un 
tempo di degradazione molto lungo, variabile tra i 100 e i 
1000 anni. Con la raccolta differenziata della plastica e il 
riciclaggio di alcuni tipi (come PET e PVC, che rappresentano 
circa il 35% della plastica di attuale consumo), si possono 
produrre sacchetti per immondizie, materiali per avvolgimento 
tubi, scatole per imballaggi, panchine per giardini ecc. 
Il servizio di raccolta plastica prevede l’attivazione di un 
circuito domiciliare caratterizzato da massima 
capillarizzazione. 
La raccolta domiciliare mediante sacchi consente infatti una 
massima resa nell’intercettazione dei materiali raccolti. 
Il servizio sarà attivato secondo le seguenti modalità 
organizzative: 
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- servizio di raccolta mediante appositi sacchi forniti alle 
utenze; 
- conferimento in sede stradale presso la propria abitazione; 
A completamento ed integrazione dei servizi sul territorio, si 
prevede la possibilità di conferimento dei materiali 
direttamente presso la SEA. 
 
► LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL’ORGANICO 
La raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti 
urbani è altamente strategica nel sistema integrato raccolta-
smaltimento per raggiungere i più elevati obiettivi di 
raccolta differenziata in quanto: 
- è la frazione maggiormente contenuta nei rifiuti urbani (in 
media il 35% in peso); è quindi con la captazione di questo 
flusso che è pensabile raggiungere i più ambiziosi traguardi 
di raccolta differenziata; 
- è responsabile dei problemi legati alla compatibilità 
ambientale sia per l’interramento sanitario (emissioni di 
biogas in atmosfera, inquinamento delle falde per l’elevato 
carico organico del percolato) sia per l’incenerimento (basso 
potere calorifico, produzione di inquinanti nei fumi); 
- rappresenta una risorsa importante in vista di una 
valorizzazione per la produzione di ammendanti organici per 
l’agricoltura (compost di qualità). 
Il servizio di raccolta della frazione organica putrescibile 
verrà attivato su diversi livelli di servizio in funzione 
delle utenze obiettivo (target). 
In particolare sono stati individuate le seguenti tipologie di 
servizio: 
- raccolta frazione organica presso le utenze domestiche 
- raccolta frazione organica presso le utenze non domestiche 
- attivazione del compostaggio domestico 
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Il sistema proposto prevede la raccolta della frazione 
organica putrescibile porta a porta mediante biopattumiera 
familiare; la raccolta domiciliare consente infatti una 
massimizzazione nell’intercettazione del materiale. 
Il sistema di raccolta prevede in sintesi le seguenti modalità 
organizzative: 
- fornitura di biopattumiera familiare e sacchi per il 
conferimento a tutte le utenze domestiche; 
- consegna ad ogni civico interessato di bidoni carrellati da 
collocare all’interno dell’abitazione, il cui numero e la cui 
volumetria sono in funzione delle utenze da servire; 
Si prevede l’attivazione di un servizio porta a porta presso 
le maggiori utenze produttrici di tale tipologia di materiale 
(bar, ristoranti, ortofrutta, mercati ecc.). 
Per le aree esterne a bassa densità (es. case sparse) si 
prevede, in alternativa al servizio di raccolta, l’attivazione 
del servizio di compostaggio domestico. 
Il “compostaggio domestico” o “compostaggio individuale” o 
“autocompostaggio”, è la tecnica di trasformazione del rifiuto 
organico in compost condotta direttamente dall’utente. 
All’utente viene assegnato un “biocomposter”, attrezzatura 
statica che consente un pratico controllo del processo, e 
vengono fornite informazioni e assistenza necessarie per 
acquisire le più appropriate tecniche di compostaggio. 
Le materie prime per la produzione del compost sono gli 
scarti, i residui e gli avanzi di tipo organico (avanzi di 
cucina come residui di pulizia delle verdure, bucce, fondi di 
the e caffè; gli scarti del giardino e dell’orto come sfalci, 
fiori secchi, legno di potature, ecc.). 
I vantaggi di questa tecnica sono dunque: 
− educare ad una corretta gestione dei rifiuti ed in 
particolare al loro diretto riutilizzo; 
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− dare un contributo significativo alla corretta gestione dei 
rifiuti (si trasforma il rifiuto in materiale riutilizzabile e 
quindi si riduce la quantità di rifiuti da conferire al 
servizio pubblico); 
− ridurre la quantità di rifiuto da destinare a smaltimento in 
discarica; 
− prevenire la produzione di inquinanti (nessun impianto 
industriale di trasformazione o smaltimento, nessuna 
movimentazione del rifiuto, nessun percolato da smaltire); 
− garantire la fertilità del suolo (produzione di terriccio di 
ottima qualità per le piante); 
− ottenere un notevole risparmio (il compost sostituisce i 
concimi chimici sintetici e limita l’acquisto di terricci, 
substrati e concimi). 
 
► LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO E LATTINE 
Il servizio consiste nella raccolta delle seguenti tipologie 
di materiali: 
• barattoli e vasetti in vetro; 
• bottiglie in vetro per acqua e liquidi in genere; 
• lattine (alluminio); 
• contenitori metallici in banda stagnata (acciaio). 
Il sistema proposto prevede la dislocazione sul territorio di 
contenitori tipo campana. Il posizionamento di detti 
contenitori verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 
- distribuzione della popolazione sul territorio; 
- baricentricità rispetto al bacino di utenza da servire; 
- vicinanza a utenze “target” ad elevata produzione di 
vetro/lattine (per es. bar, ristoranti, mense, ecc.); 
- accessibilità ai mezzi impegnati nella raccolta; 
- impatto ambientale minimo. 
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A completamento ed integrazione dei servizi sul territorio, si 
prevede la possibilità di conferimento dei materiali 
direttamente presso la SEA. 
 
► LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI 
Il servizio previsto propone quindi la raccolta dei rifiuti 
urbani ingombranti, ovvero dei beni durevoli di consumo come 
disciplinati dall’ art. 44 del D.Lgs. 22/97, intesi come 
rifiuti di notevoli dimensioni di origine domestica 
(materassi, elementi d’arredo usati, ecc.). 
Il servizio verrà attivato in tutti gli scenari con le 
seguenti modalità organizzative: 
1. Servizio su chiamata; 
2. Servizio su segnalazione; 
3. Conferimento diretto presso la SEA. 
Il circuito di raccolta sul territorio sarà effettuato 
mediante squadra dotata di autocarro tipo Daily, il servizio 
sarà articolato secondo le modalità di seguito indicate. 
Servizio su chiamata: prevede l’intervento di squadre 
specifiche per il ritiro degli ingombranti presso le utenze 
che ne fanno richiesta. 
Il servizio viene effettuato presso l’utenza, la quale 
depositerà il rifiuto ingombrante nel punto più vicino 
all’ingresso del domicilio facilmente raggiungibile dagli 
automezzi addetti alla raccolta, nel giorno e nella fascia 
oraria concordata con il gestore. 
Servizio su segnalazione: prevede la raccolta dei materiali 
ingombranti abbandonati su suolo pubblico. Le segnalazioni 
potranno pervenire dalle squadre di raccolta, 
dall’Amministrazione Comunale o dai semplici cittadini. 
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A completamento ed integrazione dei servizi sul territorio, si 
prevede il conferimento diretto dei materiali ingombranti 
presso la SEA. 
Presso la stazione ecologica i materiali saranno trattati con 
metodi tali da facilitare la selezione e il recupero; i 
quantitativi raccolti contribuiranno quindi 
all’implementazione delle raccolte differenziate. 
 
► LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI SFALCI E POTATURE 
Le attività di manutenzione del verde sono caratterizzate 
dall’esigenza di trasporto e allontanamento dei materiali di 
risulta della manutenzione stessa (sfalci e potature). A tale 
esigenza si affianca l’importanza ambientale di riduzione 
della quantità di rifiuti da avviare a smaltimento in 
discarica; il verde da attività di manutenzione, inoltre 
costituisce un’importante componente strutturale per la 
produzione di “compost di qualità”, congiuntamente 
all’organico di origine alimentare. 
Il servizio verrà attivato in tutti gli scenari con le 
seguenti modalità organizzative: 
• Servizio su chiamata; 
• Servizio mediante conferimento diretto presso la SEA. 
Il circuito di raccolta sul territorio sarà effettuato 
mediante squadra dotata di autocarro con gru, il servizio sarà 
articolato secondo le modalità di seguito indicate. 
Servizio su chiamata: prevede l’intervento di squadre 
specifiche per il ritiro degli ingombranti presso le utenze 
che ne fanno richiesta. 
Il servizio viene effettuato presso l’utenza, la quale 
depositerà i materiali nel punto più vicino all’ingresso del 
domicilio facilmente raggiungibile dagli automezzi addetti 
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alla raccolta, nel giorno e nella fascia oraria concordata con 
il gestore.  
A completamento ed integrazione dei servizi sul territorio, si 
prevede il conferimento diretto dei materiali presso la SEA. 
 
► LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI PERICOLOSI 
Le pile costituiscono uno dei maggiori prodotti usa e getta 
che quotidianamente utilizziamo per tutta una serie di 
apparecchi. Esse si dividono in due categorie: pile 
cilindriche (e a pacchetto) e pile a bottone. Gli elementi che 
le compongono sono considerati rifiuti urbani pericolosi. Le 
pile cilindriche contengono carbone, zinco, metalli alcalini, 
manganese; le pile a bottone (che vengono impiegate ad esempio 
negli orologi) possiedono un alto grado di tossicità. 
I prodotti farmaceutici sono classificati per legge rifiuti 
urbani pericolosi. Il pericolo è rappresentato in fase di 
smaltimento dai principi attivi, sostanze che creano problemi 
all'ecosistema. In discarica, mischiati alla spazzatura 
domestica, possono dar luogo ad emanazioni tossiche e possono 
inquinare il percolato (il liquido che si accumula sul fondo 
della discarica). Inoltre la presenza di antibiotici nei 
rifiuti può favorire la selezione di ceppi di microbi e virus 
resistenti agli antibiotici. Un ulteriore problema sorge dal 
modo in cui questi prodotti vengono smaltiti all'interno dei 
nuclei familiari: mediante pattumiera o peggio ancora negli 
scarichi, facendo confluire questi inquinanti alle vie 
fognarie e rendendo difficile la depurazione delle acque o, 
dove non esiste depurazione, filtrando verso la falda freatica 
con rischi per l'ambiente. 
La Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.84 
(al punto 1.3), classifica come rifiuti urbani pericolosi: 
• batterie e pile esauste; 
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• prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti; 
Si prevede il mantenimento delle attuali modalità 
organizzative. In particolare, si prevede un servizio 
territoriale ad hoc per la raccolta ed il trasporto a 
smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti: 
 batterie e pile esauste di uso domestico; 
 prodotti farmaceutici scaduti o non più utilizzati, 
provenienti da utenze domestiche. 
Il raggiungimento di elevati standard di servizio possono 
essere raggiunti attraverso: 
- diffusa rete di contenitori presso utenze specifiche; 
- ottimizzazione dei circuiti di raccolta; 
- coinvolgimento degli operatori della distribuzione mediante 
l'installazione di presidi di raccolta presso i punti di 
vendita. 
Le caratteristiche di larga diffusione di tali tipologie di 
materiali, fa sì che essi si prestino alla raccolta mediante 
appositi contenitori ubicati entro o nelle immediate vicinanze 
dei luoghi di vendita. 
In particolare si propone la seguente localizzazione: 
 pile esauste: contenitori ubicati presso rivendite di 
prodotti elettrici, centri commerciali, fotografi, ecc; 
 farmaci scaduti: contenitori ubicati presso poliambulatori, 
farmacie, ospedali, case di riposo, AUSL, ecc.. 
A completamento ed integrazione dei servizi sul territorio, si 
prevede la possibilità di conferimento dei materiali 
direttamente presso la SEA. 
Presso tali impianti saranno predisposti idonei contenitori 
per la raccolta e per lo stoccaggio dei materiali provenienti 
anche da raccolta territoriale prima del trasporto presso 
idoneo impianto di smaltimento e/o recupero. 
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► LA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA 
A complemento delle raccolte diffuse sul territorio e presso 
le utenze target, si prevede il conferimento diretto dei 
materiali presso le Stazioni Ecologiche Attrezzate: a regime, 
si prevede il mantenimento della situazione attuale: 1 SEA per 
il Comune di Crespellano (sovracomunale insieme ai Comuni di 
Bazzano e Monteveglio), 1 SEA per il Comune di Monte San 
Pietro e 1 SEA per il Comune di Sasso Marconi. 
La SEA rappresenta il sistema complementare ai servizi di 
raccolta territoriali e porta a porta nel quale l’utente 
conferisce direttamente i rifiuti differenziati. 
In particolare possono essere conferiti rifiuti che per 
qualità e quantità, nei limiti delle regole di assimilazione, 
non trovano offerta negli altri servizi di raccolta. La SEA 
integra e completa quindi i sistemi di conferimento 
territoriali, con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi 
fissati dalla normativa regionale e nazionale in materia. 
La SEA è attrezzata per il conferimento diretto da parte degli 
utenti delle diverse categorie di rifiuti differenziati, in 
particolare:  
− Carta e cartone 
− Plastica (imballaggi) 
− Vetro 
− Metalli (rottami) 
− Ingombranti e beni durevoli 
− Sfalci e potature 
− Legno 
− Inerti 
− Altri materiali (pneumatici, ecc.) 
− Rifiuti pericolosi, in particolare: − Oli vegetali 
− Oli minerali 
− Accumulatori al Pb 
− Batterie 
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− Lampade fluorescenti 
− Toner 
− Farmaci 
 
Di seguito si riportano gli studi dettagliati effettuati sui 
comuni di Crepellano e Monte San Pietro. 
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5.2.1 Il Comune di Crespellano 
 
In seguito all’esperienza del modello “porta a porta” nel 
Comune di Monteveglio, si è deciso di adottare tale sistema di 
raccolta anche in alcuni comuni adiacenti e con 
caratteristiche territoriali simili. 
Il Comune di Crespellano presenta un territorio esclusivamente 
pianeggiante, con una densità abitativa medio-bassa, ma con 
una zona industriale piuttosto sviluppata. 
Dal punto di vista urbanistico la maggior parte delle 
abitazioni sono formate da poche unità abitative, organizzate 
prevalentemente in villette bi o quadrifamiliari, ad eccezione 
di alcuni condomini, che sono comunque piuttosto rari.  
Un’altra caratteristica del territorio di Crespellano, che ha 
portato alla scelta del modello PAP, è quella di estendersi 
per una zona relativamente piccola, rendendo brevi i percorsi 
degli automezzi e di conseguenza facile il loro arrivo a tutte 
le utenze. 
Nello specifico i condomini vengono dotati di piccoli bidoni 
per la consegna di tutte le tipologie di rifiuti conferibili 
in maniera differenziata, mentre gli utenti che abitano in 
villette private devono raccogliere i rifiuti in appositi 
sacchetti da collocare su suolo pubblico dinanzi al proprio 
civico nel giorno segnalato per la raccolta.  
I cittadini di Crespellano, pertanto, vengono dotati ogni anno 
di un calendario in cui sono indicati i giorni fissati per la 
raccolta di ciascun tipo di rifiuto. 
Di seguito si riporta il calendario dell’anno corrente.
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5.2.2 Il Comune di Monte San Pietro 
 
Analogamente a Crespellano, il Comune di Monte San Pietro 
confina con il Comune di Monteveglio e per questo si è deciso 
di adottare anche in questa zona il sistema “porta a porta”. 
Questo comune presenta, tuttavia, una situazione territoriale 
molto differente. Sorgendo sull’Appennino Tosco – Emiliano, si 
estende per una zona piuttosto vasta, ma con una densità 
abitativa molto modesta. A causa, infatti, dell’orografia del 
territorio, prevalentemente a carattere collinare e montuoso, 
il comune viene definito “sparso”, in quanto le abitazioni si 
concentrano in modesti aggregati o piccole borgate, spesso 
distanti fra loro. 
In questo caso la scelta del modello PAP è stata effettuata 
non solo nell’ottica di incrementare la raccolta 
differenziata, ma anche e soprattutto nell’intento di 
migliorare il servizio fornito agli utenti. 
Lo sviluppo urbanistico prettamente orizzontale, con piccoli 
agglomerati abitativi spesso costituiti da singole unità 
dislocate le une rispetto alle altre, rendeva, infatti, molto 
complesso il corretto posizionamento dei contenitori per la 
raccolta stradale. Se da una parte la produzione dei rifiuti 
risultava in alcune zone troppo bassa per giustificare 
l’aggiunta di ulteriori contenitori, dall’altra alcuni utenti 
si trovavano piuttosto distanti dai punti di raccolta. 
Con il sistema “porta a porta” sono diventati sicuramente più 
articolati e lunghi i percorsi degli automezzi, ma così 
facendo tutte le utenze possono essere servite allo stesso 
modo. 
Come per Crespellano, anche per Monte San Pietro si riporta di 
seguito il calendario della raccolta dei rifiuti per l’anno 
2009.
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5.3 Il sistema SGR 40 nella zona B1 
 
Il nuovo modello di raccolta SGR 40 è rivolto ai comuni della 
cosiddetta Cintura Bolognese, che, vista la vicinanza con il 
capoluogo, ne sono fortemente influenzati, sia dal punto di 
vista dell’organizzazione urbanistica, sia per quanto concerne 
stile e condizioni di vita. Tutto questo, sommato alla 
presenza di numerosi esercizi commerciali e di zone 
industriali molto sviluppate, ha portato alla scelta di 
effettuare la raccolta dei rifiuti con modalità differenti a 
seconda della zona da servire. 
Pertanto si prevede: 
 
• un sistema di raccolta territoriale rivolto 
prevalentemente alle utenze domestiche; 
• un sistema di raccolta Porta a Porta rivolto alle 
grandi utenze (utenze target), produttrici di specifici 
tipologie di rifiuto; 
• un sistema di raccolta e conferimento presso la 
Stazione Ecologica Attrezzata, soprattutto per i 
rifiuti provenienti da utenze industriali. 
 
I comuni oggetto della presente proposta sono: 
 
▫ Casalecchio di Reno 
▫ Castenaso 
▫ Granarolo dell’Emilia 
▫ Ozzano dell’Emilia 
▫ Pianoro 
▫ San Lazzaro di Savena 
▫ Zola Predosa 
 
Come già accennato, questi sette comuni, pur appartenendo alla 
medesima zona omogenea, sono stati raggruppati in tre macro-
aree, a causa proprio di piccole differenze nelle 
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caratteristiche territoriali e, di conseguenza, 
nell’attuazione del progetto. 
 
 
 
Nelle tabelle che seguono vengono indicate le modifiche 
apportate al servizio, per effetto dell’adozione del sistema 
SGR 40. 
 
SERVIZIO 
MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
PREVALENTI 
ATTUALI 
MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE 
PREVALENTI SGR 38 
LEVE ORGANIZZATIVE 
Raccolta rifiuti 
residuali 
Contenitori 
stradali 
Contenitori stradali 
Standardizzazione del 
servizio nel territorio 
per recupero efficienza 
(economie di scala) 
Raccolta carta Campane stradali 
Campane stradali  
(Macro area B1a e 
B1c) 
Potenziamento del numero 
di contenitori posizionati 
sul territorio e 
realizzazione di I.E.B, 
(bacino di utenza 150 
ab/cont). 
Domiciliare con 
sacchi 
(Macro area B1b) 
Maggiore capillarizzazione 
del servizio sul 
territorio. 
Riduzione del numero di 
contenitori sul territorio 
(altissima densità 
abitativa) 
Raccolta cartone 
Domiciliare 
sfuso presso 
utenze 
commerciali 
Domiciliare sfuso 
presso utenze 
commerciali 
Allargamento del servizio 
nel territorio.  
Servizio programmato e 
calendarizzato.  
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Raccolta 
plastica 
Contenitori 
stradali 
Contenitori stradali 
Potenziamento del numero 
di contenitori posizionati 
sul territorio e 
realizzazione di I.E.B, 
(bacino di utenza 150 
ab/cont). 
Raccolta vetro e 
contenitori 
metallici 
Campane stradali Campane stradali 
Potenziamento del numero 
di contenitori posizionati 
sul territorio e 
realizzazione di I.E.B, 
(bacino di utenza 150 
ab/cont). 
non attivo 
Domiciliare con 
bidone carrellato 
presso utenze target 
Nuovo servizio 
Raccolta 
frazione 
organica 
Contenitori 
stradali 
Contenitori stradali 
Potenziamento del numero 
di contenitori posizionati 
sul territorio e 
realizzazione di I.E.B, 
(bacino di utenza 150 
ab/cont). 
Domiciliare con 
bidone carrellato 
presso utenze target 
Nuovo servizio 
Raccolta sfalci 
e potature 
non attivo 
a chiamata  
(attivo solo Macro-
area B1c) 
Nuovo servizio 
Raccolta 
ingombranti 
a chiamata a chiamata 
Allargamento del servizio 
nel territorio.  
Servizio programmato e 
calendarizzato. 
 
 
Per ogni frazione merceologica e per ogni utenza da servire si 
prevede, pertanto, il modello di gestione riportato nelle 
tabelle che seguono. 
Per quanto concerne la raccolta territoriale, è stata 
evidenziata nel riquadro in rosso la macro-area B1a, a cui 
appartengono i comuni in esame. 
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Anche in questo caso, al fine di una maggior chiarezza, si 
riporta di seguito il riepilogo delle utenze non domestiche, 
ovvero delle utenze target, con la relativa tipologia di 
rifiuto prodotta. 
 
CAT. BREVE DESCRIZIONE 
B1A 
VALLE 
DELL’IDICE 
B1B 
CASALECCHIO/ 
ZOLA PREDOSA 
B1C 
PIANORO 
TOTALE 
1 
Musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, 
luoghi di culto ecc. 
121 92 17 230 
2 
Cinematografi, teatri 
ecc. 
2 1 2 5 
3 
Autorimesse, magazzini 
ecc. 
515 280 58 853 
4 
Campeggi, distributori 
carburanti, impianti 
sportivi ecc. 
29 179 11 219 
5 
Stabilimenti balneari 
ecc. 
- - - 0 
6 
Esposizioni, autosaloni 
ecc. 
53 95 15 163 
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7 
Alberghi con ristorante 
ecc. 
12 7 9 28 
8 
Alberghi senza 
ristorante ecc. 
13 1 4 18 
9 
Case di cura e riposo 
ecc. 
13 13 2 28 
10 Ospedali ecc. - - - 0 
11 
Uffici, agenzie, studi 
professionali ecc. 
746 696 104 1546 
12 
Banche ed istituti di 
credito ecc. 
53 32 9 94 
13 
Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, 
altri beni durevoli ecc. 
375 359 51 785 
14 
Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze. 
67 58 14 139 
15 
Negozi particolari quali 
filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, 
antiquariato ecc. 
71 9 5 85 
16 
Banchi di mercato beni 
durevoli ecc. 
70 2 4 76 
17 
Attività artigianali 
tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, 
estetista ecc. 
125 110 27 262 
18 
Attività artigianali 
tipo botteghe: 
falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista  
137 134 76 347 
19 
Carrozzeria, 
autofficina, elettrauto  
132 88 31 251 
20 
Attività industriali con 
capannoni di produzione  
556 764 176 1496 
21 
Attività artigianali di 
produzione di beni 
specifici ecc. 
484 142 127 753 
22 
Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie, pub . 
89 46 21 156 
23 
Mense, birrerie, 
amburgherie ecc. 
5 14 2 21 
24 
Bar, caffè, pasticceria 
ecc. 
106 125 31 262 
25 
Supemercato, pane e 
pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, 
generi alimentart ecc. 
70 91 27 188 
26 
Plurilicenze alimentari 
e/o miste ecc. 
2 8 2 12 
27 
Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante, pizza al 
taglio ecc. 
26 45 8 79 
28 
Ipermercati di generi 
misti ecc. 
- 9 - 9 
29 
Banchi di mercato generi 
alimentari ecc. 
28 - - 28 
30 
Discoteche, night club 
ecc. 
- 5 2 7 
 TOTALE 3.900 3.405 835 8140 
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FILIERA 
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1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto ecc. 
 
 
 
2 Cinematografi, teatri ecc.    
3 Autorimesse, magazzini ecc.  
 
 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  
 
 
5 Stabilimenti balneari ecc.    
6 Esposizioni, autosaloni ecc.    
7 Alberghi con ristorante ecc.  
 
 
8 Alberghi senza ristorante ecc.    
9 Case di cura e riposo ecc.    
10 Ospedali ecc.  
 
 
11 Uffici, agenzie, studi professionali ecc.    
12 Banche ed istituti di credito ecc.    
13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli ecc. 
 
 
 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze ecc.  
 
 
15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato ecc. 
 
 
 
16 Banchi di mercato beni durevoli ecc.  
 
 
17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista ecc. 
 
 
 
18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista ecc. 
 
 
 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto ecc.  
 
 
20 Attività industriali con capannoni di produzione   
 
 
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici   
 
 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   
 
 
23 Mense, birrerie, amburgherie ecc.  
 
 
24 Bar, caffè, pasticceria ecc.  
 
 
25 
Supemercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentart ecc. 
 
 
 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste ecc.  
 
 
27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio ecc. 
 
 
 
28 Ipermercati di generi misti ecc.  
 
 
29 Banchi di mercato generi alimentari ecc.  
 
 
30 Discoteche, night club ecc.  
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Si citano di seguito i cambiamenti della raccolta delle 
principali categorie merceologiche, così come sono citati nel 
progetto definitivo. 
 
 
► LA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI 
Il dimensionamento dei sistema di raccolta dei rifiuti urbani 
indifferenziati viene effettuato nel contesto più generale del 
sistema integrato di tutte le raccolte, comprese quindi le 
raccolte differenziate. 
Il criterio principale che ha guidato la riorganizzazione del 
sistema è stato la tendenziale salvaguardia delle attuali 
postazioni con rispetto delle massime distanze di percorrenza 
utente-postazione. 
Per le macro-aree B1a (Comuni della Valle dell’Idice) e B1b 
(Comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa), è stato 
previsto un servizio di raccolta porta a porta per le zone 
industriali/artigianali. 
Il servizio verrà sviluppato secondo le seguenti logiche 
organizzative: 
- fornitura annuale alle utenze interessate dal servizio di 
sacchi in PE da 110 litri per il conferimento. 
- in fase di start-up del servizio potrà essere valutata 
l’ipotesi di consegna, a particolari utenze “grandi 
produttori”, di bidoni/contenitori che dovranno essere 
collocati tassativamente all’interno dell’utenza, il cui 
numero e la cui volumetria saranno proporzionali alla 
produzione dell’utenza stessa. 
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► LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA 
In Italia carta e cartoni raggiungono mediamente il 20-25% del 
peso totale dei rifiuti urbani. Insieme alla plastica, 
infatti, questi sono i materiali più usati negli imballaggi. 
Il servizio di raccolta carta e cartone è stato articolato con 
differenti modalità organizzative in funzione delle utenze 
obiettivo (target) da servire: 
− raccolta congiunta carta e cartone territoriale presso 
utenze domestiche e varie utenze non domestiche; 
− raccolta finalizzata imballaggi cartacei presso utenze 
target commerciali; 
− conferimento dei materiali direttamente presso la SEA. 
Il servizio territoriale verrà svolto con modalità 
diversificate in funzione della macro-area di riferimento; in 
particolare: 
• mediante contenitori stradali, nelle macro-aree B1a - Comuni 
della Valle dell’Idice e B1c - Comune di Pianoro; 
• mediante sacco porta a porta nella macro-area B1b – Comuni 
di Casalecchio di Reno e Zola Predosa. 
Il sistema proposto per la Macro-area B1a, Comuni della Valle 
dell’Idice e B1c, Comune di Pianoro, prevede la dislocazione 
sul territorio di contenitori tipo campana. Il posizionamento 
di detti contenitori verrà effettuata secondo i seguenti 
criteri: 
- distribuzione della popolazione sul territorio; 
- baricentricità rispetto al bacino di utenza da servire; 
- accessibilità ai mezzi impegnati nella raccolta; 
- impatto ambientale minimo. 
Al fine di conseguire elevate efficienze di raccolta 
differenziata appare fondamentale l’intercettazione della 
frazione cellulosica presso particolari categorie di utenza 
caratterizzate dall’elevata produzione di tale frazione. 
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L’utente dovrà provvedere al conferimento del materiale con le 
seguenti modalità: 
− piegatura degli imballaggi di cartone puliti e privi di 
polistirolo, cellophane ed altri materiali; gli imballaggi 
stessi, stante la loro vocazione, potranno essere utilizzati 
come contenitori; 
− conferimento del materiale nel giorno e nella fascia oraria 
assegnata; 
− collocazione sulla pubblica via nelle immediate vicinanze 
dell’attività stessa (raccolta porta-porta). 
La frequenza e l’intensità della raccolta saranno tali da 
minimizzare il tempo di permanenza al suolo di tale rifiuto 
che presenta un elevato impatto visivo. 
A completamento ed integrazione dei servizi sul territorio, si 
prevede la possibilità di conferimento dei materiali 
direttamente presso la SEA. 
 
► LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA 
Il servizio di raccolta plastica è stato articolato secondo le 
seguenti modalità: 
- raccolta territoriale prevalentemente indirizzata alle 
utenze domestiche e varie utenze non domestiche; 
- conferimento dei materiali direttamente presso la SEA. 
Il servizio di raccolta plastica per utenze domestiche e varie 
utenze non domestiche verrà svolto mediante il posizionamento 
di contenitori sul territorio in accordo ai seguenti criteri 
generali: 
• distribuzione della popolazione sul territorio; 
• baricentricità rispetto al bacino di utenza da servire; 
• accessibilità ai mezzi impegnati nella raccolta; 
• impatto ambientale minimo. 
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A completamento ed integrazione dei servizi sul territorio, si 
prevede la possibilità di conferimento dei materiali 
direttamente presso la SEA. 
 
► LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL’ORGANICO 
Il servizio di raccolta congiunta della frazione organica, 
verrà attivato secondo le seguenti tipologie di servizio: 
- raccolta territoriale prevalentemente indirizzata alle 
utenze domestiche e varie utenze non domestiche; 
- raccolta frazione organica presso le utenze non domestiche; 
- compostaggio domestico. 
Il servizio avrà, in sintesi, le seguenti modalità 
organizzative: 
- conferimento presso contenitori da 360/1.700 litri, in 
funzione delle caratteristiche territoriali delle aree da 
servire; 
- fornitura di biopattumiera sottolavello areata e di 104 
sacchi/utenza all’anno; 
- bacino di utenza ridotto (alta diffusione sul territorio), e 
pari a quello degli altri contenitori per le raccolte 
differenziate in modo da creare delle “isole ecologiche di 
base” per favorire il conferimento da parte dell’utente. 
Le utenze bersaglio a cui viene proposto il servizio sono 
quelle che si ritiene abbiano un’elevata produzione di 
frazione organica: ristoranti, pizzerie, alberghi con 
ristorante, ortofrutta, pescherie, ecc… 
Per le aree esterne a bassa densità (es. case sparse) si 
prevede, in alternativa al servizio di raccolta, l’attivazione 
del servizio di compostaggio domestico. 
Il “compostaggio domestico” o “compostaggio individuale” o 
“autocompostaggio”, è la tecnica di trasformazione del rifiuto 
organico in compost condotta direttamente dall’utente. 
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All’utente viene assegnato un “biocomposter”, attrezzatura 
statica che consente un pratico controllo del processo, e 
vengono fornite informazioni e assistenza necessarie per 
acquisire le più appropriate tecniche di compostaggio. 
Le materie prime per la produzione del compost sono gli 
scarti, i residui e gli avanzi di tipo organico (avanzi di 
cucina come residui di pulizia delle verdure, bucce, fondi di 
the e caffè; gli scarti del giardino e dell’orto come sfalci, 
fiori secchi, legno di potature, ecc.). 
I vantaggi di questa tecnica sono dunque: 
− educare ad una corretta gestione dei rifiuti ed in 
particolare al loro diretto riutilizzo; 
− dare un contributo significativo alla corretta gestione dei 
rifiuti (si trasforma il rifiuto in materiale riutilizzabile e 
quindi si riduce la quantità di rifiuti da conferire al 
servizio pubblico); 
− ridurre la quantità di rifiuto da destinare a smaltimento in 
discarica; 
− prevenire la produzione di inquinanti (nessun impianto 
industriale di trasformazione o smaltimento, nessuna 
movimentazione del rifiuto, nessun percolato da smaltire); 
− garantire la fertilità del suolo (produzione di terriccio di 
ottima qualità per le piante); 
− ottenere un notevole risparmio (il compost sostituisce i 
concimi chimici sintetici e limita l’acquisto di terricci, 
substrati e concimi). 
 
► LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO E LATTINE 
Il servizio consiste nella raccolta delle seguenti tipologie 
di materiali: 
• barattoli e vasetti in vetro; 
• bottiglie in vetro per acqua e liquidi in genere; 
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• lattine (alluminio); 
• contenitori metallici in banda stagnata (acciaio). 
Il servizio di raccolta vetro e lattine è stato articolato con 
differenti modalità organizzative in funzione delle utenze 
obiettivo (target) da servire: 
- raccolta territoriale prevalentemente indirizzata alle 
utenze domestiche e varie utenze non domestiche; 
- raccolta presso utenze target; 
- conferimento dei materiali direttamente alla SEA. 
Il sistema proposto prevede la dislocazione sul territorio di 
contenitori tipo campana. Il posizionamento di detti 
contenitori verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 
- distribuzione della popolazione sul territorio; 
- baricentricità rispetto al bacino di utenza da servire; 
- accessibilità ai mezzi impegnati nella raccolta; 
- impatto ambientale minimo. 
Si prevede uno specifico circuito di raccolta presso tutte 
quelle attività che si trovano nei centri abitati e che sono 
caratterizzate da distribuzione di bevande, che si ritiene 
producano quantitativi rilevanti di vetro/lattine. 
A completamento ed integrazione dei servizi sul territorio, si 
prevede la possibilità di conferimento dei materiali 
direttamente presso la SEA. 
 
► LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI 
Il servizio previsto propone quindi la raccolta dei rifiuti 
urbani ingombranti, ovvero dei beni durevoli di consumo come 
disciplinati dall’ art. 44 del D.Lgs. 22/97, intesi come 
rifiuti di notevoli dimensioni di origine domestica 
(materassi, elementi d’arredo usati, ecc.). 
Il servizio verrà attivato in tutti gli scenari con le 
seguenti modalità organizzative: 
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1. Servizio su chiamata; 
2. Servizio su segnalazione; 
3. Conferimento diretto presso la SEA. 
Il circuito di raccolta sul territorio sarà effettuato 
mediante squadra dotata di autocarro tipo Daily, il servizio 
sarà articolato secondo le modalità di seguito indicate. 
• Servizio su chiamata: prevede l’intervento di squadre 
specifiche per il ritiro degli ingombranti presso le utenze 
che ne fanno richiesta. Il servizio viene effettuato presso 
l’utenza, la quale depositerà il rifiuto ingombrante nel punto 
più vicino all’ingresso del domicilio facilmente raggiungibile 
dagli automezzi addetti alla raccolta, nel giorno e nella 
fascia oraria concordata con il gestore. 
• Servizio su segnalazione: prevede la raccolta dei materiali 
ingombranti abbandonati su suolo pubblico. Le segnalazioni 
potranno pervenire dalle squadre di raccolta, 
dall’Amministrazione Comunale o dai semplici cittadini. 
A completamento ed integrazione dei servizi sul territorio, si 
prevede il conferimento diretto dei materiali ingombranti 
presso la SEA. Presso la stazione ecologica i materiali 
saranno trattati con metodi tali da facilitare la selezione e 
il recupero; i quantitativi raccolti contribuiranno quindi 
all’implementazione delle raccolte differenziate. 
 
► LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI SFALCI E POTATURE 
Le attività di manutenzione del verde sono caratterizzate 
dall’esigenza di trasporto e allontanamento dei materiali di 
risulta della manutenzione stessa (sfalci e potature). A tale 
esigenza si affianca l’importanza ambientale di riduzione 
della quantità di rifiuti da avviare a smaltimento in 
discarica; il verde da attività di manutenzione, inoltre 
costituisce un’importante componente strutturale per la 
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produzione di “compost di qualità”, congiuntamente 
all’organico di origine alimentare. 
Il servizio verrà attivato con le seguenti modalità 
organizzative: 
• Circuito territoriale, con lo stesso circuito della frazione 
organica, per le Macroaree B1a – Comuni della Valle dell’Idice 
e B1b – Comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa; 
• Servizio su chiamata, solo nella Macro-area B1c Comune di 
Pianoro; 
• Servizio mediante conferimento diretto presso la SEA, in 
tutte le Macro-aree di riferimento. 
Il circuito di raccolta sul territorio prevede sarà effettuato 
mediante squadra dotata di autocarro con gru, il servizio sarà 
articolato secondo le modalità di seguito indicate. 
• Servizio su chiamata: prevede l’intervento di squadre 
specifiche per il ritiro degli ingombranti presso le utenze 
che ne fanno richiesta. 
Il servizio viene effettuato presso l’utenza, la quale 
depositerà i materiali nel punto più vicino all’ingresso del 
domicilio facilmente raggiungibile dagli automezzi addetti 
alla raccolta, nel giorno e nella fascia oraria concordata con 
il gestore. 
A completamento ed integrazione dei servizi sul territorio, si 
prevede il conferimento diretto dei materiali presso la SEA. 
 
► LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI PERICOLOSI 
Le pile costituiscono uno dei maggiori prodotti usa e getta 
che quotidianamente utilizziamo per tutta una serie di 
apparecchi. Esse si dividono in due categorie: pile 
cilindriche (e a pacchetto) e pile a bottone. Gli elementi che 
le compongono sono considerati rifiuti urbani pericolosi. Le 
pile cilindriche contengono carbone, zinco, metalli alcalini, 
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manganese; le pile a bottone (che vengono impiegate ad esempio 
negli orologi) possiedono un alto grado di tossicità. 
I prodotti farmaceutici sono classificati per legge rifiuti 
urbani pericolosi. Il pericolo è rappresentato in fase di 
smaltimento dai principi attivi, sostanze che creano problemi 
all'ecosistema. In discarica, mischiati alla spazzatura 
domestica, possono dar luogo ad emanazioni tossiche e possono 
inquinare il percolato (il liquido che si accumula sul fondo 
della discarica). Inoltre la presenza di antibiotici nei 
rifiuti può favorire la selezione di ceppi di microbi e virus 
resistenti agli antibiotici. Un ulteriore problema sorge dal 
modo in cui questi prodotti vengono smaltiti all'interno dei 
nuclei familiari: mediante pattumiera o peggio ancora negli 
scarichi, facendo confluire questi inquinanti alle vie 
fognarie e rendendo difficile la depurazione delle acque o, 
dove non esiste depurazione, filtrando verso la falda freatica 
con rischi per l'ambiente. 
La Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.84 
(al punto 1.3), classifica come rifiuti urbani pericolosi: 
• batterie e pile esauste; 
• prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti; 
La raccolta differenziata di tali prodotti è stata istituita 
obbligatoriamente dalla legge n. 441 del 29/07/87. 
Si prevede il mantenimento delle attuali modalità 
organizzative. In particolare, si prevede un servizio 
territoriale ad hoc per la raccolta ed il trasporto a 
smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti: 
 batterie e pile esauste di uso domestico; 
 prodotti farmaceutici scaduti o non più utilizzati, 
provenienti da utenze domestiche. 
Il raggiungimento di elevati standard di servizio possono 
essere raggiunti attraverso: 
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- diffusa rete di contenitori presso utenze specifiche; 
- ottimizzazione dei circuiti di raccolta; 
- coinvolgimento degli operatori della distribuzione mediante 
l'installazione di presidi di raccolta presso i punti di 
vendita. 
Le caratteristiche di larga diffusione di tali tipologie di 
materiali, fa sì che essi si prestino alla raccolta mediante 
appositi contenitori ubicati entro o nelle immediate vicinanze 
dei luoghi di vendita. 
In particolare si propone la seguente localizzazione: 
 pile esauste: contenitori ubicati presso rivendite di 
prodotti elettrici, centri commerciali, fotografi, ecc; 
 farmaci scaduti: contenitori ubicati presso poliambulatori, 
farmacie, ospedali, case di riposo, AUSL, ecc.. 
A completamento ed integrazione dei servizi sul territorio, si 
prevede la possibilità di conferimento dei materiali 
direttamente presso la SEA. 
Presso tali impianti saranno predisposti idonei contenitori 
per la raccolta e per lo stoccaggio dei materiali provenienti 
anche da raccolta territoriale prima del trasporto presso 
idoneo impianto di smaltimento e/o recupero. 
 
► LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI IMBALLAGGI (CARTA, CARTONE, 
LEGNO) NELLE ZONE INDUSTRIALI 
 
Le “zone industriali” sono caratterizzate da alta 
concentrazione di attività produttive/industriali, 
artigianali, commerciali, servizi in particolare di grandi e 
medie dimensioni, e scarsa o nulla presenza residenziale. 
Da un punto di vista della produzione di rifiuti urbani 
assimilati e quindi conferiti al pubblico servizio 
territoriale, esse sono caratterizzate da una merceologia con 
grande componente di materiali cartacei, plastici e legnosi in 
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genere di media/grande pezzatura. Tali materiali sono 
assoggettabili a raccolta congiunta in quanto il recupero a 
valle (processo di separazione), stante le caratteristiche 
fisiche e merceologiche, presenta un buon rendimento. 
Per tali aree, è quindi stato previsto un sistema di raccolta 
porta a porta per gli imballaggi di carta, plastica e legno, 
nonché per i rifiuti residuali. 
Si evidenzia che tale sistema è attivo solo per le Macro-aree 
B1a – Comuni della Valle dell’Idice e B1b – Comuni di 
Casalecchio di Reno e Zola Predosa. 
 
► LA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA 
A complemento delle raccolte diffuse sul territorio e presso 
le utenze target, si prevede il conferimento diretto dei 
materiali presso le Stazioni Ecologiche Attrezzate. 
Allo stato attuale le SEA di riferimento sono le seguenti: 
 
 
 
La SEA rappresenta il sistema complementare ai servizi di 
raccolta territoriali e porta a porta nel quale l’utente 
conferisce direttamente i rifiuti differenziati. 
In particolare possono essere conferiti rifiuti che per 
qualità e quantità, nei limiti delle regole di assimilazione, 
non trovano offerta negli altri servizi di raccolta. 
La SEA integra e completa quindi i sistemi di conferimento 
territoriali, con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi 
fissati dalla normativa regionale e nazionale in materia. 
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La SEA è attrezzata per il conferimento diretto da parte degli 
utenti delle diverse categorie di rifiuti differenziati, in 
particolare: 
− Carta e cartone 
− Plastica (imballaggi) 
− Vetro 
− Metalli (rottami) 
− Ingombranti e beni durevoli 
− Sfalci e potature 
− Legno 
− Inerti 
− Altri materiali (pneumatici, ecc.) 
− Rifiuti pericolosi, in particolare: − Oli vegetali 
− Oli minerali 
− Accumulatori al Pb 
− Batterie 
− Lampade fluorescenti 
− Toner 
− Farmaci 
 
 
Di seguito si riportano gli studi dettagliati effettuati sui 
comuni di Castenaso e Granarolo. 
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5.3.1 Il Comune di Castenaso 
 
Il Comune di Castenaso, trovandosi nella cosiddetta Cintura 
Bolognese, presenta un tessuto urbano e condizioni di vita 
fortemente influenzati dalla vicinanza con il capoluogo. 
Una densità abitativa progressivamente in crescita e lo 
sviluppo urbanistico sempre più verticale, orientato, per la 
nuova edilizia, alla costruzione di condomini e palazzine, 
hanno portato alla scelta di un servizio più collettivo.  
La creazione di isole di base, ovvero di spazi attrezzati con 
tutti i contenitori adibiti alla raccolta differenziata, 
permette al singolo utente di liberarsi dei rifiuti prodotti 
in qualsiasi momento, combinando, pertanto, insieme 
l’incentivo alla raccolta differenziata e le necessità dei 
cittadini. In zone così densamente abitate e soprattutto 
organizzate per lo più in appartamenti una raccolta 
esclusivamente a domicilio sarebbe risultata inadeguata, non 
solo per la maggior quantità di rifiuti prodotti, ma anche per 
la difficoltà di conservarli fino all’arrivo di un eventuale 
automezzo. Il territorio completamente pianeggiante ha 
consentito, inoltre, di individuare, ovviamente non senza 
alcuni disagi per la viabilità, i siti strategici in cui 
posizionare i punti di raccolta, al fine di essere agevoli sia 
per le utenze che vi gravitano sia per gli automezzi destinati 
allo svuotamento dei contenitori. 
Infine, la possibilità di conferire tutte le categorie di 
rifiuto in un unico punto, non solo promuove la raccolta 
differenziata, ma permette anche una gestione più razionale 
dei rifiuti, con conseguenze che incidono sul tasso di 
riempimento dei contenitori e sulla pianificazione dei 
percorsi per il relativo svuotamento.  
Di seguito si riportano i nuovi percorsi pianificati. 
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 COD SCARICO                                                                   
20801*  
COMUNE DI CASTENASO    
    
PERCORSO RACCOLTA RIFIUTO URBANO MISTO 
 
 
 
    
ALTERNATO PARI ( MARTEDì-GIOVEDì-SABATO)    
Si chiede gentilmente di fare lista ingombranti     
da consegnare il giovedì all'ufficio movimento grazie     
    
INIZIO ZONA CASS. FREQ. 
Via Cà dell'Orbo dx x via Tosarelli      
Via Tosarelli rotonda Falcone Borsellino      
 Dx x via Tosarelli direz Bologna      
Dx x via Cairoli      
1 Via F.lli Cairoli ang. Isonzo 2 6/7 
Sx x via Isonzo sx x via F.Bandiera      
2 Via F.lli Bandiera n. 25 1 6/7 
3 Via F.lli Bandiera n. 9                              SOLO IL SABATO 1 4/7 
Dx x via Tosarelli sxx via Oberdan sx x via Golinelli      
4 Via Golinelli n. 12 l.o 1 6/7 
5 Via Golinelli n.   2 l.o 1 6/7 
a sinistra per Tosarelli      
6 Via Tosarelli n.  195 1 6/7 
7 Via Tosarelli n.  203 l.o  corsia interna 1 6/7 
a sinistra via Tosarelli n. 205 destra via Golinelli e destra via 
V.Veneto      
8 Via Vittorio Veneto n.  2 l.o                                SOLO IL 
SABATO 1 4/7 
a dx per via Tosarelli alla rotonda a dx per via Villanova  1 6/7 
9 Via Villanova 28 ditta Danfoss 1 6/7 
via Villanova  destra  Parcheggio Centronova seguire viabilità interno      
10 Parcheggio Centronova " Made in Sport " 4 6/7 
10 Parcheggio Centronova ( dopo cassone scarrabile) 1 6/7 
a destra per via Marescotti      
11 Via Marescotti " Hotel Jolly " 2 6/7 
a destra direzione Novotel e destra parcheggio interno Novotel e 
sinistra      
12  Parcheggio Novotel 2 6/7 
uscire, a destra dal Parcheggio Novotel       
 ritorno nel parcheggio Ipercoop seguire viabilità interna      
 direzione uscita su via Villanova       
13 Parcheggio Centronova vicino parcheggio coperto 4 6/7 
Dx x via Villanova alla rotonda ritorno su via Villanova direz. 
Castenaso      
14 Via Villanova n.  2-4  ( a fianco Farmacia ) 2 6/7 
ritorno a dx per via Villanova      
 SOLO IL SABATO      
a dx per via Fiumana sinistra dx per via Gozzadini      
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15 Via Gozzadini n. 2                                          SOLO IL 
SABATO 1 4/7 
a dx per via Gozzadini (contry Club)      
16 Via Gozzadini n. 8 (Contry Club)                 SOLO ILSABATO 2 4/7 
a sx per via Fiumana Sinistra      
alla rotonda a dx per via Tosarelli direz. Ravenna      
18 Via Tosarelli 149 casa dei ragazzi  1  3/7 
a sx via Tosarelli  direz Castenaso centro      
19 Via Tosarelli n. 48 l.o. 1 3/7 
Avanti per via Nasica      
20 Via Nasica n.  35 1 3/7 
sx per via Fiesso      
21 Via Fiesso n.  4 l.o 1 6/7 
a destra via Bentivogli      
22 Via Bentivogli n.  8   1 3/7 
23 Via Bentivogli n.  16 1 3/7 
a destra via Risorgimento      
24 Via Risorgimento n.  64 1 3/7 
Dx x via Nasica       
25 Via Nasica n. 46 1 6/7 
Dx x via Marconi      
26 Via Marconi n.  2 1 3/7 
dx x via Marconi      
27 Via Marconi n.  3/2  l.o scuole 1 3/7 
   SOLO IL SABATO     
Sx x  interno campo sportivo  avanti x strada sterrata a sx verso il 
cimitero       
inversione       
28 interno via Marconi  ORTI                                 SOLO IL 
SABATO 1 1/7 
sx x via Marconi       
avanti via Marconi  inversione       
29 Via Marconi L.O CASA DI RIPOSO DAMIANI  1 3/7 
sx x via Marconi      
30 Via Marconi 9/11 1 4/7 
31 Via Marconi L.O. ASL 1 3/7 
 Dx x via Marconi Sx x via Marconi       
32 Via Marconi      " Caritas  "       ( li tirano fuori quando sono 
pieni ) 2 1/7 
Sx x via XXI Ottobre dx x via Tosarelli      
33 Via Tosarelli n.  2 1 3/7 
34 Via Tosarelli n.  28 1 3/7 
35 Via Tosarelli n.  72 - 78 2 3/7 
Avanti via Tosarelli, alla rotonda avanti x  via Frullo      
a dx via Amendola, a dx via Gramsci      
36 Via Gramsci n.  30 l.o 1 6/7 
37 Via Gramsci n.  21 (Parcheggio ) 1 6/7 
38 Via Gramsci n. 20 ( lato opposto ufficio postale) 1 6/7 
39 VIA Gramsci 16  1 3/7 
Sinistra per via XXI Ottobre e destra per interno parcheggio cimitero      
40 Via XXI Ottobre ( Cimitero ) 3 3/7 
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Dx x via XXI Ottobre sxx via Maravo dx x via Della Pieve ( Marano )      
Sx x via Della Pieve  interno 10(seconda a sinistra )      
41 Via Pieve 10 /3 L.O.                                         
MARTEDì -SABATO 1 2/7 
Sx x via Pieve dx x piazza Mandini      
42 Piazza Mandini 2 2 3/7 
Dx x via Della Pieve inversione alla chiesa      
43 Via Della Pieve 40 l.o. 2 3/7 
Sx x Molinari Pradelli      
44 Molinari Pradelli 25 l.o.  (fiandri) 1 3/7 
Dx x Molinari Pradelli      
45 Molinari Pradelli 27. 1 3/7 
46 Molinari Pradelli 47 L.O.  1 3/7 
Dx x via Gnudi      
47 Via Gnudi ang Pieve 1 3/7 
Sx x via Pieve      
48 Via Pieve 6 1 3/7 
49 via Pieve  2/2  (  Martedì - Sabato ) 1 2/7 
Sx x via Marano       
50 Via Marano 8/9  1 3/7 
dx x via XXI Ottobre dx x interno circolo Tennis      
51 Circolo Tennis 1 3/7 
inversione dx x via XXI Ottobre       
52 Via XXI Ottobre ( Baseball ) 2 6/7 
dx x via Dello Sport      
 SOLO IL MARTEDI' E GIOVEDI'     
a destra per parcheggio a fianco Carabinieri ( area Mercato )      
53 VIA XXVI Ottobre  ( Parcheggio Palestra area mercato ) 2 2/7 
sx per parcheggio casa Bondi dx parcheggio  Supermercato Coop      
54 Via dello Sport  Parcheggio Coop 1 6/7 
ritorno a sinistra per via dello Sport      
55 Via dello Sport  n.  3 l.o   1 4/7 
56 Via dello Sport  n.  15/2 1 3/7 
a sinistra per via Amendola      
a sx via Nasica a sx via Fiesso      
57 Via Fiesso n.  7 2 3/7 
58 Via Fiesso n.  20 1 3/7 
a destra per via p.Fabbri      
59 Via P.Fabbri n.  12 l.o 1 6/7 
60 Via P.Fabbri n.  5 1 6/7 
a sinistra via Bentivogli      
61 Via Bentivogli n  23  l.o.  1 6/7 
62 Via Bentivogli n.  29 l.o 1 6/7 
63 Via Bentivogli n.  52 l.o 1 4/7 
inversione in agolo con Via Dei Mille      
a destra via Dante Alighieri       
64 Via Dante Alighieri n.  15 l.o 1 6/7 
65 Via Dante Alighieri n.  6 a lato 1 4/7 
66 Via Dante Alighieri n. 14 1 6/7 
Dx x via Fiesso Avanti x via Caduti per la Liberta       
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Sx x interno Caduti per la Libertà      
67 Via Caduti per la Libertà 60 l.o. 1 3/7 
68 Via Caduti per La Libertà scuola 1 3/7 
inversione sx x via Caduti per la Libertà dx x via Degli Olmi      
69 Via Degli Olmi 27 L.O. 1 3/7 
Inversione Sx x via Caduti per la Libertà sx x via Conti Fieschi sx x 
via Codivilla       
Sx x via  Codivilla       
70 Via Codivilla Cabina Enel 1 3/7 
Sx x via Codivilla Dx x parcheggio      
71 Via Codivilla 25 L.O. 1 3/7 
dx x via Codivilla dx x via Conti Fieschi Sx x via caduti x la Libertà 
dx int mag Comunali      
72 Via Caduti per La Libertà 2 1 3/7 
Dx x via Fiesso Sx x via Dante Alghieri dx x via Bentivogli      
73 Via Bentivogli n.   19                                          1 4/7 
Sx x via Risorgimento avanti via Risorgimenmto      
74 Via Risorgimento n.  1 1 3/7 
75 Via Risorgimento n 11 1 3/7 
Dx x via XXV Aprile       
76 Via XXV Aprile 33 1 3/7 
Dx x via Mazzini      
77 Via Mazzini Ang XXV Aprile  1 3/7 
Sx x via Mazzini      
78 Via Mazzini 41 1 3/7 
Alla Rotonda a dx per corsia interna 1^ a destra  via Mazzini sx x via 
Mazzini      
79 Via Mazzini 48 L.O.      
Avanti per via Mazzini sx x via Nasica corsia interna      
80 Via Nasica 103/ 6 l.o. 1 3/7 
81 Via Nasica l.o via Mazzini 1 3/7 
82 Via Nasica 103/4 l.o. 1 3/7 
Sx x via Mazzini dx via Mazzini sx x 1° interno Mazzini       
83 Via Mazzini 29/2 ( L.O. Stazione ) 1 3/7 
Dx x via XXV Aprile sx x via Mazzini      
84 Via Mazzini n.  10 1 3/7 
dx x via Garibaldi sx x via Nasica Sx x via Largo Molino      
85 Via Largo Molino n. 3 1 4/7 
86 Via Largo Molino n.  12  1 4/7 
 Avanti fino in fondo, sinistra via Largo Molino      
87 Via Largo Molino angolo via Garibaldi 1 3/7 
a vuoto via Largo Molino e  sinistra per via XXV Aprile      
88 Via XXV Aprile n.  1 3 3/7 
a Dx per via Nasica       
89 Via Nasica 68 L.O. 1  3/7 
 a vuoto via Nasica fino a passaggio a livello a dx per S. Vitale     
a sx per via XXV Aprile      
90 Via XXV Aprile n.  60   1 6/7 
 inversione alla rotonda      
 SOLO IL SABATO     
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 Alla rotonda a sx x via Pasquali     
91 Via E. Pasquali Rotonda                                    SOLO IL 
SABATO 1 4/7 
Ritorno su via Pasquali e dritto per via Chiusa Nuova       
92 Via Chiusa Nuova                                                
SOLO IL SABATO 1 4/7 
Inversione e ritorno a sinistra su via XXV Aprile      
93 Via XXV Aprile n.  61                                          SOLO 
IL SABATO  1 4/7 
a destra S.Vitale alla rotonda a destra per via Nasica direzione 
Castenaso centro      
94 Via Nasica 68  ( Cass Lander) 1 3/7 
A vuoto x via Nasica avanti x via Tosarelli alla rotonda avanti x via 
del Frullo sx x via Turati       
 SOLO IL SABATO     
 via Turati, dx per via Galilei, sx per via Galvani sx x piazz: M 
.Curie       
inversione alla rotonda       
95 P.zza  M.Curie  davanti Supermercato          SOLO IL SABATO  1 4/7 
Avanti x via Galvani dx x via Galilei dx x via Turati      
96 Via Turati n. 48 1 6/7 
 SOLO IL SABATO     
sx x via del bargello sx x via Tosarelli  dx xvia Fratelli Rosselli      
97 Via F.lli Rosselli n. 1 l.o solo il Sabato 1 4/7 
a sinistra via Gobetti          
98 Via Gobetti 13 rotonda   Solo il Sabato 1 4/7 
99 Via Gobetti ang. Fava Solo il sabato 1 4/7 
Dx x via fava dx x via Tosarelli dx x via romitino sx x via Ponte 
ferrovia  inversione      
100 Via Ponte Ferrovia  1 4/7 
 dx x via Romitino sx x via Tosarelli     
Sx x via Del Bargello sx x via Tosarelli  alla rotonda ritorno su via 
Tosarelli     
101 Via Tosarelli 170 1 3/7 
 dx x via Del Bargello dx xvia Turati    
102 Via Turati  33 1 6/7 
 SOLO IL SABATO     
 sx x via Galilei dx xvia Galilei     
103 Via Galilei n.  6 1 4/7 
 dx x via Leonardo Da Vinci sx x via Leonardo Da Vinci     
104 Via Leonardo da Vinci angolo via del Frullo 1 4/7 
Sx x via Del Frullo Dx x via Coppi dx x via Petri      
Sx x via Del Frullo Dx x via Coppi dx x via Petri     
105 Via Petri ang. Nuvolari                                    1 6/7 
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COMUNE DI CASTENASO     
  aggiorn. 01/01/2008 
PERCORSO PER LA RACCOLTA CARTA     
      
UBICAZIONE N°CIVICO N. CAMP 
A vuoto via del Frullo, a sinistra via Ca dell'Orbo, a 
destra via Marano,sinistra  
    
 Via Della Pieve, seconda entrata a sinistra di via della 
Pieve  
    
 DELLA PIEVE (interno) 9 1 
a vuoto interno, a sinistra via Della Pieve      
a destra P.ZZA MANDINI (interno parcheggio) proseguire per 
uscita  
4 1 
a destra a vuoto via Pieve      
A Dx MOLINARI PRADELLI 25 L.O. 1 
 MOLINARI PRADELLI 47 L.O. 1 
a destra GNUDI ANG PIEVE 1 1 
Dx x via Della Pieve inversione dove Possibile      
 DELLA PIEVE  40.LO 1 
 DELLA PIEVE 6 1 
sx x via Marano      
 MARANO 8/9   1 
Dx x via XXI Ottobre dx x via Tosarelli      
 TOSARELLI 170 1 
Avanti per via Tosarelli fino a villanova dx x via Cairoli      
 CAIROLI ang. Isonzo 1 
a sinistra x via Isonzo      
a sinistra  F.LLI BANDIERA 25 1 
 F.LLI BANDIERA 6.l.o 1 
dx x via Tosarelli sx x via Cavour      
 Via CAVOUR 1 1 
Sx x via Don Minzoni      
 sx x via Oberdan      
 OBERDAN 5 1 
Dx x via Golinelli dx x via Cesare battisti      
 BATTISTI   3 1 
Girare primo interno a dx sx x via Don Minzoni      
 DON MINZONI 17 1 
a sinistra via Vittorio Veneto a sinistra via C.Battisti      
 BATTISTI ANGOLO VITTORIO VENETO   1 
 a sinistra via Battisti, a destra via Don Minzoni a 
destra via Oberdan  
    
a destra  via Golinelli      
 GOLINELLI 12 l.o. 1 
 GOLINELLI 9 1 
a sinistra  TOSARELLI (interno) scuola 1 
a sinistra TOSARELLI 203 1 
a sinistra via Tosarelli,a sinistra Golinelli, a destra 
via Villanova   
    
 VILLANOVA (ditta DANFOSS) 28 1 
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dritto fino a rotonda, a dx via Marescotti      
 MARESCOTTI  (JOLLY HOTEL) Prima della rotonda Marescotti   1 
inversione su rotonda Marescotti e ritorno direz. S.Vitale 
su via Villanova   
    
a dx dopo benzinaio       
 VILLANOVA (interno parcheggio Farmacia) 2 1 
 ritorno a destra per via Villanova      
a destra per via Fiumana Sinistra      
a destra a vuoto via Gozzadini      
 GOZZADINI 2 1 
a destra GOZZADINI (interno Country Club) 8 1 
inversione e ritorno per via Gozzadini,       
  GOZZADINI ANG FIUMANA SINISTRA   1 
a destra via Fiumana Sinistra       
 FIUMANA SINISTRA 11 1 
Inversione sx  x via Sacco Vanzetti      
 SACCO VANZETTI 8 L.O.    1 
 SACCO VANZETTI 4 L.O.    1 
Sx via Fiumana Sinistra       
 FIUMANA SINISTRA ANGOLO SACCO E VANZETTI   1 
 sinistra via Fiumana Sinistra,       
A dx tosarelli a vuto fino conceesionaria Land Rover dx x 
interno Tosarelli   
    
entrare interno CONERPO ( secondo cancello a dx)      
 TOSARELLI INT  CONERPO   1 
Sx x via Tosarelli Dx x via Cà Dell'Orbo dx x via Del 
Frullo Sx x via Coppi  
    
 Via COPPI  CAB ENEL   1 
 a dx via Petri      
 PETRI ANG. NUVOLARI   1 
A sx via Nuvolari a dx via delle Olompiadi      
 DELLE OLIMPIADI - 1° entrata 44 L.O. 1 
 DELLE OLIMPIADI  1 1 
a destra via Dello Sport,a destra via Amendola      
a sinistra via Gramsci, a dritto via Marconi      
a destra MARCONI 12 1 
a destra MARCONI (Scuole - transito consentito entro le 
ore 08,30-) 
  1 
Dx x via Marconi Dx x via Marconi interno ASL      
 Via Marconi    9/11 1 
 Via Marconi    L.O. ASL 1 
a sinistra via Marconi,  a sinistra Nasica       
 NASICA 35 1 
a sinistra  FIESSO 5 1 
 FIESSO 7 1 
 FIESSO 20 1 
a vuoto via Fiesso, via Caduti per la Libertà,       
a destra via degli Olmi      
inversione OLMI 27 1 
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ritorno per via Degli Olmi, a sinistra via Caduti per la 
Libertà, a destra interno  
    
Caduti della Libertà      
 CADUTI PER LA LIBERTA' (interno) 60 l.o. 1 
inversione e ritorno a destra via Caduti per la Libertà, a 
sinistra via Conti Fieschi   
    
Sx x via Codivilla      
 CODIVILLA CABINA ENEL   1 
a sinistra CODIVILLA (interno al Parcheggio) 25 1 
giro attorno al parcheggio, all'uscita a destra via Conti 
Fieschi  
    
a sinistra x via Caduti per la Libertà dx interno mag 
comunale  
    
 Via CADUTI PER LA LIBERTA'  2 1 
a vuoto via Caduti per la Libertà, proseguire per via 
Fiesso  
    
a sinistra FABBRI 11 1 
 FABBRI 5 l.o. 1 
a sinistra  BENTIVOGLI  23l.o. 1 
 BENTIVOGLI 29 l.o. 1 
 BENTIVOGLI 52 l.o. 1 
inversione in angolo con via dei Mille      
destra x via Alighieri      
 DANTE ALIGHIERI 15  l.o. 1 
 DANTE ALIGHIERI 14 1 
 DANTE ALIGHIERI 6 1 
Alla rotonda a sx x via Paolo Fabbri      
a sinistra Bentivogli      
a dx  NASICA  101  l.o.  1 
a destra via Fiesso      
a dx BENTIVOGLI 10 L.O. 1 
 BENTIVOGLI  16 L.O. 1 
 a destra via Nasica, a vuoto via Tosarelli, diritto via 
Frullo  
    
a sx  via Turati, dx via Galilei sx x via Galvani sx x 
piazza M.Curie invers alla rotonda   
    
 Piazza M.Curie  2-4 1 
Sx x via Galvani sxx via Galilei       
 GALILEI 6 1 
a destra  GALILEI 8 1 
dx  x  L. DA VINCI 7 1 
a vuoto a destra via Frullo, a destra via Turati, a destra 
via Galilei  
    
a sinistra GALVANI 22 1 
 alla rotonda dx entrata parcheggio supermercato  tenere 
la sinistra    
    
seguire viabilità interna parcheggio dietro al centro 
commerciale    
    
 PIAZZA M. CURIE  (interno supermercato) 4 1 
Tornare su Piazza M Curie      
 PIAZZA M. CURIE  ( angolo Turati )   1 
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 a destra via Turati      
 TURATI 47 l.o. 1 
 TURATI 72 1 
a destra via del Bargello a destra via Einstein sx x via 
Newton  
    
 NEWTON 1 1 
Inversione sx x via Einstein       
a destra EINSTEIN 31 l.o. 1 
a sinistra Einstein, inversione      
 EINSTEIN 20 l.o. 1 
a destra Einstein, proseguire dritto per Copernico      
  COPERNICO  1 l.o. 1 
inversione e ritorno per via Einstein ,a sinistra via Del 
Bargello  
    
a sinistra per Turati      
 TURATI 33 1 
 TURATI 22 l.o. 1 
 TURATI 17 2 
 TURATI 12 l.o. 1 
 TURATI 4 l.o. 1 
Avanti per via Amendola dx x via Gramsci      
 GRAMSCI  50 l.o. 1 
 GRAMSCI  30 L.O. 1 
 GRAMSCI  16 1 
Sx x via XXI Ottobre Sx x via Dello Sport Sx x interno 
parcheggio Coop  
    
 INTERNO PARCHEGGIO COOP   1 
ritorno per via Degli Olmi, a sinistra via Caduti per la 
Libertà, a destra interno  
    
 DELLO SPORT 11 l.o. 1 
 DELLO SPORT   7 l.o. 1 
Sx x via Amendola sx x interno 6-14 inversione dove 
possibile  
    
 Via AMENDOLA INT 6-14   1 
Dx x via Amendola       
 G. AMENDOLA (angolo interno n. 6-14)   1 
a vuoto a destra via dello Sport, fino al parcheggio a 
destra (angolo via  XXV Ottobre)  
    
inversione e ritorno in via dello Sport      
Sx x via Delle Olimpiadi       
 Via Delle Olimpiadi  37 l.o 1 
inversione dx x via Dello Sport  dx x via Amendola dx x 
via Del Frullo  
    
 FRULLO 11/3 1 
a vuoto via del Frullo,dopo circa 100 mt. a SX per via l. 
Da Vinci (stradello nuovo )  
    
a DX fino in fondo INVERSIONE       
 L. DA VINCI 80 l.o.  1 
 L. DA VINCI 56  l.o. 1 
a destra a vuoto via Volta ,a destra dopo la strettoia      
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a sinistra  FERMI 28 1 
 FERMI 37 1 
a sinistra  FERMI 68 1 
a sinistra  A. VOLTA 38 l.o. 1 
 A. VOLTA 12l.o 1 
a vuoto a dritto via Volta, a destra via Leonardo da Vinci      
 L. DA VINCI 26 l.o. 1 
a vuoto a sx via Da Vinci, a destra via del Frullo, a 
destra via Turati, a sx via Bargello  
    
a sinistra via Tosarelli      
a destra  F.LLI ROSSELLI 3 l.o. 1 
a sinistra Via Gobetti      
a sinistra  P. GOBETTI rotonda 1 
giro della rotonda e ritorno per via Gobetti      
a destra P. GOBETTI 10 l.o. 1 
a dritto via Gobetti,      
 VIA GOBETTI ANG FAVA   1 
Dx x via Tosarelli x parcheggio       
parcheggio di via Tosarelli      
 TOSARELLI (interno parcheggio) 99 1 
a destra via Tosarelli,a destra via Romitino, a sinistra 
via Ponte Ferrovia  
    
a sinistra  F.LLI CERVI 8 1 
 F.LLI CERVI 2 l.o. 1 
a destra via Tosarelli      
 TOSARELLI (DOPO CHIESA )   1 
 TOSARELLI 52 l.o. 1 
a vuoto a dritto via Nasica, a destra via Largo Molino      
 LARGO MOLINO   1 1 
 LARGO MOLINO 13 1 
a sinistra LARGO MOLINO LATO OPPOSTO GARIBALDI   1 
sinistra XXV APRILE 1 1 
a destra via Nasica      
a destra  RISORGIMENTO 30 l.o. 1 
 RISORGIMENTO 14 l.o. 1 
a destra via XXV Aprile (piazzale stazione),destra via XXV 
Aprile  
    
 XXV APRILE  33 1 
destra x via Mazzini      
 MAZZINI ang XXV APRILE   1 
 MAZZINI   25 1 
Sx x via Mazzini      
 MAZZINI 41  1 
dx x via Nasica dx x corsia interna dx via Mazzini sx x 
via Mazzini  
    
 MAZZINI  48 L.O. PARCHEGGIO   1 
a sinistra NASICA (CORSIA INTERNA ) 103/6 l.o. 1 
 NASICA (CORSIA INTERNA )   1 
 NASICA (CORSIA INTERNA ) 103/4 l.o. 1 
 sx x via Mazzini  destra  via Mazzini, sx x 1° interno      
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 MAZZINI  ( L.O. stazione) 29/2 1 
Dx x via XXV Aprile sx x via Mazzini      
 MAZZINI 10 1 
a destra via Garibaldi sx x via Nasica avanti per via 
Tosarelli sxx via Romitino   
    
dx x via Bottau      
 BOTTAU PARCHEGGIO 1 
Inversione sxx via Romitino dx x via Fava      
 FAVA 2/4 1 
 destra S. Vitale  dx via XXV Aprile      
a sinistra VIA PASQUALI  (Rotonda) 5 1 
      
 Via Ca'Belfiore ang Montanara   1 
 via carlina 28   1 
 via Battocchio    1 
 via Pedagna destra    1 
 via Nasica 68   1 
 via Birbanteria 2-4   1 
 via Montanara enel    1 
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COMUNE DI CASTENASO     
  aggiorn. 04/11/2008 
PERCORSO PER LA RACCOLTA PLASTICA  A CASSONETTI     
CODICE SCARICO 20802A     
UBICAZIONE N°CIVICO N. CASS. 
A vuoto via del Frullo, a sinistra via Ca dell'Orbo, a 
destra via Marano,sinistra  
    
 Via Della Pieve, seconda entrata a sinistra di via della 
Pieve  
    
 DELLA PIEVE (interno) 9 1 
a vuoto interno, a sinistra via Della Pieve      
a destra P.ZZA MANDINI (interno parcheggio) proseguire per 
uscita  
4 1 
a destra a vuoto via Pieve      
A Dx MOLINARI PRADELLI 25 L.O. 1 
 MOLINARI PRADELLI 47 L.O. 1 
a destra GNUDI ANG PIEVE 1 1 
Dx x via Della Pieve inversione dove Possibile       
 DELLA PIEVE  40.LO 1 
 DELLA PIEVE 6 1 
Sx x via Marano      
 MARANO  9/8 1 
Dx x via Xxi Ottobre dx x via Nasica alla rotonda sx x via 
Tosarelli  
    
 Via TOSARELLI  170   1 
Dx x via Tosarelli direzione Villanova a vuoto fino 
località Villanova    
    
alla rotonda Borsellino a dx x via Tosarelli direzine 
Bologna dx x via Cairoli  
    
 CAIROLI 
ang. 
Isonzo 
1 
a sinistra x via Isonzo      
a sinistra  F.LLI BANDIERA 25 1 
 F.LLI BANDIERA 6.l.o 1 
dx x via Tosarelli sx x via Cavour      
 Via CAVOUR 1 1 
Sx x via Don Minzoni       
 Don Minzoni L.O. Cavour   1 
Sx x via Oberdan      
 OBERDAN 5 1 
Dx x via Golinelli dx x via Cesare battisti      
 BATTISTI   3 1 
Girare primo interno a dx sx x via Don Minzoni      
 DON MINZONI 17 1 
Avanti x via Don Minzoni nuove costruzioni      
 DON MINZONI NUOVE COSTRUZIONI   1 
Inversione  dx x via Vittorio Veneto sx x via Battisti      
 BATTISTI ANGOLO VITTORIO VENETO   1 
 a sinistra via Battisti, a destra via Don Minzoni a destra 
via Oberdan  
    
a destra  via Golinelli      
 GOLINELLI 12 l.o. 1 
 GOLINELLI 9 1 
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a sinistra  TOSARELLI (interno) scuola 1 
a sinistra TOSARELLI 203 1 
a sinistra via Tosarelli,a sinistra Golinelli, a destra via 
Villanova   
    
 VILLANOVA (ditta DANFOSS) 28 1 
Dx x entrata Centro Commeciale Centronova      
Seguire Viabilità interna fino a Benzinaio Shell      
 CentroNova  Benzinaio Shell   1 
Avanti fino a via Marescotti Dx x via Marescotti      
 MARESCOTTI  (JOLLY HOTEL) Prima della rotonda Marescotti   1 
Dx x via P.De Rossi entrare nel parcheggio ipernova sx x 
viabilità interna   
    
direzione uscita su via Villanova       
 Centronova  vicino Parcgheggio multipiano coperto)   1 
Dx x via Villanova alla rotonda ritorno su via Villanova 
direz Villanova   
    
 VILLANOVA (interno parc Farmacia) 2 1 
Alla rotonda a destra per via Fiumana Sinistra      
a destra a vuoto via Gozzadini      
 GOZZADINI 2 1 
a destra GOZZADINI (interno Country Club) 8 1 
inversione e ritorno per via Gozzadini,       
  GOZZADINI ANG FIUMANA SINISTRA   1 
a destra via Fiumana Sinistra       
avanti per via Fiumana Sinistra fino al civ 11      
 FIUMANA SINISTRA 11 1 
inversione  sx x via Saccon Vanzetti      
 SACCO VANZETTI 8 L.O.    1 
 SACCO VANZETTI 4 L.O.    1 
Sx via Fiumana Sinistra       
 FIUMANA SINISTRA ANGOLO SACCO E VANZETTI   1 
 sinistra via Fiumana Sinistra, a destra via Villanova      
A dx tosarelli sx ca dell0rbo dx frullo sx Coppi,      
 Via COPPI  CAB ENEL   1 
 a dx via Petri      
 PETRI ANG. NUVOLARI   1 
A sx via Nuvolari a dx via delle Olompiadi      
 DELLE OLIMPIADI - 1° entrata 44 L.O. 1 
 DELLE OLIMPIADI  1 1 
a destra via Dello Sport,a destra via Amendola      
a sinistra via Gramsci, avanti x  via Marconi      
 MARCONI l.o.scuola 1 
Sx x via Marconi interno a fianco campo sportivo proseguire 
per strada sterrata   
    
a sx verso cimitero inversione      
 Via Marconi  orti 1 
Sx x via Marconi Dx x via Marconi       
 Via Marconi    9/11 1 
Dx x via Marconi Dx x via Marconi      
 Via Marconi    2 1 
a sinistra via Marconi, sx x via XXI Ottobre a sinistra 
Nasica   
    
a sinistra  FIESSO 5 1 
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destra x BENTIVOGLI 10 L.O. 1 
 BENTIVOGLI  16 L.O. 1 
dx x via Risorgimento dx x via Nasica dx x via Fiesso      
 FIESSO 7 1 
 FIESSO 20 1 
a vuoto via Fiesso, via Caduti per la Libertà, dx x vuia 
Degli Olmi  
    
 OLMI 27 1 
inversione, a sinistra via Caduti per la Libertà, a destra 
interno  
    
Caduti della Libertà      
 CADUTI PER LA LIBERTA' (interno) 60 l.o. 1 
inversione e ritorno a destra via Caduti per la Libertà, a 
sinistra via Conti Fieschi   
    
 CODIVILLA CABINA ENEL   1 
a sinistra CODIVILLA (interno al Parcheggio) 25 1 
giro attorno al parcheggio, all'uscita a destra via Conti 
Fieschi  
    
a sinistra x via Caduti per la Libertà dx inteno Magazzino 
Comunale  
    
 Via CADUTI PER LA LIBERTA'  2 1 
Dx per via Fiesso avati per via P.Fabbri      
 FABBRI 11 1 
 FABBRI 5 l.o. 1 
Sx x via Bentivogli      
 BENTIVOGLI  23l.o. 1 
 BENTIVOGLI 29 l.o. 1 
 BENTIVOGLI 52 l.o. 1 
Sinistra x via Alighieri      
 DANTE ALIGHIERI 15  l.o. 1 
 DANTE ALIGHIERI 14 1 
 DANTE ALIGHIERI 6 1 
Alla rotonda ritorno su via Dante Alighieri dx x via 
Bentivogli  
    
 BENTIVOGLI  19 1 
Sx x via Risorgimento       
 a destra via Nasica, a vuoto via Tosarelli, Avanti x via 
Del Frullo  
    
a sx  via Turati, dx via Galilei sx x via Galvani sx x 
piazza M.Curie invers alla rotonda   
    
 Piazza M.Curie  2-4 1 
Sx x via Galvani sxx via Galilei       
 GALILEI 6 1 
a destra  GALILEI 8 1 
dx  x  L. DA VINCI 7 1 
a vuoto a destra via Frullo, a destra via Turati, a destra 
via Galilei  
    
a sinistra GALVANI 22 1 
 alla rotonda dx entrata parcheggio supermercato  tenere la 
sinistra    
    
seguire viabilità interna parcheggio dietro al centro 
commerciale    
    
 PIAZZA M. CURIE  (interno supermercato) 4 2 
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Tornare su Piazza M Curie      
 PIAZZA M. CURIE  ( angolo Turati )   2 
 a destra via Turati      
 TURATI  SCUOLA Materna   1 
a destra via del Bargello a destra via Einstein sx x via 
Newton  
    
 NEWTON 1 1 
Inversione sx x via Einstein       
a destra EINSTEIN 31 l.o. 1 
a sinistra Einstein, inversione      
 EINSTEIN 20 l.o. 1 
a destra Einstein, proseguire dritto per Copernico      
  COPERNICO  1 l.o. 1 
inversione e ritorno per via Einstein ,a sinistra via Del 
Bargello  
    
a sinistra per Turati      
 TURATI 33 1 
 TURATI 22 l.o. 1 
 TURATI 17 1 
 TURATI 4 l.o. 1 
Avanti per via Amendola dx x via Gramsci      
 GRAMSCI  50 l.o. 1 
 GRAMSCI  30 L.O. 1 
Sx x via XXI Ottobre Sx x via Dello Sport Sx x interno 
parcheggio Coop  
    
 INTERNO PARCHEGGIO COOP   1 
inversione e sx x via  dello Sport      
 DELLO SPORT 11 l.o. 1 
 DELLO SPORT   7 l.o. 1 
Sx x via Amendola sx x interno 6-14 inversione dove 
possibile  
    
 Via AMENDOLA INT 6-14   1 
Dx x via Amendola       
 G. AMENDOLA (angolo interno n. 6-14)   1 
sx x via dello sport sx x via Delle Olimpiadi      
 Via Delle Olimpiadi  37 l.o 1 
inversione dx x via Dello Sport  dx x via Amendola dx x via 
Del Frullo  
    
 FRULLO 11/3 1 
a vuoto via del Frullo,dopo circa 100 mt. a SX per via l. 
Da Vinci (stradello nuovo )  
    
a DX fino in fondo INVERSIONE       
 L. DA VINCI 80 l.o.  1 
 L. DA VINCI 56  l.o. 1 
a destra a vuoto via Volta ,a destra dopo la strettoia      
a sinistra  FERMI 28 1 
 FERMI 37 1 
a sinistra  FERMI 68 1 
a sinistra  A. VOLTA 38 l.o. 1 
 A. VOLTA 12l.o 1 
a vuoto a dritto via Volta, a destra via Leonardo da Vinci      
 L. DA VINCI 26 l.o. 1 
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a vuoto a sx via Da Vinci, a destra via del Frullo, a 
destra via Turati, a sx via Bargello  
    
a sinistra via Tosarelli      
a destra  F.LLI ROSSELLI 3 l.o. 1 
a sinistra Via Gobetti      
a sinistra  P. GOBETTI rotonda 1 
giro della rotonda e ritorno per via Gobetti      
a destra P. GOBETTI 10 l.o. 1 
a dritto via Gobetti,      
 VIA GOBETTI ANG FAVA   1 
Dx x via Tosarelli x parcheggio       
parcheggio di via Tosarelli      
 TOSARELLI (interno parcheggio) 99 1 
a destra via Tosarelli,a destra via Romitino, a sinistra 
via Ponte Ferrovia  
    
a sinistra  F.LLI CERVI 8 1 
 F.LLI CERVI 2 l.o. 1 
a destra via Tosarelli      
 TOSARELLI (DOPO CHIESA )   1 
 TOSARELLI 52 l.o. 1 
avanti x  via Nasica, a destra via Largo Molino      
 LARGO MOLINO   3 1 
 LARGO MOLINO 13 1 
a sinistra LARGO MOLINO LATO OPPOSTO GARIBALDI   1 
destra  XXV APRILE  33 l.o.  1 
INVERSIONE      
 XXV APRILE 1 1 
a destra via Nasica      
a destra  RISORGIMENTO 30 l.o. 1 
 RISORGIMENTO 14 l.o. 1 
a destra via XXV Aprile (piazzale stazione),destra via XXV 
Aprile  
    
destra x via Mazzini      
 MAZZINI ang XXV APRILE   1 
Sx x via Mazzini      
  MAZZINI 41 1 
Dx x via Nasica dx x via Nasica corsia interna dx x via 
Mazzini sx x via Mazzini  
    
 MAZZINI 48 l.o. 1 
a sinistra via Mazzini,  Avanti  fino all'incrocio con la 
corsia interna Via Nasica  
    
a sinistra NASICA (CORSIA INTERNA ) 103/6 l.o. 1 
 NASICA (CORSIA INTERNA )   1 
 NASICA (CORSIA INTERNA ) 103/4 l.o. 1 
 sx x via Mazzini  destra  via Mazzini, sx x 1° interno      
 MAZZINI  ( L.O. stazione) 29/2 1 
Dx x via XXV Aprile sx x via Mazzini      
 MAZZINI 10 1 
a destra via Garibaldi Dx x via Nasica       
 NASICA  L.O. 68 1 
Sx x via Bentivogli ( 1° a sx dopo rotonda ) dx x via 
Bentivogli  
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Sx x via Dei Mille dx x via Mascherone a vuoto via 
Mascherone  fino a via   
    
Birbanteria  Dx x via Birbanteria       
 Via BIRBANTERIA 4 L.O. 1 
Dx x via Nasica  a vuto fino a Castenaso Centro       
 Via Nasica Via Tosarelli rotonda donatori sangue sx x Via 
Tosarelli   
    
Dopo rotonda Vicino Chiesa a sx per via Romitino dx x via 
Fava  
    
 FAVA    1 
Dx x via S.Vitale  dx x via  XXV Aprile sx x via Pasquali      
a sinistra VIA PASQUALI  (Rotonda) 5 1 
ritorno su via Pasquali alla rotonda Sx x via xxv Aprile  
Dx x via Montanara  
    
 Via Monatara 33 - 35  Centrale Enel   1 
alla Rotonda dx x via Guelfa dx x via Battocchio tenere la 
dx inversione dove possibile  
    
 Via Battocchio Enel   1 
Sx x via Guelfa  alla rotonda a sx x via Montanara direz 
Castenaso dx x via Carlina  
    
 Via Carlina  28 1 
Dx x via Fontanazzi dx x Ristorone dx x via Montanara      
 Via Montanara  23-25 1 
Sx x via Fiumana  Destra       
 Via Fiumana Destra    1 
Avanti fino fine strada dx x interno laghetti      
 Fiumana Destra Eden Park   1 
inversione Via Fiumana Destra sx x via Cà Belfiore      
 Cà Belfiore ang Montanara   1 
      
 totale cassonetti   131 
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COMUNE DI CASTENASO     
  aggiorn. 29/10/2008 
PERCORSO PER LA RACCOLTA DELL' ORGANICO A CASSONETTI     
      
Frequenza     
MARTEDI' E VENERDI'     
UBICAZIONE N°CIVICO N. CASS. 
A vuoto via del Frullo, a sinistra via Ca dell'Orbo, a 
destra via Marano,sinistra  
    
 Via Della Pieve, seconda entrata a sinistra di via 
della Pieve  
    
 DELLA PIEVE (interno) 9 1 
a vuoto interno, a sinistra via Della Pieve      
a destra P.ZZA MANDINI (interno parcheggio) proseguire 
per uscita  
4 1 
a destra a vuoto via Pieve      
A Dx MOLINARI PRADELLI 25 L.O. 1 
 MOLINARI PRADELLI 47 L.O. 1 
a destra GNUDI ANG PIEVE 1 1 
Dx x via Della Pieve inversione dove Possibile      
 DELLA PIEVE  40.LO 1 
Sx x via gnudi sxx via Molinari Pradelli      
 MOLINARI PRADELLI ang PIEVE   1 
sx x via Della Pieve      
 DELLA PIEVE 6 1 
Sxx via Marano      
 MARANO  8-9 1 
Dx x via XXI Ottobre dx x via Tosarelli       
 Via TOSARELLI  170   1 
a vuoto fino località Villanova       
alla rotonda Falcone Borsellino dx x via Tosarelli 
direzione Bologna dx x via Cairoli  
    
 CAIROLI ang. Isonzo 1 
a sinistra x via Isonzo      
a sinistra  F.LLI BANDIERA 25 1 
 F.LLI BANDIERA 6.l.o 1 
dx x via Tosarelli sx x via Cavour      
 Via CAVOUR 1 1 
Sx x via Don Minzoni sx x via Oberdan      
 OBERDAN 5 1 
Dx x via Golinelli dx x via Cesare battisti      
 BATTISTI   3 1 
Girare primo interno a dx sx x via Don Minzoni      
 DON MINZONI 17 1 
Avanti x via Don Minzoni ( Nuove Costruzioni)      
 DON MINZONI ( nuove costruzioni)   1 
Inversionea Destra via Vittorio Veneto a sinistra via 
C.Battisti  
    
 BATTISTI ANGOLO VITTORIO VENETO   1 
 a sinistra via Battisti, a destra via Don Minzoni a 
destra via Oberdan  
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a destra  via Golinelli      
 GOLINELLI 12 l.o. 1 
 GOLINELLI 9 1 
a sinistra  TOSARELLI (interno) scuola 1 
a sinistra TOSARELLI 203 1 
a sinistra via Tosarelli,a sinistra Golinelli, a destra 
via Villanova   
    
 VILLANOVA (ditta DANFOSS) 28 1 
dritto fino a rotonda, a dx via Marescotti      
 MARESCOTTI  (JOLLY HOTEL) Prima della rotonda 
Marescotti 
  1 
inversione su rotonda Marescotti e ritorno direz. 
S.Vitale su via Villanova   
    
dx dopo benzinaio       
 VILLANOVA (interno parcheggio Farmacia) 2 1 
 ritorno a destra per via Villanova      
a destra per via Fiumana  dx x via Gozzadini      
 GOZZADINI 2 1 
a destra GOZZADINI (interno Country Club) 8 1 
inversione e ritorno per via Gozzadini,       
  GOZZADINI ANG FIUMANA SINISTRA   1 
a destra via Fiumana Sinistra dx x via Sacco Vanzetti 
inversione dove possibile  
    
 SACCO VANZETTI 8 L.O.    1 
 SACCO VANZETTI 4 L.O.    1 
 FIUMANA SINISTRA ANGOLO SACCO E VANZETTI   1 
 Dx x via Fiumana Sinistra       
 FIUMANA SINISTRA  11 1 
 Inversione, alla rotonda  dx tosarelli sx ca dell0rbo 
dx frullo sx Coppi,  
    
 Via COPPI  CAB ENEL   1 
 a dx via Petri      
 PETRI ANG. NUVOLARI   1 
A sx via Nuvolari a dx via delle Olompiadi      
 DELLE OLIMPIADI - 1° entrata 44 L.O. 1 
 DELLE OLIMPIADI  1 1 
a destra via Dello Sport,a destra via Amendola      
a sinistra via Gramsci Destra via Marconi Dx x via 
Marconi interno ASL  
    
 Via Marconi    9/11 1 
 Via Marconi    L.O. ASL 1 
a destra Via Marconi    2 1 
a destra MARCONI (Scuole - transito consentito entro le 
ore 08,30-) 
  1 
sx x interno che costeggia campo sportivo avanti x 
strada sterrata sx verso cimitero   
    
inversione      
 INTERNO VIA MARCONI ORTI 1 
a sinistra via Marconi,  a sinistra Nasica       
 NASICA 35 1 
a sinistra  FIESSO 5 1 
destra x Via BENTIVOGLI 10 L.O. 1 
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 BENTIVOGLI  16 L.O. 1 
destra x Via RISORGIMENTO 64 1 
Destra x via Nasica dx x via Fiesso      
 FIESSO 7 1 
 FIESSO 20 1 
a vuoto via Fiesso, via Caduti per la Libertà,       
a destra via degli Olmi      
inversione OLMI 27 1 
ritorno per via Degli Olmi, a sinistra via Caduti per la 
Libertà, a destra interno  
    
Caduti della Libertà      
 CADUTI PER LA LIBERTA' (interno) 60 l.o. 1 
inversione e ritorno a destra via Caduti per la Libertà, 
a sinistra via Conti Fieschi a SX via Codivilla seconda 
entrata  
    
 CODIVILLA CABINA ENEL   1 
a destra CODIVILLA (interno al Parcheggio) 25 1 
uscire dal parcheggio, all'uscita a destra via Conti 
Fieschi  
    
a sinistra x via Caduti per la Libertà dx x interno mag 
comunali  
    
 Via CADUTI PER LA LIBERTA'  2 1 
dx per via Fiesso rotonda avanti per via Fabbri      
a sinistra FABBRI 11 1 
 FABBRI 5 1 
a sinistra  BENTIVOGLI  23l.o. 1 
 BENTIVOGLI 29 l.o. 1 
 BENTIVOGLI 52 l.o. 1 
inversione in angolo con via Dei Mille dx x via Dante 
Alighieri  
    
 DANTE ALIGHIERI 15  l.o. 1 
 DANTE ALIGHIERI 14 1 
 DANTE ALIGHIERI 6 1 
Alla rotonda ritorno su via Dante Alighieri dx x via 
Bentivogli  
    
 BENTIVOGLI  19   1 
Sx x via Risorgimento dx x via Nasica      
 a vuoto via Tosarelli, diritto via Frullo a sinistra  
via Turati, a destra via Galilei  
    
 sx x via Galvani sx x piazza M.Curie inversione alla 
rotonda   
    
 Piazza M.Curie  2-4 1 
Sx x via Galvani sxx via Galilei       
 GALILEI 6 1 
a destra  GALILEI 8 1 
dx  x  L. DA VINCI 7 1 
a vuoto a destra via Frullo, a destra via Turati, a 
destra via Galilei  
    
a sinistra GALVANI 22 1 
 alla rotonda dx entrata parcheggio supermercato  tenere 
la sinistra    
    
seguire viabilità interna parcheggio dietro al centro 
commerciale    
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 PIAZZA M. CURIE  (interno supermercato) 4 1 
Tornare su Piazza M Curie      
 PIAZZA M. CURIE  ( angolo Turati )   1 
 a destra via Turati      
 TURATI 47 l.o. 1 
 TURATI 72 1 
a destra via del Bargello a destra via Einstein sx x via 
Newton  
    
 NEWTON 1 1 
Inversione sx x via Einstein       
a destra EINSTEIN 31 l.o. 1 
a sinistra Einstein, inversione      
 EINSTEIN 20 l.o. 1 
a destra Einstein, proseguire dritto per Copernico      
  COPERNICO  1 l.o. 1 
inversione e ritorno per via Einstein ,a sinistra via 
Del Bargello  
    
a sinistra per Turati      
 TURATI 33 1 
 TURATI 22 l.o. 1 
 TURATI 17 1 
 TURATI 12 l.o. 1 
 TURATI 4 l.o. 1 
Avanti per via Amendola dx x via Gramsci      
 GRAMSCI  50 l.o. 1 
 GRAMSCI  30 L.O. 1 
 GRAMSCI  16 1 
Sx x via XXI Ottobre Sx x via Dello Sport Sx x interno 
parcheggio Coop  
    
 INTERNO PARCHEGGIO COOP   1 
ritorno per via Degli Olmi, a sinistra via Caduti per la 
Libertà, a destra interno  
    
inversione e ritorno in via dello Sport      
 DELLO SPORT 11 l.o. 1 
 DELLO SPORT   7 l.o. 1 
Sx x via Amendola sx x interno 6-14 inversione dove 
possibile  
    
 Via AMENDOLA INT 6-14   1 
Dx x via Amendola       
 G. AMENDOLA (angolo interno n. 6-14)   1 
a vuoto a destra via dello Sport, fino al parcheggio a 
destra (angolo via  XXV Ottobre)  
    
inversione e ritorno in via dello Sport Sx x via Delle 
Olimpiadi   
    
 Via Delle Olimpiadi  37 l.o 1 
inversione dx x via Dello Sport  dx x via Amendola dx x 
via Del Frullo  
    
 FRULLO 11/3 1 
a vuoto via del Frullo,dopo circa 100 mt. a SX per via 
l. Da Vinci   
    
a DX fino in fondo INVERSIONE       
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 L. DA VINCI 80 l.o.  1 
 L. DA VINCI 56  l.o. 1 
a destra a vuoto via Volta ,a destra dopo la strettoia      
a sinistra  FERMI 28 1 
 FERMI 37 1 
a sinistra  FERMI 68 1 
a sinistra  A. VOLTA 38 l.o. 1 
 A. VOLTA 12l.o 1 
a vuoto a dritto via Volta, a destra via Leonardo da 
Vinci  
    
 L. DA VINCI 26 l.o. 1 
a vuoto a sinistra via Da Vinci, a destra via del 
Frullo, a destra via Turati,   
    
a sinistra via Bargello      
a destra  F.LLI ROSSELLI 3 l.o. 1 
a sinistra Via Gobetti      
a sinistra  P. GOBETTI rotonda 1 
giro della rotonda e ritorno per via Gobetti      
a destra P. GOBETTI 10 l.o. 1 
a dritto via Gobetti,      
 VIA GOBETTI ANG FAVA   1 
Dx x via Tosarelli x parcheggio       
parcheggio di via Tosarelli      
 TOSARELLI (interno parcheggio) 99 1 
a destra via Tosarelli,a destra via Romitino, a sinistra 
via Ponte Ferrovia  
    
a sinistra  F.LLI CERVI 8 1 
 F.LLI CERVI 2 l.o. 1 
a destra via Tosarelli      
 TOSARELLI (DOPO CHIESA )   1 
 TOSARELLI 52 l.o. 1 
a vuoto a dritto via Nasica, a destra via Largo Molino      
 LARGO MOLINO 13 1 
a sinistra LARGO MOLINO LATO OPPOSTO GARIBALDI   1 
sinistra XXV APRILE 1 1 
a destra via Nasica      
a destra  RISORGIMENTO 30 l.o. 1 
 RISORGIMENTO 14 l.o. 1 
a destra via XXV Aprile (piazzale stazione),destra via 
XXV Aprile  
    
 XXV APRILE  33 1 
destra x via Mazzini      
 MAZZINI ang XXV APRILE   1 
Sx x via Mazzini      
 MAZZINI 43 1 
dx x via Nasica dx x corsia interna dx x via Mazzini sx 
x via Mazzini  
    
 MAZZINI 50 l.o. 1 
Avanti x via Mazzini sxx corsia interna       
 NASICA (CORSIA INTERNA ) 103/6 l.o. 1 
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 NASICA (CORSIA INTERNA )   1 
 NASICA (CORSIA INTERNA ) 103/4 l.o. 1 
 sx x via Mazzini  destra  via Mazzini, Sx x 1° interno       
 MAZZINI l.o. stazione 29 1 
Dx x via XXV Aprile sx x via Mazzini      
 MAZZINI 10 1 
a destra via Garibaldi Dx x via Nasica       
 NASICA   68 L.O. 1 
Sx x via Bentivogli ( 1° a sx dopo rotonda ) dx x via 
Bentivogli sx x via dei Mille  
    
dx x via Mascherone a vuoto fino a via Birbanteria  Dx x 
via Birbanteria   
    
 Via BIRBANTERIA 4 L.O. 1 
Dx x via Nasica  a vuto fino a Castenaso  via Nasica 
avanti x via Tosarelli  
    
Dopo rotonda Vicino Chiesa a sx per via Romitino dx x 
via Fava  
    
 FAVA    1 
Dx x via S.Vitale  dx x via  XXV Aprile sx x via 
Pasquali  
    
superare ferrovia  a destra S. Vitale direzione Bologna,  
a Sx via XXV Aprile  
    
a sinistra VIA PASQUALI  (Rotonda) 5 1 
Ritorno su via Pasquali alla rotonda sx x via XX Aprile 
dx x via Montanara  
    
 Via Monatara 33 - 35  Centrale Enel   1 
alla rotonda Dx  x via Guelfa  dx x via Battocchio 
tenere la dx inversione dove possibile  
    
 Via Battocchio Enel   1 
Sx x via Guelfa alla rotonda a sx x via Montanara  dx x 
via Carlina  
    
 Via Carlina  28 1 
Dx x via Fontanazzi dx x Ristorone dx x via Montanara      
 Via Montanara  23-25 1 
Sx x via Fiumana  Destra       
 Via Fiumana Destra    1 
Avanti fino fine strada dx x interno laghetti      
 Fiumana Destra Eden Park   1 
inversione Via Fiumana Destra sx x via Cà Belfiore      
 Cà Belfiore ang Montanara   1 
 totale cassonetti   133 
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COMUNE DI CASTENASO     
  aggiorn. 12/01/2009 
PERCORSO PER LA RACCOLTA  VETRO     
      
      
      
UBICAZIONE N°CIVICO N. CAMP 
A vuoto via del Frullo, a sinistra via Ca dell'Orbo, a 
destra via Marano,sinistra  
    
 Via Della Pieve, seconda entrata a sinistra di via 
della Pieve  
    
 DELLA PIEVE (interno) 9 1 
a vuoto interno, a sinistra via Della Pieve      
a destra P.ZZA MANDINI (interno parcheggio) proseguire 
per uscita  
4 2 
a destra a vuoto via Pieve      
A Dx MOLINARI PRADELLI 25 L.O. 1 
 MOLINARI PRADELLI 47 L.O. 1 
a destra GNUDI ANG PIEVE 1 1 
dx  DELLA PIEVE  40.LO   
inversione DELLA PIEVE 6 1 
Sinistra x via Marano,      
 MARANO  8/9 1 
Dx x via XXI Ottobredx x via Tosarelli       
 TOSARELLI  170 1 
Dx x via Tosarelli fino a località Villanova dx x via 
Cairoli  
    
 CAIROLI ang. Isonzo 1 
a sinistra x via Isonzo      
a sinistra  F.LLI BANDIERA 25 1 
 F.LLI BANDIERA 6.l.o   
dx x via Tosarelli sx x via Cavour      
 Via CAVOUR 1 1 
Sx x via Don Minzoni      
 VIA DON MINZONI  9 1 
 sx x via Oberdan      
 OBERDAN 5 1 
Dx x via Golinelli dx x via Cesare battisti      
 BATTISTI   3 1 
Girare primo interno a dx sx x via Don Minzoni      
 DON MINZONI 17 1 
 DON MINZONI 
NUOVI 
INSEDIAMENTI 
1 
a sinistra via Vittorio Veneto a sinistra via 
C.Battisti  
    
 BATTISTI ANGOLO VITTORIO VENETO   1 
 a sinistra via Battisti, a destra via Don Minzoni a 
destra via Oberdan  
    
a destra  via Golinelli      
 GOLINELLI 12 l.o. 1 
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 GOLINELLI 9 1 
a sinistra  TOSARELLI (interno) scuola 1 
a sinistra TOSARELLI 203 1 
a sinistra via Tosarelli,a sinistra Golinelli, a 
destra via Villanova   
    
 VILLANOVA (ditta DANFOSS) 28 1 
Dx x parcheggio centronova      
 Centronova    1 
Seguire viabilità interna parcheggio centro 
commerciale    
    
dx x via Marescotti      
 MARESCOTTI  (JOLLY HOTEL) Prima della rotonda 
Marescotti 
  2 
Dx x via Dx interno Novo Hotel      
 NOVOHOTEL   2 
VIA Marescotti tornare su via Villanova Direzione 
Castenaso  
    
 VILLANOVA (interno parcheggio Farmacia) 2 1 
 ritorno a destra per via Villanova      
a destra per via Fiumana Sinistra      
a destra a vuoto via Gozzadini      
 GOZZADINI 2 1 
a destra GOZZADINI (interno Country Club) 8 1 
inversione e ritorno per via Gozzadini,       
  GOZZADINI ANG FIUMANA SINISTRA   1 
a destra via Fiumana Sinistra       
 FIUMANA SINISTRA  11 1 
inversione sx x via Sacco Vanzetti      
 SACCO VANZETTI 8 L.O.    1 
 SACCO VANZETTI 4 L.O.    1 
Sx via Fiumana Sinistra       
 FIUMANA SINISTRA ANGOLO SACCO E VANZETTI   1 
 sinistra via Fiumana Sinistra, a destra via Villanova      
A dx tosarelli sx ca dell0rbo dx frullo sx Coppi,      
 Via COPPI  CAB ENEL   1 
 a dx via Petri      
 PETRI ANG. NUVOLARI   1 
A sx via Nuvolari a dx via delle Olompiadi      
 DELLE OLIMPIADI - 1° entrata 44 L.O. 1 
 DELLE OLIMPIADI  1 1 
a destra via Dello Sport,a destra via Amendola      
a sinistra via Gramsci, a dritto via Marconi      
E MARCONI 12 1 
a destra MARCONI (Scuole - transito consentito entro 
le ore 08,30-) 
    
Dx x via Marconi Dx x via Marconi interno ASL      
 Via Marconi    9/11 1 
 Via Marconi    L.O. ASL 1 
 Via Marconi    PIAZZETTA 1 
a sinistra via Marconi,  a sinistra Nasica       
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 NASICA 35 1 
a sinistra  FIESSO 7/2 l.o. 1 
 FIESSO 20 1 
a vuoto via Fiesso, via Caduti per la Libertà,       
a destra via degli Olmi      
inversione OLMI 27 1 
ritorno per via Degli Olmi, a sinistra via Caduti per 
la Libertà, a destra interno  
    
Caduti della Libertà      
 CADUTI PER LA LIBERTA' (interno) 60 l.o. 1 
inversione e ritorno a destra via Caduti per la 
Libertà, a sinistra via Conti Fieschi   
    
 CODIVILLA CABINA ENEL   1 
a sinistra CODIVILLA (interno al Parcheggio) 25 1 
giro attorno al parcheggio, all'uscita a destra via 
Conti Fieschi  
    
a sinistra x via Caduti per la Libertà      
 Via CADUTI PER LA LIBERTA'  5 1 
a vuoto via Caduti per la Libertà, proseguire per via 
Fiesso  
    
a sinistra FABBRI 11 1 
 FABBRI 5 l.o. 1 
a sinistra  BENTIVOGLI  23l.o. 2 
 BENTIVOGLI 29 l.o. 1 
 BENTIVOGLI 52 l.o. 1 
inversione in angolo con via dei Mille      
destra x via Alighieri      
 DANTE ALIGHIERI 1  l.o. 1 
 DANTE ALIGHIERI 14 1 
 DANTE ALIGHIERI 6 1 
Alla rotonda a sx x via Paolo Fabbri      
a sinistra Bentivogli      
a dx  NASICA  46 1 
a destra via Fiesso      
a dx BENTIVOGLI 10 L.O. 1 
 BENTIVOGLI  16 L.O. 1 
a dx RISORGIMENTO 64 1 
 a destra via Nasica, a vuoto via Tosarelli, diritto 
via Frullo  
    
a sx  via Turati, dx via Galilei sx x via Galvani sx x 
piazza M.Curie invers alla rotonda   
    
 Piazza M.Curie  2-4 1 
Sx x via Galvani sxx via Galilei       
 GALILEI 6 1 
a destra  GALILEI 8 1 
dx  x  L. DA VINCI 7 1 
a vuoto a destra via Frullo, a destra via Turati, a 
destra via Galilei  
    
a sinistra GALVANI 22 1 
 alla rotonda dx entrata parcheggio supermercato  
tenere la sinistra    
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seguire viabilità interna parcheggio dietro al centro 
commerciale    
    
 PIAZZA M. CURIE  (interno supermercato) 4 1 
Tornare su Piazza M Curie      
 PIAZZA M. CURIE  ( angolo Turati )   2 
 a destra via Turati      
 TURATI 47 l.o. 1 
 TURATI 72 1 
a destra via del Bargello a destra via Einstein sx x 
via Newton  
    
 NEWTON 1 1 
Inversione sx x via Einstein       
a destra EINSTEIN 31 l.o. 1 
a sinistra Einstein, inversione      
 EINSTEIN 20 l.o. 1 
a destra Einstein, proseguire dritto per Copernico      
  COPERNICO  1 l.o. 1 
inversione e ritorno per via Einstein ,a sinistra via 
Del Bargello  
    
a sinistra per Turati      
 TURATI 33 1 
 TURATI 22 l.o. 1 
 TURATI 17 1 
 TURATI 12 l.o. 1 
 TURATI 4 l.o. 1 
Avanti per via Amendola dx x via Gramsci      
 GRAMSCI  50 l.o. 1 
 GRAMSCI  30 L.O. 2 
 GRAMSCI  16 1 
Sx x via XXI Ottobre Sx x via Dello Sport Sx x interno 
parcheggio Coop  
    
 INTERNO PARCHEGGIO COOP   1 
ritorno per via Degli Olmi, a sinistra via Caduti per 
la Libertà, a destra interno  
    
inversione e ritorno in via dello Sport      
 DELLO SPORT 11 l.o. 1 
 DELLO SPORT   7 l.o. 1 
Sx x via Amendola sx x interno 6-14 inversione dove 
possibile  
    
 Via AMENDOLA INT 6-14   1 
Dx x via Amendola       
 G. AMENDOLA (angolo interno n. 6-14)   1 
a vuoto a destra via dello Sport, fino al parcheggio a 
destra (angolo via  XXV Ottobre)  
    
inversione e ritorno in via dello Sport      
Sx x via Delle Olimpiadi       
 Via Delle Olimpiadi  37 l.o 1 
inversione dx x via Dello Sport  dx x via Amendola dx 
x via Del Frullo  
    
 FRULLO 11/3 1 
a vuoto via del Frullo,dopo circa 100 mt. a SX per via 
l. Da Vinci (stradello nuovo )  
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a DX fino in fondo INVERSIONE       
 L. DA VINCI 80 l.o.  1 
 L. DA VINCI 56  l.o. 1 
a destra a vuoto via Volta ,a destra dopo la strettoia      
a sinistra  FERMI 28 1 
 FERMI 37 1 
a sinistra  FERMI 68 1 
a sinistra  A. VOLTA 38 l.o. 1 
 A. VOLTA 12l.o 1 
a vuoto a dritto via Volta, a destra via Leonardo da 
Vinci  
    
 L. DA VINCI 26 l.o. 1 
a vuoto a sx via Da Vinci, a destra via del Frullo, a 
destra via Turati, a sx via Bargello  
    
a sinistra via Tosarelli      
a destra  F.LLI ROSSELLI 3 l.o. 1 
a sinistra Via Gobetti      
a sinistra  P. GOBETTI rotonda 1 
giro della rotonda e ritorno per via Gobetti      
a destra P. GOBETTI 10 l.o. 1 
a dritto via Gobetti,      
 VIA GOBETTI ANG FAVA   1 
Dx x via Tosarelli x parcheggio       
parcheggio di via Tosarelli      
 TOSARELLI (interno parcheggio) 99 1 
a destra via Tosarelli,a destra via Romitino, a 
sinistra via Ponte Ferrovia  
    
a sinistra  F.LLI CERVI 8 1 
 F.LLI CERVI 2 l.o. 1 
a destra via Tosarelli      
 TOSARELLI (DOPO CHIESA )   1 
 TOSARELLI 52 l.o. 1 
a vuoto a dritto via Nasica, a destra via Largo Molino      
 LARGO MOLINO 3 1 
 LARGO MOLINO 13 1 
a sinistra LARGO MOLINO LATO OPPOSTO GARIBALDI   1 
sinistra XXV APRILE 1 L.O. 1 
a destra via Nasica      
a destra  RISORGIMENTO 30 l.o. 1 
 RISORGIMENTO 14 l.o. 1 
a destra via XXV Aprile (piazzale stazione),destra via 
XXV Aprile  
    
 XXV APRILE  33 1 
destra x via Mazzini      
 MAZZINI ang XXV APRILE   1 
 MAZZINI   25 1 
a sinistra via Mazzini,       
 MAZZINI 42 1 
dx x via  Nasica dx x via Nasica corsia interna dx x 
via Mazzini sx x via Mazzini  
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 MAZZINI 48 l.o. 1 
a sinistra NASICA (CORSIA INTERNA ) 103/6 l.o. 1 
 NASICA (CORSIA INTERNA )   1 
 NASICA (CORSIA INTERNA ) 103/4 l.o. 1 
 sx x via Mazzini  destra  via Mazzini, a dritto via 
Mazzini  
    
 MAZZINI 10 1 
a destra via Garibaldi dx x via Nasica      
superare ferrovia  a destra S. Vitale direzione 
Bologna,  a Sx via XXV Aprile  
    
a sinistra VIA PASQUALI  (Rotonda) 5 1 
 VIA CA' BELFIORE GOLF CULB   1 
 VIA CARLINA  28 1 
 ViA BATTOCCHIO   1 
 VIA MONTANARA ENEL   1 
 CA' BELFIORE ANG MONTANARA   1 
 BIRBANTERIA  4 1 
 VIA VERDI ( ZONA IND Cà DELL'ORBO) 1 1 
 PEDERZANA CAMST   2 
 MERIGHI   1 
 VIA FAVA 2 1 
 NASICA 112 (  HOTEL AURORA)   1 
    140 
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5.3.2 Il Comune di Granarolo 
 
Come Castenaso, anche il Comune di Granarolo appartiene alla 
Cintura Bolognese, ovvero alla periferia più prossima al 
Comune di Bologna e, nonostante la presenza di vaste zone 
rurali, risente parecchio dell’influenza del capoluogo.  
Dal punto di vista territoriale, il comune è costituto, 
quindi, da un centro urbanizzato circondato dalle zone 
campestri della Pianura Padana, oggi riqualificate per lo più 
a zone industriali, che fanno di Granarolo uno dei poli 
industriali della Provincia. 
Sul piano urbanistico si predilige, soprattutto per la nuova 
edilizia, uno sviluppo verticale, che comporta di conseguenza 
un incremento della densità abitativa nelle zone urbanizzate. 
Il progressivo aumento demografico associato ad una zona 
industriale molto sviluppata e, pertanto, ad una produzione di 
rifiuti sempre crescente, ha portato alla scelta del sistema 
SGR 40. Questo modello, prevedendo il posizionamento di 
contenitori stradali per i cittadini e la raccolta porta a 
porta per le industrie migliora notevolmente l’efficienza del 
servizio fornito. Una raccolta porta a porta dei rifiuti 
industriali, infatti, da un lato incentiva sicuramente una 
differenziazione più attenta dei rifiuti, con conseguente 
aumento della percentuale di raccolta differenziata, e 
dall’altro riduce sensibilmente la quantità di rifiuti su cui 
basare il dimensionamento dei contenitori e il posizionamento 
delle isole di base, nella ricerca di una ragionevole 
soddisfazione di tutti gli utenti.  
Come per il Comune di Castenaso, anche per Granarolo si 
riporta di seguito la nuova pianificazione dei percorsi di 
raccolta, organizzati per ogni tipologia di rifiuto. 
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  Aggiornato il 30/01/2009  
 Servizi Operativi Ambientali alt. DISPARI  
 Logistica – Movimento                          lun./merc./ven.  
  codice zona : 25026R    
Comune di Granarolo  
Si chiede gentilmente di fare lista ingombranti sul 
territorio  consegnarla il Giovedì all'ufficio 
movimento,Grazie 
   
      
percorso RSU   
           
prg. man. ubicazione note N° FREQ. 
    
INIZIO ZONA: Quarto Inferiore Via San Donato 
direzione Granarolo 
      
1   VIA SAN DONATO N. 2 BAR   1 G 
2   VIA SAN DONATO N. 42   1 G 
    dx x via Monti dx x via Gramsci       
40   VIA GRAMSI N. 30 L.O   1 G 
41   VIA GRAMSCI N. 27   1 G 
42   Via GRAMSCI  13/15   1 G 
43   VIA GRAMSCI N. 7   1 G 
    dx x via S.Donato       
3   VIA SAN DONATO N. 52 ( Alves Food )   1 G 
    a dx via Risorgimento       
4   VIA RISORGIMENTO N. 2   1 G 
    VIA RISORGIMENTO N.11 l.o.   1 G 
  dx VIA MONTI ANG RISORGIMENTO   1 G 
    Dx x via S.Donato a vuoto fino  a Granarolo        
5   VIA SAN DONATO N. 85 L.O  ( Lavaggio )   1 L-M-V 
    
 a vuoto fino a Granarolo fino a via S.Donato 
dx x interno parcheggio coop  
      
    VIA SAN DONATO PARCHEGGIO COOP   2 G 
    dx x  via S.Donato       
6   VIA SAN DONATO N. 145 L.O     1 G 
    dx x via Roma       
8   VIA ROMA l.o. via Aleramo   1 L-M-V 
    
a sinistra per via Sibilla Aleramo , sinistra 
per I° interno, retromarcia e ritorno a 
sinistra per via Sibilla Aleramo   
      
9   VIA SIBILLA ALERAMO angolo VIA MONTESSORI   1 L-M-V 
    dx via Roma        
10   VIA SAN DONATO N. 80   1 G 
    Sx x via Brenti sx Brenti interno       
    inversione       
13   VIA BRENTI N. 4 L.O   1 L-M-V 
    avanti x via Brenti       
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14   VIA BRENTI N. 6 L.O   1 L-M-V 
    inversione sx x via Brenti       
    VIA BRENTI N. Spartitraffico centrale   1 L-M-V 
    Sx per via S.Donato        
15   VIA SAN DONATO N. 221/A L.O   1 G 
16   VIA SAN DONATO N. 120   1 G 
17   sx via Tartarini subito dopo distributore IP       
18   VIA TARTARINI " campo nomadi "   1 L-M-V 
prg. man. ubicazione note N°   
19   VIA TARTARINI N. 7 L.O   1 L-M-V 
20   VIA TARTARINI L.O " Orti "   1 L-M-V 
21   VIA TARTARINI L.O " fioraio "   1 L-M-V 
22   VIA TARTARINI L.O " cimitero "        
quando 
fuori 
3 L-M-V 
23   VIA TARTARINI angolo VIA VIADAGOLA   1 L-M-V 
24 dx VIA VIADAGOLA N. 130/2   1 L-M-V 
25   VIA VIADAGOLA N. 136   1 L-M-V 
26   VIA VIADAGOLA N. 152   1 L-M-V 
    Attraversare trasversale di Pianura       
27   VIA VIADAGOLA N. 180  ( Murocucine )   2 L-M-V 
    
A vuoto via Viadagola dx via Savena Abbandonato 
dx via Reggiani (S. Donato Nuova) a vuoto fino 
a Trasversale di Pianura dx Trasversale di 
pianura direz Funo dx x interno via Marconi 16 
l.o. serra  
      
28 dx VIA MARCONI INTERNO 16 l.o. serra   1 G 
    
inversione sx x trasversale di pianura dx x 
uscita Granarolo dx x via S.Donato  
      
28   VIA SAN DONATO N. 263   1 L-M-V 
30   VIA SAN DONATO N. 245   1 L-M-V 
36   VIA S.DONATO N. 163 ( Carabinieri ) 
quando 
fuori 
1 L-M-V 
37   VIA S.DONATO N. 159 ( Casa di Cura)   1 G 
38   VIA S.DONATO N. 101(ang Matteucci)   1 G 
39   VIA S.DONATO N. 89   1 G 
    
a destra per interno Hotel King, dritto fino in 
fondo 
      
40   VIA S.DONATO INTERNO 79 Hotel King    1 G 
    retromarcia a dx poi a sx       
42 dx VIA SAN DONATO N. 71   1 L-M-V 
43   VIA SAN DONATO N. 66 L.O   1 L-M-V 
44   
VIA SAN DONATO N. 69  ( Magazzino Carni  Quarto 
Inf.) 
  1 G 
45   
VIA SAN DONATO N. 61 a lato  tenere a filo 
marciapiede 
  1 G 
46   
VIA SAN DONATO N. 47 ( fermata bus l.o Bar 
Rosso -Blu ) 
  1 G 
    dx via Capitini        
47   VIA CAPITINI N. 2   1 G 
49   VIA CAPITINI N. 8   1 G 
50   VIA CAPITINI N. 10   1 G 
    sx x via Badini       
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51   VIA BADINI N. 4/3   1 L-M-V 
    
 destra per via Viadagola e a sinistra per via 
Gandolfi a destra per via Cadriano 
      
    
a dx per interno 48 Cadriano " Ristorante / 
Pub" 
      
52   VIA CADRIANO INT. 48   "  Ristorante "   1 L-M-V 
    
Dx x via Cadriano dx x interno parcheggio 
scuola 
      
53   VIA CADRIANO N. 54 interno parcheggio  asilo   1 L-M-V 
    Sx x via Cadriano       
54   VIA CADRIANO N. 71   1 L-M-V 
55   VIA CADRIANO N. 67   1 L-M-V 
56   VIA CADRIANO N. 63  ( Asilo )   1 L-M-V 
    
proseguire oltre incrocio con rallentatore  1° 
sx via 2 Agosto 
      
57   VIA 2 AGOSTO N. 45   2 L-M-V 
     inversione        
    Sx x via Cadriano       
58   VIA CADRIANO N. 25( banca Unicredit )   1 4/7 
    
Dx x via Lennon inversine dove possibile Sx x 
via Cadriano sx piazzetta l.o. farmacia 
      
59   VIA CADRIANO INTERNO 35/37/39/40   1 4/7 
    dx x via cadriano dx x via XXV Aprile       
60   VIA XXV APRILE < CADRIANO   1 4/7 
61   VIA XXV APRILE N.1 8   1 L-M-V 
    Dx x via Massarenti       
    inversione        
62   VIA MASSARENTI N. 24 L.O   1 L-M-V 
64   Via Massarenti 16 centro civico     1 L-M-V 
    
Sx x via XXV Aprile dx x via Cadriano dx x via 
Don Minzoni 
      
65   
VIA DON MINZONI N. 1 L.O (di fronte alla 
chiesa) 
  1 4/7 
    Dx x via Massarenti dx x via Ferrari       
66   VIA FERRARI N. 17   1 L-M-V 
    sx x via Cadriano dx x via Gandolfi       
67   VIA GANDOLFI N. 1 L.O   1 L-M-V 
68   VIA GANDOLFI N. 3 L.O   1 L-M-V 
69   VIA GANDOLFI N. 5 L.O   1 L-M-V 
70   VIA GANDOLFI N. 4   1 L-M-V 
71   VIA GANDOLFI N. 6   1 L-M-V 
72   VIA GANDOLFI N. 18   1 L-M-V 
    Scarico       
    Via Badini Dx x via Viadagola       
    
 proseguire fino a Viadagola n.48 girare a 
destra entrando dalla ditta Scarabelli, 
superare l' edificio e girare a sinistra 
      
73   VIA VIADAGOLA N. 48           Ditta Scarabelli   1 L-M-V 
    
Dx x via Viadagola  all'incrocio con via 
Gandolfi a dx x via Viadagola 
      
74   VIA VIADAGOLA angolo VIA CALABRIA VECCHIA   1 L-M-V 
75   VIA VIADAGOLA N. 15 L.O   1 L-M-V 
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    Avanti per via Viadagola       
77   VIA VIADAGOLA N. 23 L.O   1 L-M-V 
78   VIA VIADAGOLA N. 90   1 L-M-V 
    sx x via Chiesa Di Viadagola       
79   VIA CHIESA DI VIADAGOLA N. 16 L.O   1 L-M-V 
80   alla rotondina a sinistra        
81   VIA CHIESA DI VIADAGOLA N. 10 L.O   1 L-M-V 
    a sinistra per via Marciatori       
82 dx VIA MARCIATORI   n. 3 l.o. " Cabina Enel "   1 L-M-V 
    
Sinistra verso via  Viadagola a destra per via 
Viadagola sinistra per via Roma 
      
83   VIA ROMA N. 64 L.O   1 L-M-V 
84   VIA ROMA N. 77 ITALMONDO   1 L-M-V 
    
a sinistra per via dello Sport e sinistra 
interno 
      
86   VIA DELLO SPORT L.O Parcheggio    1 L-M-V 
87   VIA DELLO SPORT N. 5 L.O   2 L-M-V 
    a sinistra e sinistra per via dello Sport       
      sinistra per via Roma       
    
a sinistra per via della Piantata (1° a sx)  
per rotonda Largo delle Spighe e ritorno per 
via della Piantata 
      
88   VIA DELLA PIANTATA N. 11   1 4/7 
    
 a sinistra via del Grano destra per via della 
Canapa 
      
89   VIA DELLA CANAPA ang. ROMA  ( cabina Enel )   1 4/7 
    
a sx via Roma, dx via del Latte/Seta/Gelsi a dx 
via della Seta(1° a dx) e sx  via della Seta 
      
90   VIA DELLA SETA N. 7 L.O   1 L-M-V 
    sinistra per via del Latte       
91   VIA DEL LATTE N. 8 L.O   1 L-M-V 
92   VIA DEL LATTE angolo VIA DELLA SETA   1 L-M-V 
    ubicazione note N°   
    dritto per via del Latte, destra per via Roma       
    a sinistra per interno parcheggio scuola       
93   VIA ROMA N. 30   2 G 
prg.   ubicazione note N°   
     sinistra per via Roma DX X VIA Neri       
94   VIA NERI N. 2    1 L-M-V 
95   VIA NERI N. 6 a lato   2 L-M-V 
    
  dx via Zonarelli dx via Roma a sx per via 
S.Donato, sx per via Irma Bandiera e sx per 
int. 1/11 verso la chiesa 
      
96   VIA IRMA BANDIERA N. 5/3   1 L-M-V 
    
a destra per piazzale chiesa, inversione e 
ritorno sx interno sx Irma Bandiera 
      
    a sinistra per via Falcone       
97   VIA FALCONE  N. 2   1 L-M-V 
98   VIA FALCONE  N. 4   1 L-M-V 
    Dx x via Borsellino avanti x via Europa       
    
a destra per via Praga fino in fondo, 
inversione e ritorno per via Praga 
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99   VIA PRAGA N. 32 L.O   2 4/7 
100   VIA LONDRA N. 9 L.O   1 4/7 
   
a sinistra per via Vienna sinistra per via 
Parigi  
      
101   VIA PARIGI N. 23   1 4/7 
    
a sinistra per via Europa, destra per via 
Madrid 
      
102   VIA MADRID angolo VIA STOCCOLMA   2 4/7 
    
destra per via Stoccolma, destra per via 
Budapest 
      
103   VIA BUDAPEST angolo VIA STOCCOLMA   1 4/7 
104   VIA EUROPA angolo VIA PARIGI   1 L-M-V 
    
dx via Tartarini dx via S. Donato direzione 
Bologna a sinistra via dante Alighieri 
      
105   VIA DANTE ALIGHIERI N. 4   1 L-M-V 
106   VIA DANTE ALIGHIERI N. 10   1 L-M-V 
    
a destra per via Roma a dx  S.Donato a dx x 
piazza del Popolo 
      
prg. man. ubicazione note N°   
107 dt VIA GHIARADINO N. 1 L.O   1 G 
108   VIA GHIARADINO N. 9 L.O   1 G 
109   VIA GHIARADINO N. 9 L.O (cassonetti mercato)   1 G 
110 sx VIA RIZZOLI       
111 dx VIA RESISTENZA 4 - 6   1 G 
    
inversione in fondo e ritorno per via 
Resistenza 
      
112   VIA RESISTENZA  Parco   1 G 
113 dx VIA RIZZOLI N. 12 L.O   1 G 
   dx x via S.Donato dx x via Della Repubblica        
    VIA REPUBBLICA  N° 1 L.O.   1 G 
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 Aggiornato il 10/11/2008 
 Esercizio Comuni Limitrofi   
    
    
  Percorso raccolta CARTA     
        
man. ubicazione note N° 
  
INIZIO ZONA: Quarto Inferiore Via San Donato direzione 
Granarolo 
    
Sx  VIA CAPITINI N. 2   1 
  VIA CAPITINI N. 8   1 
  VIA CAPITINI N. 10   1 
  a dx Badini a dx per int. Parcheggio     
  VIA BADINI N. 1  lato opposto Chiesa   1 
  Dx x via S.Donato     
  VIA SAN DONATO N. 61 a lato     1 
  Via SAN DONATO N 47 FERMATA BUS   1 
  Sx x via Bettini     
  VIA BETTINI N. 5 L.O   1 
  giro parcheggio antistante asilo ritorno per via Bettini     
  VIA SAN DONATO N. 2 BAR   1 
SX, VIA SAN DONATO INTERNO HOTEL KING   1 
  inversione  sx x via S.Donato     
  VIA SAN DONATO N. 125 L.O    1 
  
 dx x via Romaa sinistra per via Sibilla Aleramo , sinistra 
per I° interno, retromarcia e ritorno a sinistra per via 
Sibilla Aleramo   
    
  VIA ROMA L.O ALERAMO   1 
  VIA SIBILLA ALERAMO angolo VIA MONTESSORI   1 
  dx via Roma      
dx VIA SAN DONATO N. 80   1 
 Sx x via Irma Bandiera     
  Dx x piazza Carabinieri caduti Al Pilastro     
  PIAZZA CARABINIERI CADUTI AL PILASTRO   1 
DX VIA IRMA BANDIERA N. 30   1 
  VIA IRMA BANDIERA N. 31 L.O   1 
  
inversione piazzale davanti Biblioteca e ritorno per via Irma 
Bandiera 
    
  VIA IRMA BANDIERA N. 36 L.O   1 
  Dx x via Irma Bandiera interno 11     
  Via IRMA BANDIERA  CHIESA   1 
  Sx x via S.Donato     
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  VIA SAN DONATO N. 221/A L.O   1 
  VIA SAN DONATO N. 120   1 
  a vuoto fino a trasversale di Pianura sinistra direzione Funo     
dx VIA MARCONI INTERNO 16 l.o. serra   1 
  
inversione SxTrasversale di Pianura Dx x via S.Donato 
dierzione Granarolo 
    
  VIA SAN DONATO N. 245   1 
  Dx x via Brenti     
  Sx interno inversione dove possibile     
  VIA BRENTI N. 4 L.O   1 
  Avanti per via Brenti     
  VIA BRENTI N. 6 L.O   1 
  inversione  sx x via Brenti     
  Via BRENTI L.O. POSTE   1 
  Dx x via S.Donato     
  Via S.DONATO 203/A   1 
  Via S.DONATO ANG MATTEUCCI   1 
  a vuoto fino a Quarto Inferiore     
  VIA SAN DONATO N. 69  ( Magazzino Carni  Quarto Inf.)   1 
  Sx x via Monti dx x via Gramsci     
dx VIA GRAMSI N. 30 L.O   1 
  VIA GRAMSCI N. 27   1 
  Via GRAMSCI  13/15   1 
  Dx x via S.Donato Dx x via Risorgimento     
  VIA RISORGIMENTO N. 2   1 
  Via RISORGIMENTO N. 11 l.o.    1 
  Dx x via Monti     
  VIA MONTI angolo VIA RISORGIMENTO   1 
 Dx x via S.Donato sx x via Badini     
  VIA BADINI N. 4/3   1 
  
 destra per via Viadagola e a sinistra per via Gandolfi a 
sinistra per via Cadriano 
    
  VIA CADRIANO N. 25( banca Unicredit )   1 
  Dx x via Lennon inversine dove possibile Sx x via Cadriano     
  sx piazzetta l.o. farmacia     
  VIA CADRIANO INTERNO 35/37/39/40   1 
  dx x via cadriano dx x via XXV Aprile     
  VIA XXV APRILE < CADRIANO   1 
  VIA XXV APRILE N.1 8   1 
  Dx x via Massarenti     
  inversione     
  VIA MASSARENTI N. 24 L.O   1 
  Via Massarenti 16 centro civico     1 
  Sx x via XXV Aprile     
  sx via Cadriano sx Ferrari     
  VIA FERRARI N. 18   1 
  Sx x via Massarenti     
  Sx x via Matteotti     
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  Sx x via Cadriano     
  Sx x via Don Minzoni     
  VIA DON MINZONI N. 1 L.O (di fronte alla chiesa)   1 
  Dx x via Massarenti     
  Dx x via XXV Aprile     
  Sx x via Cadriano     
  Dx x via Due Agosto     
  VIA DUE AGOSTO   1 
  Dx x via Cadriano Dx x via Gandolfi     
  Via Gandolfi  4/6    1 
  inversione dove possibile dx x via Cadriano      
  dx x interno 48 Osteria dei Platani     
  VIA CADRIANO INT. 48   "  Ristorante "   1 
  inversione dx x via Cadriano      
  
Alla Rotonda Avanti per via cadriano a vuoto fino località 
Casette 
    
  dx intrno parcheggio     
  VIA CADRIANO N. 89   Casette   1 
  Dx x via Cadriano     
  VIA CADRIANO N. 81/2   1 
  Alla Rotonda A dx direzione Granarolo Centro ( via Roma)     
  VIA ROMA N. 101 ( l.o Chiesa di Viadagola )   1 
  VIA ROMA N. 87/89 lato opposto   1 
  Via ROMA 77 ITALMONDO   1 
  Sx x via Viadagola     
  VIA VIADAGOLA N. 23 L.O   1 
  VIA VIADAGOLA N. 90   1 
  sx x via Chiesa Di Viadagola     
  VIA CHIESA DI VIADAGOLA N. 16 L.O   1 
  alla rotondina a sinistra      
  a sinistra per via Marciatori     
  VIA MARCIATORI N. 12 L.O    1 
  
Sinistra verso via  Viadagola a destra per via Viadagola 
sinistra per via Roma 
    
  a sinistra per via dello Sport e sinistra interno     
  VIA DELLO SPORT N. 5 L.O   1 
  inversione sx x via Roma      
  
a sinistra per via della Piantata (1° a sx)  per rotonda 
Largo delle Spighe e ritorno per via della Piantata 
    
  VIA DELLA PIANTATA N. 11   1 
   a sinistra via del Grano destra per via della Canapa     
  VIA DELLA CANAPA ang. ROMA  ( cabina Enel )   1 
  
a sx via Roma, dx via del Latte/Seta/Gelsi a dx via della 
Seta(1° a dx) e sx  via della Seta 
    
  VIA DELLA SETA N. 7 L.O   1 
  sinistra per via del Latte     
  VIA DEL LATTE N. 8 L.O   1 
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  VIA DEL LATTE angolo VIA DELLA SETA   1 
  dritto per via del Latte, destra per via Roma     
  Sx x via Borsellino avanti per via Europa     
  
a destra per via Praga fino in fondo, inversione e ritorno 
per via Praga 
    
  VIA PRAGA N. 32 L.O   1 
  VIA LONDRA N. 9 L.O   1 
  a sinistra per via Vienna sinistra per via Parigi      
  VIA PARIGI N. 23   1 
  a sinistra per via Europa, destra per via Madrid     
  VIA MADRID angolo VIA STOCCOLMA   1 
  destra per via Stoccolma, destra per via Budapest     
  VIA BUDAPEST angolo VIA STOCCOLMA   1 
  sx x viale Europa     
  VIA EUROPA angolo VIA PARIGI   1 
  
dx via Tartarini dx via S. Donato direzione Bologna a 
sinistra via dante Alighieri 
    
  VIA DANTE ALIGHIERI N. 4   1 
  VIA DANTE ALIGHIERI N. 10   1 
  a destra per via Roma a dx  S.Donato a dx x piazza del Popolo     
dt Piazza Del Popolo. 1 L.O   1 
  VIA GHIARADINO N. 9 L.O   1 
  Dx x Piazza VIII Marzo     
  Sx x via Duse     
  Via DUSE 20   1 
  Sx x via Aleramo Sx x via Deledda Dx x piazza VIII Marzo     
  Dx x via Ghiaradino     
  VIA GHIARADINO N. 6 ( prima di Mengoli Demolizioni )   1 
  inversione dove Possibile dx x via Rizzoli     
dx VIA RESISTENZA 4 - 6   1 
  inversione in fondo e ritorno per via Resistenza     
  VIA RESISTENZA  Parco   1 
dx VIA RIZZOLI N. 12 L.O   1 
  Dx x via S.Donato Dx x via Della  Repubblica     
  VIA REPUBBLICA   N. 1 L.O.   1 
  
Dx x via Resistenza dx x via Rizzoli sx x via S.Donato dx x 
via Irma Bandiera  
    
  Sx x via Falcone      
  VIA FALCONE 2   1 
  VIA FALCONE 4   1 
  Sx x via Borsellino      
  Via BORSELLINO ANG DALLA CHIESA   1 
  Sx x via Roma     
  a sinistra per interno parcheggio scuola     
  VIA ROMA N. 30   1 
  
 sinistra per via Roma Dx x via Neri ( seconda Strada a 
Sinistra ) 
    
  VIA NERI N. 2    1 
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  VIA NERI N. 6 a lato   1 
  Dx x via Roma Sx x via S.Donato      
  Avanti x via S.Donato Dx x via S.Donato Località S.Brigida      
  sx via Trappanino (la prima dopo il punto di raccolta)     
  
a vuoto via Trappanino fino a via Reggiani, si attraversa via 
Reggiani (o S. Donato nuova), dritto per via Trappanino  
    
  VIA TRAPPANINO N. 21 L.O   1 
  sinistra per via Savena Abbandonato (direzione Granarolo)     
  VIA SAVENA ABBANDONATO OSTERIA DEL FIBBIA   1 
  
inversione dx x via Chiesa proseguire per via chiesa fino a 
Lovoleto 
    
  dx x via Porrettana sx x via S.Marino     
  VIA SAN MARINO N. 20   1 
  VIA SAN MARINO N. 42   1 
  
 Inversione al primo o al secondo interno sulla sinistra e 
ritorno per via San Marino 
    
  VIA SAN MARINO N. 19/65   1 
  Dx x via Larghe     
  avati per via Larghe inversione al confine con Bentivoglio      
   VIA LARGHE 9   1 
  a Sx per via Calvinodx x via Rodari      
 VIA RODARI    1 
sx VIA CALVINO N. 1   1 
dx VIA LARGHE N. 1   1 
  dx x via Porrettana      
  VIA PORRETTANA 19/29   1 
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  Aggiornato il 14/11/2008 
  Servizi Operativi Ambientali   
  Esercizio Comuni Limitrofi   
     
Comune di Granarolo 
Percorso Plastica 
          
prg. man. ubicazione note N° 
    
INIZIO ZONA: Quarto Inferiore Via San Donato direzione 
Granarolo 
    
1 Sx  VIA CAPITINI N. 2   1 
2   VIA CAPITINI N. 8   1 
3   VIA CAPITINI N. 10   1 
    a dx Badini a dx per int. Parcheggio     
4   VIA BADINI N. 1  lato opposto Chiesa   1 
    Dx x via S.Donato     
5   VIA SAN DONATO N. 61 a lato  tenere a filo marciapiede   1 
    Sx x via Bettini     
6   VIA BETTINI N. 5 L.O   1 
    giro parcheggio antistante asilo ritorno per via Bettini     
7   VIA SAN DONATO N. 2 BAR   1 
8   VIA SAN DONATO N. 42   1 
    A Vuoto via San Donato fiono  a Granarolo     
9   VIA SAN DONATO N. 125 L.O    1 
    
 dx x via Romaa sinistra per via Sibilla Aleramo , 
sinistra per I° interno, retromarcia e ritorno a sinistra 
per via Sibilla Aleramo   
    
10   VIA SIBILLA ALERAMO angolo VIA MONTESSORI   1 
    dx via Roma      
11 dx VIA SAN DONATO N. 80   1 
   Sx x via Irma Bandiera     
    Dx x piazza Carabinieri caduti Al Pilastro     
12   PIAZZA CARABINIERI CADUTI AL PILASTRO   1 
13 DX VIA IRMA BANDIERA N. 30   1 
14   VIA IRMA BANDIERA N. 31 L.O   1 
    
inversione piazzale davanti Biblioteca e ritorno per via 
Irma Bandiera 
    
15   VIA IRMA BANDIERA N. 36 L.O   1 
    Dx x via Irma Bandiera interno 11     
16   Via IRMA BANDIERA  CHIESA   1 
    Sx x via S.Donato     
17   VIA SAN DONATO N. 221/A L.O   1 
    a vuoto fino a trasversale di Pianura      
    
dx x trasversale di pianura direz Budrio sx x interno 
Progeo 
    
    VIA MARCONI  4 INTERNO PROGEO    1 
    Inversione dx x trasversale di pianura direz Funo     
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18 dx VIA MARCONI INTERNO 16 l.o. serra   1 
    dx x via Marconi sx x interno Agriturismo Airone     
19   AGRITURISMO AIRONE   1 
    
inversione dxTrasversale di Pianura Dx x via S.Donato 
dierzione Granarolo 
    
20   VIA SAN DONATO N. 245   1 
    Dx x via Brenti     
    Sx interno inversione dove possibile     
21   VIA BRENTI N. 4 L.O   1 
    Avanti per via Brenti     
22   VIA BRENTI N. 6 L.O   1 
    inversione  sx x via Brenti     
23   VIA BRENTI N. Spartitraffico centrale   1 
    Dx x via S.Donato      
24   S:DONATO ANG MATTEUCCI   1 
    
Avanti  via S.Donato dx interno Hotel King Rose 
INVERSIONE 
    
25   SAN DONATO INT. HOTEL KING ROSE   1 
    Destra S.Donatoa vuoto fino a Quarto Inferiore     
26   VIA SAN DONATO N. 69  ( Magazzino Carni  Quarto Inf.)   1 
    Sx x via Monti dx x via Gramsci     
27 dx VIA GRAMSI N. 30 L.O   1 
28   VIA GRAMSCI N. 27   1 
29   Via GRAMSCI  13/15   1 
30   VIA GRAMSCI N. 7   1 
    Dx x via S.Donato Dx x via Risorgimento     
31   VIA RISORGIMENTO N. 2   1 
32   Via RISORGIMENTO N. 11 l.o.    1 
    Dx x via Monti     
33   VIA MONTI angolo VIA RISORGIMENTO   1 
   Dx x via S.Donato sx x via Badini     
34   VIA BADINI N. 4/3   1 
    
 destra per via Viadagola e a sinistra per via Gandolfi a 
sinistra per via Cadriano sx x via Due Agosto 
    
35   VIA DUE AGOSTO   1 
    Sx x via Cadriano     
36   VIA CADRIANO N. 25( banca Unicredit )   1 
    
Dx x via Lennon inversine dove possibile Sx x via 
Cadriano 
    
    sx piazzetta l.o. farmacia     
37   VIA CADRIANO INTERNO 35/37/39/40   1 
    dx x via cadriano dx x via XXV Aprile     
38   VIA XXV APRILE < CADRIANO   1 
39   VIA XXV APRILE N.1 8   1 
    Dx x via Massarenti     
    inversione     
40   VIA MASSARENTI N. 24 L.O   1 
41   Via Massarenti 16 centro civico     1 
    Sx x via XXV Aprile     
    Dx via Cadriano Dx x via Don Minzoni     
42   VIA DON MINZONI N. 1 L.O    1 
    dx xvia Massarenti dx x via Ferrari     
41   VIA FERRARI N. 17   1 
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    sx x via Cadriano dx x interno 48 Osteria dei Platani     
44   VIA CADRIANO INT. 48   "  Ristorante "   1 
    inversione sx x via Cadriano      
45   VIA Cadriano 63 Scuola Materna   1 
    Sx x via Gandolfi     
46   Via Gandolfi  4/6    1 
    
Sx x via Viadagola avanti fino a via Roma  Avanti x via  
Via Viadagola  
    
47   VIA VIADAGOLA N. 23 L.O   1 
48   VIA VIADAGOLA N. 90   1 
    sx x via Chiesa Di Viadagola     
49   VIA CHIESA DI VIADAGOLA N. 16 L.O   1 
    alla rotondina a sinistra      
    a sinistra per via Marciatori     
90   VIA MARCIATORI N. 12 L.O    1 
91 dx VIA MARCIATORI   n. 3 l.o. " Cabina Enel "   1 
50 dx VIA MARCIATORI   n. 3 l.o. " Cabina Enel "   1 
    
Sinistra verso via  Viadagola a destra per via Viadagola 
sinistra per via Roma 
    
51   VIA ROMA 77 ITALMONDO   1 
    a sinistra per via dello Sport e sinistra interno     
52   VIA DELLO SPORT N. 5 L.O   1 
    inversione sx x via Roma      
    
a sinistra per via della Piantata (1° a sx)  per rotonda 
Largo delle Spighe e ritorno per via della Piantata 
    
53   VIA DELLA PIANTATA N. 11   1 
     a sinistra via del Grano destra per via della Canapa     
54   VIA DELLA CANAPA ang. ROMA  ( cabina Enel )   1 
    
a sx via Roma, dx via del Latte/Seta/Gelsi a dx via della 
Seta(1° a dx) e sx  via della Seta 
    
55   VIA DELLA SETA N. 7 L.O   1 
    sinistra per via del Latte     
56   VIA DEL LATTE N. 8 L.O   1 
57   VIA DEL LATTE angolo VIA DELLA SETA   1 
    dritto per via del Latte, destra per via Roma     
    Sx x via Borsellino avanti per via Europa     
    
a destra per via Praga fino in fondo, inversione e 
ritorno per via Praga 
    
58   VIA PRAGA N. 32 L.O   1 
59   VIA LONDRA N. 9 L.O   1 
    a sinistra per via Vienna sinistra per via Parigi      
60   VIA PARIGI N. 23   1 
    a sinistra per via Europa, destra per via Madrid     
61   VIA MADRID angolo VIA STOCCOLMA   1 
    destra per via Stoccolma, destra per via Budapest     
62   VIA BUDAPEST angolo VIA STOCCOLMA   1 
    sx x viale Europa     
63   VIA EUROPA angolo VIA PARIGI   1 
    
dx via Tartarini dx via S. Donato direzione Bologna a 
sinistra via dante Alighieri 
    
64   VIA DANTE ALIGHIERI N. 4   1 
65   VIA DANTE ALIGHIERI N. 10   1 
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a destra per via Roma a dx  S.Donato a dx x piazza del 
Popolo 
    
66 dt Piazza Del Popolo. 1 L.O   1 
67   VIA GHIARADINO N. 9 L.O   1 
    Dx x Piazza VIII Marzo     
    Sx x via Duse     
68   Via DUSE 20   1 
    Sx x via Aleramo Sx x via Deledda Dx x piazza VIII Marzo     
    Dx x via Ghiaradino     
69   VIA GHIARADINO N. 6 ( prima di Mengoli Demolizioni )   1 
    inversione dove Possibile dx x via Rizzoli     
70 dx VIA RESISTENZA 4 - 6   1 
    inversione in fondo e ritorno per via Resistenza     
71   VIA RESISTENZA  Parco   1 
72 dx VIA RIZZOLI N. 12 L.O   1 
    Dx x via S.Donato Dx x via Della  Repubblica     
73   VIA REPUBBLICA   N. 1 L.O.   1 
    
Dx x via Resistenza dx x via Rizzoli sx x via S.Donato dx 
x via Irma Bandiera  
    
    Sx x via Falcone      
74   VIA FALCONE 2   1 
75   VIA FALCONE 4   1 
    Sx x via Borsellino      
76   Via BORSELLINO ANG DALLA CHIESA   1 
    Sx x via Roma     
    a sinistra per interno parcheggio scuola     
77   VIA ROMA N. 30   1 
    
 sinistra per via Roma Dx x via Neri ( seconda Strada a 
Sinistra  
    
78   VIA NERI N. 2    1 
78   VIA NERI N. 6 a lato   1 
    Dx x via Roma Sx x via S.Donato A vuoto S.Donato      
    Avanti x via Reggiani a sx x via Trappanino     
79   VIA TRAPPANINO N. 21 L.O   1 
    sinistra per via Savena Abbandonato (direzione Granarolo)     
    Fare manovra nel parcheggio      
80   VIA SAVENA ABBANDONATO OSTERIA DEL FIBBIA   1 
    
inversione dx x via Chiesa proseguire per via chiesa fino 
a Lovoleto 
    
    dx x via Porrettana sx x via S.Marino     
81   VIA SAN MARINO N. 20   1 
82   VIA SAN MARINO N. 42   1 
    
 Inversione al primo o al secondo interno sulla sinistra 
e ritorno per via San Marino 
    
83   VIA SAN MARINO N. 19/65   1 
    Dx x via Larghe     
    
avati per via Larghe inversione al confine con 
Bentivoglio  
    
84    VIA LARGHE 9   1 
    
a Sx per via Calvinodx x via Rodari inversione ritorno su 
via Calvino 
    
85 sx VIA CALVINO N. 21   1 
86   VIA CALVINO N. 1   1 
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87 dx VIA LARGHE N. 1   1 
    dx x via Porrettana      
88   VIA PORRETTANA 19/29   1 
    
Dx x  Traversale di pianura direzione Budrio(entrata dopo 
ponte) 
    
    dx x via Cadriano a vuoto fino località Casette     
    sx intrno parcheggio     
89   VIA CADRIANO N. 89   Casette   1 
    sx x via Cadriano     
90   VIA CADRIANO N. 81/2   1 
    Alla Rotonda A Sx direzione Granarolo Centro ( via Roma)     
91   VIA ROMA N. 101 ( l.o Chiesa di Viadagola )   1 
92   VIA ROMA N. 87/89   1 
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  Aggiornato il 19/12/2008 
        
  Esercizio Comuni Limitrofi     
        
                 Comune di Granarolo     
                  Percorso Organico     
  MARTEDI E VENERDI     
man. ubicazione note N° 
  
INIZIO ZONA: Quarto Inferiore Via San Donato direzione 
Granarolo 
    
        
  SOLO IL MARTEDì     
  avanti per via S.Donato sx x interno Hotel King Rose     
  SAN DONATO INT. HOTEL KING ROSE   1 
  Destra S.Donatoa vuoto fino a Quarto Inferiore     
  VIA SAN DONATO N. 69  ( Magazzino Carni  Quarto Inf.)   1 
  Dx x via Capitini     
  Via S.Donato Sx x via Capitini     
  VIA CAPITINI N. 2   1 
  VIA CAPITINI N. 8   1 
  VIA CAPITINI N. 10   1 
  Sx x via Badini     
  VIA BADINI N. 4/3   1 
  inversione dove Possibile dx x interno parcheggio     
  VIA BADINI N. 1  lato opposto Chiesa   1 
  Dx x via S.Donato     
  VIA SAN DONATO N. 61 a lato  tenere a filo marciapiede   1 
  VIA SAN DONATO N. 47 ( fermata bus l.o Bar Rosso -Blu )   1 
  Dx x via S.Donato sx x via Bettini     
  VIA BETTINI N. 5 L.O   1 
  giro parcheggio antistante asilo ritorno per via Bettini     
  Dx x via S.Donato      
  VIA SAN DONATO N. 2 BAR   1 
  VIA SAN DONATO N. 42   1 
  Dx x via Monti dx x via Gramsci     
  VIA GRAMSI N. 30 L.O   1 
  VIA GRAMSCI N. 27   1 
  Via GRAMSCI  13/15   1 
  VIA GRAMSCI N. 7   1 
  Dx x via S.Donato Dx x via Risorgimento     
  VIA RISORGIMENTO N. 2   1 
  Via RISORGIMENTO N. 11 l.o.    1 
  Dx x via Monti     
  VIA MONTI    1 
  Dx x via S.Donato A Vuoto via San Donato fino a Granarolo     
  Dx pracheggio coop nuova      
  VIA S.DONATO PARCH.COOP   1 
  Dx x via S.Donato     
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  SOLO IL VENERDì     
  Sx x via s.Donato     
  S:DONATO ANG MATTEUCCI   1 
  
Dx x via Matteucci dx x via Dell'Artigianato dx xvia 
Artigianato 
    
  Sx x via S.Donato     
  VIA SAN DONATO N. 125 L.O    1 
  VIA SAN DONATO N. 80   1 
  dx x via Dante Alighieri     
  VIA DANTE ALIGHIERI N. 4   1 
  VIA DANTE ALIGHIERI N. 10   1 
  
 Sx x via Romaa sinistra per via Sibilla Aleramo , sinistra 
per I° interno, retromarcia e ritorno a sinistra per via 
Sibilla Aleramo   
    
  VIA SIBILLA ALERAMO angolo VIA MONTESSORI   1 
  Dx via Roma Dx x via S.Donato     
  VIA SAN DONATO N. 221/A L.O   1 
  VIA SAN DONATO N. 120   1 
   sx piazzale vecchia Scuola inversione dx x via S.Donato     
  VIA SAN DONATO N. 245   1 
  Dx x via Brenti Sx interno inversione dove possibile     
  VIA BRENTI N. 4 L.O   1 
  Avanti per via Brenti     
  VIA BRENTI N. 6 L.O   1 
  inversione  sx x via Brenti     
  VIA BRENTI N. Spartitraffico centrale   1 
  Dx x via S.Donato dx x via Irma Bandiera     
  Dx x piazza Carabinieri caduti Al Pilastro     
  PIAZZA CARABINIERI CADUTI AL PILASTRO   1 
  Dx x irma Bandiera Sx x I.Bandiera interno chiesa      
  Via IRMA BANDIERA  CHIESA   1 
  Sx x via s.Donato sx x via Irma Bandiera     
  VIA IRMA BANDIERA N. 30   1 
  VIA IRMA BANDIERA N. 31 L.O   1 
  
inversione piazzale davanti ex  Biblioteca e ritorno per via 
Irma Bandiera 
    
  VIA IRMA BANDIERA N. 36 L.O   1 
  Dx x via Borsellino     
  Via BORSELLINO ANG DALLA CHIESA   1 
  Alla rotonda Sx x via Roma dx x via Neri     
  VIA NERI N. 2    1 
  VIA NERI N. 6 a lato   1 
  Dx x via Roma Sx x corsia interna  via Roma Scuola      
  VIA ROMA N. 30   1 
  Dx x via Roma       
   Dx  per via dello Sport e sinistra interno     
  VIA DELLO SPORT N. 5 L.O   1 
  
Ritorno su via Roma Dx x via Roma alla rotonda a sx x x via 
Cadriano ( direzione Cadriano) 
    
  Sx x interno ostria dei Platani     
  VIA CADRIANO INT. 48   "  Ristorante "   1 
  inversione Sx x via Cadriano     
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  VIA CADRIANO 63 SCUOLA MATERNA    1 
  Dx x via Don Minzoni     
  VIA DON MINZONI N. 1 L.O (di fronte alla chiesa)   1 
  dx x via Massarenti inversione ang via Andrea Costa     
  VIA MASSARENTI N. 24 L.O   1 
  Via MASSARENTI 16 centro civico     1 
  Sx x via Matteotti dx x via Cadriano     
  VIA CADRIANO N. 25( banca Unicredit )   1 
  Dx x via Lennon inversine dove possibile Sx x via Cadriano     
  sx piazzetta l.o. farmacia     
  VIA CADRIANO INTERNO 35/37/39/40   1 
  dx x via cadriano dx x via XXV Aprile     
  VIA XXV APRILE ang CADRIANO   1 
  VIA XXV APRILE N.1 8   1 
  Dx x via Massarenti dx x via Ferrari     
  VIA FERRARI N. 17   1 
  Avanti per via Due Agosto     
  VIA DUE AGOSTO   1 
   dx x via Cadriano dx x via Gandolfi     
  Via GANDOLFI  2    1 
  VIA GANDOLFI 6 CULLINGAN   1 
  Avanti x via Viadagola dx x via Roma     
  VIA ROMA 77 ITALMONDO   1 
  
a sinistra per via della Piantata (1° a sx)  per rotonda Largo 
delle Spighe e ritorno per via della Piantata 
    
  VIA DELLA PIANTATA N. 11   1 
   a sinistra via del Grano destra per via della Canapa     
  VIA DELLA CANAPA ang. ROMA  ( cabina Enel )   1 
  
a sx via Roma, dx via del Latte/Seta/Gelsi a dx via della 
Seta(1° a dx) e sx  via della Seta 
    
  VIA DELLA SETA N. 7 L.O   1 
  sinistra per via del Latte     
  VIA DEL LATTE N. 8 L.O   1 
  VIA DEL LATTE angolo VIA DELLA SETA   1 
  dritto per via del Latte, destra per via Roma     
  Sx x via Borsellino Dx x via I.Bandiera dx x via Falcone     
  VIA FALCONE 2   1 
  VIA FALCONE 4   1 
  Dx x via Borsellino avanti x via Europa dx x via Praga      
  VIA PRAGA N. 32 L.O   1 
  inversione dx x via Europa dx x via Londra      
  VIA LONDRA N. 9 L.O   1 
  a sinistra per via Vienna sinistra per via Parigi      
  VIA PARIGI N. 23   1 
  a sinistra per via Europa, destra per via Madrid     
  VIA MADRID angolo VIA STOCCOLMA   1 
  destra per via Stoccolma, destra per via Budapest     
  VIA BUDAPEST angolo VIA STOCCOLMA   1 
  sx x viale Europa     
  VIA EUROPA angolo VIA PARIGI   1 
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  dx x via Tartarini dx x via S.Donato Sx x Piazza Del Popolo      
  Piazza Del Popolo. 1 L.O   1 
  VIA GHIARADINO N. 9 L.O   1 
  Dx x Piazza VIII Marzo     
  Sx x via Duse     
  Via DUSE 20   1 
  Sx x via Aleramo Sx x via Deledda Dx x piazza VIII Marzo     
  Dx x via Ghiaradino     
  VIA GHIARADINO N. 6 ( prima di Mengoli Demolizioni )   1 
  inversione dove Possibile dx x via Rizzoli     
  Dx x via Resistenza     
  VIA RESISTENZA 4 - 6   1 
  inversione in fondo e ritorno per via Resistenza     
  VIA RESISTENZA  Parco   1 
  Dx x via Rizzoli     
  VIA RIZZOLI N. 12 L.O   1 
  Dx x via S.Donato Dx x via Della  Repubblica     
  VIA REPUBBLICA   N. 1 L.O.   1 
  Avanti per via Repubblica dx x via Rizzoli     
  Dx x via S.Donato      
  SOLO IL VENERDI'     
   a vuoto S.Donato dx x via S.Donato Vecchia      
  Avanti x via S.Donato Dx x via S.Donato Località S.Brigida      
  Via S.Donato     
  VIA SAN DONATO VECCHIA N. 178    1 
  sx via Trappanino (la prima dopo il punto di raccolta)     
  
a vuoto via Trappanino fino a via Reggiani, si attraversa via 
Reggiani (o S. Donato nuova), avanti per via Trappanino  
    
  VIA TRAPPANINO N. 21 L.O   1 
  sinistra per via Savena Abbandonato (direzione Cadriano)     
   via S.Donato sx x x Trasversale di pianura direz. Funo      
  
dx x via Cadriano dierezione via Chiesa dx x via Savena 
abbandonato (Osteria del Fibbia) 
    
  VIA SAVENA ABBANDONATO OSTERIA DEL FIBBIA   1 
  
inversione dx x via Chiesa proseguire per via chiesa fino a 
Lovoleto 
    
  dx x via Porrettana sx x via S.Marino     
  VIA SAN MARINO N. 20   1 
  VIA SAN MARINO N. 42   1 
  Fare manovra davanti interno 19      
  Dx x via Larghe     
  SOLO IL MARTEDI     
  avanti per via Larghe inversione al confine con Bentivoglio      
   VIA LARGHE 9   1 
  a Dx per via Calvino dx x via Rodari     
  Sx x via Calvino dx x via Rodari     
  Via RODARI CAMPO SPORTIVO   1 
  VIA CALVINO N. 1   1 
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  Dx x via Larghe     
  VIA LARGHE N. 1   1 
  dx x via Porrettana      
  VIA PORRETTANA 19/29   1 
  
Dx x Trasversale ( entrata dopo ponte ) direz Budrio  dx x via 
Cadriano  
    
  a vuoto fino località Casette sx x interno parcheggio     
  VIA CADRIANO N. 89   Casette   1 
  sx x via Cadriano     
  VIA CADRIANO N. 81/2   1 
  Alla Rotonda A dx direzione Granarolo Centro ( via Roma)     
  VIA ROMA N. 101 ( l.o Chiesa di Viadagola )   1 
  VIA ROMA N. 87/89   1 
  sx x via Viadagola     
  VIA VIADAGOLA N. 23 L.O   1 
  VIA VIADAGOLA N. 90   1 
  sx x via Chiesa Di Viadagola     
  VIA CHIESA DI VIADAGOLA N. 16 L.O   1 
  alla rotondina a sinistra sx x via Marciatori     
  VIA MARCIATORI N. 12 L.O    1 
dx VIA MARCIATORI   n. 3 l.o. " Cabina Enel "   1 
  VIA MARCIATORI   n. 3 l.o. " Cabina Enel "   1 
  
sx x via Marciatori sx x via Viadagola a vuoto fino a 
trasversale di Pianura destra  direzione Budrio  sx x interno 
16 l.o. serra 
    
  VIA MARCONI INTERNO 16 l.o. serra   1 
  
inversione Dx Trasversale di Pianura sx x interno Agriturismo 
Airone 
    
  AGRITURISMO AIRONE   1 
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  Aggiornato il  
  11/11/2008   
  Esercizio Comuni Limitrofi   
    
Comune di Granarolo 
Percorso Raccolta Vetro 
        
prg. man. ubicazione N° 
    
INIZIO ZONA: Quarto Inferiore Via San Donato direzione 
Granarolo 
  
    Via S.DONATO 5 RISTORANTE BELLINI 1 
   INVERSIONE DOVE POSSIBILE   
50 Sx  VIA CAPITINI N. 2 1 
52   VIA CAPITINI N. 8 1 
53   VIA CAPITINI N. 10 1 
    a dx Badini a dx per int. Parcheggio   
54   VIA BADINI N. 1  lato opposto Chiesa 1 
    Dx x via S.Donato   
45   VIA SAN DONATO N. 61 a lato   1 
46   VIA SAN DONATO N. 47 ( fermata bus l.o Bar Rosso -Blu ) 1 
    Sx x via Bettini   
1   VIA BETTINI N. 5 L.O 1 
    giro parcheggio antistante asilo ritorno per via Bettini   
1   VIA SAN DONATO N. 2 BAR 1 
    VIA SAN DONATO ALVES FOOD 1 
  SX, VIA SAN DONATO INTERNO HOTEL KING 1 
   Sx x via S.Donato sx x via Passerotta   
    VIA PASSEROTTA  PARCHEGGIO 1 
    inversione  sx x via S.Donato   
    Via SAN DONATO PARCHEGGIO COOP  1 
5   VIA SAN DONATO N. 125 L.O  1 
    
 dx x via Romaa sinistra per via Sibilla Aleramo , sinistra 
per I° interno, retromarcia e ritorno a sinistra per via 
Sibilla Aleramo   
  
    VIA ROMA L.O. ALERAMO 1 
9   VIA SIBILLA ALERAMO angolo VIA MONTESSORI 1 
    dx via Roma    
10 dx VIA SAN DONATO N. 80 1 
   Sx x via Irma Bandiera   
    Dx x piazza Carabinieri caduti Al Pilastro   
    PIAZZA CARABINIERI CADUTI AL PILASTRO 1 
35 DX VIA IRMA BANDIERA N. 30 1 
36   VIA IRMA BANDIERA N. 31 L.O 1 
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inversione piazzale davanti Biblioteca e ritorno per via 
Irma Bandiera 
  
38   VIA IRMA BANDIERA N. 36 L.O 1 
    Dx x via Irma Bandiera interno 11   
    Via IRMA BANDIERA  CHIESA 1 
    Sx x via S.Donato   
15   VIA SAN DONATO N. 221/A L.O 2 
16   VIA SAN DONATO N. 120 1 
    
a vuoto fino a trasversale di Pianura sinistra direzione 
Funo 
  
29 dx VIA MARCONI INTERNO 16 l.o. serra 1 
    Via Marconi INTERNO 13 Agriturismo Airone 1 
    
inversione SxTrasversale di Pianura Dx x via S.Donato 
dierzione Granarolo 
  
30   VIA SAN DONATO N. 245 1 
    Dx x via Brenti   
    Sx interno inversione dove possibile   
13   VIA BRENTI N. 4 L.O 1 
    Avanti per via Brenti   
14   VIA BRENTI N. 6 L.O 1 
    inversione  sx x via Brenti   
    Dx x via S.Donato   
    Via S.Donato ang Matteucci 1 
    a vuoto fino a Quarto Inferiore   
44   VIA SAN DONATO N. 69  ( Magazzino Carni  Quarto Inf.) 1 
    Sx x via Monti dx x via Gramsci   
56 dx VIA GRAMSI N. 30 L.O 1 
57   VIA GRAMSCI N. 27 1 
    Via GRAMSCI  13/15 1 
62   VIA GRAMSCI N. 7 1 
    Dx x via S.Donato Dx x via Risorgimento   
4   VIA RISORGIMENTO N. 2 1 
    Via RISORGIMENTO N. 11 l.o.  1 
    Dx x via Monti   
68   VIA MONTI angolo VIA RISORGIMENTO 1 
   Dx x via S.Donato sx x via Badini   
52   VIA BADINI N. 4/3 1 
    Via BADINI BAR QUARTIN DI VINO 1 
   SX X VIA 1° MAGGIO   
    VIA 1° MAGGIO BAR JOLLY 1 
    
 destra  x via Marzabotto destra per via Viadagola e a 
sinistra per via Gandolfi a sinistra per via Cadriano 
  
    dx piazzetta l.o. farmacia   
83   VIA CADRIANO INTERNO 35/37/39/40 2 
    dx x via cadriano dx x via XXV Aprile   
85   VIA XXV APRILE < CADRIANO 1 
86   VIA XXV APRILE N.1 8 1 
    Dx x via Massarenti   
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    inversione   
87   VIA MASSARENTI N. 24 L.O 1 
    Via Massarenti 16 centro civico   2 
    Sx x via XXV Aprile   
    sx via Cadriano sx Ferrari   
    VIA FERRARI N. 18 1 
    Sx x via Massarenti   
    Sx x via Matteotti   
    Sx x via Cadriano   
    Sx x via Don Minzoni   
67   VIA DON MINZONI N. 1 L.O (di fronte alla chiesa) 1 
    Dx x via Massarenti   
    Dx x via XXV Aprile   
    Sx x via Cadriano   
    Dx x via Due Agosto   
    VIA DUE AGOSTO 2 
    Dx x via Cadriano Dx x via Gandolfi   
    Via Gandolfi  4/6  1 
    inversione dove possibile dx x via Cadriano    
    dx x interno 48 Osteria dei Platani   
137   VIA CADRIANO INT. 48   "  Ristorante " 1 
    inversione dx x via Cadriano    
    
Alla Rotonda Avanti per via cadriano a vuoto fino località 
Casette 
  
    dx intrno parcheggio   
112   VIA CADRIANO N. 89   Casette 1 
113   Dx x via Cadriano   
114   VIA CADRIANO N. 81/2 1 
    Alla Rotonda A dx direzione Granarolo Centro ( via Roma)   
115   VIA ROMA N. 101 ( l.o Chiesa di Viadagola ) 1 
116   VIA ROMA N. 87/89 lato opposto 2 
    Via ROMA 77 ITALMONDO 1 
    Sx x via Viadagola   
83   VIA VIADAGOLA N. 23 L.O 1 
84   VIA VIADAGOLA N. 90 1 
    sx x via Chiesa Di Viadagola   
87   VIA CHIESA DI VIADAGOLA N. 16 L.O 1 
    alla rotondina a sinistra    
    a sinistra per via Marciatori   
91 dx VIA MARCIATORI   n. 3 l.o. " Cabina Enel " 1 
    
Sinistra verso via  Viadagola a destra per via Viadagola 
sinistra per via Roma 
  
    a sinistra per via dello Sport e sinistra interno   
96   VIA DELLO SPORT N. 5 L.O 1 
    inversione sx x via Roma    
    
a sinistra per via della Piantata (1° a sx)  per rotonda 
Largo delle Spighe e ritorno per via della Piantata 
  
99   VIA DELLA PIANTATA N. 11 1 
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     a sinistra via del Grano destra per via della Canapa   
100   VIA DELLA CANAPA ang. ROMA  ( cabina Enel ) 1 
    
a sx via Roma, dx via del Latte/Seta/Gelsi a dx via della 
Seta(1° a dx) e sx  via della Seta 
  
101   VIA DELLA SETA N. 7 L.O 1 
    sinistra per via del Latte   
102   VIA DEL LATTE N. 8 L.O 1 
103   VIA DEL LATTE angolo VIA DELLA SETA 1 
    dritto per via del Latte, destra per via Roma   
    Sx x via Borsellino avanti per via Europa   
    
a destra per via Praga fino in fondo, inversione e ritorno 
per via Praga 
  
115   VIA PRAGA N. 32 L.O 1 
118   VIA LONDRA N. 9 L.O 1 
    a sinistra per via Vienna sinistra per via Parigi    
119   VIA PARIGI N. 23 1 
    a sinistra per via Europa, destra per via Madrid   
120   VIA MADRID angolo VIA STOCCOLMA 1 
    destra per via Stoccolma, destra per via Budapest   
121   VIA BUDAPEST angolo VIA STOCCOLMA 1 
    sx x viale Europa   
122   VIA EUROPA angolo VIA PARIGI 1 
    
dx via Tartarini dx via S. Donato direzione Bologna a 
sinistra via dante Alighieri 
  
124   VIA DANTE ALIGHIERI N. 4 1 
126   VIA DANTE ALIGHIERI N. 10 1 
    
a destra per via Roma a dx  S.Donato a dx x piazza del 
Popolo 
  
142 dt Piazza Del Popolo. 1 L.O 1 
143   VIA GHIARADINO N. 9 L.O 1 
    Dx x Piazza VIII Marzo   
    Sx x via Duse   
    Via DUSE 20 1 
    Sx x via Aleramo Sx x via Deledda Dx x piazza VIII Marzo   
    Dx x via Ghiaradino   
144   VIA GHIARADINO N. 6 ( prima di Mengoli Demolizioni ) 1 
    inversione dove Possibile dx x via Rizzoli   
146 dx VIA RESISTENZA 4 - 6 1 
    inversione in fondo e ritorno per via Resistenza   
149   VIA RESISTENZA  Parco 1 
151 dx VIA RIZZOLI N. 12 L.O 1 
    Dx x via S.Donato Dx x via Della  Repubblica   
131   VIA REPUBBLICA   N. 1 L.O. 1 
    
Dx x via Resistenza dx x via Rizzoli sx x via S.Donato dx x 
via Irma Bandiera  
  
    Sx x via Falcone    
    VIA FALCONE 2 1 
    VIA FALCONE 4 1 
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    Sx x via Borsellino    
    Via BORSELLINO ANG DALLA CHIESA 1 
    Sx x via Roma   
    a sinistra per interno parcheggio scuola   
106   VIA ROMA N. 30 1 
    
 sinistra per via Roma Dx x via Neri ( seconda Strada a 
Sinistra ) 
  
107   VIA NERI N. 2  1 
109   VIA NERI N. 6 a lato 1 
    Dx x via Roma Sx x via S.Donato    
    Avanti x via S.Donato Dx x via S.Donato Località S.Brigida    
    Via S.Donato   
    sx via Trappanino (la prima dopo il punto di raccolta)   
    VIA TRAPPANINO N.  3 1 
    
a vuoto via Trappanino fino a via Reggiani, si attraversa 
via Reggiani (o S. Donato nuova), dritto per via Trappanino  
  
76   VIA TRAPPANINO N. 21 L.O 1 
    sinistra per via Savena Abbandonato (direzione Granarolo)   
    VIA SAVENA ABBANDONATO OSTERIA DEL FIBBIA 1 
    
inversione dx x via Chiesa proseguire per via chiesa fino a 
Lovoleto 
  
    dx x via Porrettana sx x via S.Marino   
    VIA S.MARINO  PARCHEGGIO TRATTORIA 1 
95   VIA SAN MARINO N. 20 1 
96   VIA SAN MARINO N. 42 1 
    
 Inversione al primo o al secondo interno sulla sinistra e 
ritorno per via San Marino 
  
98   VIA SAN MARINO N. 19/65 1 
    Dx x via Larghe   
    avati per via Larghe inversione al comfine con Bentivoglio    
     VIA LARGHE 9 1 
    
a Sx per via Calvinodx x via Rodari inversione ritorno su 
via Calvino 
  
106 sx VIA RODARI CAMPO SPORTIVO 1 
107   VIA CALVINO N. 1 1 
108 dx VIA LARGHE N. 1 1 
    VIA LARGHE  CENTRO CIVICO 2 
    dx x via Porrettana    
    VIA PORRETTANA 19/29 1 
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Come si deduce dalle tabelle precedenti, l’evoluzione dei 
servizi di gestione – raccolta e trasporto – dei rifiuti ha 
comportato uno sforzo progettuale ed organizzativo di notevole 
importanza.  
Mentre il vecchio sistema a contenitori stradali aveva una 
connotazione prettamente empirica ed era stato modificato nel 
tempo solo sulla base dell’esperienza di gestori e tecnici 
comunali o in relazione a particolari esigenze locali, il 
nuovo sistema prevede una progettazione ed 
un’industrializzazione del servizio. 
La gestione dei rifiuti diventa di conseguenza molto più 
complessa, i percorsi da effettuare molto più articolati, ma 
il servizio sicuramente molto più efficiente. 
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CAPITOLO 6 
ANALISI TECNICO – ECONOMICA  
RELATIVA AGLI ANNI 2007 E 2008 
 
 
6.1 Analisi tecnica 
 
L’obiettivo di questo studio è quello di analizzare i diversi 
sistemi di raccolta relativi anni 2007 e 2008, al fine di 
evidenziarne le caratteristiche principali e le differenze più 
rilevanti. 
Per ognuno dei due anni e per ciascuno dei quattro comuni 
oggetto di studio, sono stati calcolati numerosi parametri 
relativi sia all’evoluzione che all’organizzazione dei diversi 
sistemi di raccolta. 
In questo modo, ovvero studiando in parallelo la situazione 
del 2007 e quella del 2008, si può risalire ad una valutazione 
finale e complessiva dei due sistemi di raccolta, focalizzando 
l’attenzione sulle principali variazioni che questo nuovo 
progetto ha portato nei diversi comuni. 
Di seguito vengono descritti nel dettaglio tutti i dati 
ricavati ed i relativi indicatori calcolati. 
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6.1.1 I parametri analizzati 
6.1.1.1 I dati di base 
 
Come dice la parola stessa, i dati di base sono i dati 
basilari, ovvero di partenza, sui quali vengono effettuate le 
analisi successive. 
In questo caso si tratta della determinazione dei parametri 
caratteristici dei quattro comuni oggetto di studio. Sono 
stati, pertanto, individuati: 
 
▫ il numero di abitanti relativo all’anno in questione, 
al fine di riportare l’andamento demografico nel tempo; 
▫ la superficie territoriale occupata espressa in km2, in 
modo da avere, considerando il numero di abitanti, una 
stima della densità abitativa;  
▫ la produzione di rifiuti, sia totale, sia suddivisa 
nelle diverse tipologie di raccolta differenziate ed 
indifferenziate, proprio per riuscire a sottolineare 
quanto incide ogni singola tipologia di raccolta sul 
totale, sia relativo, sia globale; 
▫ il numero di contenitori posizionati sul territorio ed 
il corrispondente volume installato complessivo, per 
riuscire a stabilire quanti abitanti gravitano su ogni 
contenitore e quindi la disponibilità, per ciascun 
utente, in termini di litri; 
▫ la frequenza media di svuotamento e conseguentemente il 
numero di svuotamenti annuali; 
▫ le ore di impiego complessive del personale e degli 
automezzi, allo scopo di effettuare un’analisi 
economica 
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6.1.1.2 Gli indicatori relativi ai contenitori 
 
Sia per quanto concerne la raccolta indifferenziata che quella 
differenziata, si è partiti dal numero di contenitori 
collocati sul territorio e dalla volumetria complessiva 
installata, al fine di calcolare i seguenti parametri: 
 
▫ il rapporto abitante/contenitori; 
▫ il rapporto litri/abitante. 
 
In questo modo si può stimare non solo il fabbisogno di ogni 
singolo utente, ma anche confrontare, in un secondo momento, 
le scelte strategiche nell’ubicazione dei contenitori o delle 
isole di base dal modello precedente al nuovo modello di 
raccolta. 
 
 
6.1.1.3 I parametri di produttività 
 
Si tratta di valutazioni che attestano l’efficienza gestionale 
del sistema e che vengono eseguite sulla base della produzione 
dei rifiuti e delle ore di impiego di automezzi e di addetti. 
Nel dettaglio questi parametri sono: 
 
▫ la “produttività complessiva”, che esprime la 
produzione in kg della squadra nell’unità di tempo; 
▫ la “produttività del sistema”, che fa riferimento al 
grado di riempimento del sistema di contenimento. 
 
Anche in questo caso, come per tutte le altre valutazioni, 
sono stati calcolati i parametri riferiti sia alla raccolta 
differenziata che indifferenziata, al fine di osservare se ad 
una variazione della tipologia di raccolta corrisponde anche 
un mutamento dalla produttività, sia in termini di mezzi che 
di personale. 
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6.1.1.4 Gli indicatori di produzione dei rifiuti 
 
Sono stati infine stimati alcuni indicatori direttamente 
connessi con la produzione di rifiuti da parte del singolo 
utente: 
▫ i kg prodotti dal singolo abitante in un anno, sia 
comprensivi di entrambe le tipologie di raccolta, sia 
suddivisi in raccolta differenziata ed indifferenziata; 
▫ la percentuale di raccolta differenziata sul totale 
raccolto; 
▫ la percentuale di incidenza delle altre tipologie di 
raccolta differenziata rispetto a quella territoriale, 
al fine di evidenziare la forte rilevanza di 
quest’ultima, unico oggetto di modifica nel progetto.  
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6.1.2 Analisi tecnica dell’anno 2007 
6.1.2.1 I dati di base 
 
  
AB. 
RESIDENTI 
KM2 
PRODUZIONE 
TOTALE 
(T/ANNO) 
COMUNE DI CRESPELLANO 9178 37,84 5277,83 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 10946 74,65 5809,308 
        
COMUNE DI CASTENASO 13982 35,74 8291,163 
COMUNE DI GRANAROLO 9873 34,41 7170,71 
 
  PRODUZIONE 
R.I. 
TOTALE 
(T/ANNO) 
PRODUZIONE 
R.I. 
TERRIRORIO 
(T/ANNO) 
PRODUZIONE 
R.I.  
SPAZZAMENTO 
(T/ANNO) 
PRODUZIONE 
R.I. ALTRE 
RACCOLTE 
(T/ANNO) 
COMUNE DI CRESPELLANO 4133,41 4003,64 129,77 0 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 4093,36 4028,44 58,44 6,48 
          
COMUNE DI CASTENASO 5659,84 5494,45 138,45 26,94 
COMUNE DI GRANAROLO 4847,25 4643,4 200,91 2,94 
 
  
PRODUZIONE 
R.D. 
TOTALE 
(T/ANNO) 
PRODUZIONE 
R.D. 
TERRITORIO 
(T/ANNO) 
PRODUZIONE 
R.D. 
S.E.A. 
(T/ANNO) 
PRODUZIONE 
R.D. 
ALTRE 
RACCOLTE 
(T/ANNO) 
COMUNE DI CRESPELLANO 1144,42 495,36 635,88 13,18 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 1715,95 1117,96 575,84 22,15 
          
COMUNE DI CASTENASO 2631,32 1649,81 918,083 63,43 
COMUNE DI GRANAROLO 2323,46 2007,15 268,22 48,09 
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Come si deduce dalle tabelle precedenti, la produzione dei 
rifiuti da raccolta territoriale per la R.I. e da raccolta 
territoriale associata ai conferimenti in stazione ecologica 
per la R.D. rappresentano quasi la totalità di rifiuto 
raccolto. L’analisi che segue sarà, pertanto, riferita solo a 
questi tipi di raccolta, che rappresentano la parte più 
rilevante del sistema di gestione, attestandosi attorno al 95-
98% della produzione complessiva annua. 
 
  
TOTALE 
CONTENITORI 
R.I. 
TOTALE 
CONTENITORI 
R.D. 
VOLUME 
TOTALE 
INSTALLATO 
R.I. 
(LITRI) 
VOLUME 
TOTALE 
INSTALLATO 
R.D. 
(LITRI) 
COMUNE DI CRESPELLANO 298 124 514100 204760 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 438 230 773300 427686 
          
COMUNE DI CASTENASO 431 290 633500 494700 
COMUNE DI GRANAROLO 360 290 764600 681345 
 
  FREQUENZA 
MEDIA R.I. 
(SV/SETT) 
FREQUENZA 
MEDIA R.D. 
(SV/SETT) 
COMUNE DI CRESPELLANO 3÷4/7 0,2÷1/7 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 3÷3,5/7 0,23÷1/7 
      
COMUNE DI CASTENASO 2÷3,5/7 0,01÷1/7 
COMUNE DI GRANAROLO 2,8÷4,4/7 0,23÷3/7 
 
In riferimento alle frequenze settimanali di svuotamento, si 
osserva una qualità del servizio confrontabile, che nonostante 
alcune differenze marcate, si aggira su una media di 
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svuotamenti settimanali piuttosto simile per tutti e quattro i 
comuni. 
 
  
SV/ANNO 
TOTALI 
SV/ANNO 
R.I. 
SV/ANNO 
R.D. 
COMUNE DI CRESPELLANO 60830 56715 4115 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 77076 71061 6015 
        
COMUNE DI CASTENASO 95789 78442 17347 
COMUNE DI GRANAROLO 84577 62150 22427 
 
  ORE/ANNO 
PERSONALE 
TOTALE 
ORE/ANNO 
PERSONALE 
R.I. 
ORE/ANNO 
PERSONALE 
R.D. 
COMUNE DI CRESPELLANO 5522 1872 3650 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 6444 3523 2921 
        
COMUNE DI CASTENASO 12278 8527 3751 
COMUNE DI GRANAROLO 5571 2541 3030 
 
  ORE/ANNO 
MEZZO 
TOTALE 
ORE/ANNO 
MEZZO 
R.I. 
ORE/ANNO 
MEZZO 
R.D. 
COMUNE DI CRESPELLANO 4754 1872 2882 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 5444 2880 2564 
        
COMUNE DI CASTENASO 6980 4159 2821 
COMUNE DI GRANAROLO 5427 2541 2886 
 
Dal punto di vista delle ore complessive di servizio, a parte 
il comune di Castenaso che presenta un utilizzo molto elevato 
di personale, soprattutto per la raccolta indifferenziata, le 
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restanti ore/anno per automezzi e per addetti sono 
confrontabili per tutti e tre i comuni. 
 
 
6.1.2.2 Gli indicatori relativi ai contenitori 
 
Le tabelle che seguono mostrano i parametri organizzativi del 
sistema in relazione al numero di abitanti. È evidente un 
valore elevato del rapporto abitanti/contenitori per la 
raccolta differenziata e di conseguenza un valore ridotto del 
rapporto litri/abitante, soprattutto nel Comune di 
Crespellano. Questo significa un numero esiguo di contenitori 
- e quindi di litri – presenti sul territorio e dedicati alla 
sola raccolta differenziata. 
 
  
AB./CONTENITORI 
TOTALI 
AB./CONTENITORI 
R.I. 
AB./CONTENITORI 
R.D. 
COMUNE DI CRESPELLANO 21,75 30,80 74,02 
COMUNE DI MONTE S. PIETRO 16,39 24,99 47,59 
        
COMUNE DI CASTENASO 19,39 32,44 48,21 
COMUNE DI GRANAROLO 15,19 27,43 34,04 
 
  LITRI/AB. 
TOTALI 
LITRI/AB. 
R.I. 
LITRI/AB. 
R.D. 
COMUNE DI CRESPELLANO 78,32 56,01 22,31 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 109,72 70,65 39,07 
        
COMUNE DI CASTENASO 80,69 45,31 35,38 
COMUNE DI GRANAROLO 146,45 77,44 69,01 
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6.1.2.3 I parametri di produttività 
 
I parametri di produttività, fondamentali per verificare 
l’organizzazione e l’efficienza del sistema, sono stati 
calcolati sia per la squadra addetta al servizio sia per 
l’intero sistema di raccolta. 
Nel primo caso il calcolo è stato eseguito rapportando le ore 
complessive di impiego, sia di mezzi che di addetti, con i 
chilogrammi totali raccolti, sempre suddivisi in raccolta 
differenziata ed indifferenziata. Nel secondo caso, invece, la 
produzione totale raccolta è stata messa in relazione alla 
volumetria complessiva installata, in termini di m
3
. 
 
  
PROD. 
COMPLESSIVA 
PER ADDETTO 
R.I. 
(KG/ORA) 
PROD. 
COMPLESSIVA 
PER ADDETTO 
R.D. 
(KG/ORA) 
PROD. 
COMPLESSIVA 
PER MEZZO 
R.I. 
(KG/ORA) 
PROD. 
COMPLESSIVA 
PER MEZZO 
R.D. 
(KG/ORA) 
COMUNE DI CRESPELLANO 2208,02 313,54 2208,02 611,34 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 1161,89 587,45 1421,30 595,82 
          
COMUNE DI CASTENASO 663,76 701,50 1360,87 632,68 
COMUNE DI GRANAROLO 1907,62 766,82 1907,62 914,39 
 
  
PROD. DI 
SISTEMA 
R.I. (KG/M3 
installato) 
PROD. DI 
SISTEMA 
R.D. (KG/M3 
installato) 
COMUNE DI CRESPELLANO 8040,09 5589,08 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 5293,36 4012,18 
      
COMUNE DI CASTENASO 8934,24 5319,03 
COMUNE DI GRANAROLO 6339,59 3410,11 
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6.1.2.4 Gli indicatori di produzione dei rifiuti 
 
Queste tabelle riportano la produzione pro capite di rifiuti, 
in termini di chilogrammi. 
Il valore così elevato del Comune di Granarolo è giustificato 
dalla presenza di una zona industriale molto sviluppata, che 
porta la produzione di rifiuti indifferenziati a valori 
piuttosto alti, come per il Comune di Crespellano. A Granarolo 
tuttavia, oltre alla zona industriale, ci sono numerose utenze 
commerciali che, già nel 2007, avevano contenitori dedicati, 
solitamente forniti in funzione del rifiuto maggiormente 
prodotto, e che pertanto incrementano anche la produzione di 
raccolta differenziata. 
 
  
KG/ABITANTE/ANNO 
TOTALI 
KG/ABITANTE/ANNO 
R.I. 
KG/ABITANTE/ANNO 
R.D. 
COMUNE DI CRESPELLANO 575,05 450,36 124,69 
COMUNE DI MONTE S. PIETRO 530,72 373,96 156,77 
        
COMUNE DI CASTENASO 592,99 404,79 188,19 
COMUNE DI GRANAROLO 726,29 490,96 235,33 
 
  
% R.D. 
% DI 
INCIDENZA 
R.D. ALTRE 
RACCOLTE 
COMUNE DI CRESPELLANO 21,68% 2,59% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 29,54% 1,94% 
      
COMUNE DI CASTENASO 31,74% 3,70% 
 COMUNE DI GRANAROLO 32,40% 2,34% 
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Dal punto di vista della percentuale di raccolta 
differenziata, i comuni risultano circa confrontabili, con un 
picco del comune di Granarolo, proprio per il motivo esplicato 
in precedenza. 
L’ultima colonna, relativa alla percentuale di incidenza delle 
altre raccolte sulla raccolta differenziata totale, dimostra, 
invece, come già accennato ad inizio capitolo, la forte 
predominanza della raccolta territoriale e da stazione 
ecologica, rendendo, pertanto, corretta l’approssimazione 
compiuta in fase di analisi. 
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6.1.3 Analisi tecnica dell’anno 2008 
6.1.3.1 I dati di base 
 
  
AB. 
RESIDENTI 
KM2 
PRODUZIONE 
TOTALE 
(T/ANNO) 
COMUNE DI CRESPELLANO 9178 37,84 4258,64 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 10946 74,65 4591,81 
        
COMUNE DI CASTENASO 14092 35,74 8576,78 
COMUNE DI GRANAROLO 10022 34,41 7088,31 
 
Nonostante dal punto di vista demografico la situazione sia 
all’incirca invariata, le tabelle che seguono mostrano come 
l’attuazione del progetto abbia portato una vera e propria 
inversione nella raccolta dei rifiuti: si registra, infatti, 
ad un notevole incremento della raccolta differenziata 
associato ad un calo piuttosto significativo di quella 
indifferenziata. 
 
  
PRODUZIONE 
R.I. 
TOTALE 
(T/ANNO) 
PRODUZIONE 
R.I. 
TERRIRORIO 
(T/ANNO) 
PRODUZIONE 
R.I.  
SPAZZAMENTO 
(T/ANNO) 
PRODUZIONE 
R.I. ALTRE 
RACCOLTE 
(T/ANNO) 
COMUNE DI CRESPELLANO 1417,79 1314,17 103,62 0 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 952,99 900,94 52,05 0 
          
COMUNE DI CASTENASO 5059 4921,13 133,12 4,75 
COMUNE DI GRANAROLO 4014,53 3814,78 199,75 0 
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PRODUZIONE 
R.D. 
TOTALE 
(T/ANNO) 
PRODUZIONE 
R.D.  
TERRITORIO 
(T/ANNO) 
PRODUZIONE 
R.D. 
S.E.A.         
(T/ANNO) 
PRODUZIONE 
R.D. 
ALTRE 
RACCOLTE 
(T/ANNO) 
COMUNE DI CRESPELLANO 2840,85 2028,70 799,20 12,95 
COMUNE DI MONTE S. PIETRO 3638,82 2435,70 1180,96 22,16 
          
COMUNE DI CASTENASO 3517,78 2275,85 1196,69 45,23 
COMUNE DI GRANAROLO 3073,78 2168,17 862,51 43,11 
 
Per quanto concerne il numero totale di contenitori ed i 
parametri ad esso correlati, ovvero i litri installati ed i 
litri ad abitante, sono state fatte due analisi differenti per 
i due comuni interessati dal modello porta a porta.. 
In prima battuta sono stati inseriti nel calcolo tutti i 
contenitori presenti, siano essi di volumetrie grandi o 
piccole, quindi anche quei bidoni condominiali, che tuttavia 
vengono svuotati a domicilio. Il numero totale di contenitori 
risulta, in questo caso, discrepante con il volume totale 
installato, proprio perché nel conteggio sono compresi bidoni 
dalle volumetrie di 240-360 litri. 
 
  
TOTALE 
CONTENITORI 
R.I. 
TOTALE 
CONTENITORI 
R.D. 
VOLUME 
TOTALE 
INSTALLATO 
R.I. 
(LITRI) 
VOLUME 
TOTALE 
INSTALLATO 
R.D. 
(LITRI) 
COMUNE DI CRESPELLANO 826 343 198240 230880 
COMUNE DI MONTE S. PIETRO 709 329 170160 284360 
          
COMUNE DI CASTENASO 268 572 426700 1250140 
COMUNE DI GRANAROLO 172 435 684260 933780 
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In secondo luogo, invece, poiché i risultati ottenuti possono 
sembrare forvianti, in quanto indicano, per i comuni di 
Crespellano e Monte San Pietro, un numero molto elevato di 
contenitori, che tuttavia non si trovano sulla sede stradale, 
ma sono unicamente destinati a specifiche utenze, si è deciso 
di conteggiare solo le campane del vetro, unica tipologia di 
rifiuto non raccolta a domicilio.  
 
  
TOTALE 
CONTENITORI 
R.I. 
TOTALE 
CONTENITORI 
R.D. 
VOLUME 
TOTALE 
INSTALLATO 
R.I. 
(LITRI) 
VOLUME 
TOTALE 
INSTALLATO 
R.D. 
(LITRI) 
COMUNE DI CRESPELLANO 0 87 0 191400 
COMUNE DI MONTE S. PIETRO 0 113 0 248600 
      
COMUNE DI CASTENASO 268 572 426700 1250140 
COMUNE DI GRANAROLO 172 435 684260 933780 
 
Per quanto riguarda le frequenze medie di svuotamento, su base 
settimanale, l’attuazione del progetto ha portato notevoli 
cambiamenti, con una qualità del servizio confrontabile per la 
raccolta differenziata, ma molto dissimile per la raccolta 
indifferenziata. 
 
  FREQUENZA 
MEDIA R.I. 
(SV/SETT) 
FREQUENZA 
MEDIA R.D. 
(SV/SETT) 
COMUNE DI CRESPELLANO 1/7 0,38÷2/7 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 1/7 0,38÷2/7 
      
COMUNE DI CASTENASO 2÷6/7 0,38÷3/7 
COMUNE DI GRANAROLO 2÷6/7 0,38÷3/7 
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Mentre nei comuni del porta a porta è prevista, infatti, una 
frequenza settimanale, per i comuni di Castenaso e Granarolo 
si arriva anche a frequenze quasi giornaliere. 
 
  
SV/ANNO 
TOTALI 
SV/ANNO 
R.I. 
SV/ANNO 
R.D. 
COMUNE DI CRESPELLANO 71295 42952 28343 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 61565 36868 24697 
        
COMUNE DI CASTENASO 79714 52468 27246 
COMUNE DI GRANAROLO 56657 31980 24677 
 
Dal punto di vista delle ore complessive di servizio, sia di 
automezzi sia di personale, emerge una forte superiorità dei 
comuni organizzati con modello porta a porta, a 
giustificazione del fatto che in tali comuni devono essere 
percorse tutte le vie e devono essere raggiunte tutte le 
utenze presenti, rendendo i percorsi molto più lunghi ed 
articolati.  
 
  ORE/ANNO 
PERSONALE 
TOTALE 
ORE/ANNO 
PERSONALE 
R.I. 
ORE/ANNO 
PERSONALE 
R.D. 
COMUNE DI CRESPELLANO 14384 3766 10618 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 17668 4592 13076 
        
COMUNE DI CASTENASO 11674 4752 6922 
COMUNE DI GRANAROLO 11841 4106 7735 
 
Inoltre, per questi comuni – Crespellano e Granarolo - è 
piuttosto evidente il divario fra le ore impiegate per la 
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raccolta differenziata e quelle destinate alla raccolta 
indifferenziata, a conferma della riduzione della frequenza e 
quindi della qualità del servizio dedicato a questa tipologia 
di raccolta. 
 
  ORE/ANNO 
MEZZO 
TOTALE 
ORE/ANNO 
MEZZO  
R.I. 
ORE/ANNO 
MEZZO  
R.D. 
COMUNE DI CRESPELLANO 10193 2676 7517 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 13498 3367 10131 
        
COMUNE DI CASTENASO 8216 2936 5280 
COMUNE DI GRANAROLO 8507 2721 5786 
 
 
6.1.3.2 Gli indicatori relativi ai contenitori 
 
Analogamente a quanto esplicato in riferimento ai dati di 
base, anche per i parametri strettamente connessi con il 
numero di contenitori è stata eseguita la duplice analisi, 
considerando prima il totale bidoni e successivamente le sole 
campane per il vetro. 
 
  
AB./CONTENITORI 
TOTALI 
AB./CONTENITORI 
R.I. 
AB./CONTENITORI 
R.D. 
COMUNE DI CRESPELLANO 7,85 11,11 26,76 
COMUNE DI MONTE S. PIETRO 10,55 15,44 33,27 
        
COMUNE DI CASTENASO 16,78 52,58 24,64 
COMUNE DI GRANAROLO 16,51 58,27 23,04 
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AB./CONTENITORI 
TOTALI 
AB./CONTENITORI 
R.I. 
AB./CONTENITORI 
R.D. 
COMUNE DI CRESPELLANO 105,49 - 105,49 
COMUNE DI MONTE S. PIETRO 96,87 - 96,87 
     
COMUNE DI CASTENASO 16,78 52,58 24,64 
COMUNE DI GRANAROLO 16,51 58,27 23,04 
 
  LITRI/AB. 
TOTALI 
LITRI/AB. 
R.I. 
LITRI/AB. 
R.D. 
COMUNE DI CRESPELLANO 46,76 21,60 25,16 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 41,52 15,55 25,98 
        
COMUNE DI CASTENASO 118,99 30,28 88,71 
COMUNE DI GRANAROLO 161,45 68,28 93,17 
 
  LITRI/AB. 
TOTALI 
LITRI/AB. 
R.I. 
LITRI/AB. 
R.D. 
COMUNE DI CRESPELLANO 20,85 - 20,85 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 22,71 - 22,71 
     
COMUNE DI CASTENASO 118,99 30,28 88,71 
COMUNE DI GRANAROLO 161,45 68,28 93,17 
 
 
6.1.3.3 I parametri di produttività 
 
Dal punto di vista della produttività, sono stati calcolati i 
soliti parametri relativi al rapporto kg/ora per automezzi e 
personale e kg/m
3
 per il sistema. Da notare, tuttavia, che per 
i comuni di Crespellano e Monte San Pietro, il dato relativo 
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al sistema non è stato riportato, in quanto nel modello PAP i 
m
3
 installati sono molto minori di quelli realmente raccolti. 
Il dato ottenuto, risultando pertanto errato, è stato omesso, 
al fine di evitare considerazioni sbagliate nel proseguimento 
dello studio. 
 
  
PROD. 
COMPLESSIVA 
PER ADDETTO 
R.I. 
(KG/ORA) 
PROD. 
COMPLESSIVA 
PER ADDETTO 
R.D. 
(KG/ORA) 
PROD. 
COMPLESSIVA 
PER MEZZO 
R.I. 
(KG/ORA) 
PROD. 
COMPLESSIVA 
PER MEZZO 
R.D. 
(KG/ORA) 
COMUNE DI CRESPELLANO 376,45 267,55 529,74 1061,46 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 207,55 278,24 283,05 1080,76 
          
COMUNE DI CASTENASO 1064,60 508,20 1723,09 1198,15 
COMUNE DI GRANAROLO 977,72 397,39 1475,39 1129,65 
 
  
PROD. DI 
SISTEMA 
R.I. 
(KG/M3) 
PROD. DI 
SISTEMA 
R.D. 
(KG/M3) 
COMUNE DI CRESPELLANO - - 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO - - 
      
COMUNE DI CASTENASO 11856,10 2813,91 
COMUNE DI GRANAROLO 5866,97 3291,76 
 
 
6.1.3.4 Gli indicatori di produzione dei rifiuti 
 
Analogamente all’analisi effettuata sui dati del 2007, anche 
in questo caso si è calcolata la produzione per abitante in 
termini di chilogrammi. 
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Si notano subito valori molto differenti tra i comuni di 
Crespellano - Monte San Pietro e i comuni di Castenaso - 
Granarolo. 
Se, per questi ultimi, i dati ottenuti risultano in linea con 
la produzione regionale e provinciale, per i primi due comuni 
si tratta di valori piuttosto bassi. 
 
  
KG/ABITANTE/ANNO 
TOTALI 
KG/ABITANTE/ANNO 
R.I. 
KG/ABITANTE/ANNO 
R.D. 
COMUNE DI CRESPELLANO 464,01 154,48 309,53 
COMUNE DI MONTE S. PIETRO 419,50 87,06 332,43 
        
COMUNE DI CASTENASO 608,63 359,00 249,63 
COMUNE DI GRANAROLO 707,27 400,57 306,70 
 
La tabella che segue, infine, oltre a giustificare nuovamente 
l’approssimazione fatta ad inizio analisi, ovvero la 
considerazione solo di raccolte territoriali e da stazione 
ecologica, mostra un generale aumento della raccolta 
differenziata, con picchi piuttosto evidenti per i due comuni 
gestiti col modello porta a porta. 
 
  
% R.D. 
% DI 
INCIDENZA 
R.D. ALTRE 
RACCOLTE 
COMUNE DI CRESPELLANO 66,71% 0,63% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 79,25% 0,90% 
      
COMUNE DI CASTENASO 41,02% 1,95% 
COMUNE DI GRANAROLO 43,36% 1,95% 
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6.2 Analisi economica 
 
Si tratta di un’analisi volta a determinare i costi ed i 
parametri fondamentali di economicità relativi alla raccolta 
differenziata e a quella indifferenziata. 
La valutazione economica è stata realizzata sulle principali 
voci di costo industriale diretto – personale ed automezzi, 
quindi al netto delle attrezzature, maggiorata di una 
percentuale standard relativa ai costi generali ed indiretti – 
facendo riferimento ai seguenti parametri: 
 
▫ il costo industriale della squadra, espresso in €/h, 
che indica il costo unitario di personale ed automezzi; 
▫ il costo industriale specifico, espresso in €/t, che 
indica il costo industriale del servizio per unità di 
prodotto, quindi a partire dalla produzione dei rifiuti 
[t] complessiva o per ogni tipologia di raccolta. 
 
Sono stati, inoltre, considerati, per il personale, valori di 
costo “standard” riconducibili al CCNL Fise Assoambiente, così 
da rendere coerente e pienamente confrontabile l’analisi dei 
sistemi di raccolta e degli indicatori connessi.  
Pertanto, nell’ottica di un’ accurata analisi dei nuovi 
modelli di raccolta, si è deciso di evidenziare le variazioni 
che l’attuazione del progetto ha portato in termini di ore di 
impiego di veicoli e di personale, al fine di risalire, 
conseguentemente, ad una valutazione puntuale dei costi 
diretti. 
L’analisi economica è, quindi, strettamente correlata alle ore 
di servizio complessive, sia degli automezzi sia degli addetti 
competenti, per ognuno dei comuni presi in esame e per i due 
anni oggetto di studio. 
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6.2.1 Analisi dei costi degli automezzi 
 
In funzione delle ore complessive di servizio e di altri 
parametri (come da tabella nella pagina seguente), è stato 
calcolato un €/h specifico per ogni tipologia di veicolo: in 
relazione a ciò si è determinato il costo degli automezzi 
dedicati sia alla raccolta differenziata che indifferenziata 
nei quattro comuni in esame e, di conseguenza, il costo 
complessivo attribuito a ciascuno dei due sistemi di raccolta. 
Successivamente, in funzione della produzione complessiva dei 
rifiuti, si è stimato anche il costo unitario del servizio in 
€/t. 
 
COSTO ORARIO MEZZI €/h 
MOTOCARRO € 4,10 
AUTOCARRO LEGGERO - FURGONE € 5,80 
AUTOCOMPATTATORE CARICO POSTERIORE  
p.t.t. 24÷33 t 
€ 33,70 
AUTOCOMPATTATORE CARICO POSTERIORE  
p.t.t. 6÷18 t 
€ 23,30 
AUTOCARRO/AUTOCOMPATTATORE CON VASCA 
RIBALTABILE p.t.t. <3,5 t 
€ 9,70 
AUTOCOMPATTATORE SIDE-LOADER 
MONOPERATORE p.t.t. 24÷33 t 
€ 38,50 
AUTOCARRO ALLESTITO CON CASSONI 
SCARRABILI INTERCAMBIABILI  
p.t.t. 24÷33 t 
€ 30,80 
AUTOCARRO ATTREZZATO CON 
GRU/CARICATORI p.t.t. 6÷18 t 
€ 26,40 
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ANALISI DEI COSTI - MEZZI    AA02 AA24 AA08 AA03 AA06 AA07 
Automezzi  motocarro 
autocarro 
leggero - 
furgone 
Autocompattatori 
carico posteriore p.t. 
24-33 
Autocompattatori 
carico posteriorep.t.t. 
ton. 6÷18 
Autocarri / 
Autocompattatori 
p.t.t. ton. < 3,5 con 
Vasca ribaltabile 
Autocompattatori 
side-loader p.t.t. 
24÷33 
Autocarri allestiti 
con cassoni 
scarrabili 
intercambiabili 
p.t.t. ton. 26÷33 
Autocarri 
attrezzati con 
gru/caricatori 
Costo di Investimento [Euro] 12.000 20.000 120.000 70.000 25.000 165.000 120.000 120.000 
Ore d'impiego (*) [Ore/Anno] 1.800  1.800  2.100  2.000  2.000  2.300  2.000  2.000  
Velocità operativa media [km/Ora] 7,0  9,0  14,0  13,0  9,0  14,0  20,0  13,0  
Percorrenza Annua [km/Anno] 12.600 16.200 29.400 26.000 18.000 32.200 40.000 26.000 
(*) Sono le ore complessive del servizio (compreso i fermi macchina durante il servizio; es: soste, stop and go, pulizia manuale, pausa autista, ecc.) 
Costi Unitari generali                   
Carburante [Euro/l] 1,08  1,08  1,08   1,08   1,08   1,08  1,08   1,08  
Lubrificanti [Euro/kg] 3,50  3,50  3,50   3,50   3,50   3,50  3,50   3,50  
Costi Unitari specifici                   
Pneumatici [Euro/Cad] 75  100  400  400  350  400  400  400  
Costo kit spazzole [Euro]                 
Assicurazioni RC, Tasse di possesso [Euro/Anno] 800  1.100   2.100  1.200  1.000  2.100   1.700  1.600  
Manutenzione (% su costo di investimento) [%] 8,0% 8,0% 9,0% 8,0% 8,0% 9,5% 10,0% 10,0% 
Consumi Unitari                   
Carburante [km/l] 5,83  5,00  1,47   1,63   2,50   1,47  3,33   3,25  
Carburante [l/Ora] 1,20  1,80  9,50   8,00   3,60   9,50  6,00   4,00  
Lubrificanti [kg/1000 km] 1,00  1,00  3,00   3,00   3,00   4,00  4,00   4,00  
Lubrificanti [kg/Ora] 0,006  0,009   0,036  0,036  0,036  0,048   0,080  0,048  
N. Pneumatici [n.]  4  4   8  6   4   8   6  4  
Durata treno Pneumatici [km] 20.000   30.000  15.000   15.000   15.000  15.000  16.000   15.000  
Durata treno Pneumatici [Ore] 3.333  3.333   1.250  1.250  1.250  1.250  800  1.250  
Durata Kit Spazzole [Ore]                 
Parametri economici                   
Durata ammortamento [Anni]  7  10   7  7   7   7   7  7  
Tasso di remunerazione del capitale investito [%] 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 
Quadro dei Costi                   
A. Totale Costi fissi Vari [Euro/Anno] 800 1.100 2.100 1.200 1.000 2.100 1.700 1.600 
B. Totale Costi di Manutenzione [Euro/Anno] 960 1.600 10.800 5.600 2.000 15.675 12.000 12.000 
Carburante [Euro/Anno] 2.340 3.510 21.613 17.333 7.800 23.671 13.000 8.667 
Lubrificanti [Euro/Anno] 44 57 103 91 63 113 140 91 
Pneumatici [Euro/Anno] 189 216 6.272 4.160 1.680 6.869 6.000 2.773 
Spazzole [Euro/Anno]                 
C. Totale Consumi [Euro/Anno] 2.573 3.783 27.987 21.584 9.543 30.653 19.140 11.531 
TOTALE COSTI GESTIONE [Euro/Anno] 4.333 6.483 40.887 28.384 12.543 48.428 32.840 25.131 
TOTALE AMMORTAMENTO E O.F. [Euro/Anno] 2.074  2.590  20.738   12.097  4.320  28.515  20.738   20.738  
TOTALE COSTO ANNUO [Euro/Anno]  6.407   9.073   61.626  40.482  16.863  76.943   53.578  45.869  
STRUTTURA DI COSTO                   
A. Totale Costi fissi Vari [Euro/Anno] 800  1.100   2.100  1.200  1.000  2.100   1.700  1.600  
TOTALE AMMORTAMENTO E O.F. [Euro/Anno] 2.074  2.590  20.738   12.097  4.320  28.515  20.738   20.738  
TOTALE CF (COSTI FISSI) [Euro/Anno] 2.874  3.690  22.838   13.297  5.320  30.615  22.438   22.338  
B. Totale Costi di Manutenzione [Euro/Anno] 960  1.600  10.800  5.600  2.000  15.675  12.000   12.000  
C. Totale Consumi [Euro/Anno] 2.573  3.783  27.987   21.584  9.543  30.653  19.140   11.531  
TOTALE CV (COSTI VARIABILI) [Euro/Anno] 3.533  5.383  38.787   27.184   11.543  46.328  31.140   23.531  
Costi orari                   
CF - Costi fissi [Euro/Ora] 1,60  2,05   10,88   6,65   2,66  13,31   11,22  11,17  
CV - Costi variabili [Euro/Ora] 1,96  2,99   18,47  13,59   5,77  20,14   15,57  11,77  
CT - Costi totali [Euro/Ora] 3,56   5,04  29,35  20,24  8,43  33,45  26,79  22,93  
  15%                 
CT - Costi totali (ipotesi 15% costi generali) [Euro/Ora] 4,1  5,8  33,7  23,3  9,7  38,5  30,8  26,4  
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 Ore di servizio degli automezzi adibiti alla R.I. nell’anno 2007 
 
 
 ORE DI IMPIEGO AUTOMEZZI 
 MOTOCARRO 
AUTOCARRO 
LEGGERO- 
FURGONE 
AUTOCOMPATTATORE 
CARICO POSTERIORE 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCOMPATTATORE 
CARICO POSTERIORE 
p.t.t. 6÷18 t 
AUTOCARRO/ 
AUTOCOMPATTATORE  
CON VASCA  
RIBALTABILE 
p.t.t.<3,5t 
AUTOCOMPATTATORE  
SIDE-LOADER  
MONOPERATORE 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCARRO ALLESTITO 
CON CASSONI 
SCARRABILI 
INTERCAMBIABILI 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCARRO ATTREZZATO 
CON GRU/CARICATORI 
p.t.t. 6÷18 t 
TOT (h) 
COMUNE  
DI CRESPELLANO 
          1872     1872 
COMUNE  
DI MONTE S.PIETRO 
    1440     1440     2880 
TOTALE SISTEMA 
PAP 
0 0 1440 0 0 3312 0 0 4752 
COMUNE 
DI CASTENASO 
    2184     1975     4159 
COMUNE  
DI GRANAROLO 
          2541     2541 
TOTALE SISTEMA 
SGR 40 
0 0 2184 0 0 4516 0 0 6700 
 
 
 
 Ore di servizio degli automezzi adibiti alla R.D. nell’anno 2007 
 
 
 ORE DI IMPIEGO AUTOMEZZI 
 MOTOCARRO 
AUTOCARRO 
LEGGERO- 
FURGONE 
AUTOCOMPATTATORE 
CARICO POSTERIORE 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCOMPATTATORE 
CARICO POSTERIORE 
p.t.t. 6÷18 t 
AUTOCARRO/ 
AUTOCOMPATTATORE  
CON VASCA  
RIBALTABILE 
p.t.t.<3,5t 
AUTOCOMPATTATORE  
SIDE-LOADER  
MONOPERATORE 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCARRO ALLESTITO 
CON CASSONI 
SCARRABILI 
INTERCAMBIABILI 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCARRO ATTREZZATO 
CON GRU/CARICATORI 
p.t.t. 6÷18 t 
TOT (h) 
COMUNE 
DI CRESPELLANO 
  48 312       1610 912 2882 
COMUNE 
DI MONTE S.PIETRO 
86   359       1008 1111 2564 
TOTALE SISTEMA 
PAP 
86 48 671 0 0 0 2618 2023 5446 
COMUNE 
DI CASTENASO 
  144 468     821 908 480 2821 
COMUNE  
DI GRANAROLO 
96         1484 866 440 2886 
TOTALE SISTEMA 
SGR 40 
96 144 468 0 0 2305 1774 920 5707 
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 Ore di servizio degli automezzi adibiti alla R.I. nell’anno 2008 
 
 
 ORE DI IMPIEGO AUTOMEZZI 
 MOTOCARRO 
AUTOCARRO 
LEGGERO- 
FURGONE 
AUTOCOMPATTATORE 
CARICO POSTERIORE 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCOMPATTATORE 
CARICO POSTERIORE 
p.t.t. 6÷18 t 
AUTOCARRO/ 
AUTOCOMPATTATORE  
CON VASCA  
RIBALTABILE 
p.t.t.<3,5t 
AUTOCOMPATTATORE  
SIDE-LOADER  
MONOPERATORE 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCARRO ALLESTITO 
CON CASSONI 
SCARRABILI 
INTERCAMBIABILI 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCARRO ATTREZZATO 
CON GRU/CARICATORI 
p.t.t. 6÷18 t 
TOT (h) 
COMUNE DI 
CRESPELLANO 
    1090   1586       2676 
COMUNE DI MONTE 
S.PIETRO 
    1225   2142       3367 
TOTALE SISTEMA 
PAP 
0 0 2315 0 3728 0 0 0 6043 
COMUNE DI 
CASTENASO 
    908     2028     2936 
COMUNE DI 
GRANAROLO 
    693     2028     2721 
TOTALE SISTEMA 
SGR 40 
0 0 1601 0 0 4056 0 0 5657 
 
 
 
 Ore di servizio degli automezzi adibiti alla R.D. nell’anno 2008 
 
 
 ORE DI IMPIEGO AUTOMEZZI 
 MOTOCARRO 
AUTOCARRO 
LEGGERO- 
FURGONE 
AUTOCOMPATTATORE 
CARICO POSTERIORE 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCOMPATTATORE 
CARICO POSTERIORE 
p.t.t. 6÷18 t 
AUTOCARRO/ 
AUTOCOMPATTATORE  
CON VASCA  
RIBALTABILE 
p.t.t.<3,5t 
AUTOCOMPATTATORE  
SIDE-LOADER  
MONOPERATORE 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCARRO ALLESTITO 
CON CASSONI 
SCARRABILI 
INTERCAMBIABILI 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCARRO ATTREZZATO 
CON GRU/CARICATORI 
p.t.t. 6÷18 t 
TOT (h) 
COMUNE DI 
CRESPELLANO 
  3101  3583  621 212 7517 
COMUNE DI MONTE 
S.PIETRO 
  2945  5660  1276 250 10131 
TOTALE SISTEMA 
PAP 
0 0 6046 0 9243 0 1897 462 17648 
COMUNE DI 
CASTENASO 
 73 1642 293 598 948 380 1346 5280 
COMUNE DI 
GRANAROLO 
 46 1949 360 627 903 346 1555 5786 
TOTALE SISTEMA 
SGR 40 
0 119 3591 653 1225 1851 726 2901 11066 
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6.2.2 Analisi dei costi del personale 
 
Sulla base delle tabelle ministeriali (nella pagina seguente) 
relative al CCNL Fise Assoambiente (10/2008) ed in funzione 
delle ore lavorative complessive degli addetti e di una stima 
parametrica di personale in forza/neo-assunto, si è giunti ad 
un calcolo dei costi del personale impiegato nelle diverse 
raccolte - e conseguentemente nei due sistemi esaminati - in 
funzione di un costo orario differente per ciascuna mansione. 
Come per la valutazione economica dei mezzi, anche per il 
personale si è stimato il costo unitario del servizio in €/t 
in relazione alla produzione annuale dei rifiuti. 
 
 
COSTO ORARIO ADDETTI €/h 
II° LIVELLO € 23,50 
III° LIVELLO € 26,00 
IV° LIVELLO € 28,00 
 
 
Al secondo livello appartengono inservienti, operatori 
ausiliari ed i soli autisti di motocarri o furgoni. 
Nel terzo livello sono, invece, compresi gli autisti degli 
autocarri che non superano le 3,5 tonnellate, mentre per poter 
condurre gli automezzi più grandi come i compattatori, gli 
autocarri sia scarrabili sia con la gru e i monoperatori è 
necessario il quarto livello. 
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 Ore di servizio del personale impiegato nella R.I. nell’anno 2007 
 
 
 ORE DI IMPIEGO ADDETTI 
 II° LIVELLO III° LIVELLO IV° LIVELLO TOT (h) 
COMUNE DI CRESPELLANO   1872 1872 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 643  2880 3523 
TOTALE SISTEMA PAP 643 0 4752 5395 
COMUNE DI CASTENASO 4368  4159 8527 
COMUNE DI GRANAROLO   2541 2541 
TOTALE SISTEMA SGR 40 4368 0 6700 11068 
 
 
 
 Ore di servizio del personale impiegato nella R.D. nell’anno 2007 
 
 
 ORE DI IMPIEGO ADDETTI 
 II° LIVELLO III° LIVELLO IV° LIVELLO TOT (h) 
COMUNE DI CRESPELLANO 48  3602 3650 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 443  2478 2921 
TOTALE SISTEMA PAP 491 0 6080 6571 
COMUNE DI CASTENASO 1074  2677 3751 
COMUNE DI GRANAROLO 240  2790 3030 
TOTALE SISTEMA SGR 40 1314 0 5467 6781 
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 Ore di servizio del personale impiegato nella R.I. nell’anno 2008 
 
 
 ORE DI IMPIEGO ADDETTI 
 II° LIVELLO III° LIVELLO IV° LIVELLO TOT 
COMUNE DI CRESPELLANO 1090 1586 1090 3766 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 1225 2142 1225 4592 
TOTALE SISTEMA PAP 2315 3728 2315 8358 
COMUNE DI CASTENASO 1816  2936 4752 
COMUNE DI GRANAROLO 1385  2721 4106 
TOTALE SISTEMA SGR 40 3201 0 5657 8858 
 
 
 
 Ore di servizio del personale impiegato nella R.D. nell’anno 2008 
 
 
 ORE DI IMPIEGO ADDETTI 
 II° LIVELLO III° LIVELLO IV° LIVELLO TOT 
COMUNE DI CRESPELLANO 3101 3583 3934 10618 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 2945 5660 4471 13076 
TOTALE SISTEMA PAP 6046 9243 8405 23694 
COMUNE DI CASTENASO 1715 598 4609 6922 
COMUNE DI GRANAROLO 1995 627 5113 7735 
TOTALE SISTEMA SGR 40 3710 1225 9722 14657 
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6.2.3 Analisi economica dell’anno 2007 
6.2.3.1 Costo ed indicatore economico relativo agli automezzi adibiti alla R.I. 
 
 COSTO TOTALE AUTOMEZZI 
 MOTOCARRO 
AUTOCARRO 
LEGGERO - 
FURGONE 
AUTOCOMPATTATORE 
CARICO POSTERIORE 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCOMPATTATORE 
CARICO 
POSTERIORE 
p.t.t. 6÷18 t 
AUTOCARRO/ 
AUTOCOMPATTATORE 
CON VASCA 
RIBALTABILE p.t.t. 
<3,5 t 
AUTOCOMPATTATORE 
SIDE-LOADER 
MONOPERATORE 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCARRO 
ALLESTITO CON 
CASSONI 
SCARRABILI 
INTERCAMBIABILI 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCARRO 
ATTREZZATO CON 
GRU/CARICATORI 
p.t.t. 6÷18 t 
TOT (€) 
PRODUZIONE 
R.I. TOTALE 
(T/ANNO) 
TOT 
(€/t) 
COMUNE DI 
CRESPELLANO €       - €       - €               - €              - €                - €          72.072 €              - €                - €  72.072 4133,41 €   17,44 
COMUNE DI MONTE 
SAN PIETRO €       - €       - €          48.528 €              - €                - €          55.440 €              - €                - € 103.968 4093,36 €   25,40 
TOTALE SISTEMA 
PAP €       - €       - €          48.528 €              - €                - €         127.512 €              - €                - € 176.040 8226,766 €   21,40 
COMUNE DI 
CASTENASO €       - €       - €          73.601 €              - €                - €          76.038 €              - €                - € 149.638 5659,84 €   26,44
COMUNE DI 
GRANAROLO €       - €       - €               - €              - €                - €          97.829 €              - €                - €  97.829 4847,25 €   20,18 
TOTALE SISTEMA 
SGR 40 €       - €       - €          73.601 €              - €                - €         173.866 €              - €                - € 247.467 10507,09 €   23,55 
 
 
6.2.3.2 Costo ed indicatore economico relativo agli automezzi adibiti alla R.D. 
 
 COSTO TOTALE AUTOMEZZI 
 MOTOCARRO 
AUTOCARRO 
LEGGERO - 
FURGONE 
AUTOCOMPATTATORE 
CARICO POSTERIORE 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCOMPATTATORE 
CARICO POSTERIORE 
p.t.t. 6÷18 t 
AUTOCARRO/ 
AUTOCOMPATTATORE 
CON VASCA 
RIBALTABILE 
p.t.t. <3,5 t 
AUTOCOMPATTATORE 
SIDE-LOADER 
MONOPERATORE 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCARRO 
ALLESTITO CON 
CASSONI 
SCARRABILI 
INTERCAMBIABILI 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCARRO 
ATTREZZATO CON 
GRU/CARICATORI 
p.t.t. 6÷18 t 
TOT (€) 
PRODUZIONE 
R.D. TOTALE 
(T/ANNO) 
TOT 
(€/t) 
COMUNE  
DI CRESPELLANO €       - €     278 €          10.514 €               - €               - €               - €          49.588 €          24.077 €  84.458 1144,42 €   73,80
COMUNE  
DI MONTE S.PIETRO €     354 €       - €          12.092 €               - €               - €               - €          31.046 €          29.336 €  72.828 1715,95 €   42,44
TOTALE SISTEMA 
PAP €     354 €     278 €          22.606 €               - €               - €               - €          80.634 €          53.412 € 157.285 2860,372 €   54,99
COMUNE  
DI CASTENASO €       - €     835 €          15.772 €               - €               - €          31.609 €          27.966 €          12.672 €  88.854 2631,323 €   33,77
COMUNE  
DI GRANAROLO €     394 €       - €               - €               - €               - €          57.134 €          26.673 €          11.616 €  95.816 2323,46 €   41,24
TOTALE SISTEMA 
SGR 40 €     394 €     835 €          15.772 €               - €               - €          88.743 €          54.639 €          24.288 € 184.670 4954,783 €   37,27
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6.2.3.3 Costo ed indicatore economico relativo al personale impiegato nella R.I. 
 
 
 COSTO TOTALE ADDETTI 
 II° LIVELLO III° LIVELLO IV° LIVELLO TOT (€) 
PRODUZIONE 
R.I. TOTALE 
(T/ANNO) 
TOT 
(€/t) 
COMUNE DI CRESPELLANO €          - €          - €     52.416 €     52.416 4133,41 €      12,68 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO €     15.111 €          - €     80.640 €     95.751 4093,36 €      23,39 
TOTALE SISTEMA PAP €     15.111 €          - €    133.056 €    148.167 8226,766 €      18,01 
COMUNE DI CASTENASO €    102.648 €          - €    116.452 €    219.100 5659,84 €      38,71 
COMUNE DI GRANAROLO €          - €          - €     71.148 €     71.148 4847,25 €      14,68 
TOTALE SISTEMA SGR 40 €    102.648 €          - €    187.600 €    290.248 10507,09 €      27,62 
 
 
 
6.2.3.4 Costo ed indicatore economico relativo al personale impiegato nella R.D. 
 
 
 COSTO TOTALE ADDETTI 
 II° LIVELLO III° LIVELLO IV° LIVELLO TOT (€) 
PRODUZIONE 
R.D. TOTALE 
(T/ANNO) 
TOT 
(€/t) 
COMUNE DI CRESPELLANO €      1.128 €          - €    100.856 €    101.984 1144,42 €      89,11 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO €     10.411 €          - €     69.384 €     79.795 1715,95 €      46,50 
TOTALE SISTEMA PAP €     11.539 €          - €    170.240 €    181.779 2860,372 €      63,55 
COMUNE DI CASTENASO €     25.239 €          - €     74.956 €    100.195 2631,323 €      38,08 
COMUNE DI GRANAROLO €      5.640 €          - €     78.120 €     83.760 2323,46 €      36,05 
TOTALE SISTEMA SGR 40 €     30.879 €          - €    153.076 €    183.955 4954,783 €      37,13 
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6.2.4 Analisi economica dell’anno 2008 
6.2.4.1 Costo ed indicatore economico relativo agli automezzi adibiti alla R.I. 
 
 COSTO TOTALE AUTOMEZZI 
 MOTOCARRO 
AUTOCARRO 
LEGGERO - 
FURGONE 
AUTOCOMPATTATORE 
CARICO POSTERIORE 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCOMPATTATORE 
CARICO POSTERIORE 
p.t.t. 6÷18 t 
AUTOCARRO/ 
AUTOCOMPATTATORE 
CON VASCA 
RIBALTABILE p.t.t. 
<3,5 t 
AUTOCOMPATTATORE 
SIDE-LOADER 
MONOPERATORE 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCARRO 
ALLESTITO CON 
CASSONI 
SCARRABILI 
INTERCAMBIABILI 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCARRO 
ATTREZZATO CON 
GRU/CARICATORI 
p.t.t. 6÷18 t 
TOT (€) 
PRODUZIONE 
R.I. TOTALE 
(T/ANNO) 
TOT 
(€/t) 
COMUNE  
DI CRESPELLANO €      - €        - €         36.733 €              - €           15.384 €              - €              - €                - €  52.117 1417,79 €  36,76 
COMUNE  
DI MONTE S.PIETRO €      - €        - €         41.283 €              - €           20.777 €              - €              - €                - €  62.060 952,99 €  65,12 
TOTALE SISTEMA 
PAP €      - €        - €         78.016 €              - €           36.162 €              - €              - €                - € 114.177 2370,78 €  48,16 
COMUNE  
DI CASTENASO €      - €        - €         30.600 €              - €                - €         78.078 €              - €                - € 108.678 5059 €  21,48 
COMUNE  
DI GRANAROLO €      - €        - €         23.354 €              - €                - €         78.078 €              - €                - € 101.432 4014,53 €  25,27 
TOTALE SISTEMA 
SGR 40 €      - €        - €         53.954 €              - €                - €        156.156 €              - €                - € 210.110 9073,53 €  23,16 
 
 
6.2.4.2 Costo ed indicatore economico relativo agli automezzi adibiti alla R.D. 
 
 COSTO TOTALE AUTOMEZZI 
 MOTOCARRO 
AUTOCARRO 
LEGGERO - 
FURGONE 
AUTOCOMPATTATORE 
CARICO POSTERIORE 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCOMPATTATORE 
CARICO POSTERIORE 
p.t.t. 6÷18 t 
AUTOCARRO/AUTOCOMP
ATTATORE CON VASCA 
RIBALTABILE p.t.t. 
<3,5 t 
AUTOCOMPATTATORE 
SIDE-LOADER 
MONOPERATORE 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCARRO 
ALLESTITO CON 
CASSONI 
SCARRABILI 
INTERCAMBIABILI 
p.t.t. 24÷33 t 
AUTOCARRO 
ATTREZZATO CON 
GRU/CARICATORI 
p.t.t. 6÷18 t 
TOT (€) 
PRODUZIONE 
R.D. TOTALE 
(T/ANNO) 
TOT 
(€/t) 
COMUNE  
DI CRESPELLANO €      - €        - €        104.504 €              - €           34.755 €              - €         19.127 €            5.597 € 163.982 2840,85 €  57,72 
COMUNE  
DI MONTE S.PIETRO €      - €        - €         99.247 €              - €           54.902 €              - €         39.301 €            6.600 € 200.049 3638,82 €  54,98 
TOTALE SISTEMA 
PAP €      - €        - €        203.750 €              - €           89.657 €              - €         58.428 €           12.197 € 364.032 6479,67 €  56,18 
COMUNE  
DI CASTENASO €      - €      423 €         55.335 €          6.827 €            5.801 €         36.498 €         11.704 €           35.534 € 152.123 3517,78 €  43,24 
COMUNE  
DI GRANAROLO €      - €      267 €         65.681 €          8.388 €            6.082 €         34.766 €         10.657 €           41.052 € 166.892 3073,78 €  54,30 
TOTALE SISTEMA 
SGR 40 €      - €      690 €        121.017 €         15.215 €           11.883 €         71.264 €         22.361 €           76.586 € 319.015 6591,56 €  48,40 
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6.2.4.3 Costo ed indicatore economico relativo al personale impiegato nella R.I. 
 
 
 COSTO TOTALE ADDETTI 
 II° LIVELLO III° LIVELLO IV° LIVELLO TOT (€) 
PRODUZIONE 
R.I. TOTALE 
(T/ANNO) 
TOT 
(€/t) 
COMUNE DI CRESPELLANO €     25.615 €     41.236 €     30.520 €     97.371 1417,79 €      68,68 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO €     28.788 €     55.692 €     34.300 €    118.780 952,99 €     124,64 
TOTALE SISTEMA PAP €     54.403 €     96.928 €     64.820 €    216.151 2370,78 €      91,17 
COMUNE DI CASTENASO €     42.676 €          - €     82.208 €    124.884 5059 €      24,69 
COMUNE DI GRANAROLO €     32.548 €          - €     76.188 €    108.736 4014,53 €      27,09 
TOTALE SISTEMA SGR 40 €     75.224 €          - €    158.396 €    233.620 9073,53 €      25,75 
 
 
 
6.2.4.4 Costo ed indicatore economico relativo al personale impiegato nella R.D. 
 
 
 COSTO TOTALE ADDETTI 
 II° LIVELLO III° LIVELLO IV° LIVELLO TOT (€) 
PRODUZIONE 
R.D. TOTALE 
(T/ANNO) 
TOT 
(€/t) 
COMUNE DI CRESPELLANO €     72.874 €     93.158 €    110.152 €    276.184 2840,85 €      97,22 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO €     69.208 €    147.160 €    125.188 €    341.556 3638,82 €      93,86 
TOTALE SISTEMA PAP €    142.081 €    240.318 €    235.340 €    617.739 6479,67 €      95,33 
COMUNE DI CASTENASO €     40.303 €     15.548 €    129.052 €    184.903 3517,78 €      52,56 
COMUNE DI GRANAROLO €     46.883 €     16.302 €    143.164 €    206.349 3073,78 €      67,13 
TOTALE SISTEMA SGR 40 €     87.185 €     31.850 €    272.216 €    391.251 6591,56 €      59,36 
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6.2.5 Tabella riepilogativa dei costi della squadra (€) e costo unitario del servizio (€/t) 
¾ Anno 2007 
 
 
 TOTALE COSTI R.I. €/TR.I. TOTALE COSTI R.D. €/TR.D. TOTALE R.I.+ R.D. €/TTOT
COMUNE DI CRESPELLANO €      124.488,00 €           30,12 €      186.441,60 €          162,91 €      310.929,60 €           58,91 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO €      199.718,50 €           48,79 €      152.622,38 €           88,94 €      352.340,88 €           60,65 
TOTALE SISTEMA PAP €      324.206,50 €           39,41 €      339.063,98 €          118,54 €      663.270,48 €           59,82 
COMUNE DI CASTENASO €      368.738,30 €           65,15 €      189.048,70 €           71,85 €      557.787,00 €           67,27 
COMUNE DI GRANAROLO €      168.976,50 €           34,86 €      179.576,40 €           77,29 €      348.552,90 €           48,61 
TOTALE SISTEMA SGR 40 €      537.714,80 €           51,18 €      368.625,10 €           74,40 €      906.339,90 €           58,62 
 
 
 
¾ Anno 2008 
 
 
 TOTALE COSTI R.I. €/TR.I. TOTALE COSTI R.D. €/TR.D. TOTALE R.I.+ R.D. €/TTOT
COMUNE DI CRESPELLANO €      149.488,20 €          105,44 €      440.165,90 €          154,94 €      589.654,10 €          138,46 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO €      180.839,40 €          189,76 €      541.604,80 €          148,84 €      722.444,20 €          157,33 
TOTALE SISTEMA PAP €      330.327,60 €          139,33 €      981.770,70 €          151,52 €    1.312.098,30 €          148,25 
COMUNE DI CASTENASO €      233.561,60 €           46,17 €      337.025,20 €           95,81 €      570.586,80 €           66,53 
COMUNE DI GRANAROLO €      210.167,60 €           52,35 €      373.240,80 €          121,43 €      583.408,40 €           82,31 
TOTALE SISTEMA SGR 40 €      443.729,20 €           48,90 €      710.266,00 €          107,75 €    1.153.995,20 €           73,67 
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Le tabelle riepilogative riportate nella pagina precedente 
mostrano quanto la gestione dei rifiuti sia onerosa, non solo 
in relazione alle ore di impiego di personale ed automezzi, ma 
anche in termini di costi. 
Il nuovo progetto, in modo particolare, ha creato un forte 
innalzamento delle spese destinate al servizio di raccolta 
differenziata, proprio perché il suo aumento è uno degli 
obiettivi fondamentali da perseguire. 
Al fine di raffrontare in maniera coerente ed univoca i 
sistemi di raccolta e trasporto utilizzati negli anni 2007 e 
2008, il costo totale è stato rapportato alla valenza 
effettiva del servizio (tonnellate raccolte), giungendo alla 
definizione del parametro più importante nella valutazione 
economica di raccolta e trasporto rifiuti, ovvero l’€/t. 
Le tabelle riepilogative evidenziano importanti variazioni di 
tale parametro. 
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CAPITOLO 7 
ANALISI DI IMPATTO AMBIENTALE  
RELATIVA AGLI ANNI 2007 E 2008 
 
 
In questo capitolo si focalizza l’attenzione sugli aspetti 
strettamente connessi all’inquinamento atmosferico. 
Come già accennato e come verrà dettagliatamente spiegato di 
seguito, la raccolta dei rifiuti viene effettuata utilizzando 
diverse tipologie di veicoli, a seconda del tipo di rifiuto da 
raccogliere e del modello di raccolta adottato. 
Da una parte questa varietà del parco veicolare implicherà, di 
conseguenza, la presenza di automezzi con pesi differenti, che 
viaggiano a velocità differenti e che, pertanto, inquinano in 
maniera differente. Dall’altra, la scelta di un sistema di 
raccolta rispetto ad un altro porterà all’utilizzo prevalente  
di specifiche tipologie di veicolo: il calcolo delle emissioni 
sarà, pertanto, strettamente legato alle ore complessive di 
servizio di ciascuna categoria di automezzi. 
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7.1  La determinazione del parco veicolare 
 
Il parco veicolare è stato determinato in funzione degli 
scarichi più frequenti, considerando, quindi, una stima degli 
automezzi più utilizzati. Da un database di archivio si è 
risaliti alla targa di tali automezzi e di conseguenza alla 
classe euro di appartenenza. 
Si è deciso di unificare i dati relativi al 2007 e al 2008, al 
fine di trovare un parco veicolare standard. In questo modo 
l’impatto ambientale calcolato sarà unicamente dipendente 
dalle ore di servizio dei veicoli, senza essere influenzato da 
scelte strategiche o organizzative - operative dei 
trasportatori. 
Si tratta, nel complesso, di un parco veicolare non troppo 
recente, ma in fase di rinnovamento, con una prevalenza di 
Euro 2 ed Euro 3 e, per alcune categorie, con una discreta 
percentuale di Euro 4.  
 
 
CLASSE EURO 
TIPO DI VEICOLO 1 2 3 4 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili 
intercambiabili p.t.t. 24 ÷ 33 t 
0 17% 67% 17% 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori  
p.t.t. 6 ÷ 18 t  
0 33% 56% 11% 
Autocompattatore carico posteriore  
p.t.t. 24 ÷ 33 t 
0 67% 33% 0 
Autocompattatore carico posteriore  
p.t.t. 6 ÷ 18 t 
0 11% 44% 44% 
Autocompattatore side-loader monoperatore  
p.t.t. 24 ÷ 33 t 
7% 13% 73% 7% 
Motocarro 100% 0 0 0 
Autocarro leggero - furgone 28% 32% 40% 0 
Autocarro/autocompattatore con vasca 
ribaltabile p.t.t. <3,5 t 
0 75% 25% 0% 
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7.2 L’individuazione dei fattori di emissione 
 
Una volta individuato il parco veicolare standard e la 
relativa suddivisione in classi euro, si sono definiti i 
fattori di emissione per ciascuna di esse. 
A tal proposito si è stata consultata l’Emission Inventory 
Guidebook di CORINAIR, il cui ultimo aggiornamento risale al 
2007.  
In questo documento vengono riportate tutte le formule 
analitiche ed i parametri da considerare per calcolare i g/km 
dei principali inquinanti per ciascuna tipologia di veicolo e 
per ciascuna classe Euro, in funzione del carburante 
utilizzato. 
Gli inquinanti considerati sono: 
 
▫ il monossido di carbonio (CO); 
▫ gli idrocarburi totali (THC); 
▫ gli ossidi di azoto (NOX) 
▫ il particolato (PM); 
▫ l’anidride carbonica (CO2) in funzione del consumo di 
carburante (FC).  
 
Per quanto concerne la sezione dei veicoli pesanti, viene 
innanzitutto effettuata una distinzione fra “light duty 
vehicles” ed “heavy duty vehicles”, in funzione di un peso 
limite stabilito di 3,5 t. 
Di seguito si riporta un estratto della tabella estrapolata 
dal documento in oggetto. 
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L’intero parco veicolare analizzato è ad alimentazione diesel. 
La prima categoria, ovvero quella dei veicoli al di sotto 
delle 3,5 tonnellate, deve essere studiata analogamente ai 
veicoli diesel per passeggeri, facendo riferimento, pertanto, 
a questa formula ed ai parametri in tabella: 
 
 
 
 
 
 
Più complessa è invece la determinazione dei fattori di 
emissione per i veicoli al di sopra delle 3,5 tonnellate. Il 
documento rimanda, infatti, ad uno specifico allegato (Annex) 
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nel quale vengono indicate, per ciascun inquinante molteplici 
formule da implementare, diverse tra loro a seconda della 
pendenza del terreno della zona in esame e della percentuale 
di carico degli automezzi. 
 
 
 
 
 
Per semplificare i calcoli e cercare condizioni il più 
possibili adeguate a tutti e quattro i comuni in esame si è 
deciso di considerare un fattore di carico al 100%, in modo da 
simulare la situazione più gravosa ed una pendenza del 2%, 
nell’intento di cercare un parametro intermedio fra Castenaso, 
Granarolo e Crespellano, esclusivamente pianeggianti, e Monte 
San Pietro, prevalentemente collinare. 
Inoltre, poiché la suddivisione dei pesi dei veicoli riportata 
da Corinair è molto più dettagliata rispetto alle sole due 
categorie in cui sono ripartiti i mezzi studiati, si era 
inizialmente optato per un’interpolazione dei parametri di 
riferimento. Questo procedimento, tuttavia, portava ad errori, 
in quanto i nuovi parametri “mediati” non risultavano più 
adeguati alla formule in cui dovevano essere inseriti.  
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Per questa ragione è stata eseguita questa approssimazione:  
 
- i veicoli di peso compreso fra 6 ÷ 18 tonnellate sono 
stati studiati con le formule riferite a 12 ÷ 14 
tonnellate; 
- i veicoli di peso compreso fra 24 ÷ 33 tonnellate sono 
stati rapportati a quelli di peso compreso fra 26 ÷ 28 
tonnellate. 
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Subsegment Gradient (%) Load (%) Pollutant Formula (y: g/km; x: km/h) a b c d e 
          
RT >12-14t Euro-1 0,02 1 CO y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d)) 8,408042738 -0,002654676 -0,635398769 0,094031704 #N/A 
RT >12-14t Euro-2 0,02 1 CO y=exp((a+(b/x))+(c*ln(x))) 2,734576792 -0,971064267 -0,622033742 #N/A #N/A 
RT >12-14t Euro-3 0,02 1 CO y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x))) 3,749545652 0,0495974 3,352338133 0,142337211 0,940010025 
RT >12-14t Euro-4 0,02 1 CO y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d)) 0,651290807 -0,001202424 -0,063484852 0,128262087 #N/A 
                    
RT >26-28t Euro-1 0,02 1 CO y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d)) 15,62635905 -0,014033249 -1,196241868 0,09843158 #N/A 
RT >26-28t Euro-2 0,02 1 CO y=(1/(((c*(x^2))+(b*x))+a)) 0,07621022 0,009094982 -4,04576E-05 #N/A #N/A 
RT >26-28t Euro-3 0,02 1 CO y=(c+(a*exp(b*x))) 11,36552947 -0,068190969 1,861732822 #N/A #N/A 
RT >26-28t Euro-4 0,02 1 CO y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d)) 1,136822662 -0,002240557 -0,103719732 0,120503713 #N/A 
          
RT >12-14t Euro-1 0,02 1 THC y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x))))) 0,32644114 1,785788285 8,002747177 3,107956483 -0,031168349 
RT >12-14t Euro-2 0,02 1 THC y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x))))) 0,193979283 1,194146822 7,710411483 3,010211084 -0,02916826 
RT >12-14t Euro-3 0,02 1 THC y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x))))) 0,164726833 1,089458126 7,580095814 2,923503841 -0,022917654 
RT >12-14t Euro-4 0,02 1 THC y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x))))) 0,006142743 0,06393272 7,03037851 2,742372122 -0,020704365 
                    
RT >26-28t Euro-1 0,02 1 THC y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x))))) 0,535560776 3,661105646 6,688611564 2,727309765 -0,031453994 
RT >26-28t Euro-2 0,02 1 THC y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x))))) 0,35655891 2,287260902 6,773104793 2,710977127 -0,024081658 
RT >26-28t Euro-3 0,02 1 THC y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x))))) 0,294391044 2,154817705 6,763212613 2,691878128 -0,020693112 
RT >26-28t Euro-4 0,02 1 THC y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x))))) 0,010976704 0,124421972 6,557293191 2,63879946 -0,02153523 
          
RT >12-14t Euro-1 0,02 1 NOx y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d)) 21,15060806 0,007894831 -0,86825084 0,074497049 #N/A 
RT >12-14t Euro-2 0,02 1 NOx y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d)) 24,02207421 -0,00698864 -1,139516511 0,082137636 #N/A 
RT >12-14t Euro-3 0,02 1 NOx y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x))))) 6,88144803 68,14228097 0,43244422 1,019390694 0,015186123 
RT >12-14t Euro-4 0,02 1 NOx y=exp((a+(b/x))+(c*ln(x))) 1,986460457 3,213779326 -0,110036115 #N/A #N/A 
                    
RT >26-28t Euro-1 0,02 1 NOx y=((a*(b^x))*(x^c)) 50,23608525 1,00251916 -0,286956953 #N/A #N/A 
RT >26-28t Euro-2 0,02 1 NOx y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d)) 42,08610387 -0,060790329 -1,944775571 0,090319352 #N/A 
RT >26-28t Euro-3 0,02 1 NOx y=(a+(b/(1+exp((((-1)*c)+(d*ln(x)))+(e*x))))) 10,57971648 74,61040346 0,885947633 0,994662322 0,00033984 
RT >26-28t Euro-4 0,02 1 NOx y=exp((a+(b/x))+(c*ln(x))) 3,044797964 1,181516188 -0,220193856 #N/A #N/A 
          
RT >12-14t Euro-1 0,02 1 PM y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d)) 1,360160196 0,001629832 -0,081170591 0,071454426 #N/A 
RT >12-14t Euro-2 0,02 1 PM y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d)) 0,401790128 0,001671096 -0,011174505 0,030232983 #N/A 
RT >12-14t Euro-3 0,02 1 PM y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d)) 0,525769096 0,00045441 -0,027160016 0,060818434 #N/A 
RT >12-14t Euro-4 0,02 1 PM y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x))) 0,035368155 0,017134298 0,145160441 0,125775953 0,005462765 
                    
RT >26-28t Euro-1 0,02 1 PM y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d)) 2,900128679 0,001649232 -0,203217341 0,085275213 #N/A 
RT >26-28t Euro-2 0,02 1 PM y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d)) 0,766484145 0,005977744 -0,020592609 0,023606058 #N/A 
RT >26-28t Euro-3 0,02 1 PM y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d)) 1,035732694 0,001060253 -0,05737413 0,064484416 #N/A 
RT >26-28t Euro-4 0,02 1 PM y=((e+(a*exp(((-1)*b)*x)))+(c*exp(((-1)*d)*x))) 0,089781781 0,039487808 0,242179695 0,160488364 0,023607532 
          
RT >12-14t Euro-1 0,02 1 FC y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d)) 731,3482472 0,896242451 -33,80558099 0,070200737 #N/A 
RT >12-14t Euro-2 0,02 1 FC y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d)) 652,9946403 1,148555736 -26,53393097 0,063081351 #N/A 
RT >12-14t Euro-3 0,02 1 FC y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d)) 692,7343723 0,969183468 -28,84667261 0,064811769 #N/A 
RT >12-14t Euro-4 0,02 1 FC y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d)) 674,0009047 0,784811972 -30,10047247 0,069421375 #N/A 
                    
RT >26-28t Euro-1 0,02 1 FC y=((a*(b^x))*(x^c)) 2040,09908 1,006060541 -0,416890908 #N/A #N/A 
RT >26-28t Euro-2 0,02 1 FC y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d)) 1103,152649 1,275511186 -38,51272489 0,059332394 #N/A 
RT >26-28t Euro-3 0,02 1 FC y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d)) 1153,729439 0,987756192 -41,36940496 0,060624984 #N/A 
RT >26-28t Euro-4 0,02 1 FC y=((a+(b*x))+(((c-b)*(1-exp(((-1)*d)*x)))/d)) 1114,100596 0,744718346 -43,10645466 0,065224852 #N/A 
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Infine, per giungere alla determinazione dei diversi fattori 
di emissione è stato necessario implementare all’interno delle 
equazioni di riferimento la velocità media di ciascuna 
categoria veicolare. 
 
TIPO VEICOLO 
VELOCITÀ MEDIA 
(KM/H) 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili 
intercambiabili p.t.t. 24 ÷ 33 t 
20 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori 
p.t.t. 6÷18 t 
13 
Autocompattatore carico posteriore  
p.t.t. 6÷18 t 
13 
Autocompattatore carico posteriore  
p.t.t. 24÷33 t 
14 
Autocompattatori side-loader monopertori 
p.t.t. 24÷33 t 
14 
Motocarro 7 
Autocarro leggero - furgone 9 
Autocarro/autocompattatore con vasca 
ribaltabile p.t.t. <3,5 t 
9 
 
Da questo prodotto si ottengono i fattori di emissione 
espressi in g/km. 
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Tipo Veicolo Euro CO THC NOX PM FC CO2 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t        
  1 5,01246807 1,62982154 22,36298729 0,96716971 660,30714208 2071,77426607 
  2 4,13348148 1,03349052 23,43718626 0,46246090 662,75945890 2079,46863518 
  3 4,76769826 0,92298276 18,71518825 0,40028157 682,63240192 2141,82181797 
  4 0,32551672 0,04650431 11,52169678 0,07414029 639,09033453 2005,20458493 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t        
  1 3,62631385 1,41103886 13,95761799 0,68026478 447,13494326 1402,92692578 
  2 2,89908304 0,89985254 14,88297731 0,28543007 422,35494942 1325,17742062 
  3 3,43462609 0,81156537 12,65561113 0,28356454 443,39279654 1391,18559695 
  4 0,24171978 0,04232772 7,03879639 0,06206544 419,74109523 1316,97621317 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t        
  1 6,44692890 2,30338742 24,40191567 1,24885707 738,88784148 2318,32842315 
  2 5,11220587 1,47493293 26,26627408 0,53340835 742,63406333 2330,08253806 
  3 6,23675454 1,34427565 21,68422995 0,51179903 767,88072993 2409,29627182 
  4 0,41917723 0,06991975 12,78263705 0,10086718 721,98850982 2265,30521892 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t        
  1 3,62631385 1,41103886 13,95761799 0,68026478 447,13494326 1402,92692578 
  2 2,89908304 0,89985254 14,88297731 0,28543007 422,35494942 1325,17742062 
  3 3,43462609 0,81156537 12,65561113 0,28356454 443,39279654 1391,18559695 
  4 0,24171978 0,04232772 7,03879639 0,06206544 419,74109523 1316,97621317 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t        
  1 6,44692890 2,30338742 24,40191567 1,24885707 738,88784148 2318,32842315 
  2 5,11220587 1,47493293 26,26627408 0,53340835 742,63406333 2330,08253806 
  3 6,23675454 1,34427565 21,68422995 0,51179903 767,88072993 2409,29627182 
  4 0,41917723 0,06991975 12,78263705 0,10086718 721,98850982 2265,30521892 
Motocarro        
  1 0,86974100 0,11727401 1,56822855 0,09879740 99,03221906 310,72267720 
  2 0,78249730 0,00000057 1,53708014 0,07717940 103,02756284 323,25843503 
  3 0,14917250 0,05527290 1,41006550 0,04573788 96,89255371 304,00928078 
  4 0,31461974 0,02429439 0,97585200 0,04139752 N/A N/A 
Autocarro leggero - furgone        
  1 0,83562900 0,13784010 1,38160096 0,09486060 121,89310879 382,45081705 
  2 0,75050370 0,27626134 1,39733301 0,07467860 121,89310879 382,45081705 
  3 0,14373250 0,07680414 1,26946031 0,04423772 121,89310879 382,45081705 
  4 0,28887014 0,02176557 0,94018800 0,04043088 N/A N/A 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t        
  1 0,83562900 0,13784010 1,38160096 0,09486060 121,89310879 382,45081705 
  2 0,75050370 0,27626134 1,39733301 0,07467860 121,89310879 382,45081705 
  3 0,14373250 0,07680414 1,26946031 0,04423772 121,89310879 382,45081705 
  4 0,00000000 0,02176557 0,94018800 0,04154819 N/A N/A 
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7.3 La stima dei km percorsi 
 
In funzione del monte ore di servizio complessive e della 
velocità media, sono stati stimati i chilometri 
complessivamente percorsi nei due anni presi in esame e nei 
quattro comuni di riferimento, mantenendo sempre evidente la 
distinzione tra raccolta indifferenziata e differenziata. 
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7.3.1 I km percorsi nell’anno 2007 
 
 Raccolta Indifferenziata 
 
CRESPELLANO R.I.  ORE IN SERVIZIO - 2007  KM PERCORSI - 2007 
Tipo Veicolo  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t  1872 125 250 1373 125  26208 1747 3494 19219 1747 
Motocarro   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro leggero - furgone   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
 
MONTE SAN PIETRO R.I.  ORE IN SERVIZIO - 2007  KM PERCORSI - 2007 
Tipo Veicolo  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t  1440 0 160 640 640  20160 0 2240 8960 8960 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t  1440 96 192 1056 96  20160 1344 2688 14784 1344 
Motocarro   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro leggero - furgone   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
 
CASTENASO R.I.  ORE IN SERVIZIO - 2007  KM PERCORSI - 2007 
Tipo Veicolo  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t  2184 0 243 971 971  30576 0 3397 13589 13589 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t  1975 132 263 1448 132  27650 1843 3687 20277 1843 
Motocarro   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro leggero - furgone   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
 
GRANAROLO R.I.  ORE IN SERVIZIO - 2007  KM PERCORSI - 2007 
Tipo Veicolo  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t  2541 169 339 1863 169  35574 2372 4743 26088 2372 
Motocarro   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro leggero - furgone   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
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 Raccolta Differenziata 
 
CRESPELLANO R.D.  ORE IN SERVIZIO - 2007  KM PERCORSI - 2007 
Tipo Veicolo  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t  1610 0 268 1073 268  32200 0 5367 21467 5367 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t  912 0 304 507 101  11856 0 3952 6587 1317 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t  312 0 35 139 139  4368 0 485 1941 1941 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Motocarro   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro leggero - furgone  48 13 15 19 0  432 121 138 173 0 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
 
MONTE SAN PIETRO R.D.  ORE IN SERVIZIO - 2007  KM PERCORSI - 2007 
Tipo Veicolo  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t  1008 0 168 672 168  20160 0 3360 13440 3360 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t  1111 0 370 617 123  14443 0 4814 8024 1605 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t  359 0 40 160 160  5026 0 558 2234 2234 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Motocarro  86 86 0 0 0  602 602 0 0 0 
Autocarro leggero - furgone   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
 
CASTENASO R.D.  ORE IN SERVIZIO - 2007  KM PERCORSI - 2007 
Tipo Veicolo  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t  908 0 151 605 151  18160 0 3027 12107 3027 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t  480 0 160 267 53  6240 0 2080 3467 693 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t  468 0 52 208 208  6552 0 728 2912 2912 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t  821 55 109 602 55  11494 766 1533 8429 766 
Motocarro   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro leggero - furgone  144 40 46 58 0  1296 363 415 518 0 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
 
GRANAROLO R.D.  ORE IN SERVIZIO - 2007  KM PERCORSI - 2007 
Tipo Veicolo  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t  866 0 144 577 144  17320 0 2887 11547 2887 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t  440 0 147 244 49  5720 0 1907 3178 636 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t  1484 99 198 1088 99  20776 1385 2770 15236 1385 
Motocarro  96 96 0 0 0  672 672 0 0 0 
Autocarro leggero - furgone   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
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7.3.2 I km percorsi nell’anno 2008 
 
 Raccolta Indifferenziata 
 
CRESPELLANO R.I.  ORE IN SERVIZIO - 2008  KM PERCORSI - 2008 
Tipo Veicolo  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t  1090 0 121 484 484  15260 0 1696 6782 6782 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Motocarro   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro leggero - furgone   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t  1586 0 1190 397 0  14274 0 10706 3569 0 
 
MONTE SAN PIETRO R.I.  ORE IN SERVIZIO - 2008  KM PERCORSI - 2008 
Tipo Veicolo  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t  1225 0 136 544 544  17150 0 1906 7622 7622 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Motocarro   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro leggero - furgone   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t  2142 0 1607 536 0  19278 0 14459 4820 0 
 
CASTENASO R.I.  ORE IN SERVIZIO - 2008  KM PERCORSI - 2008 
Tipo Veicolo  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t  908 0 101 404 404  12712 0 1412 5650 5650 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t  2028 135 270 1487 135  28392 1893 3786 20821 1893 
Motocarro   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro leggero - furgone   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
 
GRANAROLO R.I.  ORE IN SERVIZIO - 2008  KM PERCORSI - 2008 
Tipo Veicolo  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t  693 0 77 308 308  9702 0 1078 4312 4312 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t  2028 135 270 1487 135  28392 1893 3786 20821 1893 
Motocarro   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro leggero - furgone   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
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 Raccolta Differenziata 
 
CRESPELLANO R.D.  ORE IN SERVIZIO - 2008  KM PERCORSI - 2008 
Tipo Veicolo  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t  621 0 104 414 104  12420 0 2070 8280 2070 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t  212 0 71 118 24  2756 0 919 1531 306 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t  3101 0 345 1378 1378  43414 0 4824 19295 19295 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Motocarro   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro leggero - furgone   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t  3583 0 2687 896 0  32247 0 24185 8062 0 
 
MONTE SAN PIETRO R.D.  ORE IN SERVIZIO - 2008  KM PERCORSI - 2008 
Tipo Veicolo  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t  1276 0 213 851 213  25520 0 4253 17013 4253 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t  250 0 83 139 28  3250 0 1083 1806 361 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t  2945 0 327 1309 1309  41230 0 4581 18324 18324 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Motocarro   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro leggero - furgone   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t  5660 0 4245 1415 0  50940 0 38205 12735 0 
 
CASTENASO R.D.  ORE IN SERVIZIO - 2008  KM PERCORSI - 2008 
Tipo Veicolo  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t  380 0 63 253 63  7600 0 1267 5067 1267 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t  1346 0 449 748 150  17498 0 5833 9721 1944 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t  1642 0 182 730 730  22988 0 2554 10217 10217 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t  293 0 196 97 0  3809 0 2552 1257 0 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t  948 63 126 695 63  13272 885 1770 9733 885 
Motocarro   0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro leggero - furgone  73 20 23 29 0  657 184 210 263 0 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t  598 0 449 150 0  5382 0 4037 1346 0 
 
GRANAROLO R.D.  ORE IN SERVIZIO - 2008  KM PERCORSI - 2008 
Tipo Veicolo  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4  Tot Euro1 Euro2 Euro3 Euro4 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t  346 0 58 231 58  6920 0 1153 4613 1153 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t  1555 0 518 864 173  20215 0 6738 11231 2246 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t  1949 0 217 866 866  27286 0 3032 12127 12127 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t  360 0 241 119 0  4680 0 3136 1544 0 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t  903 60 120 662 60  12642 843 1686 9271 843 
Motocarro    0 0 0 0  0 0 0 0 0 
Autocarro leggero - furgone  46 13 15 18 0  414 116 132 166 0 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t  627 0 470 157 0  5643 0 4232 1411 0 
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7.4 Il calcolo delle emissioni 
 
Moltiplicando i fattori di emissione determinati in precedenza 
con i chilometri percorsi, per ciascun veicolo e per ciascun 
comune, sono stati calcolati i grammi emessi per ciascun 
inquinante. 
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7.4.1 Emissioni relative alla R.I. nell’anno 2007 
 Crespellano 
Tipo Veicolo Euro CO THC NOX PM FC CO2 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t         
 1 11264,07417686 4024,47849612 42635,02706680 2182,00306426 1290984,83663777 4050583,42092143 
 2 17864,09220464 5154,00561929 91784,86815472 1863,94215063 2595060,47090807 8142240,42098347 
 3 119865,43289300 25835,90257591 416753,55232140 9836,36788871 14758053,32461030 46304746,90735170 
 4 732,38645372 122,16379012 22333,82344813 176,23513433 1261458,32436425 3957941,27850539 
Motocarro        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro leggero - furgone        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
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 Monte San Pietro 
 
Tipo Veicolo Euro CO THC NOX PM FC CO2 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 2 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 3 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 4 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 2 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 3 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 4 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 2 11451,3411568198 3303,8497559553 58836,4539453354 1194,8347119444 1663500,3018641500 5219384,8852458100 
 3 55881,3206960386 12044,7098256004 194290,7003829350 4585,7192954362 6880211,3401446500 21587294,5955020000 
 4 3755,8279678005 626,4809749757 114532,4279391440 903,7699196305 6469017,0480218000 20297134,7615661000 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 2 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 3 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 4 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t        
 1 8664,6724437388 3095,7526893207 32796,1746667691 1678,4638955855 993065,2589521310 3115833,4007087900 
 2 13741,6093881838 3964,6197071463 70603,7447344025 1433,8016543333 1996200,3622369800 6263261,8622949800 
 3 92204,1791484638 19873,7712122407 320579,6556318430 7566,4368374697 11352348,7112387000 35619036,0825782000 
 4 563,3741951701 93,9721462464 17179,8641908715 135,5654879446 970352,5572032700 3044570,2142349100 
Motocarro        
 1 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 2 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 3 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 4 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
Autocarro leggero - furgone        
 1 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 2 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 3 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 4 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t        
 1 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 2 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 3 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 4 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
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 Castenaso 
 
Tipo Veicolo Euro CO THC NOX PM FC CO2 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 17367,86742118 5010,83879653 89235,28848376 1812,16597978 2522975,45782729 7916067,07595615 
 3 84753,33638899 18267,80990216 294674,22891412 6955,00759808 10434987,19921940 32740730,13651130 
 4 5696,33908450 950,16281205 173707,51570770 1370,71771144 9811342,52283306 30783987,72170860 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t        
 1 11883,83894193 4245,91080653 44980,86456033 2302,05985679 1362016,58779893 4273452,05999991 
 2 18846,99898727 5437,58605668 96834,99711836 1966,49879674 2737844,24681808 8590237,62363373 
 3 126460,59292932 27257,42926679 439683,90268951 10377,57830139 15570061,60048360 48852497,40492500 
 4 772,68335796 128,88540891 23562,66095623 185,93183242 1330865,48644198 4175712,62021802 
Motocarro        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro leggero - furgone        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
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 Granarolo 
 
Tipo Veicolo Euro CO THC NOX PM FC CO2 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t        
 1 15289,53658301 5462,71359970 57871,58321407 2961,78941575 1752346,40485928 5498147,68833406 
 2 24248,21489957 6995,90185824 124586,19122925 2530,06250254 3522461,88919733 11052047,49450800 
 3 162701,95778906 35068,92545160 565689,51733369 13351,60833612 20032165,33003990 62852757,42071620 
 4 994,12071523 165,82168306 30315,30202014 239,21660060 1712267,94989827 5372397,85720202 
Motocarro        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro leggero - furgone        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
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Giorgia Volta 365 
7.4.2 Emissioni relative alla R.D. nell’anno 2007 
 Crespellano 
Tipo Veicolo Euro CO THC NOX PM FC CO2 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 22183,01729515 5546,39910602 125779,56628031 2481,87348758 3556809,09609993 11159815,00880120 
 3 102346,58938739 19813,36331716 401752,70777450 8592,71107863 14653842,22779810 45977775,02585170 
 4 1746,93971497 249,57310706 61833,10604471 397,88622479 3429784,79528573 10761264,60578320 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 11457,17617374 3556,21724238 58817,52632896 1128,01961690 1669146,76011472 5237101,16627995 
 3 22622,73720503 5345,51055753 83358,29196598 1867,74512311 2920480,55319483 9163275,79857828 
 4 318,42552800 55,75971973 9272,44110659 81,76087566 552938,93611432 1734896,66481268 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 2481,12391731 715,83411379 12747,89835482 258,88085425 360425,06540390 1130866,72513659 
 3 12107,61948414 2609,68712888 42096,31841630 993,57251401 1490712,45703134 4677247,16235876 
 4 813,76272636 135,73754458 24815,35938681 195,81681592 1401620,36040472 4397712,53167265 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Motocarro        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro leggero - furgone        
 1 101,07768384 16,67313850 167,11845156 11,47433818 14744,19043876 46261,25083056 
 2 103,74963149 38,19036816 193,16731531 10,32356966 16850,50335858 52870,00094921 
 3 24,83697600 13,27175539 219,36274191 7,64427802 21063,12919823 66087,50118651 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
CAPITOLO 7 
 
 
Giorgia Volta 366 
 
 Monte San Pietro 
 
Tipo Veicolo Euro CO THC NOX PM FC CO2 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 13888,49778479 3472,52813595 78748,94584506 1553,86861831 2226871,78190605 6987014,61420596 
 3 64077,86465993 12404,88833770 251532,13008491 5379,78432749 9174579,48175186 28786085,23357670 
 4 1093,73616937 156,25446703 38712,90117582 249,11137552 2147343,52400498 6737487,40535989 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 13957,15211515 4332,19008364 71651,61376258 1374,15547629 2033357,51149940 6379845,82865902 
 3 27559,05815218 6511,91033927 101547,21751557 2275,29038572 3557734,53355203 11162718,65375050 
 4 387,90653685 67,92658840 11295,70402349 99,60124217 673591,18204278 2113454,16075316 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 2854,88296896 823,66809888 14668,25483776 297,87893166 414719,86692308 1301221,64847448 
 3 13931,52370130 3002,81307458 48437,75099825 1143,24529657 1715274,91049439 5381832,47207306 
 4 936,34877808 156,18518751 28553,57057649 225,31486191 1612761,88905543 5060188,45791821 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Motocarro        
 1 523,58408200 70,59895552 944,07358717 59,47603480 59617,39587391 187055,05167225 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro leggero - furgone        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
CAPITOLO 7 
 
 
Giorgia Volta 367 
 
 Castenaso 
 
Tipo Veicolo Euro CO THC NOX PM FC CO2 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 12510,67062360 3128,03129706 70936,55042393 1399,71498554 2005951,96227251 6293858,40247918 
 3 57720,93364208 11174,24465341 226578,54575109 4846,07556484 8264402,94586377 25930322,80961080 
 4 985,23059702 140,75303181 34872,33558298 224,39794541 1934313,41249655 6069085,87705038 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 6030,09272302 1871,69328546 30956,59280472 593,69453521 878498,29479722 2756369,03488419 
 3 11906,70379212 2813,42660923 43872,78524525 983,02374901 1537095,02799728 4822776,73609383 
 4 167,59238316 29,34722091 4880,23216136 43,03203982 291020,49269175 913103,50779615 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 3721,68587597 1073,75117069 19121,84753223 388,32128138 540637,59810585 1696300,08770489 
 3 18161,42922621 3914,53069332 63144,47762445 1490,35877102 2236068,68554701 7015870,74353814 
 4 1220,64408954 203,60631687 37223,03908022 293,72522388 2102430,54060708 6596568,79750898 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t        
 1 4940,06671966 1765,00899856 18698,37458432 956,95754047 566185,12333313 1776457,79304300 
 2 7834,62590812 2260,38387470 40253,94057427 817,46608209 1138111,45652539 3570929,15898901 
 3 52569,18825062 11330,80983698 182774,92866232 4313,91989136 6472415,48050482 20307797,65541440 
 4 321,20153766 53,57717505 9794,90868105 77,29115667 553235,72879436 1735827,87908810 
Motocarro        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro leggero - furgone        
 1 303,23305152 50,01941549 501,35535468 34,42301453 44232,57131628 138783,75249167 
 2 311,24889446 114,57110449 579,50194593 30,97070899 50551,51007574 158610,00284762 
 3 74,51092800 39,81526618 658,08822573 22,93283405 63189,38759468 198262,50355952 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
CAPITOLO 7 
 
 
Giorgia Volta 368 
 
 Granarolo 
 
Tipo Veicolo Euro CO THC NOX PM FC CO2 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 11931,98321590 2983,34262473 67655,34434705 1334,97045978 1913165,63802642 6002732,79355393 
 3 55051,02261459 10657,37430600 216098,04033088 4621,91788453 7882128,80079078 24730902,59154510 
 4 939,65825663 134,24242901 33259,29803399 214,01830476 1844840,76566301 5788357,23516038 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 5527,58499610 1715,71884501 28376,87673766 544,21999061 805290,10356412 2526671,61531050 
 3 10914,47847611 2578,97439179 40216,71980815 901,10510326 1409003,77566417 4420878,67475268 
 4 153,62635123 26,90161917 4473,54614792 39,44603650 266768,78496744 837011,54881313 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t        
 1 8929,42632396 3190,34513261 33798,28000381 1729,75029240 1023408,91964234 3211039,42128601 
 2 14161,49189727 4085,76086486 72761,08137906 1477,61226044 2057195,37330533 6454639,30808732 
 3 95021,52906689 20481,02533261 330375,14510948 7797,63351861 11699226,03297100 36707395,51843480 
 4 580,58840669 96,84351738 17704,80448559 139,70776674 1000002,21867337 3137598,74855876 
Motocarro        
 1 584,46595200 78,80813640 1053,84958568 66,39185280 66549,65120809 208805,63907600 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro leggero - furgone        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
CAPITOLO 7 
 
 
Giorgia Volta 369 
7.4.3 Emissioni relative alla R.I. nell’anno 2008 
 Crespellano 
Tipo Veicolo Euro CO THC NOX PM FC CO2 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 8668,02907009 2500,83071805 44535,92694473 904,42349724 1259177,31182772 3950784,39230412 
 3 42299,05524908 9117,17618743 147067,26626208 3471,13474446 5207937,75052616 16340382,71465080 
 4 2842,95311452 474,21129356 86694,68503727 684,10361972 4896686,51551650 15363803,39590770 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Motocarro        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro leggero - furgone        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 8034,51736035 2957,51581566 14959,14853922 799,47175230 1304926,67610887 4094327,22194535 
 3 512,90942625 274,07557359 4530,06912331 157,86230382 434975,55870296 1364775,74064845 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
CAPITOLO 7 
 
 
Giorgia Volta 370 
 
 Monte San Pietro 
 
Tipo Veicolo Euro CO THC NOX PM FC CO2 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 2 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 3 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 4 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 2 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 3 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 4 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 2 9741,5923035446 2810,5666326703 50051,8445021082 1016,4392514805 1415130,4651274900 4440101,7252959200 
 3 47537,9290643384 10246,3677335837 165282,0194229830 3901,0459284093 5852957,5636647200 18364191,5829791000 
 4 3195,0619864970 532,9438849620 97432,1001565631 768,8320496857 5503156,8637685400 17266659,7798045000 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 2 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 3 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 4 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 2 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 3 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 4 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
Motocarro        
 1 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 2 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 3 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 4 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
Autocarro leggero - furgone        
 1 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 2 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 3 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 4 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t        
 1 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
 2 10851,1577464500 3994,3246388035 20203,3393259789 1079,7405381000 1762391,5133828500 5529665,1383398200 
 3 692,7187837500 370,1575527300 6118,1639736026 213,2036915400 587463,8377942830 1843221,7127799400 
 4 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
CAPITOLO 7 
 
 
Giorgia Volta 371 
 
 Castenaso 
 
Tipo Veicolo Euro CO THC NOX PM FC CO2 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 7220,70678499 2083,26081834 37099,65290442 753,40966559 1048929,35700878 3291112,13597444 
 3 35236,27721667 7594,85869559 122511,08051924 2891,55077796 4338355,48392454 13611988,53660820 
 4 2368,25819081 395,03105922 72219,05872829 569,87714377 4079074,63861375 12798471,08576530 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t        
 1 12202,74702493 4359,85170413 46187,94598903 2363,83665295 1398566,90635758 4388132,03933155 
 2 19352,76655503 5583,50608756 99433,60716762 2019,27066319 2811315,51015041 8820760,45606542 
 3 129854,21896742 27988,89445724 451483,01501485 10656,06521277 15987891,10166110 50163475,81629770 
 4 793,41865820 132,34410596 24194,97540214 190,92139552 1366579,85139461 4287769,71838083 
Motocarro        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro leggero - furgone        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
CAPITOLO 7 
 
 
Giorgia Volta 372 
 
 Granarolo 
 
Tipo Veicolo Euro CO THC NOX PM FC CO2 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 5510,95793172 1589,97769505 28315,04346119 575,01420512 800559,52027212 2511828,97602455 
 3 26892,88558497 5796,51660357 93502,39955929 2206,87741093 3311101,70744461 10388885,52408530 
 4 1807,49220950 301,49396921 55118,73094571 434,93927382 3113214,45436049 9767996,10400368 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t        
 1 12202,74702493 4359,85170413 46187,94598903 2363,83665295 1398566,90635758 4388132,03933155 
 2 19352,76655503 5583,50608756 99433,60716762 2019,27066319 2811315,51015041 8820760,45606542 
 3 129854,21896742 27988,89445724 451483,01501485 10656,06521277 15987891,10166110 50163475,81629770 
 4 793,41865820 132,34410596 24194,97540214 190,92139552 1366579,85139461 4287769,71838083 
Motocarro        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro leggero - furgone        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
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7.4.4 Emissioni relative alla R.D. nell’anno 2008 
 Crespellano 
Tipo Veicolo Euro CO THC NOX PM FC CO2 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 8556,30667099 2139,32536947 48514,97556526 957,29405950 1371912,07992426 4304500,07482331 
 3 39476,54162085 7642,29727948 154961,75871302 3314,33141604 5652196,28786498 17734284,65282850 
 4 673,81960435 96,26391272 23849,91233153 153,47040099 1322916,99246735 4150773,49080208 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 2663,29095267 826,66453441 13672,49515542 262,21508638 388003,41353544 1217396,32374052 
 3 5258,79417485 1242,59675241 19377,14681665 434,16882248 678883,63736546 2130059,72510811 
 4 74,01996923 12,96168923 2155,43587127 19,00581759 128534,05093886 403287,38260996 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 24660,14508840 7114,74867585 126702,66922534 2573,04336232 3582301,69172272 11239800,36746340 
 3 120338,87186001 25937,94803416 418399,62631075 9875,21912163 14816344,00401980 46487639,26434140 
 4 8088,07120010 1349,10937736 246642,40211061 1946,24341720 13930848,51799690 43709315,89973360 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Motocarro        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro leggero - furgone        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 18151,11961043 6681,44966425 33794,84818160 1806,12061065 2948015,30926739 9249668,62309597 
 3 1158,73548188 619,17577565 10234,07167013 356,63343921 982671,76975580 3083222,87436532 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
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 Monte San Pietro 
 
Tipo Veicolo Euro CO THC NOX PM FC CO2 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 17581,07457677 4395,77966415 99686,16557371 1967,00035413 2818936,89852392 8844673,26163374 
 3 81114,43978777 15703,01341162 318407,73609954 6810,12381139 11613852,59793190 36439528,52980550 
 4 1384,53110330 197,79831342 49005,61696463 315,34336822 2718264,22284757 8528803,50122938 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 3140,67329324 974,84025285 16123,22541912 309,21590376 457551,19520689 1435608,87233551 
 3 6201,40822506 1465,32635897 22850,40898190 511,99153594 800570,32708192 2511862,88338220 
 4 87,28769956 15,28501089 2541,78758404 22,41252074 151573,17327695 475574,74364383 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 23419,58312975 6756,83161895 120328,72004793 2443,60293519 3402089,15902077 10674367,00489510 
 3 114285,06211794 24633,10446972 397351,46710260 9378,43286462 14070987,77550420 44149015,68316200 
 4 7681,18983693 1281,24060507 234234,72241721 1848,33500924 13230038,33779460 41510459,63389730 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Motocarro        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro leggero - furgone        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 28672,99385850 10554,56463848 53385,10764941 2853,09591300 4656926,22117037 14611533,46545440 
 3 1830,43338750 978,10072290 16166,57707310 563,36736420 1552308,74039012 4870511,15515147 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
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 Castenaso 
 
Tipo Veicolo Euro CO THC NOX PM FC CO2 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 5235,74321252 1309,08798776 29687,10260032 585,78380452 839495,31460744 2633993,60456177 
 3 24156,33786783 4676,44600032 94823,62046852 2028,09329806 3458670,83637471 10851897,21107060 
 4 412,32117496 58,90545384 14594,14925279 93,91103442 809514,42373204 2539925,80757615 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 16909,38501080 5248,53992132 86807,44565656 1664,81842582 2463455,63499387 7729318,16865440 
 3 33388,38188374 7889,31711671 123026,60195856 2756,56242951 4310270,64100903 13523869,76412980 
 4 469,95697443 82,29449863 13684,98435249 120,66901166 816069,96492311 2560494,41977836 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 13057,70984687 3767,30645783 67089,90095711 1362,44347015 1896852,42754231 5951548,59831502 
 3 63720,22818257 13734,31495391 221545,36807554 5228,99380771 7845352,09758160 24615512,30959320 
 4 4282,68716884 714,36233397 130598,78241394 1030,54875558 7376476,38392486 23144371,72117470 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 7398,54689035 2296,45068043 37981,80458434 728,42608879 1077862,50157276 3381892,53273822 
 3 4317,22196123 1020,11332067 15907,72352011 356,43212359 557331,44346396 1748678,55979842 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t        
 1 5704,24269213 2038,03718714 21590,81498896 1104,98873126 653767,96214349 2051256,98879996 
 2 9046,55951389 2610,04130720 46480,79861682 943,91942244 1314165,23847268 4123314,05934419 
 3 60701,08460607 13083,56604806 211048,27329096 4981,23758467 7473629,56823212 23449198,75436400 
 4 370,88801182 61,86499628 11310,07725899 89,24727956 638815,43349215 2004342,05770465 
Motocarro        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro leggero - furgone        
 1 153,72231084 25,35706480 254,15931175 17,45055598 22423,45629228 70355,65230480 
 2 157,78589789 58,08118491 293,77529204 15,70042886 25626,80719118 80406,45977692 
 3 37,77290100 20,18412799 333,61416999 11,62567282 32033,50898897 100508,07472115 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 3029,40818505 1115,12891410 5640,33469511 301,44016890 492021,53361482 1543762,72302858 
 3 193,39207875 103,33997037 1708,05884977 59,52185226 164007,17787161 514587,57434286 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
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 Granarolo 
 
Tipo Veicolo Euro CO THC NOX PM FC CO2 
Autocarro allestito con cassoni scarrabili intercambiabili p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 4767,28197771 1191,95906254 27030,88815713 533,37156938 764382,57593204 2398320,49257466 
 3 21994,98132176 4258,02714766 86339,40179502 1846,63231876 3149210,81417276 9880937,98692217 
 4 375,42928036 53,63496586 13288,35695122 85,50846818 737084,18581917 2312669,28795091 
Autocarro attrezzato con gru/caricatori p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 19534,98788395 6063,50637270 100286,46210694 1923,32292136 2845968,43418683 8929487,18592689 
 3 38572,75915990 9114,32995281 142129,54386743 3184,58735355 4979547,43444951 15623787,13463730 
 4 542,92949127 95,07276774 15809,91877275 139,40587900 942785,13778264 2958074,90546460 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 24÷33 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 15499,07216295 4471,66887108 79633,50606907 1617,17559276 2251501,45023141 7064292,45926673 
 3 75633,81530318 16302,18017368 262967,06600440 6206,64368528 9312174,93190411 29217803,58793980 
 4 5083,40882586 847,92459738 155016,45975930 1223,22748150 8755634,87957950 27471608,09048080 
Autocompattatore carico posteriore  p.t.t. 6÷18 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 9090,36477995 2821,57762784 46667,06365311 894,99451183 1324336,17940681 4155226,32008791 
 3 5304,43653939 1253,38155441 19545,32582676 437,93708018 684775,83497279 2148547,03592980 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocompattatori side-loader monoperatore p.t.t. 24÷33 t        
 1 5433,47167826 1941,29491559 20565,93453062 1052,53673452 622734,67280123 1953887,19502781 
 2 8617,13422051 2486,14694136 44274,43159386 899,11312074 1251783,97715277 3927587,12614747 
 3 57819,70400768 12462,51069768 201030,15905247 4744,78643350 7118868,67100592 22336103,87678340 
 4 353,28256822 58,92836671 10773,20650303 85,01085807 608491,91607955 1909199,23850981 
Motocarro        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 3 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro leggero - furgone        
 1 96,86611368 15,97842439 160,15518275 10,99624075 14129,84917048 44333,69871262 
 2 99,42673018 36,59910282 185,11867717 9,89342093 16148,39905197 50667,08424299 
 3 23,80210200 12,71876558 210,22262766 7,32576643 20185,49881497 63333,85530374 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
Autocarro/autocompattatore con vasca ribaltabile p.t.t. <3,5 t        
 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
 2 3176,31928433 1169,20707214 5913,86263183 316,05850485 515882,10965969 1618627,47046642 
 3 202,77062438 108,35144051 1790,89113513 62,40836349 171960,70321990 539542,49015547 
 4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
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Al fine di individuare una stima più complessiva dei grammi 
emessi, si è calcolato, inoltre, un fattore di emissione 
globale per ogni inquinante e per ogni comune, sia per la 
raccolta differenziata che indifferenziata, sia per le due 
raccolte insieme, non solo in funzione dei chilometri percorsi 
su tutta la rete ma anche in relazione alle tonnellate 
complessive raccolte. 
La ricerca di valori così aggregati è stata eseguita al fine 
di comprendere meglio quanto effettivamente ha influito il 
cambiamento del sistema di raccolta nel calcolo dei grammi 
emessi, in modo da poter confrontare l’impatto ambientale e 
per evidenziare quanto incide la presenza di veicoli adibiti 
alla raccolta dei rifiuti nelle diverse realtà comunali. 
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7.4.5 I fattori di emissione in g/Km 
 Anno 2007 
R.I. 2007 CO THC NOX PM FC CO2 
COMUNE DI CRESPELLANO 5,71298786 1,34068034 21,88290869 0,53642202 759,52216714 2383,07051388 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 4,61960131 1,06654654 20,05999557 0,43399285 752,10058481 2359,78461811 
TOTALE SISTEMA PAP 5,05032935 1,17453864 20,77811286 0,47434374 755,02423846 2368,95784978 
COMUNE DI CASTENASO 4,56465595 1,05277064 19,96838970 0,42884553 751,72763201 2358,61444446 
COMUNE DI GRANAROLO 5,71298786 1,34068034 21,88290869 0,53642202 759,52216714 2383,07051388 
TOTALE SISTEMA SGR 40 5,00016511 1,16196147 20,69447817 0,46964432 754,68373854 2367,88950004 
 
R.D. 2007 CO THC NOX PM FC CO2 
COMUNE DI CRESPELLANO 3,60870836 0,77976537 16,80556870 0,32806019 615,85922045 1932,31483221 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 3,46028075 0,77052430 16,05956010 0,31462620 587,00634031 1841,78627244 
TOTALE SISTEMA PAP 3,54167960 0,77559218 16,46867699 0,32199350 602,82948299 1891,43283497 
COMUNE DI CASTENASO 4,08712583 0,91362009 17,94265247 0,37758459 655,62480496 2057,08300357 
COMUNE DI GRANAROLO 4,58091745 1,03464613 19,01126115 0,42408680 673,61041325 2113,51450042 
TOTALE SISTEMA SGR 40 4,33610919 0,97464476 18,48147444 0,40103229 664,69364483 2085,53732105 
 
TOTALE 2007 CO THC NOX PM FC CO2 
COMUNE DI CRESPELLANO 4,34340085 0,97560439 18,57828167 0,40080807 666,01799839 2089,69260191 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 4,04058149 0,91869896 18,06198786 0,37437547 669,64466806 2101,07161089 
TOTALE SISTEMA PAP 4,18665245 0,94614843 18,31103248 0,38712576 667,89527159 2095,58271888 
COMUNE DI CASTENASO 4,35980617 0,99307815 19,09939356 0,40685573 710,50166052 2229,26417489 
COMUNE DI GRANAROLO 5,08393102 1,17062651 20,28722215 0,47400078 711,78363816 2233,28649741 
TOTALE SISTEMA SGR 40 4,67829699 1,07116900 19,62183455 0,43638804 711,06551095 2231,03330737 
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 Anno 2008 
R.I. 2008 CO THC NOX PM FC CO2 
COMUNE DI CRESPELLANO 2,11137889 0,51885317 10,08285691 0,20373115 443,68198729 1392,09295949 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 1,97700834 0,49287253 9,30842943 0,19159057 415,09553760 1302,40034971 
TOTALE SISTEMA PAP 2,03717177 0,50450517 9,65517363 0,19702643 427,89491005 1342,55955557 
COMUNE DI CASTENASO 5,03669700 1,17112074 20,75538477 0,47306665 754,93170614 2368,66752113 
COMUNE DI GRANAROLO 5,15604785 1,20104438 20,95436860 0,48424751 755,74182421 2371,20934095 
TOTALE SISTEMA SGR 40 5,09410440 1,18551392 20,85109540 0,47844461 755,32137050 2369,89012882 
 
R.D. 2008 CO THC NOX PM FC CO2 
COMUNE DI CRESPELLANO 2,52209690 0,59075642 12,09094688 0,23886462 504,22875871 1582,06401223 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 2,35983692 0,55362895 10,99786287 0,22344073 458,68280675 1439,15940743 
TOTALE SISTEMA PAP 2,42943470 0,56955395 11,46671677 0,23005646 478,21872254 1500,45513636 
COMUNE DI CASTENASO 3,54946741 0,84140016 15,93134554 0,32977297 593,59944887 1862,47275569 
COMUNE DI GRANAROLO 3,49900057 0,83245500 15,85627217 0,32494777 592,38544544 1858,66370852 
TOTALE SISTEMA SGR 40 3,52311733 0,83672965 15,89214773 0,32725360 592,96558536 1860,48395074 
 
TOTALE 2008 CO THC NOX PM FC CO2 
COMUNE DI CRESPELLANO 2,42132391 0,57311438 11,59824574 0,23024434 489,37311784 1535,45307544 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 2,27121865 0,53956488 10,60678793 0,21606796 448,59309957 1407,50202502 
TOTALE SISTEMA PAP 2,33627369 0,55410510 11,03648188 0,22221195 466,26700053 1462,95551153 
COMUNE DI CASTENASO 4,09377411 0,96207360 17,69688119 0,38221659 652,64495775 2047,73345944 
COMUNE DI GRANAROLO 4,04366689 0,95360919 17,53200073 0,37730910 646,08018281 2027,13587551 
TOTALE SISTEMA SGR 40 4,06832703 0,95777493 17,61314621 0,37972431 649,31101958 2037,27292242 
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7.4.6 I fattori di emissione in g/t  
 Anno 2007 
R.I. 2007 CO THC NOX PM FC CO2 
COMUNE DI CRESPELLANO 36,22 8,50 138,75 3,40 4815,77 15109,92 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 45,50 10,51 197,59 4,27 7408,27 23244,13 
TOTALE SISTEMA PAP 40,84 9,50 168,03 3,84 6105,71 19157,23 
COMUNE DI CASTENASO 46,96 10,83 205,43 4,41 7733,45 24264,41 
COMUNE DI GRANAROLO 41,93 9,84 160,60 3,94 5574,14 17489,37 
TOTALE SISTEMA SGR 40 44,64 10,37 184,75 4,19 6737,29 21138,87 
 
R.D. 2007 CO THC NOX PM FC CO2 
COMUNE DI CRESPELLANO 154,06 33,29 717,44 14,01 26291,41 82491,72 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 81,13 18,07 376,52 7,38 13762,54 43181,22 
TOTALE SISTEMA PAP 110,31 24,16 512,92 10,03 18775,27 58909,15 
COMUNE DI CASTENASO 67,94 15,19 298,27 6,28 10898,83 34196,08 
COMUNE DI GRANAROLO 87,71 19,81 364,01 8,12 12897,82 40468,11 
TOTALE SISTEMA SGR 40 77,21 17,36 329,10 7,14 11836,22 37137,24 
 
TOTALE 2007 CO THC NOX PM FC CO2 
COMUNE DI CRESPELLANO 61,77 13,88 264,23 5,70 9472,45 29720,68 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 56,03 12,74 250,44 5,19 9285,19 29133,15 
TOTALE SISTEMA PAP 58,76 13,28 257,01 5,43 9374,33 29412,83 
COMUNE DI CASTENASO 53,62 12,21 234,89 5,00 8738,03 27416,37 
COMUNE DI GRANAROLO 56,76 13,07 226,51 5,29 7947,17 24934,96 
TOTALE SISTEMA SGR 40 55,08 12,61 231,00 5,14 8371,25 26265,58 
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 Anno 2008 
R.I. 2008 CO THC NOX PM FC CO2 
COMUNE DI CRESPELLANO 43,98 10,81 210,04 4,24 9242,34 28998,70 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 75,57 18,84 355,81 7,32 15867,01 49784,19 
TOTALE SISTEMA PAP 56,68 14,04 268,64 5,48 11905,28 37353,91 
COMUNE DI CASTENASO 40,92 9,52 168,64 3,84 6133,76 19245,25 
COMUNE DI GRANAROLO 48,93 11,40 198,84 4,60 7171,26 22500,48 
TOTALE SISTEMA SGR 40 44,46 10,35 182,00 4,18 6592,80 20685,51 
 
R.D. 2007 CO THC NOX PM FC CO2 
COMUNE DI CRESPELLANO 80,64 18,89 386,61 7,64 16122,87 50586,97 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 78,43 18,40 365,53 7,43 15244,81 47831,99 
TOTALE SISTEMA PAP 79,40 18,61 374,77 7,52 15629,77 49039,84 
COMUNE DI CASTENASO 71,85 17,03 322,48 6,68 12015,49 37699,71 
COMUNE DI GRANAROLO 88,56 21,07 401,34 8,22 14993,78 47044,37 
TOTALE SISTEMA SGR 40 79,64 18,91 359,25 7,40 13404,33 42057,31 
 
TOTALE 2008 CO THC NOX PM FC CO2 
COMUNE DI CRESPELLANO 68,44 16,20 327,83 6,51 13832,20 43399,79 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 77,84 18,49 363,51 7,40 15373,94 48237,15 
TOTALE SISTEMA PAP 73,32 17,39 346,34 6,97 14632,09 45909,52 
COMUNE DI CASTENASO 53,61 12,60 231,73 5,00 8546,16 26814,37 
COMUNE DI GRANAROLO 66,11 15,59 286,65 6,17 10563,42 33143,71 
TOTALE SISTEMA SGR 40 59,27 13,95 256,58 5,53 9458,95 29678,34 
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CAPITOLO 8 
EVOLUZIONE E CONFRONTO DEI SISTEMI DI 
RACCOLTA: ANALISI E PRINCIPALI 
OSSERVAZIONI 
 
 
8.1 La variazione degli indicatori tecnici, economici 
ed ambientali 
 
Questo capitolo conclusivo ha come obiettivo quello di mettere 
a confronto i diversi parametri tecnici, economici ed 
ambientali calcolati, riguardanti l’evoluzione dei sistemi di 
raccolta nei quattro comuni analizzati, nei due anni presi in 
considerazione e relativi alle due differenti tipologie di 
raccolta. 
La ricerca di una correlazione fra i molteplici risultati 
ottenuti in merito ai vari indicatori considerati, ha, in 
primo luogo, lo scopo di permettere l’individuazione dei 
margini di miglioramento dei diversi sistemi di raccolta, 
nell’ottica di un’ottimizzazione della gestione dei rifiuti. 
Inoltre, facendo riferimento ai parametri economici, è 
possibile valutare questa evoluzione dei sistemi di raccolta 
in termini di rapporto benefici/costi e, calcolando le 
emissioni dei diversi inquinanti, in termini di impatto 
ambientale. 
Infine, proprio perché innovativi e attuati solo recentemente, 
si è deciso di effettuare un ultimo confronto, relativo solo 
all’anno 2008, fra i due sistemi definiti nel progetto, in 
modo da mettere in evidenza punti di forza ed eventuali 
criticità di ognuno dei due sistemi. 
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8.1.1 I dati di base 
8.1.1.1 La produzione totale 
 
Come si evince dalla tabella che segue, si registra fra i due 
anni oggetto di studio una generale variazione del monte 
rifiuti. Tuttavia, mentre per i comuni serviti con il sistema 
SGR 40 si nota un aumento del monte rifiuti in linea con “i 
dati storici”, nel modello PAP si ha un calo molto accentuato. 
Le cause, in quest’ultimo caso, sono da attribuire a: 
 
▫ una migrazione del rifiuto verso altri comuni, in cui 
sono presenti i cassonetti stradali, o abbandoni abusivi 
sul territorio; 
▫ una politica di de-assimilazione dei rifiuti (sistema 
orientato unicamente a quelli urbani); 
▫ un conseguente minore controllo del flusso dei rifiuti. 
 
 
PRODUZIONE TOTALE (T/ANNO) 
  
  2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 5278 4259 -1019 -19,31% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 5809 4592 -1217 -20,96% 
TOTALE SISTEMA PAP 11087 8850 -2237 -20,17% 
COMUNE DI CASTENASO 8291 8577 286 3,44% 
COMUNE DI GRANAROLO 7171 7088 -82 -1,15% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 15462 15665 203 1,31% 
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8.1.1.2 La produzione R.I. totale 
 
Entrando più nel dettaglio delle diverse raccolte, si osserva 
nel 2008 un fortissimo calo della produzione annua di rifiuto 
indifferenziato nei comuni del porta a porta, giustificato 
probabilmente anche (oltre che dai fattori sopra evidenziati), 
da una riduzione delle frequenze di raccolta e dalla 
indisponibilità di contenitori. 
 
PRODUZIONE R.I. TOTALE 
(T/ANNO) 
 
  2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 4133 1418 -2716 -65,70% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 4093 953 -3140 -76,72% 
TOTALE SISTEMA PAP 8227 2371 -5856 -71,18% 
COMUNE DI CASTENASO 5660 5059 -601 -10,62% 
COMUNE DI GRANAROLO 4847 4015 -833 -17,18% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 10507 9074 -1434 -13,64% 
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Per quanto concerne il sistema SGR 40, invece, il Δ negativo 
di tonnellate di raccolta indifferenziata è circa comparabile 
con il Δ positivo di raccolta differenziata, il  che dimostra, 
pertanto, una maggior attenzione degli utenti nei confronti 
della differenziazione dei rifiuti ed un passaggio “virtuoso” 
della quantità raccolta da R.I. a R.D. Tale circostanza non si 
realizza nel modello porta a porta. 
 
8.1.1.3 La produzione R.D. totale 
 
PRODUZIONE R.D. TOTALE 
(T/ANNO) 
 
  2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 1144 2841 1696 148,23% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 1716 3639 1923 112,06% 
TOTALE SISTEMA PAP 2860 6480 3619 126,53% 
COMUNE DI CASTENASO 2631 3518 886 33,69% 
COMUNE DI GRANAROLO 2323 3074 750 32,29% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 4955 6592 1637 33,03% 
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8.1.1.4 Il numero totale di contenitori R.I. 
 
In fase di confronto si è voluto anche focalizzare 
l’attenzione sul dimensionamento del numero dei 
cassonetti/campane e sulla relativa volumetria a disposizione 
dei cittadini. 
Si sono, pertanto, comparati i due scenari, descritti nel 
capitolo precedente, che comprendono o escludono i bidoni 
condominiali nel conteggio del totale contenitori e totale 
litri installati. Questo per non falsare il confronto tra i 
due sistemi e fornire termini di paragone coerenti con le 
effettive volumetrie a disposizione dei cittadini. 
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TOTALE CONTENITORI R.I.*  
  2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 298 826 528 177,18% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 438 709 271 61,87% 
TOTALE SISTEMA PAP 736 1535 799 108,56% 
COMUNE DI CASTENASO 431 268 -163 -37,82% 
COMUNE DI GRANAROLO 360 172 -188 -52,22% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 791 440 -351 -44,37% 
 
* analisi eseguita considerando, per l’anno 2008, anche i bidoni condominiali per i 
comuni PAP. 
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Nella pagina che segue vengono invece riportati i dati 
relativi al solo conteggio dei contenitori stradali e per 
questo nel totale contenitori R.I. appare 0. 
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TOTALE CONTENITORI R.I.  
  2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 298 0 -298 -100% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 438 0 -438 -100% 
TOTALE SISTEMA PAP 736 0 -736 -100% 
COMUNE DI CASTENASO 431 268 -163 -37,82% 
COMUNE DI GRANAROLO 360 172 -188 -52,22% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 791 440 -351 -44,37% 
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8.1.1.5 Il numero totale di contenitori R.D. 
 
La stessa analisi e lo stesso paragone fra le due alternative 
sono stati effettuati anche per la raccolta differenziata. 
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TOTALE CONTENITORI R.D.*  
  2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 124 343 219 176,61% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 230 329 99 43,04% 
TOTALE SISTEMA PAP 354 672 318 89,83% 
COMUNE DI CASTENASO 290 572 282 97,24% 
COMUNE DI GRANAROLO 290 435 145 50,00% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 580 1007 427 73,62% 
 
* analisi eseguita considerando, per l’anno 2008, anche i bidoni condominiali per i 
comuni PAP. 
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La tabella e il grafico seguente mostrano dati più conformi ad 
una delle finalità del sistema PAP, ovvero quello di eliminare 
dal territorio i contenitori. Nel conteggio sono quindi state 
considerati solo i contenitori stradali (quindi per il PAP le 
campane per il vetro). 
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TOTALE CONTENITORI R.D.  
  2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 124 87 -37 -29,84% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 230 113 -117 -50,87% 
TOTALE SISTEMA PAP 354 200 -154 -43,50% 
COMUNE DI CASTENASO 290 572 282 97,24% 
COMUNE DI GRANAROLO 290 435 145 50,00% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 580 1007 427 73,62% 
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8.1.1.6 Il volume totale installato per R.I. 
 
Il medesimo duplice studio è stato eseguito anche per i 
parametri strettamente connessi con il numero complessivo di 
contenitori, come, ad esempio, la volumetria totale in termini 
di litri. 
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VOLUME TOTALE INSTALLATO 
R.I. *(LITRI)   
  2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 514100 198240 -315860 -61,44% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 773300 170160 -603140 -78,00% 
TOTALE SISTEMA PAP 1287400 368400 -919000 -71,38% 
COMUNE DI CASTENASO 633500 426700 -206800 -32,64% 
COMUNE DI GRANAROLO 764600 684260 -80340 -10,51% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 1398100 1110960 -287140 -20,54% 
 
* analisi eseguita considerando, per l’anno 2008, anche i bidoni condominiali per i 
comuni PAP. 
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Coerentemente con quanto già emerso nel conteggio dei 
contenitori, anche i litri adibiti alla raccolta 
indifferenziata risultano nulli. 
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VOLUME TOTALE INSTALLATO 
R.I. (LITRI)   
  2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 514100 0 -514100 -100% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 773300 0 -773300 -100% 
TOTALE SISTEMA PAP 1287400 0 -1287400 -100% 
COMUNE DI CASTENASO 633500 426700 -206800 -32,64% 
COMUNE DI GRANAROLO 764600 684260 -80340 -10,51% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 1398100 1110960 -287140 -20,54% 
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8.1.1.7 Il volume totale installato per R.D. 
 
Mentre nel caso del conteggio dei contenitori i risultati 
ottenuti sono molto differenti, nel caso della volumetria 
installata, soprattutto per la raccolta differenziata, non si 
hanno cambiamenti così marcati, poiché si tratta comunque di 
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bidoni condominiali dalla capacità piuttosto bassa e che 
quindi non influenzano in maniera così evidente il conteggio 
totale dei litri installati. 
 
VOLUME TOTALE INSTALLATO 
R.D. *(LITRI) 
 
  2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 204760 230880 26120 12,76% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 427686 284360 -143326 -33,51% 
TOTALE SISTEMA PAP 632446 515240 -117206 -18,53% 
COMUNE DI CASTENASO 494700 1250140 755440 152,71% 
COMUNE DI GRANAROLO 681345 933780 252435 37,05% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 1176045 2183920 1007875 85,70% 
 
* analisi eseguita considerando, per l’anno 2008, anche i bidoni condominiali per i 
comuni PAP. 
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VOLUME TOTALE INSTALLATO 
R.D. (LITRI) 
 
  2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 204760 191400 -13360 -6,52% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 427686 248600 -179086 -41,87% 
TOTALE SISTEMA PAP 632446 440000 -192446 -30,43% 
COMUNE DI CASTENASO 494700 1250140 755440 152,71% 
COMUNE DI GRANAROLO 681345 933780 252435 37,05% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 1176045 2183920 1007875 85,70% 
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Per quanto concerne il sistema SGR 40 si ha una diminuzione 
della volumetria installata per la R.I. sul territorio più o 
meno in linea con il calo dei rifiuti indifferenziati 
raccolti, compensata, tuttavia, da un notevole incremento dei 
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contenitori e, dunque, dei volumi e dei litri dedicati alla 
raccolta differenziata.  
Questo aumento indica maggiori volumi disposizione del 
cittadino, rendendo, pertanto, il sistema SGR 40 molto 
flessibile e sempre “presente”, a differenza del sistema PAP, 
che, invece, si delinea come più rigido in quanto condiziona 
fortemente i cittadini imponendo giornate fisse per la 
raccolta. Inoltre, nel caso del sistema porta a porta, il Δ 
negativo relativo alla volumetria installata, oltre a mostrare 
una forte riduzione, sta a significare che, con questo nuovo 
sistema, il volume a disposizione per il rifiuto viene 
trasferito all’interno delle singole abitazioni. 
 
8.1.1.8 Le ore/anno totali degli addetti 
 
Da un punto di vista delle ore complessive di servizio, si 
registra, dal 2007 al 2008 un generale aumento dell’impiego 
sia di mezzi che di personale. Entrambi i modelli del nuovo 
progetto, infatti, prevedono una raccolta più capillare al 
fine di fornire all’utente un servizio il più efficiente 
possibile. Tuttavia, nel sistema SGR 40, si nota un incremento 
solo delle ore degli automezzi ed una riduzione di quelle del 
personale. Questo è spiegato dal fatto che il nuovo progetto 
ha portato anche variazioni nel parco veicolare, preferendo 
automezzi monoperatori in sostituzioni ai compattatori 
tradizionali, nei quali erano solitamente presenti almeno due 
addetti, aumentando così l’efficienza del servizio. 
Diversa è invece la situazione del sistema PAP. La crescita 
delle ore di servizio è, per questi comuni, piuttosto 
notevole, sia per quanto riguarda gli addetti che gli 
automezzi, in relazione alla maggior rigidità del servizio 
imposto dal modello. Questo trova giustificazione nel fatto 
che, per creare un servizio a domicilio, non solo i percorsi 
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da effettuare sono molto più lunghi ed articolati, ma devono 
anche essere eseguiti con veicoli non troppo ingombranti al 
fine di riuscire a raggiungere tutte le abitazioni. Per questo 
il modello prevede, in affiancamento ai mezzi dedicati alla 
vera e propria raccolta, automezzi più capienti (con una 
capacità di circa quattro volte superiore ai mezzi di 
raccolta) incaricati di portare i rifiuti raccolti 
all’impianto di conferimento finale. 
 
ORE/ANNO PERSONALE TOTALI  
  2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 5522 14384 8862 160,49% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 6444 17668 11224 174,17% 
TOTALE SISTEMA PAP 11966 32052 20086 167,86% 
COMUNE DI CASTENASO 12278 11675 -603 -4,91% 
COMUNE DI GRANAROLO 5571 11841 6270 112,55% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 17849 23516 5667 31,75% 
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8.1.1.9 Le ore/anno totali degli automezzi 
 
ORE/ANNO MEZZO TOTALI 
  
  
2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 4754 10193 5439 114,42% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 5444 13498 8054 147,94% 
TOTALE SISTEMA PAP 10198 23691 13493 132,31% 
COMUNE DI CASTENASO 6980 8216 1236 17,71% 
COMUNE DI GRANAROLO 5427 8507 3080 56,75% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 12407 16723 4316 34,79% 
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8.1.2 Gli indicatori relativi ai contenitori 
 
Come già visto nei capitoli precedenti, l’analisi dei 
parametri relativi ai contenitori è stata eseguita 
considerando, per il modello porta a porta, un diverso metodo 
di conteggio dei contenitori, includendo prima - ed escludendo 
poi - tutti quei contenitori “privati” adibiti alla sola 
raccolta dei rifiuti interni ai condomini ed alle abitazioni 
private. 
 
8.1.2.1 Il rapporto abitanti/contenitori totali 
 
Per quanto concerne il rapporto abitanti/contenitori si 
evidenzia un valore molto basso per i comuni appartenenti al 
sistema porta a porta, proprio perché nel conteggio dei 
contenitori sono stati inclusi anche quelli presenti 
direttamente nelle abitazioni. 
 
AB./CONTENITORI TOTALI *  
  2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 22 8 -14 -63,90% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 16 11 -6 -35,65% 
TOTALE SISTEMA PAP 18 9 -9 -50,61% 
COMUNE DI CASTENASO 19 17 -3 -13,49% 
COMUNE DI GRANAROLO 15 17 1 8,70% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 17 17 -1 -4,22% 
 
* analisi eseguita considerando, per l’anno 2008, anche i bidoni condominiali per i 
comuni PAP. 
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Nel modello SGR 40, invece, la situazione, nel complesso, è 
rimasta praticamente invariata. Come scaturisce dai grafici 
che seguono, in questo sistema si è ottenuto, infatti, una 
sorta di compensazione fra la diminuzione dei contenitori 
grigi ed il potenziamento/incremento di quelli per la raccolta 
differenziata.  
 
AB./CONTENITORI TOTALI  
  2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 22 105 84 385,06% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 16 97 80 491,15% 
TOTALE SISTEMA PAP 18 101 82 445,00% 
COMUNE DI CASTENASO 19 17 -3 -13,49% 
COMUNE DI GRANAROLO 15 17 1 8,70% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 17 17 -1 -4.22% 
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Questo grafico e quello che seguono mostrano come cambiano i 
risultati, conteggiando unicamente, nei comuni di Crespellano 
e Monte San Pietro, le campane per la raccolta del vetro, 
ovvero i soli contenitori svuotati con la raccolta stradale e 
non domiciliare ed effettivamente a disposizione dei 
cittadini. 
 
8.1.2.2 Il rapporto abitanti/contenitori R.I. 
 
AB./CONTENITORI R.I.*  
  2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 31 11 -20 -63,92% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 25 15 -10 -38,22% 
TOTALE SISTEMA PAP 27 13 -14 -52,05% 
COMUNE DI CASTENASO 32 53 20 62,09% 
COMUNE DI GRANAROLO 27 58 31 112,46% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 30 55 25 81,72% 
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* analisi eseguita considerando, per l’anno 2008, anche i bidoni condominiali per i 
comuni PAP. 
 
Per quanto riguarda il sistema SGR 40, si evidenzia un 
incremento piuttosto rilevante di questo parametro in 
relatazione alla raccolta indifferenziata. Questo sta a 
significare una diminuzione dei contenitori dedicati a questo 
tipo di raccolta e di conseguenza un aumento degli abitanti 
che gravitano attorno a ciascun contenitore. 
 
AB./CONTENITORI R.I.  
  2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 31 0 -31 -100% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 25 0 -25 -100% 
TOTALE SISTEMA PAP 27 0 -27 -100% 
COMUNE DI CASTENASO 32 53 20 62,09% 
COMUNE DI GRANAROLO 27 58 31 112,46% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 30 55 25 81,72% 
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8.1.2.3 Il rapporto abitanti/contenitori R.D. 
 
AB./CONTENITORI R.D.*  
  2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 74 27 -47 -63,85% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 48 33 -14 -30,09% 
TOTALE SISTEMA PAP 57 30 -27 -47,32% 
COMUNE DI CASTENASO 48 25 -24 -48,90% 
COMUNE DI GRANAROLO 34 23 -11 -32,33% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 41 24 -17 -41,78% 
 
* analisi eseguita considerando, per l’anno 2008, anche i bidoni condominiali per i 
comuni PAP. 
 
Anche dal punto di vista della raccolta differenziata, le due 
differenti analisi eseguite sui comuni di Crespellano e Monte 
San Pietro danno risultati completamente discrepanti. 
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Conteggiando, infatti, solo le campane dedicate alla raccolta 
del vetro, si passa da circa una trentina di abitanti a 
contenitore ad un valore che supera la soglia del centinaio, 
in linea con il drastico calo dei contenitori posizionati 
sulla sede stradale. 
 
AB./CONTENITORI R.D.  
  2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 74 105 31 42,53% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 48 97 49 103,54% 
TOTALE SISTEMA PAP 57 101 44 77,00% 
COMUNE DI CASTENASO 48 25 -24 -48,90% 
COMUNE DI GRANAROLO 34 23 -11 -32,33% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 41 24 -17 -41,78% 
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Il fatto che il sistema SGR 40 registri una notevole 
diminuzione di questo parametro, dimostra, invece, un aumento 
del numero dei contenitori e dunque l’attuazione di un sistema 
maggiormente fruibile da parte degli utenti. 
 
 
8.1.2.4 Il rapporto litri/abitante totali 
 
LITRI/AB. TOTALI * 
 
  
2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 78 47 -32 -40,31% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 110 42 -68 -62,15% 
TOTALE SISTEMA PAP 95 44 -51 -53,97% 
COMUNE DI CASTENASO 81 119 38 47,47% 
COMUNE DI GRANAROLO 146 161 15 10,24% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 108 137 29 26,62% 
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* analisi eseguita considerando, per l’anno 2008, anche i bidoni condominiali per i 
comuni PAP. 
 
In modo analogo, lo studio in parallelo delle due condizioni 
possibili nel sistema PAP è stato effettuato anche per 
l’individuazione dei litri ad abitante sia totali sia per la 
raccolta differenziata ed indifferenziata. 
 
LITRI/AB. TOTALI 
 
  
2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 78 21 -57 -73,37% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 110 23 -87 -79,30% 
TOTALE SISTEMA PAP 95 22 -74 -77,08% 
COMUNE DI CASTENASO 81 119 38 47,47% 
COMUNE DI GRANAROLO 146 161 15 10,24% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 108 137 29 26,62% 
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L’analisi rivela un ovvio calo di questi parametri nei comuni 
del porta a porta contrapposto, invece, ad un incremento nel 
caso del sistema SGR 40. 
Il motivo di questo aumento attesta l’obiettivo del progetto 
di posizionare non solo contenitori più numerosi, ma anche più 
capienti. 
Più nel dettaglio si evidenzia, per i comuni di Castenaso e 
Granarolo, una lieve diminuzione dei litri destinati alla 
raccolta indifferenziata, compensati, però, abbondantemente da 
una crescita piuttosto notevole di quelli dedicati alla 
raccolta differenziata. 
Si sottolinea, infine, che nei comuni del porta a porta, 
essendo previste, per la raccolta stradale, soltanto campane 
dedicate al vetro, risultano nulli i dati relativi alla 
raccolta indifferenziata nel caso dello studio non 
comprendente il conteggio dei bidoni condominiali. 
Si illustrano di seguito tutti i diversi studi effettuati, con 
i relativi grafici. 
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8.1.2.5 Il rapporto litri/abitante per R.I. 
 
LITRI/AB. R.I.* 
 
  
2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 56 22 -34 -61,44% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 71 16 -55 -78,00% 
TOTALE SISTEMA PAP 64 18 -46 -71,38% 
COMUNE DI CASTENASO 45 30 -15 -33,17% 
COMUNE DI GRANAROLO 77 68 -9 -11,84% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 59 46 -13 -21,39% 
 
* analisi eseguita considerando, per l’anno 2008, anche i bidoni condominiali per i 
comuni PAP. 
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Nella pagina seguente viene riportata l’analisi relativa al 
conteggio delle sole campane, considerando quindi una 
volumetria nulla dei contenitori per la raccolta 
indifferenziata. 
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LITRI/AB. R.I. 
 
  
2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 56 0 -56 -100% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 71 0 -71 -100% 
TOTALE SISTEMA PAP 64 0 -64 -100% 
COMUNE DI CASTENASO 45 30 -15 -33,17% 
COMUNE DI GRANAROLO 77 68 -9 -11,84% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 59 46 -13 -21,39% 
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Dal grafico risulta piuttosto palese il crollo del numero di 
contenitori e di conseguenza dei litri disponibili nel sistema 
porta a porta. 
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8.1.2.6 Il rapporto litri/abitante per R.D. 
 
Dai grafici che seguono si evince, invece, il forte aumento 
della volumetria dedicata alla raccolta differenziata e a 
disposizione dei cittadini, nei comuni in cui si è adottato il 
modello SGR 40. 
 
LITRI/AB. R.D. 
 
  
2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 22 25 3 12,76% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 39 26 -13 -33,51% 
TOTALE SISTEMA PAP 31 26 -6 -18,53% 
COMUNE DI CASTENASO 35 89 53 150,73% 
COMUNE DI GRANAROLO 69 93 24 35,01% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 49 91 41 83,71% 
 
* analisi eseguita considerando, per l’anno 2008, anche i bidoni condominiali per i 
comuni PAP. 
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LITRI/AB. R.D. 
 
  
2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 22 21 -1 -6,52% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 39 23 -16 -41,87% 
TOTALE SISTEMA PAP 31 22 -10 -30,43% 
COMUNE DI CASTENASO 35 89 53 150,73% 
COMUNE DI GRANAROLO 69 93 24 35,01% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 49 91 41 83,71% 
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8.1.3 I parametri di produttività 
8.1.3.1 La produttività complessiva per addetto per R.I. 
 
PRODUTTIVITÀ COMPLESSIVA 
PER ADDETTO R.I. (KG/ORA)  
  
2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 2208 376 -1832 -82,95% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 1162 208 -954 -82,14% 
TOTALE SISTEMA PAP 1525 284 -1241 -81,40% 
COMUNE DI CASTENASO 664 1065 401 60,39% 
COMUNE DI GRANAROLO 1908 978 -930 -48,75% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 949 1024 75 7,90% 
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Dal punto di vista della produttività per addetto nella 
raccolta indifferenziata, si riscontra un calo vertiginoso nel 
sistema porta a porta, opposto invece ad una crescita, seppur 
lieve, nel modello SGR 40. 
 
 
8.1.3.2 La produttività complessiva per addetto per R.D. 
 
PRODUTTIVITÀ COMPLESSIVA 
PER ADDETTO R.D. (KG/ORA)  
  
2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 314 268 -46 -14,67% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 587 278 -309 -52,63% 
TOTALE SISTEMA PAP 435 273 -162 -37,18% 
COMUNE DI CASTENASO 701 508 -193 -27,55% 
COMUNE DI GRANAROLO 767 397 -369 -48,18% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 731 450 -281 -38,45% 
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In relazione alla raccolta differenziata, entrambi i sistemi 
registrano una diminuzione della produttività complessiva, 
indice di un peggioramento rispetto alla situazione dell’anno 
2007. 
Questo parametro permette di individuare, pertanto, gli 
aspetti da migliorare, al fine di ottenere un sistema più 
efficiente. 
 
 
8.1.3.3 La produttività complessiva per mezzo per R.I. 
 
Per quanto concerne la produttività del personale, si osserva, 
per la raccolta indifferenziata, uno scenario piuttosto simile 
a quello relativo agli automezzi, mentre per la raccolta 
differenziata entrambi i sistemi registrano un incremento 
abbastanza rilevante, con un Δ percentuale, rispetto all’anno 
2007, maggiore del 50%. 
 
PRODUTTIVITÀ COMPLESSIVA 
PER MEZZO R.I. (KG/ORA)  
 2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 2208 530 -1687 -76,01% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 1421 283 -1138 -80,09% 
TOTALE SISTEMA PAP 1731 392 -1339 -77,34% 
COMUNE DI CASTENASO 1361 1723 362 26,62% 
COMUNE DI GRANAROLO 1908 1475 -432 -22,66% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 1568 1604 36 2,28% 
 
Dal grafico che segue risulta molto evidente il crollo della 
produttività nei comuni gestiti col sistema PAP. 
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8.1.3.4 La produttività complessiva per mezzo per R.D. 
 
PRODUTTIVITÀ COMPLESSIVA 
PER MEZZO R.D. (KG/ORA)  
  
2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 611 1061 450 73,63% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 596 1081 485 81,39% 
TOTALE SISTEMA PAP 602 1072 470 78,13% 
COMUNE DI CASTENASO 633 1198 565 89,38% 
COMUNE DI GRANAROLO 914 1130 215 23,54% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 740 1165 426 57,56% 
 
Analogamente, il grafico riportato nella pagina successiva, 
mostra l’incremento della produttività che ha coinvolto tutti 
i comuni, raggiungendo, per questo parametro, valori 
comparabili anche fra i due differenti sistemi di raccolta dei 
rifiuti. 
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8.1.4 Gli indicatori di produzione dei rifiuti 
 
Per quanto concerne gli indicatori relativi alla produzione 
dei rifiuti, si registra, per il rapporto kg/abitante/anno una 
forte diminuzione nei comuni gestiti col sistema porta a 
porta, contrapposta ad una situazione più o meno stazionaria 
nei comuni in cui è stato attuato il sistema SGR 40. 
Nel primo caso questo calo nei comuni di Crespellano e Monte 
San Pietro risulta in linea con la generale diminuzione, 
piuttosto rilevante, della produzione annua dei rifiuti. 
La stazionarietà registrata nei comuni di Castenaso e 
Granarolo scaturisce, invece, da una compensazione fra un calo 
dei parametri relativi alla raccolta indifferenziata ed un 
incremento di quelli riferiti alla raccolta differenziata. 
 
 
8.1.4.1 Il rapporto kg/abitante/anno totali 
 
KG/ABITANTE/ANNO TOTALI 
 
  
2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 575 464 -111 -19,31% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 531 419 -111 -20,96% 
TOTALE SISTEMA PAP 551 440 -111 -20,17% 
COMUNE DI CASTENASO 593 609 16 2,64% 
COMUNE DI GRANAROLO 726 707 -19 -2,62% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 648 650 1 0,23% 
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8.1.4.2 Il rapporto kg/abitante/anno per R.I. 
 
KG/ABITANTE/ANNO R.I. 
 
  
2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 450 154 -296 -65,70% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 374 87 -287 -76,72% 
TOTALE SISTEMA PAP 409 118 -291 -71,18% 
COMUNE DI CASTENASO 405 359 -46 -11,31% 
COMUNE DI GRANAROLO 491 401 -90 -18,41% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 440 376 -64 -14,57% 
 
Nel grafico che segue viene rappresentato in maniera piuttosto 
evidente il generale calo dei rifiuti indifferenziati, con un 
Δ molto significativo nei comuni gestiti dal PAP. 
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8.1.4.3 Il rapporto kg/abitante/anno per R.D. 
 
KG/ABITANTE/ANNO R.D. 
 
  
2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 125 310 185 148,23% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 157 332 176 112,06% 
TOTALE SISTEMA PAP 142 322 180 126,53% 
COMUNE DI CASTENASO 188 250 61 32,65% 
COMUNE DI GRANAROLO 235 307 71 30,33% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 208 273 66 31,61% 
 
In questo caso, il grafico mostra, al contrario, un generale 
incremento della raccolta differenziata, ovvero dei 
kg/abitante/anno avviati a recupero, che raggiunge in tutti i 
comuni un risultato, in termini di kg/abitante comparabile. 
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8.1.4.4 La percentuale di Raccolta Differenziata 
 
% R.D.    
 2007 2008 Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 21,68% 66,71% 208% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 29,54% 79,25% 168% 
MEDIA SISTEMA PAP 25,80% 73,21% 184% 
COMUNE DI CASTENASO 31,74% 41,02% 29% 
COMUNE DI GRANAROLO 32,40% 43,36% 34% 
MEDIA SISTEMA SGR 40 32,05% 42,08% 31% 
 
Infine, focalizzando l’attenzione sulla percentuale di 
raccolta differenziata, se ne evidenzia, in seguito 
all’attuazione del progetto, un complessivo aumento. È 
necessario, tuttavia precisare, che le alte percentuali dei 
comuni di Crespellano e Monte San Pietro sono comunque da 
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riferirsi ad un monte rifiuti complessivo piuttosto minore 
rispetto a Castenaso e Granarolo. 
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8.1.5 Gli indicatori economici  
 
Da un punto di vista economico, si evidenzia, un generale 
aumento dei costi sia relativi agli automezzi, che al 
personale, con particolare riferimento al sistema porta a 
porta, in quanto prevede un numero maggiore di risorse 
impiegate. 
Lo scenario studiato in termini di €/t, rappresenta invece i 
costi in funzione delle tonnellate raccolte, vero parametro di 
confronto sulla valenza del servizio. In questo caso i costi 
del modello porta a porta raggiungono valori molto elevati sia 
in relazione all’anno precedente, sia paragonati al sistema 
SGR 40. 
In termini relativi, il costo totale del sistema porta a porta 
è pari a circa il doppio del sistema SGR 40. 
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8.1.5.1 Il costo industriale totale della squadra 
 
 2007 2008 ∆ 
 
TOTALE COSTI 
R.I. 
TOTALE COSTI 
R.D. 
TOTALE COSTI 
TOTALE COSTI 
R.I. 
TOTALE COSTI 
R.D. 
TOTALE COSTI 
∆ 2008/2007 
R.I. 
∆ 2008/2007 
R.D. 
∆ 2008/2007 
TOT 
∆ % R.I. ∆ % R.D. ∆ % TOT 
COMUNE DI CRESPELLANO € 124.488,00 € 186.441,60 € 310.929,60 € 149.488,20 € 440.165,90 €  589.654,10 €  25.000,20 € 253.724,30 € 278.724,50 20,08% 136,09% 89,64% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO € 199.718,50 € 152.622,38 € 352.340,88 € 180.839,40 € 541.604,80 €  722.444,20 - € 18.879,10 € 388.982,42 € 370.103,32 -9,45% 254,87% 105,04% 
TOTALE SISTEMA PAP € 324.206,50 € 339.063,98 € 663.270,48 € 330.327,60 € 981.770,70 € 1.312.098,30 €   6.121,10 € 642.706,72 € 648.827,82 1,89% 189,55% 97,82% 
COMUNE DI CASTENASO € 368.738,30 € 189.048,70 € 557.787,00 € 233.561,60 € 337.025,20 €  570.586,80 - € 135.176,70 € 147.976,50 €  12.799,80 -36,66% 78,27% 2,29% 
COMUNE DI GRANAROLO € 168.976,50 € 179.576,40 € 348.552,90 € 210.167,60 € 373.240,80 €  583.408,40 €   41.191,10 € 193.664,40 € 234.855,50 24,38% 107,85% 67,38% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 € 537.714,80 € 368.625,10 € 906.339,90 € 443.729,20 € 710.266,00 € 1.153.995,20 - €  93.985,60 € 341.640,90 € 247.655,30 -17,48% 92,68% 27,32% 
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8.1.5.2 Il costo industriale solo per gli automezzi 
 
 2007 2008 ∆ 
 
TOTALE COSTI 
R.I. MEZZI 
TOTALE COSTI 
R.D. MEZZI 
TOTALE COSTI 
MEZZI 
TOTALE COSTI 
R.I. MEZZI 
TOTALE COSTI 
R.D. MEZZI 
TOTALE COSTI 
MEZZI 
∆ 2008/2007 
R.I. 
∆ 2008/2007 
R.D. 
∆ 2008/2007 
TOT 
∆ % R.I. ∆ % R.D. ∆ % TOT 
COMUNE DI CRESPELLANO €  72.072,00 €  84.457,60 € 156.529,60 €  52.117,20 € 163.982,40 € 216.099,60 - € 19.954,80 €  79.524,80 €  59.570,00 -27,69% 94,16% 38,06% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO € 103.968,00 €  72.827,88 € 176.795,88 €  62.059,90 € 200.049,30 € 262.109,20 - € 41.908,10 € 127.221,42 €  85.313,32 -40,31% 174,69% 48,26% 
TOTALE SISTEMA PAP € 176.040,00 € 157.285,48 € 333.325,48 € 114.177,10 € 364.031,70 € 478.208,80 - € 61.862,90 € 206.746,22 € 144.883,32 -35,14% 131,45% 43,47% 
COMUNE DI CASTENASO € 149.638,30 €  88.853,70 € 238.492,00 € 108.677,60 € 152.122,70 € 260.800,30 - € 40.960,70 €  63.269,00 €  22.308,30 -27,37% 71,21% 9,35% 
COMUNE DI GRANAROLO €  97.828,50 €  95.816,40 € 193.644,90 € 101.432,10 € 166.892,30 € 268.324,40 €   3.603,60 €  71.075,90 €  74.679,50 3,68% 74,18% 38,57% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 € 247.466,80 € 184.670,10 € 432.136,90 € 210.109,70 € 319.015,00 € 529.124,70 - € 37.357,10 € 134.344,90 €  96.987,80 -15,10% 72,75% 22,44% 
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8.1.5.3 Il costo industriale solo per il personale 
 
 2007 2008 ∆ 
 
TOTALE COSTI 
R.I. ADDETTI 
TOTALE COSTI 
R.D. ADDETTI 
TOTALE COSTI 
ADDETTI 
TOTALE COSTI 
R.I. ADDETTI 
TOTALE COSTI 
R.D. ADDETTI 
TOTALE COSTI 
ADDETTI 
∆ 2008/2007 
R.I. 
∆ 2008/2007 
R.D. 
∆ 2008/2007 
TOT 
∆ % R.I. ∆ % R.D. ∆ % TOT 
COMUNE DI CRESPELLANO €  52.416,00 € 101.984,00 € 154.400,00 €  97.371,00 € 276.183,50 € 373.554,50 €  44.955,00 € 174.199,50 € 219.154,50 85,77% 170,81% 141,94% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO €  95.750,50 €  79.794,50 € 175.545,00 € 118.779,50 € 341.555,50 € 460.335,00 €  23.029,00 € 261.761,00 € 284.790,00 24,05% 328,04% 162,23% 
TOTALE SISTEMA PAP € 148.166,50 € 181.778,50 € 329.945,00 € 216.150,50 € 617.739,00 € 833.889,50 €  67.984,00 € 435.960,50 € 503.944,50 45,88% 239,83% 152,74% 
COMUNE DI CASTENASO € 219.100,00 € 100.195,00 € 319.295,00 € 124.884,00 € 184.902,50 € 309.786,50 - € 94.216,00 €  84.707,50 - €  9.508,50 -43,00% 84,54% -2,98% 
COMUNE DI GRANAROLO €  71.148,00 €  83.760,00 € 154.908,00 € 108.735,50 € 206.348,50 € 315.084,00 €  37.587,50 € 122.588,50 € 160.176,00 52,83% 146,36% 103,40% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 € 290.248,00 € 183.955,00 € 474.203,00 € 233.619,50 € 391.251,00 € 624.870,50 - € 56.628,50 € 207.296,00 € 150.667,50 -19,51% 112,69% 31,77% 
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8.1.5.4 Il costo industriale specifico totale 
 
 2007 2008 ∆ 
 €/t R.I. €/t R.D. €/t TOTALE €/t R.I. €/t R.D. €/t TOTALE 
∆ 2008/2007 
R.I. 
∆ 2008/2007 
R.D. 
∆ 2008/2007 
TOT 
∆ % R.I. ∆ % R.D. ∆ % TOT 
COMUNE DI CRESPELLANO €      30,12 €     162,91 €      58,91 €     105,44 €     154,94 €     138,46 €      75,32 - €      7,97 €      79,55 250,09% -4,89% 135,03% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO €      48,79 €      88,94 €      60,65 €     189,76 €     148,84 €     157,33 €     140,97 €      59,90 €      96,68 288,93% 67,34% 159,41% 
TOTALE SISTEMA PAP €      39,41 €     118,54 €      59,82 €     139,33 €     151,52 €     148,25 €      99,92 €      32,98 €      88,43 253,56% 27,82% 147,82% 
COMUNE DI CASTENASO €      65,15 €      71,85 €      67,27 €      46,17 €      95,81 €      66,53 - €     18,98 €      23,96 - €      0,75 -29,14% 33,35% -1,11% 
COMUNE DI GRANAROLO €      34,86 €      77,29 €      48,61 €      52,35 €     121,43 €      82,31 €      17,49 €      44,14 €      33,70 50,18% 57,11% 69,33% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 €      51,18 €      74,40 €      58,62 €      48,90 €     107,75 €      73,67 - €      2,27 €      33,36 €      15,05 -4,44% 44,83% 25,67% 
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8.1.5.5 Il costo industriale specifico solo per gli automezzi 
 
 2007 2008 ∆ 
 
€/t R.I. 
MEZZI 
€/t R.D. 
MEZZI 
€/t TOTALE 
MEZZI 
€/t R.I. 
MEZZI 
€/t R.D. 
MEZZI 
€/t TOTALE 
MEZZI 
∆ 2008/2007 
R.I. 
∆ 2008/2007 
R.D. 
∆ 2008/2007 
TOT 
∆ % R.I. ∆ % R.D. ∆ % TOT 
COMUNE DI CRESPELLANO €      17,44 €      73,80 €      29,66 €      36,76 €      57,72 €      50,74 €      19,32 - €     16,08 €      21,09 110,82% -21,78% 71,10% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO €      25,40 €      42,44 €      30,43 €      65,12 €      54,98 €      57,08 €      39,72 €      12,53 €      26,65 156,39% 29,53% 87,56% 
TOTALE SISTEMA PAP €      21,40 €      54,99 €      30,06 €      48,16 €      56,18 €      54,03 €      26,76 €       1,19 €      23,97 125,06% 2,17% 79,72% 
COMUNE DI CASTENASO €      26,44 €      33,77 €      28,76 €      21,48 €      43,24 €      30,41 - €      4,96 €       9,48 €       1,64 -18,75% 28,06% 5,71% 
COMUNE DI GRANAROLO €      20,18 €      41,24 €      27,00 €      25,27 €      54,30 €      37,85 €       5,08 €      13,06 €      10,85 25,19% 31,66% 40,18% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 €      23,55 €      37,27 €      27,95 €      23,16 €      48,40 €      33,78 - €      0,40 €      11,13 €       5,83 -1,68% 29,85% 20,86% 
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8.1.5.6 Il costo industriale specifico solo per il personale 
 
 2007 2008 ∆ 
 
€/t R.I. 
ADDETTI 
€/t R.D. 
ADDETTI 
€/t TOTALE 
ADDETTI 
€/t R.I. 
ADDETTI 
€/t R.D. 
ADDETTI 
€/t TOTALE 
ADDETTI 
∆ 2008/2007 
R.I. 
∆ 2008/2007 
R.D. 
∆ 2008/2007 
TOT 
∆ % R.I. ∆ % R.D. ∆ % TOT 
COMUNE DI CRESPELLANO €      12,68 €      89,11 €      29,25 €      68,68 €      97,22 €      87,72 €      56,00 €       8,10 €      58,46 441,58% 9,09% 199,84% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO €      23,39 €      46,50 €      30,22 €     124,64 €      93,86 €     100,25 €     101,25 €      47,36 €      70,03 432,83% 101,85% 231,76% 
TOTALE SISTEMA PAP €      18,01 €      63,55 €      29,76 €      91,17 €      95,33 €      94,22 €      73,16 €      31,78 €      64,46 406,23% 50,01% 216,61% 
COMUNE DI CASTENASO €      38,71 €      38,08 €      38,51 €      24,69 €      52,56 €      36,12 - €     14,03 €      14,48 - €      2,39 -36,23% 38,04% -6,21% 
COMUNE DI GRANAROLO €      14,68 €      36,05 €      21,60 €      27,09 €      67,13 €      44,45 €      12,41 €      31,08 €      22,85 84,53% 86,22% 105,77% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 €      27,62 €      37,13 €      30,67 €      25,75 €      59,36 €      39,89 - €      1,88 €      22,23 €       9,22 -6,79% 59,87% 30,06% 
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8.1.6 I parametri di impatto ambientale: emissioni 
globali per comune ed inquinante 
 
I paragrafi che seguono mostrano le variazioni tra i due anni 
in esame e tra i due modelli studiati, in relazione ai grammi 
complessivi di inquinanti emessi. 
In alcuni casi i risultati che emergono possono risultare 
discrepanti, in quanto in termini di emissioni totali può 
sembrare meno impattante il sistema porta a porta, nonostante 
preveda un numero maggiore di chilometri da percorrere. 
Questo trova giustificazione nel fatto che questo modello, 
oltre a considerare l’utilizzo di mezzi più piccoli e, di 
conseguenza, meno inquinanti, dispone un piano di raccolta, 
soprattutto per la raccolta indifferenziata, basato su 
frequenze di “svuotamento/ritiro a domicilio” settimanali, 
contrapposte a quelle quasi giornaliere previste nel sistema 
SGR 40. 
Pertanto, il minor impatto, ma solo in termini di grammi 
totali emessi in atmosfera, è in genere minore per il sistema 
PAP (tranne per i grammi totali di R.D. in cui l’impatto del 
PAP è maggiore dell’SGR 40) a causa di: 
 
 una riduzione delle frequenze di servizio; 
 un maggiore utilizzo di mezzi leggeri; 
 un drastico calo delle t/anno raccolte. 
 
Quindi, per rendere paragonabili i due sistemi e valutare 
l’effettivo impatto ambientale del servizio svolto, è 
necessario riportarli alle tonnellate raccolte (dato 
quantitativo che rappresenta la reale valenza del servizio), 
in modo da ottenere il vero parametro di confronto, ovvero il 
g/t. 
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8.1.6.1 Monossido di carbonio (CO) 
 
 
EMISSIONI GLOBALI  
CO R.I. (g) 
 
 2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 149725,99 62357,46 -87368,52 -58,35% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 186262,32 72018,46 -114243,87 -61,33% 
TOTALE SISTEMA PAP 335988,31 134375,92 -201612,39 -60,01% 
COMUNE DI CASTENASO 265781,66 207028,39 -58753,26 -22,11% 
COMUNE DI GRANAROLO 203233,83 196414,49 -6819,34 -3,36% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 469015,49 403442,88 -65572,61 -13,98% 
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EMISSIONI GLOBALI  
CO R.D. (g) 
 
  2007 2008 Δ(2008/2007)  Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 176307,06 229099,72 52792,66 29,94% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 139210,55 285398,68 146188,12 105,01% 
TOTALE SISTEMA PAP 315517,61 514498,39 198980,78 63,06% 
COMUNE DI CASTENASO 178779,06 252743,38 73964,32 41,37% 
COMUNE DI GRANAROLO 203795,86 272222,24 68426,39 33,58% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 382574,91 524965,62 142390,71 37,22% 
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EMISSIONI GLOBALI  
CO (g) 
 
 2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 326033,04 291457,18 -34575,86 -10,61% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 325472,88 357417,14 31944,26 9,81% 
TOTALE SISTEMA PAP 651505,92 648874,32 -2631,60 -0,40% 
COMUNE DI CASTENASO 444560,72 459771,77 15211,05 3,42% 
COMUNE DI GRANAROLO 407029,69 468636,73 61607,05 15,14% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 851590,40 928408,50 76818,10 9,02% 
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8.1.6.2 Gli idrocarburi totali (THC) 
 
 
EMISSIONI GLOBALI  
THC R.I. (g) 
 
 2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 35136,55 15323,81 -19812,74 -56,39% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 43003,16 17954,36 -25048,80 -58,25% 
TOTALE SISTEMA PAP 78139,71 33278,17 -44861,54 -57,41% 
COMUNE DI CASTENASO 61298,62 48137,75 -13160,88 -21,47% 
COMUNE DI GRANAROLO 47693,36 45752,58 -1940,78 -4,07% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 108991,99 93890,33 -15101,65 -13,86% 
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EMISSIONI GLOBALI  
THC R.D. (g) 
 
 2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 38096,22 53662,54 15566,32 40,86% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 30998,96 66955,89 35956,92 115,99% 
TOTALE SISTEMA PAP 69095,18 120618,43 51523,25 74,57% 
COMUNE DI CASTENASO 39963,57 59912,74 19949,17 49,92% 
COMUNE DI GRANAROLO 46029,34 64765,00 18735,66 40,70% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 85992,91 124677,74 38684,83 44,99% 
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EMISSIONI GLOBALI  
THC (g) 
 
 2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 73232,77 68986,35 -4246,42 -5,80% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 74002,12 84910,25 10908,13 14,74% 
TOTALE SISTEMA PAP 147234,89 153896,60 6661,71 4,52% 
COMUNE DI CASTENASO 101262,19 108050,49 6788,29 6,70% 
COMUNE DI GRANAROLO 93722,70 110517,58 16794,88 17,92% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 194984,89 218568,07 23583,18 12,09% 
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8.1.6.3 Gli ossidi di azoto (NOX) 
 
 
EMISSIONI GLOBALI  
NOX R.I. (g) 
 
 2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 573507,27 297787,10 -275720,18 -48,08% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 808819,02 339087,47 -469731,55 -58,08% 
TOTALE SISTEMA PAP 1382326,29 636874,56 -745451,73 -53,93% 
COMUNE DI CASTENASO 1162679,46 853129,34 -309550,12 -26,62% 
COMUNE DI GRANAROLO 778462,59 798235,72 19773,12 2,54% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 1941142,05 1651365,05 -289777,00 -14,93% 
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EMISSIONI GLOBALI  
NOX R.D. (g) 
 
 2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 821052,86 1098305,34 277252,48 33,77% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 646092,16 1330081,53 683989,37 105,87% 
TOTALE SISTEMA PAP 1467145,03 2428386,88 961241,85 65,52% 
COMUNE DI CASTENASO 784847,50 1134407,39 349559,89 44,54% 
COMUNE DI GRANAROLO 845772,99 1233617,97 387844,99 45,86% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 1630620,49 2368025,37 737404,88 45,22% 
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EMISSIONI GLOBALI  
NOX (g) 
 
 2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 1394560,14 1396092,44 1532,30 0,11% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 1454911,18 1669169,00 214257,82 14,73% 
TOTALE SISTEMA PAP 2849471,32 3065261,44 215790,12 7,57% 
COMUNE DI CASTENASO 1947526,96 1987536,73 40009,76 2,05% 
COMUNE DI GRANAROLO 1624235,58 2031853,69 407618,11 25,10% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 3571762,54 4019390,42 447627,88 12,53% 
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8.1.6.4 Il particolato (PM) 
 
 
EMISSIONI GLOBALI 
 PM R.I. (g) 
 
 2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 14058,55 6017,00 -8041,55 -57,20% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 17498,59 6979,26 -10519,33 -60,12% 
TOTALE SISTEMA PAP 31557,14 12996,26 -18560,88 -58,82% 
COMUNE DI CASTENASO 24969,96 19444,93 -5525,03 -22,13% 
COMUNE DI GRANAROLO 19082,68 18446,92 -635,75 -3,33% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 44052,64 37891,86 -6160,78 -13,99% 
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EMISSIONI GLOBALI 
 PM R.D. (g) 
 
 2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 16027,71 21697,75 5670,04 35,38% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 12657,73 27022,92 14365,20 113,49% 
TOTALE SISTEMA PAP 28685,44 48720,67 20035,23 69,84% 
COMUNE DI CASTENASO 16516,31 23481,81 6965,51 42,17% 
COMUNE DI GRANAROLO 18866,77 25280,94 6414,16 34,00% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 35383,08 48762,75 13379,67 37,81% 
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EMISSIONI GLOBALI 
 PM (g) 
 
 2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 30086,26 27714,74 -2371,52 -7,88% 
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 30156,32 34002,18 3845,86 12,75% 
TOTALE SISTEMA PAP 60242,58 61716,92 1474,35 2,45% 
COMUNE DI CASTENASO 41486,27 42926,75 1440,48 3,47% 
COMUNE DI GRANAROLO 37949,45 43727,86 5778,41 15,23% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 79435,72 86654,61 7218,89 9,09% 
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8.1.6.5 L’anidride carbonica (CO2) 
 
 
EMISSIONI GLOBALI  
CO2 R.I. (g) 
 
 2007 2008 
Δ 
(2008/2007) 
Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 62455512,03 41114073,47 -21341438,56 -34,17% 
COMUNE DI MONTE S.PIETRO 95146515,80 47443839,94 -47702675,86 -50,14% 
TOTALE SISTEMA PAP 157602027,83 88557913,40 -69044114,43 -43,81% 
COMUNE DI CASTENASO 137332684,64 97361709,79 -39970974,85 -29,11% 
COMUNE DI GRANAROLO 84775350,46 90328848,63 5553498,17 6,55% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 222108035,10 187690558,42 -34417476,68 -15,50% 
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EMISSIONI GLOBALI  
CO2 R.D. (g) 
 
 2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 94405173,44 143709948,68 49304775,24 52,23% 
COMUNE DI MONTE S.PIETRO 74096903,53 174051938,73 99955035,21 134,90% 
TOTALE SISTEMA PAP 168502076,97 317761887,41 149259810,44 88,58% 
COMUNE DI CASTENASO 89980924,74 132619235,04 42638310,30 47,39% 
COMUNE DI GRANAROLO 94026033,09 144604036,52 50578003,43 53,79% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 184006957,84 277223271,56 93216313,73 50,66% 
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EMISSIONI GLOBALI  
CO2 (g) 
 
 2007 2008 Δ(2008/2007) Δ % 
COMUNE DI CRESPELLANO 156860685,47 184824022,14 27963336,67 17,83% 
COMUNE DI MONTE S.PIETRO 169243419,33 221495778,67 52252359,35 30,87% 
TOTALE SISTEMA PAP 326104104,80 406319800,82 80215696,02 24,60% 
COMUNE DI CASTENASO 227313609,39 229980944,83 2667335,45 1,17% 
COMUNE DI GRANAROLO 178801383,56 234932885,16 56131501,60 31,39% 
TOTALE SISTEMA SGR 40 406114992,94 464913829,99 58798837,05 14,48% 
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8.2 Vantaggi e criticità dei due modelli esaminati: 
confronto dei principali indicatori relativi 
all’anno 2008 
 
In questo paragrafo si focalizza l’attenzione unicamente sulla 
situazione presente all’anno 2008, quindi relativa 
all’esecuzione del progetto e all’attuazione dei sistemi di 
raccolta porta a porta e SGR 40.  
Ai fini di questo confronto, sono stati presi in 
considerazione solo alcuni indicatori, inerenti la volumetria 
dei contenitori, i litri disponibili per ogni abitante, le ore 
di servizio della squadra e la corrispondente produttività, le 
emissioni di inquinanti ed infine l’analisi economica. 
Si tratta, pertanto, di un paragone non più effettuato in 
senso assoluto, ma relativo soltanto alle caratteristiche dei 
due sistemi e specifiche per l’anno considerato. 
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 Il volume totale installato 
Per quanto concerne la volumetria complessiva installata 
appare evidente la netta supremazia del sistema SGR 40, 
maggiormente flessibile e fruibile dal cittadino, essendo il 
sistema PAP basato soprattutto su una raccolta domiciliare e 
sulla conseguente riduzione/eliminazione dei contenitori dalla 
sede stradale. 
 
VOLUME TOTALE INSTALLATO 
(LITRI) 
R.I. R.D. TOT 
TOTALE SISTEMA PAP 368400 515240 883640 
TOTALE SISTEMA SGR 40 1110960 2183920 3294880 
Δ (PAP-SGR 40) -742560 -1668680 -2411240 
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 Il volume totale* installato 
 
 
VOLUME TOTALE* INSTALLATO 
(LITRI) 
R.I. R.D. TOT 
TOTALE SISTEMA PAP 0 440000 440000 
TOTALE SISTEMA SGR 40 1110960 2183920 3294880 
Δ (PAP-SGR 40) -1110960 -1743920 -2854880 
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* analisi eseguita considerando unicamente, nel PAP, le campane per la raccolta del 
vetro. 
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 La produttività complessiva per addetto 
Anche dal punto di vista della produttività appare nettamente 
superiore il modello SGR 40, in quanto, essendo le ore di 
servizio relazionate al monte rifiuti raccolto, in questo 
sistema si registra un rapporto migliore tra ore di impiego di 
mezzi/personale e produzione totale di rifiuti. 
 
PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA PER 
ADDETTO (KG/ORA) 
R.I. R.D. 
TOTALE SISTEMA PAP 284 273 
TOTALE SISTEMA SGR 40 1024 450 
Δ (PAP-SGR 40) -740 -177 
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 La produttività complessiva per mezzo 
Dal grafico si nota immediatamente quanto l’oneroso carico di 
lavoro per gli automezzi, in termini di chilometri da 
percorrere e quindi di ore di servzio, faccia precipitare la 
produttività soprattutto per quanto concerne la raccolta 
indifferenziata. 
 
PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA PER MEZZO 
(KG/ORA) 
R.I. R.D. 
TOTALE SISTEMA PAP 392 1072 
TOTALE SISTEMA SGR 40 1604 1165 
Δ (PAP-SGR 40) -1212 -93 
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 Il rapporto litri/abitante 
Congruentemente con quanto affermato nel paragrafo precedente, 
anche dal punto di vista dei litri a disposizione di ciascun 
abitante, risulta migliore il sistema SGR 40, proprio perché 
dotato di un numero molto superiore di contenitori. 
 
LITRI/ABITANTE R.I. R.D. TOT 
TOTALE SISTEMA PAP 18 26 44 
TOTALE SISTEMA SGR 40 46 91 137 
Δ (PAP-SGR 40) -28 -65 -93 
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 Il rapporto litri/abitante* 
 
 
LITRI/ABITANTE - CAMP R.I. R.D. TOT 
TOTALE SISTEMA PAP 0 22 22 
TOTALE SISTEMA SGR 40 46 91 137 
Δ (PAP-SGR 40) -46 -69 -115 
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* analisi eseguita considerando unicamente, nel PAP, le campane per la raccolta del 
vetro. 
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 Il rapporto kg/abitante/anno 
Questo rapporto risulta da una parte maggiore per il sistema 
porta a porta in termini di raccolta differenziata e 
dall’altra più elevato per il sistema SGR, in relazione alla 
raccolta indifferenziata. Tuttavia, come emerge anche dal 
grafico, complessivamente la produzione di rifiuti per 
abitante è maggiore per il sistema SGR 40. Si evidenzia, 
infine, come i kg/abitante/anno effettivamente avviati a 
recupero siano paragonabili. 
 
 
KG/ABITANTE/ANNO R.I. R.D. TOT 
TOTALE SISTEMA PAP 118 322 440 
TOTALE SISTEMA SGR 40 376 273 649 
Δ (PAP-SGR 40) -258 49 -209 
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 Il rapporto ore/anno di personale ed automezzi 
Come già descritto più volte, le ore di impiego risultano più 
numerose per il sistema PAP, proprio perché la raccolta 
domiciliare prevede un maggiore utilizzo di risorse. 
 
 
ORE/ANNO DI SERVIZIO PERSONALE MEZZI TOTALE 
TOTALE SISTEMA PAP 32052 23691 55743 
TOTALE SISTEMA SGR 40 23516 16723 40239 
Δ (PAP-SGR 40) 8536 6968 15504 
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 I chilometri percorsi 
Proporzionali alle ore di servizio sono i chilometri percorsi. 
Proprio per via di tragitti più lunghi ed articolati, allo 
scopo di raggiungere tutte le abitazioni, ne consegue un 
valore maggiore riferito al sistema parta a porta. 
 
 
KM PERCORSI R.I. R.D. TOTALE 
TOTALE SISTEMA PAP 65962 211777 277739 
TOTALE SISTEMA SGR 40 79198 149006 228204 
Δ (PAP-SGR 40) -13236 62771 49535 
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 Il costo industriale specifico €/t 
Per quanto concerne i costi in funzione delle tonnellate 
raccolte risulta meno economico il sistema porta a porta, in 
quanto presuppone un maggior impiego di automezzi e di 
personale, rapportato inoltre ad un quantitativo minore di 
rifiuti totali raccolti. Come si evince dalla tabella che 
segue, le differenze registrate sono rilevanti. 
 
 
COSTO INDUSTRIALE SPECIFICO (€/t) R.I. R.D. TOTALE 
TOTALE SISTEMA PAP € 139,33 € 151,52 € 148,25 
TOTALE SISTEMA SGR 40 € 48,90 € 107,75 € 73,67 
Δ (PAP-SGR 40) € 90,43 € 43,76 € 74,59 
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 Il fattore di emissione globale g/t 
Analogamente, i lunghi tragitti ed i molti chilometri 
percorsi, in funzione di una produzione annuale di rifiuti 
piuttosto bassa rispetto a quella registrata nel sistema SGR 
40, porta ad un innalzamento anche dei livelli di grammi 
emessi. Nonostante la raccolta domiciliare, in senso assoluto, 
sembrasse meno impattante, perché meno frequente ed effettuata 
con mezzi più piccoli e meno inquinanti, in rapporto ad un 
parametro di paragone, univoco e relazionato al valore del 
servizio, ovvero alle tonnellate raccolte, risulta, dal punto 
di vista ambientale, molto più nociva  
 
EMISSIONI (g/t) R.I. R.D. TOTALE 
TOTALE SISTEMA PAP 37695 49518 46351 
TOTALE SISTEMA SGR 40 20925 42520 30012 
Δ (PAP-SGR 40) 16770 6998 16339 
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A suffragio di ciò, si riportano di seguito i fattori di 
emissione in €/t, specifici per ogni inquinante. 
 
 
EMISSIONI CO (g/t) R.I. R.D. TOTALE 
TOTALE SISTEMA PAP 56,68 79,40 73,32 
TOTALE SISTEMA SGR 40 44,46 79,64 59,27 
Δ (PAP-SGR 40) 12,22 -0,24 14,05 
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EMISSIONI THC (g/t) R.I. R.D. TOTALE 
TOTALE SISTEMA PAP 14,04 18,61 17,39 
TOTALE SISTEMA SGR 40 10,35 18,91 13,95 
Δ (PAP-SGR 40) 3,69 -0,30 3,44 
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EMISSIONI NOX (g/t) R.I. R.D. TOTALE 
TOTALE SISTEMA PAP 268,64 374,77 346,34 
TOTALE SISTEMA SGR 40 182,00 359,25 256,58 
Δ (PAP-SGR 40) 86,64 15,52 89,76 
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EMISSIONI PM (g/t) R.I. R.D. TOTALE 
TOTALE SISTEMA PAP 5,48 7,52 6,97 
TOTALE SISTEMA SGR 40 4,18 7,40 5,53 
Δ (PAP-SGR 40) 1,31 0,12 1,44 
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EMISSIONI CO2 (g/t) R.I. R.D. TOTALE 
TOTALE SISTEMA PAP 37353,91 49039,84 45909,52 
TOTALE SISTEMA SGR 40 20685,51 42057,31 29678,34 
Δ (PAP-SGR 40) 16668,41 6982,53 16231,18 
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CONCLUSIONI 
 
 
Come si evince dallo studio effettuato, la gestione dei 
rifiuti è piuttosto complessa in quanto implica la valutazione 
di numerose variabili, che spaziano da un contesto demografico 
ed urbanistico, ad uno tecnico ed economico, senza dimenticare 
l’importanza dell’inquinamento ambientale. 
La scelta di definire, all’interno di uno stesso progetto 
innovativo, sistemi di raccolta diversi, scaturisce, pertanto, 
dall’intento di creare modelli specifici per il tipo di zona 
ed il numero di utenti da servire ed idonei alla quantità di 
rifiuti da raccogliere, nell’ottica generale di un incremento 
della raccolta differenziata. 
Di seguito si allega una tabella riepilogativa, che riporta i 
principali indicatori rappresentativi delle caratteristiche 
più significative dei due sistemi studiati, in termini di 
litri ad abitante, produttività della squadra, costi 
industriali specifici, emissioni atmosferiche per tonnellata 
raccolta, chilogrammi ad abitante per anno ed, infine, 
percentuale di raccolta differenziata.  
Le tabelle successive, invece, riportano una valutazione 
schematica e sintetica delle principali variazioni avvenute 
tra i due anni 2007 e 2008 e relative ai due sistemi dello 
stesso progetto del 2008. 
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Litri/ 
abit. 
Kg/ora 
mezzi 
Kg/ora 
addetti 
€/t g/t 
Kg/ab/ 
anno 
% R.D. 
SISTEMA VECCHIO – 2007 
Comuni di Crespellano 
e Monte San Pietro 
R.I. 64 1731 1525 € 38,41 25485 409 
25,80% 
R.D. 31 602 435 € 118,54 78341 142 
SISTEMA PAP – 2008 
Comuni di Crespellano 
e Monte San Pietro 
R.I. 0 392 284 € 139,33 37695 118 
73,21% 
R.D. 22 1072 273 € 151,52 49518 322 
 
SISTEMA VECCHIO – 2007 
Comuni di Castenaso e 
Granarolo 
R.I. 59 1568 949 € 51,18 28120 440 
32,05% 
R.D. 49 740 731 € 74,70 49404 208 
SISTEMA SGR 40 – 2008 
Comuni di Castenaso e 
Granarolo 
R.I. 46 1604 1024 € 48,90 20925 376 
42,08% 
R.D. 91 1165 450 € 107,75 42520 273 
 
SISTEMA PAP – 2008 
Comuni di Crespellano 
e Monte San Pietro 
R.I. 0 392 284 € 139,33 37695 118 
73,21% 
R.D. 22 1072 273 € 151,52 49518 322 
SISTEMA SGR 40 – 2008 
Comuni di Castenaso e 
Granarolo 
R.I. 46 1604 1024 € 48,90 20925 376 
42,08% 
R.D. 91 1165 450 € 107,75 42520 273 
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Litri/ 
abit. 
Kg/ora 
mezzi 
Kg/ora 
addetti 
€/t g/t 
Kg/ab/ 
anno 
% R.D. 
VALUTAZIONE 
tra 2007 e 2008 nei 
Comuni di Crespellano 
e Monte San Pietro 
R.I. /* - - - - - - - - 
+ + 
R.D. - + + - - + + 
 
VALUTAZIONE 
tra 2007 e 2008 nei 
Comuni di Castenaso e 
Granarolo 
R.I. + - + - + + - + + - 
+ 
R.D. + + + - - + + 
 
* parametro non confrontabile, in quanto il sistema PAP è basato sulla raccolta domiciliare, 
prevedendo solamente contenitori stradali per la raccolta del vetro 
 
 
Legenda: 
 
+ +  variazione molto positiva 
  +  variazione positiva 
+ -  nessuna variazione sostanziale 
  -  variazione negativa 
- -  variazione molto negativa 
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Litri/ 
abit. 
Kg/ora 
mezzi 
Kg/ora 
addetti 
€/t g/t 
Kg/ab/ 
anno 
% R.D. 
VALUTAZIONE 
SISTEMA PAP 2008 nei 
Comuni di Crespellano 
e Monte San Pietro 
R.I.       
 
R.D.       
VALUTAZIONE  
SISTEMA SGR 40 2008 
nei Comuni di 
Castenaso e Granarolo 
R.I.       
 
R.D.       
 
 
Legenda: 
 
  Sistema preferibile 
  Sistemi direttamente confrontabili 
  Sistema meno consigliabile/conveniente 
  Parametri non direttamente confrontabili 
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